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r j« it ciudad* 
( * t m e * prienden pro-
C ^ S n ^ el Nare* T>or su 
Uar-̂ ) de! Bnp, dmid* esta ía-
N sesumto línea de defensas 
í Übrau redos combaten 
,'sor los alemanes atacan la li< 
» i S m a a Piasoczno, disfajite 12 
S Va^via, y pretenden ha-
•L9do do* posiciones a lo largo 
t férrea di Lublin y Cholm, 
L Dretenden los rusos, esLi fcKr SU y desde la cual di-
i^/han cansado bajas numeró-
los teutones. • 
i i Oeste los combates prmapa-
-ia la campana italiana, pe-





se reciben, de que el submari-
^ que atacó al "Leelanaw" 
ra capitán y permitió qne la 
¡dadón se acogiera a los botes 
de hundir el barco, indican que 
aodel "Leelanaw" es parecido al 
rapor 'Tr^ e" y probablemente no 
considerado por el Gobierno de 
Estados Unidos como acto deli-
mte hostil a los americanos. 
, ei caso del "Frye" los alema-
«tnvienm que tenían derecho a. 
i piaue cualquier b*rco amen-
qû DeTara contrabando, siem-
Iflf se pagara la indemnización 
a por el cargamento y el barco, i 
punto está siendo objeto de i 
entre Washington y Ber-
^ los Estados Unidos ale-
. en d tratado de 1828 se pro-
«Alemania echar a pique bu-
americanos qne conduzcan con-
ndo de guerra, bajo ninguna 
docnn demán 
Londres, 26. 
H submarino alemán se acercó al 
^L'eelanaw" al amanecer y ordenó al 
capitán qne detuviera la marcha del 
bnqwa. 
: E l comandante del submarino en-
t i ó parte de su tripulación a bordo 
del "LeelanaV, y al informársele 
que el cargamento del vapor era lino, 
artículo que está considerado como 
contrabando de guerra, ordenó a los 
tripulantes del vapor americano que 
abandonasen su barco, y después lo 
torpedeó. 
LA DEFENSA NACIONAL AME-
RICANA. 
Washington, 26. 
Los planes para el aumento de las 
defensas nacionales serán presenta-
dos al Presidente WD son a su regre-
so de Cornish. 
Se proponen la construcción de 30 
a 50 submarinos, varios cruceros y 
cr.atro "dreadnoughts", y la organi-
zación de un ejército de 500,000 hom-
bres de fuerzas regulares y milicias. 
SALVADOS POR LA TELEGRA-
FIA SIN HILOS. 
Londres, 26. 
El director de la planta inalámbri-
ca ha declarado que gracias a la ad-
vertencia comunicada por la telegra-
fía sin hilos por el Gobierno alemán, 
al través de un radio de 3,000 millas, 
a la vez que se lanzaba la declara-
ción de guerra, la mayoría de la ma-
rina mercante alemana escapó a una 
destrucción segura, refugiándose in-





alemanes declararon el día 18 
Abril qne el hierro era contra-
ode guerra. 
! funcionarios del Gobierno no 
tratado de ocultar la ansiedad 
les ha producido el hundimiento 
"LeelanaV, pero no harán co-
algnno hasta que no se con-
s detalles del suceso. 
Ktipiiolacalástrofe 
id "íastland" IA SÜi ináo c* olesta i 
—el ron 
;fior Fn 
ierado "m 26. 
^dfstS i^?1?0 federaL el del Estado 
anl Nínidpal continúan investigan 
«catástrofe del "Eastland". 
«rtáveres ya se han extraído. 
* qne todavía faltan 200. 
i Viciado una susrripción qne 
La 0̂;c00 pesos, para soco-
familias de las víctimas. 
^TESTIGACION FEDERAL 
LA CATASTROFE DEL 
, nn e s m "EASTLAND" 
reladom^h, 26. 
ocho «LrS'^nfe Wílson ha ordenado 
^tano Redfíeld que vaya a 
fedor̂ * diri^ir la investiga-














j ^ M STaza», 26 
> » del gobierno venezola-
Lfíeral día 23' en Guanto, 
5 fríi?"3?3*' «e había 
**** de las fuerzas rebol-




DEL EVEN1NG SUM 
f 
# 
es 8 0 1 , 8 0 0 
t j - ^ ^ o o o 
' Mr 
HOUSE 
^ieado» W^rin» ^^aaos ayer en 
^ ^vejtunc Sun" 
485.851 
LOS TEMORES DEL PAPA 
Viena, 26. 
Un despacho del Nuncio papal co-
munica al Gobierno austríaco, en 
nombre del Papa, los temores que 
abriga Benedicto XV de que las igle-
sias y monumentos de las ciudades 
italianas de la costa sean destruidos, 
especialmente el famoso Santuario 
de Nuestra Señora de Loreto. 
E l Gobierno austríaco ha contesta-
do que respetaría los edificios y mo-
numentos siempre que los italianos 
no los usasen para fines militares. 
LOS PRISIONEROS DE GUERRA 
Berb'n, 26. 
El Gobierno alemán ba informado 
al Embajador americano, Mr. James 
W, Gerard, que en vista de que los 
oficiales alemanes detenidos en Fran-
cia son tratados con arreglo a las es-
tipulaciones de La Haya, 50 oficia-
les franceses que Alemania detenía 
en represalias han sido restituidos a 
la situación en que se hallaban. 
LOS ALEMANES EN ORIENTE 
Berlín, 26-
Anúnciase que los alemanes conti-
núan progresando en el teatro orien-
tal de la guerra, a pesar de la deses-
perada resistencia que hacen los ru-
sos. 
Infórmase que los austro-germa-
nos desde el día 14 del presente mes 
han capturado 131,250 rusos y so 
han apoderado de 41 cañones. 
VAPORES TORPEDEADOS 
Londres, 26. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
vapor inglés "Grangewood" y el no-
ruego "Fimreite" han sido torpedea-
dos por los submarinos alemanes. 
Las tripulaciones de ambos barcos 
fueron salvadas y conducidas a Stor-
noway, Escocia. 
E L "RAID" AEREO SOBRE COL-
MAR. 
Ginebra, 26. 
Personas que han llegado recien-
temente a esta ciudad dicen que el 
"raid" efectuado contra Colmar hace 
poco causó grandes daños en las 
obras militares, y que una bomba ca-
yó sobre un tren de tropas, causan-
do grandes estragos. 
E L "RAID" AEREO SOBRE VAR-
SOVIA. 
Retrogrado, 26. 
El "raid" aereo aloman contra el 
puente del Vístula en Varsovia no ha 
alcanzado el objeto que se proponía, 
aunoue las bombas arrojadas mata-
ron a varios pacíficos. 
E L GRAN BOTIÑ" AUSTRO-GER-
MANO. 
Frankfut, 26. 
Un corresponsal de Viena dice que 
los austro-germanos han hecho pri-
sioneros a 131,250 rusos desde el 14 
de Julio, además de apoderarse de un 
número enorme de piezas de artille-
ría y grandes cantidades de provisio-
nes militares. 
PREPARADOS PARA E L INVIER-
NO. 
Berlín, 26. 
Anúnciase oficialmente que se 
cuenta con ropa abundante de invier-
no para los soldados alemanes, en la 
PASA A LA ÚLTIMA PLANA 
D e j ó dos tripulantes en la Habana. 
INGLATERRA NOMBRARA UNA JUNTA MARITIMA DE INVENCIONES Las noticias que 
nos llegan de Inglaterra, nos dicen que esta nación piensa nombrar una junta marítima de Invenciones, en 
la que figurarán personas de altos cargos en Londres.—En la fotografía que aquí damos, aparecen de iz-
quierda a derecha: Sir William Crookes,.Almirantazgo Lord Fisher y Sir Oliver Lodge, los cuales han sido 
escogidos por dicho gobierno ^ara que formen parte principal en dicha junta. 
H I S T O R I A D E L A D E U D A I N G L E S A 
E N 1 6 9 7 
I n g l a t e r r a , a n t e e l t r e m e n d o c o n f l i c t o e c o n ó m i c o , p i e n s a y a 
e n a u m e n t a r l o s i n g r e s o s p o r m e d i o d e n u e v a s t r i b u t a c i o n e s 
En el periódico "The Economist" 
de Tondres, leemos un breve, pero 
Imponente artículo sobre la deuda 
nacional inglesa. Los datos que pre-
senta ofrecen la prueba más palmaria 
de las estupendas consecuencias que 
un gran conflicto internacional aca-
rrea hasta para las deudas de na-
ciones de tanta potencia financiera 
como Inglaterra. 
La deuda inglesa, en su forma ac-
tual, tuvo su origen en 1689, duran-
te la guerra contra Luis XIV, y ya 
en 1697 su ascendencia era de 
£21.515,000. Esta innovación introdu-
cida en la hacienda nacional, por la 
cual se echaban sobre los hombros 
de la posteridad las cargas inheren-
tes a una guerra, se calificaba en 
aquella época de "método financiero 
holandés." E l tipo de interés que se 
pagaba era de 6 a 8 por ciento. 
A la terminación del reinado de 
Jorge I, el total do las deudas consoli-
dadas y no consolidadas se caltuca-
ba on unas £52.000.000. Las guerras 
con España y Francia agregaron a 
esta suma £30.000,000 más; pero en 
1756 la deuda no consolidada se ha-
bía e"íisfecho, y el interés se había 
convertido en 3 por ciento. Refirién-
dose a las fases más recientes de ia 
deuda nacional, y a las rápidas acu-
mulaciones de la época actual, dice 
el "Economist:" 
"En Marzo 31 de 1906, aunque se 
había restablecido el fondo de amor-
tización al terminar la guerra de los 
Boers, la deuda todavía era de 
£796.000,000. Entre los años 1906 y 
1914, sin embargo, el gobierno libe-
ral logró enjugar £107.000,000 de la 
deuda, o sea unas dos treceras par-
tes de lo agregado con motivo de ia 
guerra de lo^ Boers, y la carga fija 
con motivo' de la deuda era de 
£19.500,000, o £24.500,000 incluyendo 
el fondo de amortización. (Las con-
solidadas de dos y medio por ciento 
se cotizaban, en 1907, a 84.1)," 
La siguiente tabla es un sumario 
de los distintos montantes de la deu-
da nacional en determinados perío-
dos desde el año 1775: 








1915 (Marzo 31) " 1,165.802,000 
1783 (paz de Versalles) 
" 1802 (paz de Amiens) . 
" 1816 
" 1857 : . . . . 
" 1899 
" 1903 
" 1914 (Marzo 31) 
Continúa el "Ecocnomist" dicicen-
do que "la reducción total de la deu-
da efectuada en ocho años, como lo 
reconoció Mr. Llody George en su úl-
timo presupuesto (Marzo 4, 1915) 
quedó anulada en dos meses de gue-
rra". En Marzo 31 de 1915, £458 mi-
llones se habían agregado a la deu-
da nacional, que entonces ascendió 
a un total de £1.165.802,000. En esa 
fecha, el déficit real era de £334 mi-
llones. Entre el 31 de Marzo y el 19 
de Junio, según nos dijo Mr. McKenna, 
se habían agregado otras £184.000,000 
a este total, resultando' así que era 
necesario cubrir una deficiencia de 
£518.000,000 por medio de otros in-
gresos que no fuesen los de la renta 
ordinaria. 
"Para enjugar este déficit el go-
bierno, hasta el día 19 de Junio, ha-
bía tomado prestado £614.000,000, 
El empréstito de guerra del mes de 
Noviembre produjo £331.000,000; se 
emitieron bonos del tesoro por valor 
de £48.000,000, y se vendieron bille-
tes del tesoro hasta el valor de £235 
millones. De" los bonos del tesoro ya 
se han pagado £16.500,000, dejando 
£597.500,000 como ingresos neto^ pro-
cedentes de los empréstitos. Pero los 
"gastos hoy," ha dicho Mr. McKenna, 
"ascienden a muy cerca de £3 millo-
nes al día, y van en aumento". Los 
ingresos ordinarios aportan £732,000 
al día, de manera que resulta un dé-
ficit de £2.250,000 al día, que irá cre-
ciendo a medida que aumenten los 
gastos. 
"Mr. Llody George ha calculado que 
el déficit al terminar el año será de 
£860.000,000. En otras palabras, si 
no se aumentan los ingresos por me-
dio de nuevas tributaciones al termi-
nar el año fiscal, la deuda nacional 
habrá crecido de £1,165.000,000 has-
ta más de £2,065.000,000; y la carga 
impuesta por la deuda se elevará 
de £19.000,000 (sin incluir el fondo 
de amortización) a cerca de £90 mi-
llones al año." 
L A G R A N J A E S C U E L A E N C A M A G U E Y 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s h a a n u l a d o l a a d j u d i c a c i ó n 
d e l a c o n t r a t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s e d i f i c i o s . 
Vistos los antecedentes elevados 
por el señor Ingeniero Jefe del Ne-
gociado de Construcciones Civiles y 
Militares, respecto a la adjudicación 
de las obras de ' Construcción de los 
edificios para la Granja Escuela 
Agrícola Gaspar Betancourt" en la 
provincia de Camagüey, y el infor-
me emitido por dicho funcionario; y 
Resultando: Que en doce de Junio de 
mil novecientos quince, y previos los 
requisitos determinados en la Ley, 
se efectuó simultáneamente en el Ne-
gociado de Construcciones Civiles y 
Militares v en-la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Camagüey, 
la subasta de las obras de "Construc-
ción de los edificios para la Granja 
Escuela Agrícola Gaspar Betancourt", 
en la provincia de Camagüey, a la 
cual concurrieron cinco postores, dos 
en esta ciudad, y tres en Camagüey. 
figurando entre estos último.5 un3 
proposición suscrita por el seño? 
Francisco Juan, vec;no de Mortal-
ván número 2 A, en dicha ciudad de 
Camagüey, por la que propone rea-
lizar las obras que en la prono?iC)on 
se detallan, ppr 'a cantidad de trein-
ta y siete mil quinientos ochenta y 
seis pesos noventa y dos centavos, 
($37,586-92) importe total de las su-
mas ' parciales, consignadas a cada 
uno de los quince edificios que fi-
guran en la proposición, terminadas 
en todas sus partes; y la cual pro-
posición fué admitida por haberse 
presentado en la forma requerida por 
el Pliego de Condiciones aprobado, 
que sirvió le base a la subasta y de-
bidamente garantizada. 
Resultando: Que notificado el se-
ñor Francisco Juan, en seis del mes 
de Julio en curso, para que concu-
rriera a otorgar el contrato, por ha-
berle sido adjudicada la subasta, y 
prestara previamente la fianza en 
dos partes, que expresa el Artículo 
125 del Pliego de Condiciones que 
sirvió de base a la subasta, dentro de 
los diez días^de plazo que el mismo 
artículo concede, después de notifi-
cado, o sea, la primera parte, por el 
Importe del diez por ciento de su pro-
posición aceptada; y la segunda par-
to, por la cantidad que resulta de di-
ferencia, entre el presupuesto de la 
obra y su proposición; ha manifes-
tado por escrito que no puede pres-
tarla por no tener propiedades que 
responden ai montante de trece mil 
ochocientos sesenta y un pesos y diez 
y ocho centavos, ($13,861-18) que se 
le exigía de fianza, pues en sus cálcu-
los al presuponer la obra no pudo 
imaginarse que tuviera necesidad de 
Una fianza tan crecida lo que demues-
tra de manera evidente que el señor 
Francisco Juan, no leyó como era su 
deber, todas y cada una de las condi-
ciones estipuladas en el Pliego do 
Condiciones, que era necesario co-
nocer para poder hacer ofertas pa-
ra la ejecución de lá obra que se 
subastaba. 
Resultando: Que el señor Francis-
co Juan, gai*antizó su proposición ore-
sentada en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito do Camagüey, con 
carta de Fianza da ¡a Compañía Fi-
delitv and Deposit Compiny of Ma-
ryland, por cantidad de dos mil po-
sos ($2,000-00), según lo prevenido 
f-.n l a Ley, y en 'os Artíci los 4 y 123, 
del repetido pliega de condiciones, 
en emo documento se compromete di-
cha Compañía t̂ o'idann y mancom'.' 
iLiclamente cir. e'. teñor Francisí-o 
Juan, a pag.ir a la orden dei señ:r 
Irf:e'icro Jefa (\~ -j '.!? Públicas del 
Distrito de Camagüey, la suma expre-
sada, si el referido señor Francisco 
Juan no cumplía las condiciones que 
como postor se le exigían para tomar 
parte en la subasta. 
Considerando: Que el hecho de 
presentar o formular una proposición 
en el acto de la subasta, constituye 
al licitador en la obligación de cum-
plir las condiciones estipuladas en el 
pliego, con relación al Contrato, si 
lo fuere definitivamente adjudicada 
la obra, en cuyo caso se encuentra el 
señor Francisco Juan, y para que 
los licitadores puedan tener perfec-
to conocimiento de las condiciones 
que se requieren para hacer proposi-
ciones y no pueden alegar ignoran-, 
cía al solicitar los informes e impre-
sos que se expresan en el anuncio 
convocando licitadores, se les entre-
guen estos últimos en triplicado ejem-
plar, que contienen el modelo d<sl 
anuncio, pliego de condiciones y pro 
posición aprobadas. 
Considerando: Que, según precep-
túan los Artículos 2o. y 3o. del Real 
Decreto de 11 de Junio de 1886, pro-
mulgando el Pliego de Condiciones 
generales para la contratación de las 
obras públicas del Estado, que es 
Ley del contrato hecho extensivo a. la 
Isla de Cuba, en 27 de Abril de 1888, 
y publicada en la "Gaceta Oficial'' de 
9 de Junio del mismo año, aun vigen-
te, el adjudicatario de una obra debe-
rá depositar como fianza la cantidad 
que prefije el. Pliego de Condiciones, 
que haya servido de base a la adjudi-
cación, en el punto y dentro del pla-
zo que en el mismo pliego de condi-
ciones se designe; y que la falta de 
presentación de la fianza dentro del 
plazo determinado, da lugar sin más 
trámites a que se declare nula la ad-
judicación y el adjudicatario perde-
rá el depósito provisional que hubiese 
hecho para tomar parte en la subas-
ta. 
Considerando: ,Que el señor Fran-
cisco Juan, fué notificado en 6 de Ju-
lio en curso, por extenso y detalla-
do telegrama, suscrito por el señor 
Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares, 
para que concurrieae a firmar el con-
trato de la obra adjudicada a su fa-
for. previa presentación de la fianza 
en dos partes ya expresada; y que en 
13 del corriente, también por otro 
extenso telegrama, se le ratificó la 
cuantía de las dos partes de la fian-
za que estaba obligado a prestar; 
significándole que la ascendencia del 
Presupuesto oficial era de cincuenta 
y un mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho pesos diez centavos, ($51,448-10) 
Considerando: Que transcurridos 
diez días de plazo concedidos por el 
artículo 125 del Pliego de Condício-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
A las 4 de la tarde de ayer salió 
de este puerto la fragata argentina 
buque-escuela "Presidente Sarmien-
to", que se dirige a Charleston. 
Dicho buque no pudo salir a la uno 
como pensaba, a causa de encontrar-
se en tierra tres tripulantes, según 
se comprobó al pasarse lista a bor-
do. 
Por averiguaciones que practicó 
un oficial se supo que uno de estos 
tres tripulantes llamado Luis Leiva 
se encontraba arrestado en el vivac, 
por una falta cometida, por lo que 
se consiguió poco después su libertad 
e Ingresó a bordo. 
En vista de que los otros dos mari-
neros no aparecían por ninguna par-
te, el comandante de la fragata deci-
dió hacerse a la mar a la hora indi-
cada, dejándolos en tier™ 
Estos, tan pronto sean encontrados, 
serán reembarcados por el Cónsul de 
su país. 
Poco antes de salir la "Presidente 
Sarmiento", volvió a visitar el bu-
que el Encargado de Negocios de la 
Argentina en Cuba, al que se le vol-
vieron a tributar los honores y sal-
vas correspondientes a su cargo di-
plomático. 
Según informes recibidos en la po-
licía del Puerto, los dos tripulantes 
desertores fueron vistos ayer tarde 
vagando por la Alameda de Paula. 
LOS TRIPULANTES DETENIDOS-
INGRESARON E N TISCORNDL 
Sobre las 7 de la noche de ayeaa 
fueron detenidos en los portales def 
hotel "Manhatan" en San Lázaro y, 
Belascoaín, los dos tripulantes argsin-
tinos desertores de la "Presidente; 
Sarmiento", de que hablamos máa" 
arriba. 
La detención la verificó el vigilan-
te de la policía del Puerto señor An-
tonio Chao, al que avisaron que di-
chos marinos se encontraban: en aquel 
lugar. 
Al ser detenidos no ofrecieron re-
sistencia alguna; dejáronse conducir 
a la Estación de la Policía, del Puer-
to. 
En este lugar declararon que ha-
bían salido de paseo, con permiso ofi-
cial, y que cuando vinieron a darse 
cuenta de su obligación de regresar 
a bordo, ya se Ies había pasado la ho-
ra, pues vieron que la "Presidenta 
Sarmiento" salía en esos momentos 
del puerto, sin que ellos tuvieran la 
más mínima intención de desertar de 
su buque. 
Dichos tripulantes se nombrau 
Guillermo Otelo, de 22 años de edad 
y Francisco Viola Latu, de 20 años, 
ambos naturales de la Argentina. 
Dada cuenta al señor Cónsul de es-
te, país, éste envió una carta solici-
tando y garantizando su reclusión en 
Tiscomia, como fué hecho hasta que 
se resuelva sobre bu reembarque. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo). 
Santiago, Julio 26. 
A las 8 y 30 p. m. 
Todavía hoy se han continuado 
celebrando las fiestas en honor de 
Santiago. 
Desde los tiempos de la colonia, no 
se recuerdan otros festejos semejan-
tes. Prueba también que, la situación 
económica del país va mejorando. 
Son tan graves las heridas de León 
Gastón, víctima del crimen de la 
Alameda Mlchaelson, al cual me re-
ferí en mi telegrama de ayer, que 
se dió por seguro, y así corrió el ru-
mor, de que el infeliz había muerto. 
Los doctores Garulla, Castellanos y 
Sánchez practicaron con éxito feliz 
la laparatomía; pero el estado del 
enfermo sigue siendo gravísimo. 
E l agresor, Andrés Cipriano, que se 
halla detenido, se muestra tranquilo. 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Hoy falleció el venerable patriota 
Federica Giraudy Cassard, causan-
do Intensa pena la desaparición de 
tan apreciado santiaguero. 
E l finado había sido Cónsul de Cu-
ba en Santo Domingo. 
ACCEDENTE 
La guagua automóvil que rinde sus 
viajes entre esta ciudad y el Cristo 
volcó en la carretera, resultando le-
sionados el conductor y dos pasaje-
ros. 
Hoy hizo su entrada en este puerto 
el crucero americano "Ytaka." 
E L CORRESPONSAL. 
¿ S U I C I D I O O C R I M E N ? 
U n o c t o g e n a r i o a p a r e c e a h o g a d o e n e l 
r í o A l m e n d a r e s c o n u n a p i e d r a 
g r a n d e a t a d a a l c u e l l o . 
A las once de la mañana d© ayer, 
el vigilante 21, Ildefonso Cubota, de 
la Policía del Puerto, estando de 
servicio en el puente de la compañía 
de los tranvías, situado en el Ve-
dado, sobre el río Almendares, vió 
salir a la superficie de las aguas 
las plantas de dos pies, como de una 
persona que estuviere de cabeza so-
bre el lecho del río. 
Inmedia-tamente procedió a ex-
traer el cuerpo de aquel infortuna-
do, un anciano de la raza b1anca, que 
tenía atada al cuello una soga como 
de un metro de longitud, sosteniendo 
en el extremo opuesto una piedra de 
Unas 10 libras de peso. 
Pasado aviso al Centro de Socorro 
del Vedado, se constituyó en dicho 
lugar, conocido por "La Puntilla", el 
doctor Horstman, quien reconoció 
aquel cuerpo, certificando era cadá-
ver, datando su muerte de algunas 
horas. 
E l oficial de guardia en la Jefetu-
ra de la Policía del Puerto procodiS 
a levantar acta de este suceso en ca-
yos momentos se presentó el joven. 
Rafael González y Delgado, vecino 
de 10 número 19, entre 13 y lo. Veda-
do, manifestando que aquel cadáver 
era el de su padre Gregorio Gonzá-
lez y González, natural de Canarias, 
de 87 años de edad y del propio do-, 
micilio. 
Ignora que su padre estuviese abu-
rrido de la vida, extrañándole su muei 
te. 
E l juez de instrucción de la Sec-» 
ción Tercera dispuso la formación da 
causa en vista de los hechos ocurrid 
dos para su esclarecimiento. 
E l cadáver le fué entregado por di-* 
cha autoridad a sus familiares, con/ 
la obligación de presentarlo en la mas' 
ñaña d© hoy en ©i Necrocomio, don-̂  
d© I© será practicada la autopsia 
los médicos forenses. 
LOS ESTADOS UNIDOS í U l ) 
Washington, 27. 
E l Departamento de Estado anun-
cia que los Estados Unidos precisan 
tomar una acci((>n definitiva en la 
cuestión de Méjico, en plazo breve. 
No se indica las medidas que se adop-
tarán para resolver dicho problema. 
OBRA DE BANDIDOS 
Veracmz, 26. 
Dos trenes de pasajerog han sido 
volados con dinamita, entre Ciudad 
Méjico y Veracruz, pereciendo 200 
personas. 
Unos bandidos, después de dar 
muerte a 56 personas, quemaron la 
estación de Cameron. 
LOS HORRORES DE MEJICO 
Washington, 26. 
La correspondencia recibida de la 
capital de Méjico, con fecha 17 de 
Julio, dice que la situación de la ciu-
dad, ya raya en la desesperación. 
Millares de personas hambrientas re-
corren las calles, sin poder obtener 
alimento, porque los comerciantes se 
niegan a aceptar el papel moneda. 
Turbas de mujeres, mm maqueaban 
las panaderías, han sido dispersadas 
con las mangueras usadas para ex-
tinguir Incendios. 
E l general Villela y siete oficiales 
más, han sido ejecutados como re-
beldes. 
El Gobernador Herrera y todo su 
estado mayor, junto con varios ofi-
cíales, esperan ser juzgados por un 
consejo de guerra, bajo la misma acu 
sación. 
La comisión americana no puede 
aliviar las angustias de los mejica-
nos que se mueren de hambre, ni, 
tampoco socorrer a los americanos í 
menesterosos. i 
WILSON Y LA SmrACION 
MEJICANAJ 
Washington, 26. 
Sábese que Wílson está estudian* 
do minuciosamente la situación, en 
vista de que los bandos contendien» 
tes no han hecho caso de su indica* 
ción, para que arreglasen entre sí las 
diferencias que los dividen. 
Creóse ©n los círculos oficiales, qua 
Wilson instará a Carranza para qní, 
celebre una conferencia final con Iosí 
demás cabecillas, en un esfuerzo fi^ 
nal, para concertar la paz. Si Garran^ 
za no atienle a esta indicación, se 
procurará reunir a tolos los demá^ 
jefes representantes de la mayoría 
del pueblo mejicano. 
Un despacho oficial de Veracruíj 
dice que" la única comunicación que 
hay con la ciudad de Méjico, es po( 
correo, desde Puebla. 
El exteoiente Becker 
E L EX-TENIENTE BECKER ' 
Nueva York, 26. 
El ex-tenlente de policía Charlea 
Becker, que está sentenciado a mô  
nr en la silla eléctrica el día 28 del 
mes en curso, se le han concedida 
dos días de prórroga, mientras el 
Tribunal resuelve sobre la apelación 
hecha por el reo, en la cual expona 
nuevas pruebas de su inocencia. 
LA EJECUCI0Ñ~DE BECKER 
New York, 26. 
A Instancias del Juez Ford, qutf 
desea tener más tiempo para estu-
diar la nueva petición, se ha pos-
puesto la fecha de la ejecución en 
a sil^ eléctrica, del teniente de po, 
Ucia Becker, hasta el 30 de Juliií 3 
P A G 1 N A n o > 
r 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
c a s a s d e c a m b i o jSociedaíl y Empresa 





Ontenes, plata españolm.. . . 
jtín cantidades •• •• ••' 
Luises, plata española 
En cantidades - 4 25 
El peso americano en plata española . . . . 1.00 Vi 
Plata española contra oro oficial 98 99 
Oro español contra oro oficial 99 100 
Oro americano contra oro español 100>/4 XOO'/i 
Plata española contra oro español 98 99 
«I 
Movimiento de azúcares 
Segrú.i datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
26 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
En los seis puertos piáncl-
pales 
Por otros puertos . . . . 
2V695 
13.321 
Totales . . . . . , 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales . . . -. • . . . 





En los seis puertos princi-
pales . . . . »Vé . * 
En otros puertos . . ' , 
403.702 
136.957 
Total existente: 540"659 
Centrales moliendo: 10. 
Para Enrona fueron exportadas 
11,593 toneladas. 
Total exportado i 56.339 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés 96.1l8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. 
Descuento papel comercial, de 3 a 
3.112 por lOt. 
Carnoios sobre Londres, 60 días 
$4.71.50. ' 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.50. 
D E F 
G A L I A N O , 66. 
REPARTO DE DIVIDENDO 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir 
del día lo. de Agosto próximo, el divijlgnd.o. número 8 del tres por 
ciento, cerrespondiente a las utilidades'do 1915,- sóbrenlas:acciones to-
talmente pagadas. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
C 3333 5d-25 
Laja de Ahorros de los Socios del Centro 
(¡allego de la Habana 
= S E C R E T A R I A . = 
Ei^ Junta (Jeneral celebrad 
do repartir a los Señorea Socios y 
dividendo de T R E S por ciento, p 
nidas en el semestre vencido en 3 
por ciento a cuenta de su capita 
Se avisa a los interesados, q 
mes de ag-osto, pueden pasar a r 
teniendo en cuenta que su import 
se ha hecho otras veces. 
Habana, 20 de julio de 1915 
C. 3288 
a el 18 del mes en curso, se ac^r-
Depositantes para Invertir, un 
or cuenta de las utilidades obte-
0 de Junio último y un V E I N T E 
L 
ue a partir del día primero del 
ecoger dicho dividendo y capital, 
te no podrá capitalizarse, como 
E l Secretario. 
Ldo. José López Pérez. 
8d.—21. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose terminado la Junta General ordinaria comen-
zada en el día de ayer, de orden del señor Presidente se cita a los 
señores Socios para que se sirvan concurrir a la continuación de 
la misma que tendrá efecto en el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el domingo lo. de Agosto próximo, a las 2 
p. m . 
Lo que se hace público paia conocimiento de los señores So-
cios, quienes deben tener en cuenta para asistir a dicho acto las dis-
posiciones del inciso 6o. del Art. 8o. del Reglamento vigente. 
Habana, julio 26, de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador I n t . 
C. 3350 lt.—26 5d.—27. 
D 
m i t i U M l U M U M M 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidsnte, se ruega a todos los señores 
asociados que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaru 
administrativa, correspondiente al segundo trimestre de este año 
que. como continuación de la sesión anterior, se celebrará en el 
edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A PÓDÍJR P E N E T R A R E N E L 
SALON E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E 
QUISITO I N D I S P E N S A L L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C l " 
D I E N T E D E L A FÍ:CHA A L A C 0 M I S I 0 N CORRESPON-
Habana, 26 de julÓSfe 1915 . _ , 
fci- Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 3349 4t.-26. 3d.-27. 
C o m p a É Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 o.,T A-IOSS 
Vlceproaidente y Letrado Consultort 
DR. VIDAL MORALES 
B E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia defl señor Andrés Lla-
no, han sido nombrados agentes del 
DIARIO DE LA MARINA, en Alquí-
zar. los señores Cuervo y Suárez. con 
quienes se entenderán nuestros sus-
criptores de aquella localidad, desde 
el primero del mes actual. 




Compra únicamente las de la Com-
pafU aupenor: Pánuco-Midmarcs 8-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleio sratis, titulado: Petróleo. lJ>a.\n 
y délo a conooer a «ub amigos. Para 
acertar «n la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada te cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56. Habana. Teléfono A-^IS. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
13245 81 JL 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 64. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 81.3]4 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za a 4.77 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.3]4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4 centavos. 
Harina Patente Minesota. a $6.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.07. 
Londres, Julio 26. 
Consolidados, cx-lnteréfl. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 2G. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes, precios: 




Se vendieron 4.900 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió aver encalmado y sin 
cambio, habiendo ofrecido alguns lo-, 
tes de azúcar de Puerto Rico a flo-
te, a 3.75 centavos costo y flete, equi-
valente a 3.72 centavos. 
El azúcar refino sin cambio, coti-
zándose a 6-10 centavos menos el 2 
por ciento. ' 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local abrió sostenido, 
rigiendo sin variasión los precios co-
tizados el sábado. 
F L E T E S 
Rigen sin variación a 16 centavos 
para New York; 14 centavos para 
New Orleans y 18 centavos para 
Boston. 
— \ i E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos lugares de 
las seis provincias, siendo las lluvias 
algo generalizadas. E l pronóstico 
del tiempo es de "bueno", tempera-
tura "cálida", con probabilidades de 
lluvias que pueden ocasionar las tur-
bonadas propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
tíIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó 4 
bs sicruientes precios: 
Af^car rentrlfutra pnlariraclón 
a 3.46 cenUvos oro nacional o amerl-
ricano la libra, en almacén pública 
ile esta ciudad para la exportación. 
Ay.úcnr rtc muí. oolnrir-pclón 89. * 
2.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
fBta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de arflear de g^iar» 
po, base 96, en almacén público ei 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Cmpradores, a 3.58 centavos mo-
ne^ Cirial la libra. 
Vendedores, n 3.65 centavos mo-
ceril oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, 3.48 centavos mone-
da oficial la libra. 
Vendedores a 3.60 centavos mone-
da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
6̂, en almacén par» embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre*-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
De] mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos W-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
Del mes, 2,89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL * . . $ ll̂ OO.Oüo 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(10 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. William & Cedar Sts*—LONDRES, 2 Bank Bufl-
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e lilas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a Inte-
"fe uorfle CINCO, PESO? en adelanta. 
Se expiden CARTAS DE CffEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS a PESE'RAS VALEOS RAS ESTAS SIN DESCUENTO A U 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . C . P I N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E LÁ H A B A N A , S. A. 




JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Paraión, Manuel Floros. 
A- Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique U ü Z 




^ £?^JZAS de.tfid!^ ílase3 y por módicas primas para Sui>astas. 
Contratistas ammtos Cavües y Criminales, Empleados Públicos, para laT 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solidtudea. 
Presidente: Dr. Oetavlo Averh )of. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L. déla Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Esta Compañía ha principiado ya ha 
truir casas pagaderas a largos plazos. 
Aproveche Vd. los beneficios del plan de la 
Compañía, y no pague renta de casa, que es di 
ñero perdido. 
CENTRO DE CAFES DE LA I M B M 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva, de conformidad con lo que pre-
vienen los estatutos sociales y de orden del señor Presidente de es-
te Centro, se cita a los señores as ociados al mismo para la junta 
general reglamentaria que ha de celebrarse en el domicilio de la 
Corporación a las 12 del día 29 del actual; rogándose a todos la 
más puntual asistencia al acto, en el que habrán de tratarse asun-
tos de verdadero interés para la Colectividad. 
Se previene que la junta tendrá efecto y sus acuerdos serán 
válidos cualquiera que sea el número de concurrentes a la mismo 
conforme a lo establecido en el artículo 70 del reglamento 
Habana. 22 de julio de 1915. 
J O S E F E R N A N D E Z . 
Secretario. 
u' óó¿i alt 3d.—24. 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL! $ 8.00f\000 
O K C A N O 1DB L O 3 13 A N C O S D E L P A I S 
OEPOfflTARIO OI LOS FONDOS DIL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ii i f ^ i i ii ii i ni- , 
Oficina Cenlraí: AGÜ1AR, 81 y 83 
tocunUn en I . n , » ÜMAIIfc { ^ ^ V ^ Z ^ S S : 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar dal Río. 
Sanotl Sptrltua. 
Calbarién. 
8agua la Grantfa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 






Unión de RByaa. 
Banea. 










Bata han 4. 
Placetas 
San Antonia do for 
Bañoa. 
Victoria de laaTunai | 
Morón y 
Santa* Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, f E G U N TAMAKO 
1ITI 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. • 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel poL 89 
Junio: 
Primera quincena 2.98 
2.91 Segunda quincena . . . . 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
El mercado abrió inactivo y sin 
demanda, cerrando con fracciones de 
baja los precios cotizados por letras 
sobre Londres, París y España. 
En la Bolsa Privada, el oro y la 




Londres, 3 djv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . 
Alemania, 3 d\y. 
Estados Unidos . 
España, 3 vlv. 
Descuento papel co-
mercial 10 
8.118 7.5|8 P 
7.1|2 7 P 
10.3,4 10.112 D 
17.1|2 18.112 D 
3|4 P Par 
4 4.314 D 
9.1l2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Con precios sostenidos a las coti-
zaciones del sábado, abrió ayer el 
mercado local de valores, efectuando 
limitadas operaciones durante la se-
sión de la mañana. 
Después del medio día el merca-
do se animó, haciéndose un buen 
número de operaciones, que seseña-
mos, cerrando el mercado muy acti-
vo. 
E l dinero para trienoraciones se 
cotizaba del 7 al 7.1|2 por ciento se-
gún papel. 
He aquí las ventas realizadas, de 
que hemos tenido conocimiento: 
50 acciones Banco Español, 78.1¡2. 
50 id. id. 78.3|4. 
100 id. F . C. Unidos 76.114. 
100 id. id. id. 76.1|8. 
100 Id. Id. id. 76. 
250 Comunes H. E . R. C. 81.3]8. 
150 id. id. id. 81.1|2. 
250 Id. F. C. Unidos 76. 
150 id. Comunes H. E . R. Co. 81.112 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIJLJR, 106-10S B A N Q U E R O S H ABAN 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero.] 
en todas partes del m u n c ¿ > . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Redblao* depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 pjt anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
31 
ICOS 
B a n c o N a c M de Cuba. 
CAPITAL * .« | 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA. . . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidadde-
positadas eada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei psgn. 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
1 a. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó a los siguientes tipos: 
Banco Español de 79 a 80. 
F. C. Unidos de 75.7|8 a 76. 
Preferidas H. E . R. Co. 99.1|4 a 
99.718. 
Comunes H. E . R. Co. 81.1 ]2 a 
81.518. 
E L I R I S t é 
La recaudación de la Havana Elec-
tric, correspondiente a la última se-
mana asciende a $50.045.80 contra 
$52.535-15 en Igual semana del año 
pasado, resultando lina diferencia 
en contra de la de este año de 
$2,489.35. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS COlíTRA INCENDIÉ 
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(PASA A LA OCHO) 
Dr. Oálvez OuilléiD 
Impotencia. Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo. Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
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ciento, casi con hostilidad 
raímente, es esto explicable. E l 
f t0 de este documento diplomá-
0 es, aunque cortés, demasiado 
érfiieo; porque establece, como 
^prescindible, que la vida de los 
'iudadanos americanos sea respe-
Ida de un modo absoluto, y espe-
cifica que todo ataque por parta 
^ los submarinos teutones a un 
barco mercante en el cual haya 
UD solo pasajero norteamericano, 
5tiá considerado como una prue-
ba manifiesta de enemistad. E n 
otras palabras: dará origen a un 
rompimiento de relaciones oficia-
les» • • 
Se afirma por algunos—y noso-
l¡os tuvimos hasta hace bien po-
(o la misma grata creencia—que 
las cancillerías de los dos paíse.? 
¡ieneii aún medios sobrados de 
[egar a un amistoso arreglo. Es-
lío nos alebraría infinito, y preci-
sameuíe por el bien de Cuba. Po-
ro nuestro optimismo ha amen-
guado mucho. Al través de los ca-
lles y de la astucia inglesa hemos 
loreído encontrar la verdadera y 
mica explicación de la reciente y 
fiime actitud de los Estados Uni-
ks. Es la Gran Bretaña quien 
nueve ahora en América, como 
utes en Italia, los hilos de la di-
plomacia. Es Inglaterra la que, 
como un escamoteador hábil, per-
mite que el Japón muestre en 
Kiao-Chao y un instante sólo su 
:ara amarilla y sus bigotes de sa-^ í3 
Imiray, que tanto espantan a los 
Ikenos "yankees;" para hacerle 
desaparecer en seguida en los 
bolsillos del impecable chaquet 
de Sir Edward Grey. Es este frío, 
fino y sutil personaje—que acon-
seja a los nipones un desembaro 
en las Islas Tortugas, y luego le 
brinda a Wilson la cortesía d^ 
hacerla evacuar—quien desde su 
gabinete de Londres mueve, con 
•las poderosas palancas del oro in-
glés, toda esta enorme tragedia 
que aterroriza al mundo... 
Alemania y nuestro poderoso 
vecino marchan, sino con paso rá-
pido, paso a paso hacia la ruptu-
(ra. Las demandas de la República 
del Norte son , para el Kaiser 
inadmisibles. Bien lo manifiestan 
los diarios de Berlín. E l Imperio 
de Guillermo I I no puede renun-
ciar a sus submarinos. Estos son 
la única arma marítima que le es 
dable esgrimir para hacer efecti-
vo el bloqueo de las costas inario-
sas y para luchar con las podero-
sas escuadras del Reino Unido, 
reforzadas con las armadas de 
Francia, de Rusia y de Italia. Sus 
pender la campaña heroica y po-
pularísima que los sumergibles 
teutones vienen librando, equiva-
le a la peor de las derrotas, y has-
ta pudiera ser origen de compli-
caciones interiores. E l problema 
es, por tanto, de una delicadeza 
extrema. Además, al incidento 
del "Ortuña" acaecido hace po-
co y todavía sin solucionar, es pre-
ciso añadir, para colmo de com-
plicaciones, el hundimiento, en 
aguas del Canal de la Mancha, 
del buque Leelanaw, de la matrí-
cula de Nueva York. Todo esto 
nos hace temer que el gobierno de 
los Estados Unidos, azuzado por 
Inglaterra, cometa la ligereza y la 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
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imprudencia de llegar a un rom-
pimiento de relaciones, preludio 
de una inmediata lucha. 
L a causa de los aliados necesi-
ta, por lo visto, una nueva ayuda. 
Inglaterra, hábil maestra en en-
gaños, sabe manejar los resortes 
secretos . . . Campañas en la pren-
sa, manifestaciones populares, te-
legramas de adhesión a Wilson, y 
si es necesario algunas protestas 
ruidosas, tumultuosas, como en 
Milán. Y para definitivo incitan-
te, esta máscara trágica del ja-
ponés, sucesivamente exhibida y 
escamoteada, y que codicia cotj 
sus ojos orientales el archipiéla-
go de las Filipinas, el de las Ha-
wai! y quizás los territorios de Id, 
soñada California. 
L a guerra europea,-pues, va ad-
quiriendo para nosotros un as-
pecto extraordinariamente grav.3. 
Y a han sufrido recias oscilacio-
nes los valores americanos. E n la 
Bolsa de Nueva York se ha pro-
ducido ayer un verdadero pánico, 
fácilmente vencido, por fortuna, 
con ocasión del hundimiento del 
Leelanaw. "Wilson se apresura a 
establecer defensas nacionales. 
Háblase ya allí de arbitrar, co-
mo en tiempos de Me. Kinley, im-
puestos especiales, destinados ex-
clusivamente a fines de guerra. Y 
todo esto, que tanto complace a 
los que mantienen por encima de 
su propio bien y del sosiego de 
su patria, el odio hacia Alemania; 
todo esto, que tanto alegra a ley 
partidarios ciegos de Inglaterra, 
de F r a n c i a . . . ¡y de Rusia! nos 
produce a nosotros, por nuestro 
cariño a esta tierra, y porque los 
intereses de Cuba son también 
nuestros intereses, una impresión 
dolorosa. 
Son estos instantes de una gran 
intranquilidad para nuestra jo-
ven República. Habíamos ido ven-
ciendo, gracias en parte a la mis-
ma guerra europea, las formida-
bles dificultades de orden^ econó-
mico que nos pusieron casi a ori-
llas de la bancarrota; y no hemos 
salido aún' de la grave crisis, 
cuando este peligro de complica-
ción internacional nubla de nue-
vo el horizonte. 
L a entrada de la Unión Ameri-
cana en el conflicto europeo ha-
ría, como es inevitable, que los ne-
gocios, la vida bancaria, la pro-
ducción industrial de Norte Amé-
rica sufriesen un serio revés, un 
contratiempo extraordinario, una 
paralización altamente perjudi-
cial. Y ¿no habría de reflejarse 
esto en Cuba, por tantos lazos li-
gada a los Estados Unidos? D?^-
graciadamente, si challa al fin la 
guerra entre Alemania y la Unión 
Americana, se nos planteará a 
nosotros, de nuevo, y con todas 
sus consecuencias, el mismo terri-
ble problema que hace bien poco 
hizo estremecer a nuestro merca-
do. Esto sin contar con que Cuba 
tiene en su costa una base u v a l 
americana y que en caso de con-
flicto, para el enemigo de los Es-
tados Unidos sería considerada 
como territorio de éste. 
L a suerte está echada, es cierto. 
Nuestras lamentaciones y augu-
rios no es posible que tengan efi-
cacia contra los designios de los 
hados. Sólo podemos advertir el 
peligro, señalar su gravedad, 
aconsejar la previsión y la calma. 
Deben apercibirse pues nuestros 
comerciantes, financieros e in-
dustriales para la grave situación 
que se avecina. Y el pueblo de 
Cuba se halla también en la nece-
sidad de prepararse para las con-
tingencias de- un triste porvenir, 
tal vez ya demasiado próximo. 
Ante estos siniestros horizon-
tes ¡ qué inexplicables nos pare-
cen la vocinglería de los que, 
sin darse clara cuenta de las co-
sas, gritan llenos de júbilo, pre-
cisamente por que la causa de to-
dos estos males se produce! " L a 
Unión Americana, va a la guerra. 
¡Albricias! Así dicen: " ¡Los Dar-
danelos van - a ser forzados! 
¡ Hurra, pues! ¡ Aleluya!'' 
Y olvidan que este último 
hecho, al poner en circula-
ción las enormes existencias de 
azúcares rusos, haría peligrar 
el beneficio de nuestras zafras, en 
las que tanto fiamos. Y no tienen 
presente, además, que si, sobre es-
te daño inmenso, los vaivenes Je 
la Bolsa neoyorkina desconcier-
tan, como es lógico, nuestro mer-
cado, será un porvenir muy triste 
el que le espera a Cuba. 
Bien dijo el filósofo, que la pa-
sión ciega a los hombres... ¡Que 
Dios nos ilumine a todos! 
m 
SUS 
E N L A " C A S A D E H I E R R O ' 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Notas Personales 
DE VIAJE 
Por el último correo, vía Cayo 
Hueso, ha marchado a New York, 
donde pasará una temporada, nues-
tro particular amigo el señor Vicen-
te Milián, del comercio de esta pla-
za. 
LUIS VAZQUEZ DE CUBEROS 
Se encuentra en esta ciudad, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el jo-
ven poeta, señor Luis Vázquez de 
Cuberos, cuyas poesías rtftiicadas son 
ya conocidas entre nosotros. 
Grata estancia deseamos en la Ha-
bana al bardo amigo. 
Santiago y sus fies-
las conmemorativas 
En nuestra primera edición de ayer 
reseñamos las fiestas que los galle-
gos organizaron en honor del Após-
tol Santiago; fiestas llenas de ani-
mación y entusiasmo. 
Pero... | 
Nuestro colega "El Comercio," con 
j este motivo, ha dicho: 
"El programa no se varía. 
La fiesteclta, de pobre presupuesto, 
'que se celebra en la quinta, sale de 
j ese calificativo gracias a las gestio-
nes gratuitas del capellán, doctor Es-
tasio Urrua, y a sus túltlples y bue-
) ñas relaciones que le permiten ad-
quirir los elementos apropiados que 
i la animan y realzan. 
, Las directivas no se deciden a dar-
le amplitud suficiente cuando e-a 
fiesta de la quinta, que es más que 
para nadie, para los enfermos galle-
gos, debía tener mucho mayor núme-
ro de alicientes. 
Conste que no es crítica mala." 
No es mala, no. Es acertada y jus-
ta. Esas fiestas organizadas para 
honrar a Santiago no debe escati-
marse, ni deponerse a los esfuerzos y 
buenos deseos de un solo hombre, 
los recursos para el mayor esplendor 
de la solemnidad religiosa. Ella es, 
o debiera ser, la parte principal del 
programa, en el que es muy justo se 
atienda bien a las diversiones profa-
nas, porque es salud y vigor la ale-
gría; pero es también salud y vigor 
del espíritu el cumplimiento de los 
deberes religiosos. 
La directiva del Centro Gallego, tan 
entusiasta siempre en cooperar al 
mayor lucimiento de sus fiestas, na» 
be, para lo futuro, atender a subsa-
nar este olvido en una fiesta de la 
trascendencia de la conmemoración 
del patrono de España, y especial-
mente de Galicia. Es obra de patrio-
tismo, porque patriótico fué el he-
cho de poner a la patria bajo la egida 
del legendario Apóstol. 
Y en la quinta "La Benéfica", un 
día tan glorioso para los gallegos, 
cerca de sus enfermos, nada más her-
moso y admirable que elevar el es-
píritu, sensibilizando piadosamente 
los sentidos, entre las magnificencias 
de una brillante fiesta eclesiástica. 
Por patriotismo y por amor a las 
tradiciones nacionales deben los 
miembros de la Directiva del Centro 
Gallego atender estas respetuosas in-
dicaciones nuestras. 
No hay que perder tiempo 
Cuando el asmático se abandona a 
su mal en cualquier época, cuando se 
trata con medicamentos que se le re-
comiendan y no con el Sanahogo, pre-
parado segrún fórmula de un famoso 
médico alemán, se puede asegurar que 
se está perdiendo miserablemente el 
tiempo. Para tratar el asma, el reme-
dio mejor es el Sanahogo, cuyo éxito 
es rápido y definitivo. 
Sanahogo, se vende en su depósito 
el crisol, Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. Nada hay que le su. 
pere en el tratamiento de esa moles-
ta afección que agota al más fuerte 
y enerva al que la sufre. 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cvba de 1» 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles dañoc y perjuicios como 
usurpadores de una marca registr»-
Ja. 
J . PASCUAL-BALDWSN 
Obispo, núm. 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood.'* 
^ í>837 S0d-27 
DE I A "GACETA" 
NUEVA NOTARIA 
Creando una Notaría con residen-
cia en el pueblo de Mantua, y nom-
brando para servirla al doctor An-
gel Fernández Gubieta y Calleja. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Ramón Calvo y Fran-
co. 
Del Este, a Dimas González o sus 
herederos. 
De Matanzas, a Lorenzo Fuentes. 
De Santiago de Cuba, a Guillermo 
Coll y Mora, Caridad y Dolores Vi-
ñals y Cazulo. 
Gobierno Provincial 
MUERTE REPENTINA 
El señor Gobernador recibió ayer, 
a las tres de la tarde, un cablegrama 
dándole la noticia de haber muerto 
un hermano político suyo, repentina-
mente, en la ciudad de Nueva York. 
Damos nuestro pésame al señor 
Bustillo por tan sensible desgracia. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ¡sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa> 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu uiarks ' 
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CASA 
Representaciones exclusivas de los principales fabricantes de los productos químicos que importamos. 
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" T R O P I C A L " 
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Thomas F. Tiirull. 
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E l general Milanés Tamayo pu-
blica en un folleto el manifiesta 
defque hablamos hace días, en el 
qul se muestra contrario a la ree-
lección. 
t" el doctor Enrique José Varo-
na ha escrito una carta al general 
Milanés, en la que declara estar 
conformo con su opinión. 
De dicha carta reproducimos 
estbs párrafos: 
El punto tratado por usted no pue-
de ser de mayor interés; y particu-
larmente lo es para nosotros en estos 
momentos. 
Veo en. él dos aspectos, que con-
viene no confundir. Él aspecto gene-
ral: el que presenta para los conser-
vadores. 
Desde el primero, claro está, que 
todo cubano, ahora, yantes, y des-
pués, tiene el derecho, que nadie pue-
de negarle, ni quitarle, ni siquiera 
disminuirle, de pensar en quien le 
plaz para el cargo de presidente, da 
la República. Y lo tiene para decirlo, 
para proclamarlo y repetirlo, a BOlftá 
o acompañado, en reuniones acciden-
ta los o permanentes, para formar 
> '- tas y hasta asociaciones, con el fin 
(le propagar su idea y, de buscarle 
prosélitos. , 
;. Puede un conservador, como tal 
conservador, hacer lo mismo? Claro 
está que este "puede" significa: 
"/conviene?" a un conservador, como 
tal, hacer ahora, por sí, siguiendo su 
personal impulso, todo eso que he 
^numerado? Pregunta baladí. No. 
"rocrunta de la mayor importancia. 
Tos partidos políticos tienen por ob-
.Wo buscar-en cada caso lo que con-
¡M n̂e más a los intereses públicos, 
Contemplados desde el punto, o los 
puntos de vista en que esos pártidos 
|r> mlocan. A ellos ee va voluntarla-
monte y voluntariamente se sale, de 
filos. Por tanto el interés de todos y 
"ida uno de sus miembros estriba en 
^'ar que sus órganos actúen a su 
tiempo y señalen la línea d© con-
ducta que se debe seguir. 
^íada más admirable que el l i-
bre albedrío en la conciencia hu-
mana y en el uso de esta facultad 
que afirma la personalidad del 
hombre, y nada más digno que re-
nunciar a la opinión particular 
en aras de la conveniencia gene-
ral dentro del partido en el que 
figuramos por virtud de nuestro 
albedrío. • 
Sin esa vjrtaid no, hay partido 
posible. Si los elementos directo-
res del partido acuerdan la ree-
lección, el afiliado debe contri-
buir con su voto a esa idea, aun-
que en su fuero interno la desa-
pruebe. 
E n Cienfuegos como en Orien-
te no va tampoco muy unido el 
partido conservador. E l NBiCional 
de aquella ciudad procura amo-
nestar a los del grupo para de-
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Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
impurezas de la pleL 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
'La Rosario", de Pereda y Co. -S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y eu el depósito Obispo 40 y Galla-
no 70. "La Opera". A-4548. 
12686 alt 81 Jl 
Cuando la oposición se divide en 
grupos, no .Jo es mfi.s pue de hombre, 
una oposición teórica, con la circuns-
tancia poco edificante en este caso, 
de que todos y cada uno de los gru-
pos vienen pretendiendo nutrirse con 
la savia de las excesivas bondades 
del Gobierno actual, sin que por ello 
se crean obligados a prestarle el mis-
mo su concurso, ni aún en aquellos 
casos de verdadero Interés nacional. 
Por el contrarío, tras ef favor recibi-
lo con perjuicio de los elementos afi-
nes al Gobierno, sigúe el ataque, que 
injustificado en la mayoría de los 
casos. 
Efecto de esa causa es la anorma-
lidad existente. 
Se necesita, pues, que se efectúa 
cuanto antes la unificación dé los 
grupos que se estimen afines en el 
actual momento. 
.Por su parte, el Partido Conserva-
dor, necesario instrumento de gobier-
no, debe permanecer unido, olvidán-
dose las diferencias surgidas por 
apreciaciones equivocadas unas ve-
ces, y por recelos Injustificados otras. 
Suavícense asperezas nocivas a los 
propios intereses de los que las man-
tienen, yasegúrese así la confian/.a 
popular en beneficio de las institu-
ciones. 
E s hora de que se prepare a lu-
char con el partido liberal si és-
te logra unirse y aunque siga de-
sunido. . 
E l Tiempo (le ránlenas. estu-
dia la situación azucarera que en 
Cuba se halla en magníficas con-
diciones, como es sabido. 
Y añade i 
Las demandas, indudablemente, afln 
tienen qu»'nlejorar, pues día por día, 
a medida que los paísfis en-guerra no 
es agota, nosotros nos hallaremos ea 
mejores condiciones. Tendremos con 
la suma vitalidad la suma produc-
ción. Por otra parte, los productores, 
que antaño permanecían como teme-
rosos ahora han perdido todo el mie-
do. Prébaló un hecho elocuente, -íñ 
tres provínolas, con actividad nunca 
vista, se están, haciendo desmontes 
para sembrar caña. 
Y esas siembras a juzgar por las 
noticias que circulan, alcanzan un to-
tal de caballerías igual a la terefera 
parte de lo sembrado en las comar-
cas a que nos referimos. 
¿Puede suponerte "daño pará la 
producción de Cuba el acrecentamien 
to de sus medios de vida? 
¿Hay motivo para recelar del éxi-
to en el próximo año? 
¿Existe razón para que desconfie-
mos del resultado del esfuerzo que 
se está haciendo en la actualidad? 
Todos los productores saben que la 
siembra de remolacha será caTsi nu-
la en dos años. Además, nadie igno-
ra que la guerra, al acabar con la 
juveetud ha matado en flor el pro-
greso agrícola de ciertas comarcas. 
La mayor producción de azúcar, por 
esas causas, supone medios mayores 
de riqueza. Porque sin remolachas no 
hay azúcar de esa clase; y sin ella, 
forzosamente la de caña ha de llenar 
el mercado. 
Aprovechen pues el tiempo los 
hacendados, que la próxima zafra 
promete ser como la de este año 
o mejor. 
E l Faro, periódico de esta capi-
tal, defensor católico de la clase 
obrera, publica esta nota triste; 
La Escuela de Agronomía es la me-
nos concurrida de nuestra Universi-
dad. Había yo solicitado la estadística 
de loa, alumnos matriculados en las 
diferentes carreras universitarias, pa-
ra conocer la proporción en que se 
hallan loa estudiantes de Agricultura 
con los de las otras profesiones libe-
rales y la Doctora que me los ofre-
ció, no ha cumplido su promesa, se-
guramente porque se le ha olvidado; 
pero me atrevo a asegurar que no 
llegan al cinco por ciento los agróno-
mos entre los alumnos de la Univer-
sidad de la Habana. 
Las clases directoras se Imaginan 
que la Agricultura no es una carre-
ra, y que, si lo es, debe abandonarse 
WARREAa MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , B1LIOSIOAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD f W A E L TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
P S W A 
B 0 5 0 V E 
para los que no sirvan para ejercer 
otra. Es un perjuicio de muy antiguo 
arraigado, que produce consecuencia» 
funestas. Aún con un Presidente ha-
cendado como el señor Menocal, la 
Agricultura no tiene adalides que la 
¡defiendan en el Congreso, ni los cré-
| ditos que necesita para desarrollarse 
hasta el máximum. Los guajiros vo-
tan, trabajan y contribuyen; pero no 
hablan ni protestan, y. cuando alguno 
llega a la Cámara, se avergüenza de 
ser empesino, y pedirá todo el dinero 
del Tesoro para regalo o para feste-
1 jos y no pedirá un céntimo para in-
i migración o para mejora de cultivos 
j o de ganaderías. 
E s que todavía se está confian-
do en que el azúcar da para todo. 
Recuérdese que a principios de 
1914, los hacendados azucareros 
estaban al borde del abismo y 
Amenazaba al país la mfts negra 
bancarrota. Si no es por la gU3-
rra que subió el precio del azú-
car, sabe Dios lo que hubiera si-
do de esa tan cacareada riqueza 
única del país. 
Pero la guerra terminará y él 
azúcar volverá a los precios or-
dinarios. ¡Qué será entonces de 
Cuba, si no se mejoran y amplían 
las industrias agrícolas, con una 
decidida protección del gobier-
no y con más empeño en asistir a 
las Escuelas Agronómicas! 
L a Aurora del Yumurí, dice: 
Nuestro colega "El Republicano" 
en su edición de ayer, trata con lujo 
de detalles, de un asunto gravísimo 
a que nos referimos nosotros.no hace 
mucho tiempo sólo que en la impo-
sibilidad que aquí se halla la opinión 
de la Prensa para hacerse oír por 
aquellos llamados a poner coto a los 
males denunciados como en tantas 
otras cosas preferimos callar antes 
que hácer el ridículo denunciando he-
chos, de obras Inmorales; pero que ni 
siquiera por su propia inmoralidad 
son perseguidos por los llamados a 
hacerlo. 
En aquella ocasión manifestamos 
nuestro descontento porque se dejaba 
libremente ejercer su profesión lo 
cartornánticas, magas, adivinadoras 
del pensamiento, echadoras de cartas 
y cosas por el estilo, a Dlvás nríás o 
menos auténticas, que no han acredi-
tado sus títulos o credenciales para 
tal cosa, cuando existe legislación 
terminante que así lo ordena, ya que 
es esa una profesión lucrativa corhD 
otra cualquiera... -o 
No hay títulos ni credenciales 
para una industria que embrute-
ce la humanidad y que ninguna 
Universidad enseña. Por nuestra 
parte, el D I A R I O D E L A MARI-
NA, .siempre se ha negado a ad-
mitir anuncios dé pitonisas y car-
tománticas que explotan las máfl 
burdas supersticiones. 
E l Imparcial, de Ciego de Avi-
la aboga porque se construya 
en aquella floreciente ciudad una 
alameda o parque frondoso de 
esos que en la 'Habana tampoco 
existen".' ' 
Dice: 
Sobre estos conceptos que arriba 
dejamos apuntados y que tan vital 
importancia tienen para Ciego de 
Avila; poseídos como estamos del in-
cansable celo e interés que ae toman 
nuestro Ayuntamiento y Alcalde Mu-
nicipal, asf como nuestro comercio 
por el auge, esplendor y ornamenta-
ción de esta Ciudad, es por lo que nos 
permitimos llamar la atención, con 31 
fin de que se realice el estudio para 
la construcción de una espaciosa Ala-
meda o paseo que, saliendo desde la 
parte Este de la población y al final 
de la calle de Independencia, se pro-
longue hasta el río Machaca. 
Y asf, cuando cansado nuestro es-
píritu por la lucha cotldlanafl y acon-
gojada nuestra alma por las amar-
guras de la vida, necesitemos un ra-
to de esparcimiento para despejar 
nuestra mente abrumada, lo encon-
traremos en la lejanía de la Alameda, 
donde nuestros ojos contemplaran un 
paisaje exuberante. Inundado de sol 
y acariciado por las brisas. 
Celebraremos que el colega lo-
gre su objeto. 
DE INTERES PARA TODOS 
Revistas, periódicos, obras, folletos 
y toda clase de trabajos pu©d« usted 
encargarlos a la imprenta LA PRUE-
BA, establecida en Obrapía 99, telé-
fono A.3578, qu© podemos asegurarle 
saldrá complacido, tanto del esmero 
con que esta casa presenta sus^traba-
jos, como de la modicidad de sus pre-
cios. 
c. 3317 alt 8d-23 
¡SIN C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
L A P E P S I N A 7 R U I B A R B O B O S Q O f i 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS! ENFERMET)ATVF^ DEL ESTOMAOO 
Sus maravillóse» efectos son conoriS^ ™ i t i EST5>LJGO 
más de treinta añoa. Millaw» di « f e S ? ^ la l8la 
buenas propkda** Todos lo. ^ ^ t ^ 
J £ L BOSQUE DE BO-
•—I LONIA, la Juguete-
o 0 o ría más popular de la 
Habana» ha sido la única 
casa que ha causado una 
verdadera revolución en 
los precios de los Colum-
pios de madera de GAR-
BA YU, fuertes y cómodos-
para 4 y 2 personas, ponien, 
do el precio de ellos al al-
cance de todas las fortunas. 
En vista del gran éxito 
que alcanzó con estos Co-
lumpios, Suelve a causar 
otra gran revolución con 
los mismos, poniéndolos 
más baratos aún, sin temor 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15.90, 
hoy costarán 2$ 12.72! 
Los de 2 personas p de 
$ 10.60, a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
Más chicos, para 2 niños, 
$6. 
Se envían a todos los puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
i F L O R E S ! ¡ F L O R E S ! 
E p í s t o l a a l S r . E n r i q u e F o n t a n i l j s 
Amigo, tocayo y compañero Fon-
tanüls: 
Ayer tuve ocasión de visitar un 
jardín: no un jardín público, que no 
le hay en la Habana, ni un jardín 
de casa particular: un jardín de siem-
bra, venta, y alquiler de flores y plan-
tas: una casa de comercio al aire li-
bre, casa sin anaqueles y armatostes 
cuya mercancía, alegría de la vista y 
recreo del olfato, estaba alineada en 
el sueño, formando calles rectas, llm 
pías . . . Ayer visité un jardín de esos 
que muchas veces cita usted en sus 
leidísimas "Habaneras" con motivo 
del ramo que lució una novia duran-
te la ceremonia de la suntuosa boda, 
o con motivo del adorno de urna, aris-
tocrática mesa o de un aristocrático 
salón. Visité un jardín, repito, y fué 
tal la impresión que recibí; fué tan 
grata la sensación que sentí; me pa-
reció tan extraordinario ver reunida 
tanta flor, que, al tostante compren-
dí que la impresión recibida obede-
cía, forzosamente, a una cosa increí-
ble: al poco afecto que se tiene a las 
flores, tan poco y tan menguado como 
el que se tiene al árbol. 
En la Habana, ciudad que como po-
cas necesita sombra, no hay árboles 
apenas. En la Habana no hay ñores; 
mejor dicho, no existe el culto a la 
flor. 
Penáar estOj y pensar qué podría 
ser la Habana, y qué aspecto presen-
ibaría si tal culto existiese; pensar 
que podría lanzarse una idea, no ori-
ginal pero bella, que nos convirtiese 
en devotos de la flor; pensar que ex-
citando con razonamientos el celo del 
público, y con sendos artículos el de 
las autoridades era perder el tiem-
po: ,y pensar que a veces lo más tras-
cendental es obra' de la frivolidad 
bien encauzada; y pensar que usted, 
compañero y tocayo, es quien podría 
hacer el milagro porque usted como 
pocos tiene autoridad en el terreno 
de lo frivolo que es aquí, y en todas 
partes, el terreno del- gran mundo, 
frivolo pero necesario al mismo tiem-
po, y útil y bello, todo fué uno. Y a 
usted me dirijo. , 
Si usted encontrase bueno el pro-
yecto y le diese calor, el proyecto 
triunfaría. E l culto a la flor sería un 
hecho como lo sería, el embellecimien-
to de la ciudad. , , 
Usted un bueoii día, en época de 
calor asfixiante, logró que el frac se 
impusiese y usted, ocho días más tar-
de, hizo que el frac se arrinconase y 
que el dril, blanco, almidonado, fuese 
ropa de etiqueta. Esto se lo recuerdo 
por si usted, por modestia no quisie-
se reconocer la autoridad de que está 
Investido. 
,Pues bien: si usted empezase a hacer 
campaña en pro de la flor: ei usted 
se cuidase de hacer comprender lo 
bonita que queda una ventana en la 
que haya flores; lo bello que es un 
balcón, adornado con macetas de flo-
res de vivos tonos y perfumes, entre 
cuyas flores asomen rostros y cu^r-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá, el dinero si no le cura. La 
firma d« E . W. GROVE se halla en 
ca/da cajita. 
Modo de Embellecer 
su Cabello 
TRATAMIENTO CASERO QUE DE-
TIENE LA CAIDA DEL CABELLO 
Y LA PICAZON EN E L CUERO 
CABELLUDO; DESTRUYE LA 
CASPA Y PONE E L CABELLO 
BRILLANTE Y SEDOSO 
Mejor que todos loa llamados "tó-
nicos para el cabello" que se conocen, 
es un simple remedio casero que con-
siste de Bay Rum, Lavona de Com-
posée y un pooo de MentoL Estos tres 
Ingrediente®, mezclados en su propia 
casa en pocos minutos, producen re-
sultados maraviHosos en cualquier ca-
beza. Haga la prueba de noche y se 
convencerá. Compre en la botica dos 
onzas de Lavona de Compos4e, 6 on-
zas de Bay Rum y medio dracma de 
Mentol. Disuelva el Mentol en el Bay 
Bum y échelo todo en un frasco de 
8 onzas; agregue entonces la Lace-
na ,agite bien el frasco y deje asentar 
el líquido por una hora. Para limpiar 
por completo el cabello y pericráneo 
y ponerlo brilla'nte y sedoso deben fa-
cerse las aplicaciones derramando un 
pooo de la preparación' en un paño 
blando y frotando el pelo con el pa-
ño, despacio y con cuidado un poco 
de pelo a un tiempo. Para detener la 
caída del cabello y hacerlo crecer, 
frótese la preparación rápiidamente 
dentro del pericráneo con la punta 
de los dedos o con un cepillo áspero. 
Háganse doa frotaciones, una en la 
noche y otra por la mañana. Después 
de algunos días de uso no se le caerá 
un solo pelo y la caspa y picazón ha-
brán desaparecido. A los diez días 
contemplará usted el nuevo cabello 
que empezará a salir por toda BU 
cabeza y que crecerá con asombrosa 
rapidez. Cualquier droguista puede 
venderle los Ingredientes mencionados 
y hasta hacer él mismo la mezcla. Es 
un remedio barato y el más eficaz y de 
resultados positivos de que tenemos 
conocimiento. 
pos bellos que nada tengan que en-
vidiar a aquellas en fragancia: si us-
ted citase de cuando en cuando loa 
balcones, las ventanas, la fachada de 
la casa de tal o cual distinguida fa-
milia como modelo AK-. buen gusto y 
belleza: si usted lograse la consti-
tución' de una Junta, formada por ar-
tistas, que en determinado día (o! 20 
de Mayo, por ejemp-'o) otorgase pre-
mios a las casas q'ie más se distin-
tieran t)">r la atunc'ancla v buena 
colocación de flores en balconeŝ  y 
ventanas; si usted lograse esto, créa-
me, poco a poco voT'íuncs flores, ve-
ríamos que la ciudad, toda, ofrecía 
otro aspecto: veríamos como, llega-
do el caso, en fiestas populares y aris-
Itocráticas los vulgares adornos de 
papel de color recortado o de cartón 
pintado serían substituidos por flo-
res y plantas. 
Y tal vez llegaríamos a tener mer-
cado pújlico de flores, y nos sería 
cómodo y nos resultaría barato lo que 
ahora es un problema: llevar un ra-
mo a casa, obsequiar con un puñado 
de flores a una persona amiga, colo-
car una flor en el ojal: ver flores, en 
una palabra, sin tener-que ir para 
ello a los alrededores de un merca-
do, o sin tener que llamar a uno de 
esos vendedores ambulantes que anun-
cian la mercancía con un sonido gu-
tural e ingrato impropio de ella^ 
Tal vez se daría el caso de que 
kloskos cuya Instalación para ven-
der flores fué concedida no se con-
virtieran en vulgares ventas de "fri-
ta"... 
¿No cree usted que se podría ha-
cer algo? ¿No cree que debe hacer-
se? ¿No se considera usted con'fuer 
zas para intentarlo, usted que tan 
bien relacionado está, y cuya influen-
cia es eficaz, y cuyas indicaciones 
(atiende siemptre la buena sociedad-
porque siempre son indicaciones irrt-
pregnadas de "chic" y de cortesa-
nía? 
Me limito a preguntárselo. Ahora, 
que es para usted poco menos que 
"tiempo muerto," debido a la para-
lización social que el calor promue-
ve, tal ves tenga' un rato libre para 
meditar acerca de cuanto encierra la 
idea que le expongo. 
Usted dirá. 
Y quizá algún día me diga: 
—¿Sabe que tenía usted razón? 
Enrique COLL. 
M A N A C O i . 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
UN ESTUDIO DE UTILIDAD 
Nada puede estudiar el hombre qué 
le resulte de mayor utilidad, que to-
do aquello que sea provechoso para 
la conservación de su salud. Por eso 
la lectura o estudio del libro que re-
gala a todo el mundo la Monument 
Chemical Co. de Londres, es .de asom-
brosa utilidad, porque enseña a todo 
el que lea, como se combate la ble-
norragia máa fá'ciiLmente, como se 
vence seguramente "y como se evita 
ciertamente. 
El folleto lo escribió el doctor Ma-
rín, que es un especialista de Lon-
dres, y explica en el libro, los peli-
gros gravísimos de abandonarse al 
mal, porque se complica y destruye 
la vida completamente, porque lás 
afecciones que genera el gonococo, 
que es el microbio del mal, son de las 
más tremendas, porqué Interesan a 
los órganos más importantes del cuer. 
po humano. 
Cuantas personas pidan el folleto, 
acompañando a eu dirección este avi-
so, lo recibirán inmediatamente.. Pí-
dase a Syrgosol ,apartado 1,183, Ha-
bana y en el primer correo llegará, 
con los útiles y sanos consejos'de ma-
yor valor que se pueden dar a un 
hombre en cualquiera etapa de su vi-
da. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los martes 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO LIMON los jueves 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viem. 
NUEVA ORLEANS i i ^ 
BOSTON los m i S S 
COLON los jneves y s S 
PUERTO LIMON los S e s 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Julio 20 y Agosto 3 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a lá 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-SISO.—APARTADO 1785. 
Solidaridail p o M r e s a 
Celebró Junta de Directiva esta So-
ciedad Provincial para dar posesión a 
la nueva Junta que ha de regir los 
destinos de esta importante'Colectivi-
dad en • el período para que fué ele-
gida. \ 
No publicamos los nombres de los 
favorecidos por el voto de sus com-
provincianos por haberlos publicado 
ya en estas columnas . 
La nueva Junta, tomó entre otros, 
los siguientes importantes acuerdos: 
Nombrar Secretario-Contador al, 
socio núm. uno y fundador de la So-
ciedad señor Rufino Meis, con el ha-
ber mensual de $40 el cual tendrá a 
sü cargo todos los asuntos de Ofici-
na relacionados con la Quinta de Sa-
lud para, mujeres que esta Sociedad 
ha fundado. 
Nombramiento de una Comisión de 
Sanidad ' integrada por los señores 
Manuel Vicente, Emilio Abal y José 
Pesado, los cuales asesorados por el 
Abogado consultor • de esta Sociedad 
doctor Alfredo Blanco Guerra ulti-
marán con el doctpr José E . Perrán, 
Director del Sanatorio CUBA todo lo 
relativo al contrato de arrendamiento 
del Pabellón que en aquel Sanatorio 
va a adquirir SOLIDARIDAD PON-
TEVEDRESA para dar asistencia sa-
nitaria a la mqjer gallega que tan ne~ 
císitada se halla. Ésta misma Comi-
sión quedó encargada de buscar el ló-
ĉ ,l adecuado para la instalación de 
las Oficinas de esta Sociedad, que se-
rán lo más cerca del Centro Gallego. 
Nombramiento de una Comisión de 
Propaganda integrada por los señores 
Ramiro García, Antonio Fernández, 
Benito Rey Doce y Gumersindo Piay, 
que serán los encargados de los tra-
bajos preliminares y de propaganda 
por medio de la Prensa y de cuantos 
más medios sean pertinentes. 
' 1 ""Iljjtjj 
También se dió cuenta de la renun-
cia de Vocal de esta Sociedad, prê  
sentada por el entusiasta Pontevedra 
señor José Berridy, fundada en cien-
tos motivos de los que enterados >U 
Junta y a propuesta de los señores 
Antonio Fernández y José Pesado 
acordó por unanimidad no aceptárse-
la y que quedase sobre la mesa. 
Felicitamos a los miembros que, 
componen esta Sociedad y en partí-• 
cular a su Presidente nuestro dis-
tinguido amigo D. Avelino Pérez, por 
el altruismo con que vienen procs-
diendo en pro de sus paisanas y no 
dudamos que todos los gallegos coo-
perarán al engrandecimiento de esta 
gran obra. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investí* 
gaciónes científicas. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto da 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herpicide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
. Gentes a millares empléan ahora el 
'"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
. Dos támaños: 50 cts. y $1 en mo--
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
M O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R . I I L R I C I M 
l o r í i f í c a , e n r i -
q u e c e l a sangre, 
a b r e e l a p e t i t o j 
es u n p o d e r o s o 
r e cons t i tuyente 
R e c o m e n d a d o en los 
? C a t a r r o s , T o s , R o n -
j q u e r a , A s m a , G r i p p e , 
' T i s i s . R e u m a t i s m o , 
Í G o f a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A L A N I Ñ E Z 
ASI está d impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
EN el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q#e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
LA IMPOTENCIA. POR EDAD, POR DESGASTE, SK CURA 
TOMANDO L AS PILDORAS VITALINAS. 
Vento: en todas las botica Depósito: el "CRISOL". Neptono, 91. 
i 
í 
7 r > E 1 3 5 i P A G I N A O I N C O 
guiados de liaber nacido, ponfae tomamos 
H A B A N E R A S 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
BSI B S E l E X 
R e g a t a s d e V a r a d e r o 
i;in. avecina 
E5tan que' anunciadas pvimera-
ya muy proximas 
IT111*!, d 15 de Agosto parece, ^ { S f e l diavio cardenense E l í nue hasta el 22 no tendrán mular. Que 
•enun-. pre-vedrés i cier-
añores ŝado társe-
que partí--3 dis-z, por procs-y no s coo-3 esta 
•aspa e. 
inco-ivestl* r Un-iropeo decla-a ml-ito de . vita-r; éste 
d pue-
ita el al ca-ndan-
ora el es la s ma-a co-indesa 
i mo- • 
Manuel gentes 
E l único do Varadero, abierto para en del Vedado Tennis Club que! la temporada actual, no tiene habi-'enderán en las regatas Io j coló- taoión disponible, la aristocrática sociedad. I Ni una siquiera. 
• - interés extraordinario las 
E i de Varadero, 
otro, re-
flf« pstá dispuesto 10(1 ¿ án el Club Atlctico de rvedado Tennis Club, el Ha-:ba,Yacht Club, el Club Náuti Cflinpetiran lta, Áf t l , el l  á tico de Ll,2ro v el Club Atlético de Ma-
. en opción todos a la Copa do-
"fjior el Ayuntamiento de Cárde-
de forma clásica. Lá además, las Medallas de míe'desde los Estados Unidos ha X el señor Carlos Alberto Za-I, ex-presidente del Club Náutico 
Ícente a estas medallas ha di-querido compañero Linares m todas de muy buen gusto y ostentan artísticos relieves alu-a la natación. mi una página del último número Gráfico aparecen los aguerridos 
Grupo que forman los distinguidos jóvenes Batista, Piedra, Rodríguez Muñiz, Zaldo, Gamba, Mendoza y Souza. Todos con el remo en ristre. Y retratados con el traje con que se les ve bogando en las prácticas que tienen lugar frecuentemente en el río Almendares. Excursiones diversas, por mar y por tierra, vienen organizándose por parte de familias de nuestra socie-dad para asistir a las regatas de Va-radero. Una de ellas que llevará a la lin-da playa un contingente de veinti-cinco matrimonios del gran mundo. Han empezado a hacerse los pre-parativos de la misma bajo la direc-ción de dos miembros tan salientes del Vedado Tennis Club como los se-ñores Alonsito Franca y Antonio Suárez. Asegúrase que ha sido ya contra-tado, al objeto, un rápido y cómodo vapor costero. Los expedicionarios se encontra-rán acondicionados a bordo admira-blemente. No hay que pensar en hotel 
Ecos de una boda. Boda de una señorita tan espiri-il y graciosa como Concepción Ló-z. [g gentil Conchitica,. como todos [aman familiarmente, y el corree-caballero Ignacio Fernández. Je celebró en la casa de la calzada San Lázaro que es residencia de iarailia de la novia, i altar fué improvisado. .Vitar precioso en que flores, ga-y luces se enlazaban en artísti-combin&ciones. 
¡li, a sus pies, aparecía la novia ¡¡ante de gracia con una toilette elegante y aprisionando entro 
E l Triunfo que ha sido pedida para el joven Carlos Luis del Barrio, es-tudiante de la Facultad de Derecho, la mano de la interesante señorita Luisa Ortiz Reyes Enhorabuena! 
* * * Llega a mis manos una tarjeta. Es el nouvenir del bautizo de un niño que constituye para sus padres, los apreciables esposos Angelina Ca-llejas y Ernesto Rencurrel, la mayor de las glorias, satisfacciones y ale-grías de la tierra. Bautizo en que oficiando el Pad^e | León, de la Orden Franciscana, 
Banda de la Artillería con sus varia-das y selectas audicioneg. E s también de moda la función en el novísimo y muy favorecido teatro Colón. 
Anúnciase en su cartel, en segun-da tanda, Los dineros del sacristán, zarzuela que tanto gustaba en Albi-su en tiempos de la Pastor, de Pi-quer, de Villarreal y de tantos otros del extinguido coliseo. 
Estará el teatro Colón, al igual que el martes anterior, muy animado y muy concurrido. Y allá, en la populosa barriada de Jesús del Monte, la primera retreta de los martes por la Banda Munici-pal. 
Toca hoy el turno al Parque de la Iglesia, el siguiente al de la Loma del Mazo y el otro martes al de San-tos Suárez. E l Parque de la Iglesia, o sea el Parque Manuel de la Cruz, está en condiciones magníficas. Y así también el de la Loma del Mazo, superior a todos los de la ha-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS AUTOMOVILES PARTICULA-R E S 
Se advierte a los dueños de auto-móviles part'culares, que si desean conservar el mismo número que tie-nen actualmente sus máquinas, que deben satisfacer la contribución mu-nicipal antes del día primero de Agos-to próximo. 
T A L L E R DE MODISTA 
La señora Rafaela Merodia ha so-
licitado licencia de la Alcaldía para 
establecer un taller de modista en 
Neptuno 148. 
C A L D E R A S Y MOTORES 
La Empresa propietaria del Mata-
dero de Luyanó ha pedido autoriza-
ción de la Alcaldía para instalar dos 
calderas de vapor de 160 caballos de 
rriada, dotado como se encuentra de j fuerza, dos motores de 60 y uno de buen alumbrado y buenos bancos, 15 en la fábrica de embutidos que por cuantas ventajas brinda en su piensan establecer en este termino. 
situación, su amplitud y su altura, Las retretas de los martes en los parques de Jesús del Monte y la Ví-bora se deben a la iniciativa del li-cenciado Angel Justo Párraga y la simpática Asociación de Propietarios 
FIANZA El señor Nicanor García ha pre-sentado una instancia en el Ayunta-miento, solicitando la devolución de la fianza que tenía prestada como arrendatario de la finca "Santo Cal-
de que es su presidente muy entu- i dario," propiedad del Municipio 
siasta. 
Una obra plausible. 
Enrique FONTANÍLLS. 
manos un lindo ramo que le fué i lugar en la morada de los padres del íteido por su predilecta amiga :nta Campa. Santo del modelo María, confeccio-0 por los Armand, que era de un ito irreprochable. llcnseñor Abascal, párraco del An-oiició en la ceremonia, tan w como interesante, actuando padrinos la respetable madre (a! Mvia, señora María G. Viuda de P«i y el señor Eduardo García. 
testigos suscribieron el ac-Bítrimonial, por la novia, los se-1 N. Mena y Raúl Quintana y, ?! novio, el joven Patricio Pérez capitán del ejército señor Roge-Diaz. 
I concurrencia, después de admi-' los muchos regalos recibidos por novios, muy valiosos algunos* de fué obsequiada finamente. contentos, embargados de júbi-Wifiron los nuevos esposos cami-* Matanzas para una luna de ojalá sea siempre, eterna-H lo que al comenzar, felicidad completa. 
* * * 'a.¡e de un diplomático. r̂ se riel señor Martínez Alo-Pmorlista y poota mejicano que f'eW(lo representando a su patria, carácter de Encargado de Ne-Í\JA nuestra república. 
^do del vapor México salió 
•Cía CrUZ fel !:ieñor Martí" 
buen viaje! 
• * * 
amor. ^ncia el simpático confrére de 
nuevo cristianito. Se impusieron a éste los nombres de Ramón Alfredo, siendo su tía,; Conchita Callejas, la madrina. Y el padrino, don Teófilo Pérez, un compañero de redacción de los! más antiguos y más queridos. Hubo para los concurrentes dul-ces, licores y sorbetes servidos con i esplendidez mientras reinaba en tor- i no do la 'nmilia la más encantadora alegría y hacíanse votos por la ven-tura, en el mañana, del angelical ni-ño. Votos que hago míos a la vez que mando mis felicitaciones a padres y padrinos. 
* * * De Matanzas.' Una boda oue está concertada en la poética ciudad para celebrarse de un momento a otro. ;.La novia? Una gentil y distinguida señorita, Heriberta Hernández, quien no ha mucho oue obtuvo en nuestra Univer-sidad Nacional el título de Doctora en Medicina. Unirá su suerte la señorita Her-nández a la del señor Manuel Ar-mando Henderson, joven correcto, muy apreciable, que desempeña un importante cargo en las oficinas de los Ferrocarriles Unidos. La boda tendrá efecto en la Cate-dral de San Carlos 
* * * Hoy. E l paseo del Malecón. Paseo de moda, por la tarde, a cu-yo mayor lucimiento contribuirá la 
C A R T E 
De moaré, en colores y ne-
gras. Otras, formando com-
binaciones de cabritilla con 
negro y colores. 
LO MAS NUEVO, LO MAS 
CHIC, LO MAS E L E G A N -
T E . 
¡DIVINIDADES! 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S. R a f a e l . 
De Agricultura 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
•usta iv .Venta hasta Septiepibre SO. Con privilegio de regresar 'iciembre 15, 1915. 
de la Habana, New-
York, ida y vuelta 
•5aia'ijw Gin camhiar de trenes o con privilegio de hacer esca-P̂it?'- p/TaTla vuelta en WASHINGTON, la gran intere-ante ^ • ÜALTIM0RE, F I I A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
111.01 
..^ecte si, 
1 7 1 1 
I) 
Esta 
A L A , G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
- no 0frece especiales ventajas para las personas a quie-a~ pemPo viajes largos por mar, con peligro constante de 
f W j l más míorm'?s, reservaciones y billetes dirigirse a la 
^ s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
HABANA T E L E F O N O A\-6578 
g r U D Í A N T E S 
N anti0!,111)1,08 de Texto para todas las carreras en el proxi-
7chaC0i; Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
^^echen ^ el comprador. 
í^63 en e- 1>â a ad<luirú,lo3 antes del mes de Septiembre^ y oc-- co* A^. f~h5tó. se venden imicamente al C O N T A D O . 5roi62 --acion,^ de preoioa a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
I N . 20.—Jn. 
ADQUISICION DE S E M I L L A S Se han adquirido semillas de chu-fas y las d€\ distintas variedades de millo, maíz, lúpulo y de hortaliza, pa-ra repartir a los agricultores y pa-ra las atenciones de los campos de demostración. 
Del reparto de dichas semillas se ha encargado el Inspector General de Agricultura. 
COMISION Al señor Enrique Zayas, ingeniero agrónomo del Estado se le ha confe-rid una comisión relacionada con el cultivo del plátano y enfermedades que le atacan. 
CAMPO D E DEMOSTRACION. 
Han quedado establecidos los cam-pos de demostración siguientes: Uno en la finca "Majín", del térmi-no municipal de Artemisa; otro en la finca " E l Conuco", término mu-nicipal de Candelaria y otro en la finca " E l Barón", término municipal de San Juan y Martínez. Estos campos están provistos ya de los implementos agrícolas y anima-les de trabajo necesarios y se están preparando los terrenos para los se-milleros y cultivos de hortalizas. 
ESTACION DE DEMOSTRACION. 
Se están ultimando los planos pa-ra el establecimiento de la estación 1 de demostración de Pinar del Río. que constará de un departamento pa-ra avicultura, otro para apicultura y otro para la ceba de cerdos y el ca:n-! po apropiado para el cultivo de plantas alimenticias v forrajeras. " ESTACION TREMATOLOGICA Con el fin de proceder a la ma« i yor brevedad a la selección de se-millas de tabaco y de maíz, se esta-blecerá en el término municipal de I Candelaria una modesta Estación i Trematológica bajo la dirección do ' un agrónomo exporto en esta clas^ ! de trabajo. 
| V E N T A S DE LOS PRODUCTOS DE 
LOS CAMPOS D E DEMOSTRA-
CION 
E L MERCADO D E L VEDADO Los vecinos del aristocrático barrio del Vedado, han dirigido una exposi-ción al Ayuntamiento, significando que no se oponen al establecimiento de un Mercado en aquella barriada. PARADERO DE C \ R R U A J E S 
El Subsecretario de Instrucción Pú-blica ha pedido al Alcalde que supri-ma el paradero de carruajes que exis-te en la calle de Teniente Rey, entre Cristo y Villegas, frente al edificio que ocupa esa dependencia del Es-tado, porque siendo mucho el tráfico que hay por allí y muy estrecha la ralle, se dificulta el acceso del pú-blico a la Secretaría. 
INGRESO EN UN ASILO 
Ha presentado una instancia en la Alcaldía el señor José Puig, solici-tando el ingreso de su hijo de 9 años José Puig Casáis en un Asilo Muni-cipal, porque estando cercana la hora de su muerte no quiere dejarlo desam-parado en el mundo. 
AUTOS SIN CHAPA 
La policía ha remitido a los Fosos Municipales, por circular sin chapa, dos automóviles de Marino Vallen y Ramiro B. Herrera. DOS FOCOS Ha solicitado de la Alcaldía el se-ñor Manuel González, que ordene la colocación de dos focos de luz eléctri-ca en el puente de Arroyo Naranjo, por ser peligroso que ese lugar se encuentre a obscuras. 
REVENDEDOR SIN CHAPA 
Por revender localidades en el tea-tro "Alhambra" sin tener chapa ni haber pagado el arbitrio Municipal, ha sido denunciado por la policía el señor Juan Suárez. 
Al Sr. Sonta Marina 
Se solicita en la Administra-
ción del D I A R I O D E L A MA-
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nue-
vo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
E N ESTADO G R A V E 
L a mestiza América Fernández, ve-cina de Sagua la Grande, se envene-nó al tomar laúdano por ^equivoca-ción. Su estado es grave. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "MEXICO" A MEJICO 
E l vapor americano "México" que llegó ayer mañana de New York, sl-íniló anoche viaje para Veracruz, Tampico y Progreso, conduciendo el tránsito y carga, correspondencia y 51 pasajeros de este puerto. De ellos iban en cámara el agente del gobierno constitucionalista en la Habana, señor Salvador Martínez Alomía, el rico hacendado yucate^o señor Agustín Vales y los también mejicanos señores Francisco Garcila-so, Jacobo Echemendía, José Váz-quez, Manuel Abreu, Alberto Solos •• familia; Eduardo y Mario Robleda. Maximiliano Mena, Florentino Gama, Jorge Otero y otros. E L "ALFONSO X I I " SIN NOVEDAD Según otro aerograma recibido ayer por la vía de los Estados Uni-dos del vapor español "Alfonso X I I " que salló el día 20 para el Norte de España, dicho buque seguía navegan-do sin novedad. 
OTRA RATA BUBONICA 
Según la patente del vapor " E l Monto," en la ciudad de New Or-leans ha aparecido otra nueva rata infectada de peste bubónica, la o.ual hace el número 245, lo que indica que allí no le da la peste más que a las ratas. Ultimamente ha habido un ca-so de viruela. 
L A V I R U E L A E N MEJICO 
Según la patente del "Morro Cas-tle", llegado ayer de Méjico, en Vera-cruz han ocurrido en la última quince-na, 27 casos de viruelas, con 9 defun-ciones, y en Mérida de Yucatán, don-do se ha decho ya endémica dicha en-fermedad, 3 nuevos casos. MAQUINARIA PARA INGENIOf Entre la carga que trajo ayer el "Flagler" en los 28 wagones embar-cados en Key West, figuraban piezas de maquinaria para el central "Colo-nia Sugar Co." En su viaje de regreso llevó el fe-rry 26 carros vacíos. V I E N E POR AZUCAR E l nuevo vapor amreicano "W. Thompson" que acaba de arrendar la Ward Line, en unión de otros tres más, como ya dijimos, ha salido en lastre de Puerto Rico para puertos cubanos, con objeto de tomar azúcar para los Estados Unidos. Otro de los vapores arrendados, el "Berwind," ha salido de New York con carga general para Cienfuegos y otros puertos de la Isla. 
O F I C I A L DESENROLADO 
E l oficial enfermo del bergantín hondureño "General Manuel Boni-1 lia," qne entró en este puerto de arri- i 
4 4 N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la laníancla Ar-
tlilcial, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
- i 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
bada forzosa, fué desenrolado ayer para quedar en el hospital, por tener que continuar viaje dicho buque pa-ra New York. 
E L DESERTOR DE L A 'SULTANA' Hoy será reembarcado para los Es-tados Unidos, vía Key West, el tri-pulante que se quedó en tierra de! yate de recreo americano "Sultana", el cual va por cuenta del Cónsul da su nación. 
E L "MIAMI" RETRASADO Por retraso a su salida de Key West en espera de la combinación del ferrocarril, no entró en este puer-to hasta después de las 9 de la noche de ayer, el vapor correo americano "Mlami" que viene desde Tampa y trae carga y 32 pasajeros. 
SALIO E L "SENSAT" Rumbo a Cárdenas donde tomará un cargamento de aguardiente para Canarias, salió ayer tarde de este puerto el bergantín español "Ssn-sat", que llegó hace poco de Arrecife de Lanzagorta (Canarias) conducien-do un gran cargamento de cebollas. 
OTROS DOS ATROPELLADOS 
E n el "Morro Castle" llegaron tam-bién ayer de Méjico los súbditos es-pañoles señores Jorge Mestre y Cas-to Gallar, que fueron expulsados por las autoridades carrancistas de Yuca-tán por estar ambos comentando los asuntos políticos de aquel país en un café de Mérida. E l mismo día que fueron arresta-dos se les obligó a vender los esta-blecimientos respectivos que poseían, reembarcándoseles después a viva fuerza. Mestre poseía una tienda de víveres y Gallar un tren de coches, ambos en Mérida. 
Conservatorio Orbón 
b x a ' m e n e s 
En los verificados recientemente, terminó sus estudios de "Séptimo año de piano", la señorita Dolores Ramírez, mereciendo la calificación de "Sobresaliente meritísimo". 
También se distinguieron las aven-tajadas alumnas que siguen, y que obtuvieron'nota de Sobresaliente en las asignaturas de Piano, Solfeo y Mandolina. Piano. Año Preparatorio: María Teresa Sánchez, Josefina Espinosa y Antonia Alvarez. 
Primer Año. Teresa Aranda, Ofe-lia Fernández, Mercedes Blanco. Bera C. Orbón Saquí, Conchinta Mar-tínez Forteza. Segundo Año. Trimdad González y Estrada, Laura Gutiérrez. Tercer Año. Antonio Hechevarr'a, Caridad Barba, Beatriz Ventura, Gra-ciela Miranda. Hilario Cabrera. Cuarto Año. Caridad Kullack y Adams, María Suárez. Quinto Año. Balbina Presmane.i, Catalina Valle y Caco, Leonor Valla y Lezama, Asunción López. Séptimo Año. Dolores Ramírez, "Sobresaliente meritísimo." Solfeo. Primer Año. Dulce María Loinaz, Josefina Espinosa, Mercedes Blanco Leonor Menéndez. Josefina Fernándei:. Segundo Año. María F . Gudguera, Clara María Barcena. Hilario Cabre-ra Pombert. Trinidad González y E s -trada. Mandolina (clase de la señorita Montané.) Primer Curso. Gloria Fernández Velasco. Alicia Vargas y Gómez, Am-paro Diago y de Cárdenas, Carme'.o Vargas, Juana María Montané y Flo-ra Bethencourt 
" K N E U P E R " 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R K Z . 
Altos de! Polyteama Habanero. 
Apartado 1347. Habant 
C 3355 in 27 j 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-decen de extreñimiento; y nada más molesto ni de peores consecuencias, si se abandona ei paciente, que esa enfermedad. Si usted desea un buen producto que le corregirá ese mal, y le curará, pida al farmacéutico una cajita de Nialocina Laxativa. L a Nialocina Laxativa es un la-xante ideal, activo y agradable, y de gran eficacia en el tratamiento del extreñimientc crónico, la nausea y el dolor de cabeza, consecuencias mu-chas veces de aquel mal. Los efectos de la Nialocina Laxati-v!) asemejan al movimiento natu-ral de los intestinos, más que cual-quier otro producto de la materia módica, y tomada ron regularidad cura de raíz el extr.mimiento, así I; . . „A^„in ^«i r ^ ^ r , I como toda inactividad de los intesti-E l tabaco procedente (tel Campo biliogidad> enfermedad del híga-Demostracon del termino munJcl-1 ^ 'dolor (]p mal olor ^ 
boca, vértigos, pérdida del apetito, formentacionps y otros desarreglos I rlr! aparato digestivo. Cuando las fnneionf5»! difresfiva? d" 1 los niños sufren desarreglos hay que purgarlos y nida más agrada-ble para ellos. L a Nialocina Laxati-va es una pastilla de un sabor agra-dable y delicioso, no contiene sus-' tanoip.? dañinas y gusta a los niños lo mismo que el m ñ o r bombón. De venta en las farmacias de los señores Sarrá, Johnson, Taquechel y González y en todas las buenas far-macias. Compre hoy una cajita y pruebe; puede que mañana no le üe-
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
do t ió  pal de Artemisa, según convenio ce-lebrado entro el señor Villaescusa, auxiliar de la Inspección General, y un comprador, ha sido cedido a este último por los precios siguientes: Capa, $4-24 el matul. Corona, $0-75 el matul. Libra de pies, $0-30 el matul. 
SECRETARIO CARRANCISTA 
En este mismo vapor viaja en trán-sito para New York el señor Luis Cabrera, Secretario de Relaciones Ex-teriores de Carranza que lleva una comisión reservada a Washington. 
y 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
C L E M E N T 1 N A M O R I N 
No siempre ha de ir acompañado 
el nombre de Anabuac, hermosa tie-
rra hoy desgarrada por trágicas con-
vulsiones, de la cruenta memoria d3 
sus inenarrables desdichas. Hoy sur-
ge en la" Imaginación del cronista, 
doslumbrado ante el fulgor de la 
belleza máxima, nimbada por el arto 
supremo, como cuna de la más gentil, 
Kj r-áw delicada, las más esplendoro-
"Sor^ de esos lejanos e inmarcesi-
bles verjeles. 
Metáforas y versos, rosas y aplau-
¿ps son pobre tributo para ella en la 
Solemne fiesta que en honor Isuyo se 
•elebra mañana en el teatro de las 
« e n puertas, pocas, muy pocas para 
Bar entrada a la legión de admira-
dores que irán a, rendir su homena-
je do amor y de entusiasmo a sus 
divinas plantas. 
Porque ella—diosai del arte, reina 
de la belleza y sacerdotisa de la bon-
dad—-reúne en su cuerpo encantador 
y en su alma inmaculada toda la 
poderosa seducción de una hurí arre-
batadora y toda la pureza de los 
mAs castos ángeles del cielo. 
Dios le dijo: "¡Ama!", y su espí-
ritu se desbordó en raudales de ter-
nura, generosidad y compasión in-
mensa. 
E l Arte, tocándola con su vara 
mágica, le dijo: "¡Canta!", y torren-
tes de armonía estremecieron al pa-
blico inmenso que aun la admira y 
aplaude. 
E l mundo le dijo: "¡Encanta!", y 
su cuerpo seductor se vistió con las 
más ricas galas, y ha llegado a ser 
prototipo de la elegancia. 
Martí—el asendereado teatro ha-
banero—la ha visto destacarse sobre 
sus tablas como la maga consolado-
ra, que ha venido a conjurar tormen-
tas financieras y a destruir sombras 
de mal agüero. 
Bien sabe Santa Cruz hasta dón-
de llega la angelical ternura de la 
genial y sugestiva artista, siempre 
presta a sacrificarse prescindiendo 
de parte, de .su merecido galardón en 
obsequio de la querida empresa. 
E l público ya ha sabido colocarlA 
a la altura moral y artística que de 
derecho le corresponde. 
Rival de su conterránea Esperanza 
Iris posee como ésta dylce voz, es-
tilo seductor, y todo lo que, en sumo 
grado, puede atraer encadenar y en-
tusiasmar al público. 
Su bien timbrada voz domina todoi 
los registros, v sus profundos cono-
cimientos de los recursos escénicos le 
dan la palma del triunfo en todas 
sus poco menos que impecables In-
terpretaciones. 
Ks culta, estudiosa, bella, y, lo que 
vale m á s . . . buena. Ni alta, ni baja, 
nf muy gruesa ni muy delgada, con 
ojos de un fulgor Irresistible, dientes 
y cabellos muy suyos, su cuerpo es 
tentación viviente y andante, que 
conturba y trastorna. NI orgullosa ni 
servil, ni gazmoña ni desdeñosa, de 
su alma brota el perfume delicioso 
de la mujer: la sinceridad y ternu-
ra de un corazón generoso. 
¡Honor a esta Reina que hoy nos 
deslumhra y seduce! 
Después de r ^ s" scrata d onoro. 
Santiago de C u ' - pe deleitará con el 
encanto de su voz y la irradiación de 
su belleza. E l SOI vuelve a Orlente. 
¡Ojalá duren sus fulgores mientras 
haya en el mundo manos para aplau-
dirla, plumas p*ra ensalzarla y cor 
razones para rendirle el sincero tri-
buto de su más ferviente adoración! 
NACIONAII----E1 estreno anoche en 
este teatro de la película "Misterio" 
ha sido un verdadero triunfo para 
la empresa, tanto artístico como mo-
netario: palcos y plateas estaban en 
su mayoría ocupados r^r familias 
que se hacían lenguas del mérito dé 
esta cinta. Para mañana, miércoles 
en función de moda, se exhibirá por 
última vez esta bella joya del cine, .y 
para completar el programa se es-
trenarán dos interesantes,.Produccio-
nes que resultarán dos nuevos éxi-
tos. . . '. -
MARTI.—Hoy se pondrán en esce-
na "Las aventuras de Max y Minó", 
" E l Cabo primero", obra donde luci-
rá sus facultades la genial tiple es-
pañola María Marco, y "La Macare-
na," 
Mañana, .miércoles, se celebrará ¡a 
"serata d'onore e partenza'" de ga 
aplaudida tiple mejicana Clementiha 
Morín. 
E l programa es sumamente atrac-
tivo: " E l señor Joaquín". "Los ca-
detes de la Reina", donde tomarán 
parte María 'Marco, Villa y la bene-
ficiada, y el gracioso saínete lírico 
"EI-Ra-tón". v . 
Como deferencia a Clementina Mo-
rín actuarán en «?1 beneficio la Mar-\ 
co, Flora de Viana, Paquita Sicilia v 
otras conocidas artistas que harán di-
versos números de variedades. . • 
Alcrunos "dilettante" nos ruegan 
que- le indiquemos a los empresarios 
de Martí la conveniencia de presen-
tar .en Fayret a la eminente soprano 
MarííL Marco, y al barítono Manuel 
Yilla, porque dada la capacidad del 
teatro : podrá el público deleitarse 
oyendo a los valiosos cantantes. 
Para el jueves se anuncia " E l prín-
cipe bohemio", estrenado en Madrid 
por María Marco. 
E n breve reaparecerá el popula rí-
simo tenor José Limón. 
COLiOST.---La función de'-hoy • es de 
moda en este amplio y ventilado tea-
tro de verano, el favorito de nues-
tro público., Para esta función nps 
dice Victorino que tienen apartadas 
localidades muchas de nuestras fa-
milias de nuestro gran mutido social. 
E l programa es excelente. 
En primera tanda irá a escena la 
opereta de regia presentación "Ki-ki -
ri-ki"; en segunda estreno en dicho 
teatro de la zarzuela de preciosa mú-
sica "Los dineros del sacristán", en-
cargándose del principal papel ía 
muy aplaudida tiple cantante seño-
ra Carmen Segarra: en tercera "Un 
cuento de Bocaccio." 
Ensáyase con gran actividad la 
zarzuela original de , dos querido^ 
compañeros en la prensa "Gargan-
túa", para la cual está pintando un 
precioso decorado el notable esce-
nógrafo Manolo Roig. 
E l jueves próximo será el debut 
del barítono señor Rafael Fuentes, 
con la comicísima zarzuela "La bue-
na sombra." , , 
• En breve llegará a la Habana la 
muy graciosa titple Clemencia Lle-
randi, de la que dijo en cierta oca-
sión uno de los más exigentes crí-
ticos madrileños que es, en su gé-
nero, la artista más completa, púas 
a su bonita voz y bella figura, une 
la gracia de Andalucía y la picardía 
de Lavapiés. 
L a señorita Llerandi es la tiple 
mimada de los públicos españoles, 
como lo demuestran las excelentes 
contratas que tiene ya firmadas para 
el próximo Invierno. 
Luisa Obregón, esa gran artista que 
a diario deleita al público del Co-
lón, interpretará el próximo sábado 
la protagonistat de "La borracha", 
obra en la que está sencillamente in-
imitable, v > 
ACTUALIDADES.—Con objeto de 
acortar las tandas que en realidad 
se hacían demasiado largas, la em-
presa na suprimido algunas cuple-
tistas como ensayo, y hoy, al final 
de las obritas sólo cantará Julieta 
Raga y Paquita -Sicilia. 
E l cuadrito lírico a las órdenes 
de Díaz, ya se ha captado por com-
pleto las simpatías del público y no 
hay obra en que los meritísimos y 
simpáticos artistas, no .tengan que re-
petir sus números de canto. Bien os 
verdad que el cuadro está formado 
por dos agraciadas jóvenes, Consue 
lo Castillo y Amparito Pérez, artis-
tas encantadoras que dicen admira-
blemente y bailan y cantan con gra-
cia incomparable. 
Arna.ldo y Rafael Díaz, los "feos" 
del cuadro, resultan dos colosos on 
el arto (ie hacer reír. Muchas ta-
blas, .nveha vis cómica y muchos re-
cursos do buena sombra. Ambos me-
recen sinceras felicitaciones. 
Para esta noche habrá tres tandas, 
con películas, saínetes y canzoriéfas 
por las sugestivas Julieta Raga y Pa-
ca Sicilia. 
Muy pronto recibirá la empresa va 
liosos refuerzos y muy. pronto tam 
bién se Inaugurará el "Café Kour-
sal*' que .batirá el record-de los "ca-
barets" -instalados en la Habajia y 
que han fracasado por falta • de eTe-
eancia y buen, servido. E n el "Café 
Koijisal" .de Actualidades habrá de-
rroche de luz, de' alégríá, de música 
y de buen gusto. 
COMPIDIA.—El éxito corona, los 
Belnrelqa de Tos simpáticos artistas 
?<üe trabajan'en iestfe fresco teatro de 
las familias. Fué ün triunfo el al-
canzado per la compañía Garrido-So-
riano, con la obra " E l cabeza de 
familia", como lo será seguramente 
el de la comedia que se estrenará es-
ta noche, en el más favorecido de 
los coliseos de la capital. 
"Dios dirá". Ta obra que tán ruido 
so éxito» 'obtuvo en Madrid; lá rríás 
reciente créáción de: IOS irrfegbtables 
productortes de la literatura teatral, 
los hermanos Quintero, se estrena es-
\a. noche y es seguro que como to-
das las demás noches se verá el tea-
tro de.la Comedia lleno por una dis-
tinguidísima concurrencia. 
E l jueves gran acontecimiento en 
este teatro, pues el señor Soriano 
Viosca celebrará su función de bene-
ficio, interpretando el protagonista de 
la famosísima obra de Echegaray " E l 
gran Galeote." 
Muy pronto " E l hombre que ase-
sinó", famosa comedia dramática, to-
mada de la novela del mismo título. 
Sabemos que para el beneficio de 
Soriano Viosca hay gran demanda de 
localidades, pues él no hace reparto 
a domicilió. Dice Soriano Viosca lo 
que el pescador del cuénto: el que 
buenamente quiera picar, que pique, 
aquí no se engaña a nadie. 
Todas las noches, de siete y me-
dia a doce, cultísimo espectáculo, co-
media y cine en un local fresco, ven 
tilado y concurrido por personas de-
centes. . 
\I>HAMBRA.--:-Hoy se estrenará, 
en segunda, tanda, una revista có-
mico-lírica-satírica, en un acto y cin-
co cuadros, original de Agustín Ro-
drípuez. música del maestro Oncker 
man, titulada "Liborio en el limbo.' 
Toda la compañía tomará parte en 
la representación de la nueva re-
vista, cuyo título ya dice bastante 
Los títulos de los cuadros en que 
aquélla se divide son los siguientes: 
"Veneno contraproducente", " E l dia-
blo suelto", "En el limbo", "Gloria 
pura" y "Resurrección". 
En las dos tandas, primera y 
tercera, dos aplaudidas obras. 
E l estreno de hoy viene a mover 
el cartel que, la verdad, necesitaba 
moverse "un poco. 
E l público corresponderá a los es-
fuerzos de la empresa. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — U n bellísimo pro-
grama está anunciado para la vela-
da de hoy en el elegante y cómodo 
teatro de verano Galathea. Las obras 
que integran el programa son: on 
primera tanda, sencilla, el lindísimo 
vaudeville francés "Historia de unos 
tirantes", y en segunda tanda, doble, 
"Entre llamas", grandiosa creación 
artística de la eminente actriz Fran 
cesca Bertini. Para mañana, miér-
coles, día de moda, está fijado el 
estreno de " E l despertar de la con-
ciencia", gran drama moderno. 
I j A R A . - " E n el decano Lara anun-
c i a n para hoy un interesante progra 
ma cinematográfico, dividido en tres 
tandas, como de costumbre. E l or-
den del espectáculo es: en primera 
y tercera tandas, la interesante pro-
ducción dramática " E l derecho de 
pasaje", de muy sugestivo argumen-
to, y en segunda tanda, "Sin patria", 
notatble drama pasional de Nordisk, 
Interpretado por Ritat Sachetto. 
Mañana un soberbio estreno de Ci-
nes, "Sin culpa." 
PRADO.—Para la velada de hoy, 
, día de moda, martes blanco, está 
anunciado en el elegante cine Pra-
do, un selectísimo programa'. Las 
obras que lo componen son: en pri-
mera y tercera tanda "Por el honor 
y la felicidad", soberbio drama de 
Nordisk y en segunda "La chispa", 
la más genial creación de la emi-
nente actriz Tina di Lorenzo. 
Mañana los capítulos 12 y 13 de 
"Las aventuras de Catalina." 
MAXIM.—Resultó una función bri-
llantísima la de anoche, lunes blan-
co. Estrenábase la cinta cómica de 
Pathé " E l viaje de Salustiano" y la 
bellísima obra "En el vacío." 
L a orquesta, por su lado, pu^o 
cuanto estaba a su alcance, deleitán-
donos con hermosas fantasías de lo 
mejor de su selecto repertorio. 
Para hoy, martes, entre otras cin-
tas, van las siguientes: " E l viaje de 
Salustiano" "En el vacío" y "Max, 
torero." 
Mañana estreno de "¿Cuál es la 
culpable". 
E l jueves "Mi vida por la tuya". 
"En tiempos de los Césares" Irá 
en breve. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Termina 
hoy de exhibir, la colosal creación 
en 11 capítulos, titulada, "IXDS BAN-
DIDOS D E L GRAN MUNDO O E L 
MISTERIO D E LOS $20.000000." cu-
vos capítulos se titulan " E L PRISIO-
N E R O E N L A CASA D E L PILOTO" 
y "LA M U J E R MAS RICA D E L MUN 
DO." Para mañana estreno de las 
magníficas películas E L GRAN J U E Z 
y LOS H O R R O R E S D E L A INQUI-
SICION, muy sensacionales. 
E L D E S P E R T A R D E LA CON-
CIENCIA.—Espléndido estreno está 
anunciado para la velada de moda le 
mañana, miércoles blanco, en el gran 
teatro de verano Galathea. Con este 
doble aliciente es de esperar que el 
popular Galathea se verá rebosante 
de concurrencia. L a obra que se es-
trena es un soberbio drama moderno 
que lleva el sugestivo título de " E l 
despertar de la conciencia", y como 
todas las obras que se estrenan en 
Galathea, pertenece al selecto reper-
torio de la firma Santos y Artigas. 
" E l despertar de la conciencia" en 
la forma es un drama social, pero en 
el fondo late un intenso drama pa-
sional, desarrollado muy humanamen 
te que hará gozar al público de las 
puras emociones del arte. Es una 
obra bellísima en todos sus detalles 
e Interesante en todos los momentos, 
sin decaer un instante. L a presen-
tación escénica excelente y la Inter-
pretación ajustadísima, contribuyen-
do a la belleza del conjunto. E s un 
gran éxito en perspectiva. 
¡ABAJO L A G U E R R A ! — H a sido 
ya señalada la fecha de estreno de 
esta sensacionalíslma creación de la 
Nordisk. E l sábado 31 es el día fija-
do por Santos y Artigas para este 
acontecimiento artístico. L a anima-
ción que había por conocer esta obra 
sigue en aumento, lo que hace espa-
rar que el día del estreno resultarán 
insuficiente los espectáculos en don-
de se exhiba. Jamás se ha editado 
obra alguna que reproduzca con «-al 
lujo de detalles, la guerra en toda 
su grandeza trágica y tan es así que 
se confía que ello ha de causar tal 
impresión en todos los públicos que 
contribuirá a aumentar el número da 
los pacifistas que aspiran a una paz 
firme y duradera en el mundo ente-
ro, que permita a las naciones des-
arrollar su grandeza sin temor a fu-
turos conflictos armado». 
CTROUT-O CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Arerüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis pafa los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 80 •}>. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
jllDico legítimo pnro de ova 
ELIXIR « n i c . ANTIFLEMAIlco 
dei D ' G U I L L I É 
Conociao en el mundo entero desde 1812. Solo pnr^j 
W i especial contraías enfermedades ocasionadas por U RinJ 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Higado, Estómago Intl 
tinos, Corazón, Fiebrei, Malaria, Congettiones, Reumatismo,)' 
2 á i cucharadas por la maíana, de tiempo entlempô segnrannDaBerlect» 
K x i g i r «obra e l r ó t u l o l a fírmg ; pau2 ¿ A O s 
PILDORASdeeitractodeELIXIRANTIFLEMATICOdeGüIlUí 
ienen bajo un pequeño volumen las propiedadesdelEiiT * 
PARIS. 32, Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMtr.ilf ' 
Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Con asistencia de ocho consejeros 
celebró ayer sesión, el Consejo de la 
Provincia, sesión larga y movida que 
duró desde las dos, hora reglamenta-
ria, hasta las cuatro de la tarde. 
E L A L C A L D E D E B A U T A 
Leida el acta por el secretario, se-
ñor Ferrer, y aprobada, leyóse un 
informe del doctor Barraqué al es-
crito del Alcaídí Municipal de Bau-
ta estableciendo recurso de reforma 
contra la resolución de este organis-
mo adoptada a v:rtuf¡ de litigio sos-
tenido entre dicho Municipio y el de 
Caimito de Guayabal, por división do 
créditos, bienes, eetc; cuyo informe 
quedó ¿obre ia mesa hasta tanto se 
encuentre presente en sesión el se-
ñor Barraqué. 
Se acordó pasar una comunicación 
al citado Alcalde. 
V E T O A C E P T A D O 
Fué aceptado un veto del Ejecuti-
vo Provincial al acuerdo del Conse-
jo de 2 del que cursa, disponiendo se 
consignaran en el piMmer presupues-
to extraordinario que se forme la su-
ma de 4,800 pesos, para honorarios 
de los letrados, uno del Consejo y 
otro del Gobierno. 
U N V E T O Y T R E S E L O C U E N -
C I A S 
Dióse lectura a un escrito del Eje -
cutivo de la Provincia vetando el 
acuerdo del Consejo de 2 del actual, 
resolviendo no devolver las fianzas 
que prestan los contratistas de 
obras, mientras que la Comisión de 
Fomento no emita informe del esta-
do de las mismas. 
Con este motivo los tres oradores 
más brillantes, componentes del Con-
sejo, los señores Mamerto González, 
Pérez Landa y Celestino Baizán, pro-
nunciaron tres elocueu, 
cursos en pro y en contra"?? 
dejando boquiabierto al mío y% 
tor Barraqué, el cual ante^0 ^ 
minar la sesión se retiró • • teN 
mente por el foro. SlSilosa. 
Después de tan sonora I w 
conceptos y metáforas reinó de 
lencio de tumba y se agentó p?" si" 
con resignación cristiana Veto 
MOCION APROBADA 
Se aprobó una moción conskf* i 
en la construcción de un tra 
carretera que partiendo ¿ J * 
pwnto donde concluye la calle in / 
pueblo de Bejucal, tenga su t-rl?el 
en la ñnca "Jesús María», en an,n 
contorno. n ^ 
A HACIENDA 
P ü L i 1!LC°misi°n d(l Hacienda un escrito del Juez de Pnmera ít,s. 
tancia del distrito Norte de la p 
baña, relacionado con el embargo 
cantidades y retención de la fian» I 
al señor José Torres Libre, contra I 
tista de las obras de construcción dJ 
la carretera de Palos a Pipián 
E L F U T U R O PRESUPUESTO 
Fué leido un extenso mensaje dell 
Ejecutivo Provincial acerca ríe ul 
formación de un presupuesto extra f 
ordinario.equivalente a 22,000 pesosl 
para atender diversos compromÍBosI 
y liquidar múltiples cuentas. I 
Pasó a la Comisión de Hacienda.! 
D E L G O B I E R N O I N T E R I O R 
Se aprobó un informe de la Cornil 
sión de Gobierno Interior, referentel 
al pago de algunas cuentas. 
DOS TRAMOS D E CARRETERaI 
Por último se aprobaron dos moj 
cienes, de los señores consejeros Sar-
diñas y Alonso Puig, acordando pro-L 
longar cuatro kilómetros de carrete-l 
ra, desde Nazareno a Montalvo enl 
dirección de Santiago de las Vegas,! 
y otro tramo que partiendo de Re-I 
tes termine en la finca "Rodeo", en| 
esta provincia. 
DURANTE LA ESTACION CALUROSA 
cuando urted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
^ en un vaso de agua. K 
ES REFRESCANTE, VICORIZADORA. DETERSORIA Y PURIF1CADORA 
SALV1TAE 
estimula el HÍGADO, y loa RIÑONES entona la DIGESTIÓN. limpia 7 pan* 
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. • J * * j r * M * * ^ r * * * - j r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M j r ^ M * * w * j r , s r * * j r j r * * * * * * * * \ 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
15-19 East I I Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo* 
da, p r ó s i m o a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Es te Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos yJ 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a l d ía . 
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, al día-
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante a l día-
P L t A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 a l d ía , por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20,00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el ve5ai l0 l« 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA' 
T I S . 
Diri j irae a John H a r r i a , Administrador. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! ' " C H I N C H E S 
P A R A 
L A S 
Y D E M A S 
I N S E C T O S USE EL 
I N S E C T I C I D A B E R G E R . 
De venta en liotT 
cas o sus agentes,| 
Queyeflo y CaOT» 
Muralla, 41 
C 32»Q alt lt-21 5d-23 
F O L L E T I N 10 
R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegríes 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LcOn, una de las figruras de más 
alio relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. *i •• 
(Continúa.) . 
— Dimite. . . márchate del pueblo... 
haz lo que quieras.. . 
Temblando de cólera v de pena sa-
lió Frasquito del despacho, viendo 
alia lejos su casa en ruinas, su vida 
en nesgo, su orgullo rodando por los 
raminos. 
— L a política no tiene entrañas— 
lijo Zegn, cuando el alcalde hubo sa-
lido.—Este es un perro salvaje y 
ieal . . . a quien acabo de condenar a 
muerte. E n cuanto suelte la vara 
:cmo no es hombre capaz de aban-
jonar su cubil, le pegarán un t i ro . . . 
—¡ Pero, hombre—exclamó Alfon-
10,—eso es una atrocidad. 
—No hice sino seguir tu consejo 
—replicó Daniel.—Si me empeño en 
sosterarle habrá un día de sangré 
;n íh ^üla . Optó por el mal menor... 
l 'ransijo.. . 
— ¿ Y no puedes hacer nada por 
salvar la vida de ese hombre? 
—Como no le meta en,la cárcel ! ; . . 
Te advierto que merece hasta el pre-
sidio. ¡S i supieras la barbaridades 
que ha hecho! Y en todas envolvió 
mi nombre... ¡Luego dicen de nfí! 
No hay peor cuña que la de la pro-
pia madera;f estos caciques rurales, 
estos rabadanes de . villa y de cortijo, 
son los peores.. A la sombra del po-
der más noble y más rumano plan-
tan sus tiendas estos tiranuelos.. . . 
¿Cómo evitar semejantes cosas? 
¿ Qué culpa. tengo yo de ellas ? AI 
venir al mundo las .encontré ya he-
chas y r sancionadas, endurecidas^ ¿o-
r\\Q el pedejrnaU rPpr la: fprtuna, de 
mi casa, por la tradición, por el nom-
bre, por muchas razones que no se 
pueden arrojar a la calle en el térmi-
no de un día, me vi obligado a le-
vantar a pulso el formidable peso de 
este edificio, y como el manejar oro 
es manejar hombres' y el manejar 
hombre ep "hacer política," vi me 
obligado también a ser político, a ser 
cacique en mi tierra, aceptando, no 
sin repugnancia, una autoridad . Ile-
gítima, impuesta por los tiempos y 
las costumbres. Estos caminos se 
empiezan por ilusión, se siguen - por 
temperamento, y, más tarde el amior 
propio impide. abandonarlos. Se ha-
lla uno envuelto sin sabter córfi*) en 
una red de compromisos, de obliga-
ciones sagradas.. . ¡Cuántos reyes 
abdicarían, si pudiesen abdicar, si no 
| arruinasen al hacerlo tantos intere-
ses creados! ' 
Calló Daniel un momento, cambian-
do de gesto y de actitud-
—Mira, Alfonsáto—dijo, bajando 
la voz con un dejo de tristeza,—yo 
tengo un presentimiento que a ve-
ces me hace sufr ir . . . Loá' hortlbres 
de mi temple sólo despiertaii odios 
aunque siembren amores, y el odio 
mata cuando la Ignorancia lo mue-
v e . . . 
—¡Hombre! •— exclamó ' Alfonso, 
riendo.—¿Ahora te da por ábí?..^.' 
—No, tonto... Son cosas íntimas, 
muy de adentro... 
Quedóse un rabo pensativo. A l -
fonso trató de apartarle de seme-
jantes ideas, pero él siguió, como si 
nada escuchase. 
—Por má hija, por Charito^ senti-
ría morir. ¡La quiero tanto! Por 
ahorrarle una pena me dejaría arran-
car a pedazos el corazón . . . E s lo 
único "mío" de verdad que tengo en 
el mundo... ¡Y es tan hermosa!.. . 
E l otro día recibí un anónimo, en 
donde me decían, a vuelta de muchos 
agravios, que "la única disculpa que 
podía alegar, el día en que fueran 
a clavarme upa faca en el corazón, 
era la de haber dado al mundo una 
mujer tan hermosa".... Y a ves, A l -
fons i tc . . Perdono al cobarde autor 
de esa carta a trueque de tan delicada 
galantería:. ¡Me preocupa tanto esa 
muchacha!—dijo después de un ins-
tante de silencio.—Si se viera sola 
en el mundo, con su temperamento 
indómito, acostumbrada a seguir la 
corriente de sus deseos... íje ha 
criado a su gusto, sin madre, si-
guiendo el libre impulso de la natu-
raleza, como un pajaril lo, . . Yo, que 
tengo la mano dura, soy para Cha-
rito más blando que la c e r a . . . . E s i 
el talón de Aquilea.. . Y ella ¡cómo 
me adora! . . . no es verdad? Se 
pone furiosa por' mis luchas y afa-
nes, pero, como yo, carece de valor 
para enfadarse conmigo en serio. . . 
L a voz de Zegrí habíase tornado 
blanda y melosa, con una expresión 
de ternura. Su semblante, lleno de 
tristeza y de amor, se iluminaba to-
do con una especie de resplandor es-
piritual. Contemplándole Alfonso, 
peMtrado también por aquella ráfa-
ga de emoción, decía en voz baja co-
mo respondiendo a sus pensamien-
tos: 
—No, no es tan fiero el león cortio 
se empeñan" en pintarle.. . 
V 
L A MUSA Y E L P O E T A 
Despidióse Alfonso de Daniel sin 
lograr respuesta definitiva en lo del 
pleito de las aguas y, al pasar por el 
patio, hallóse con Charito, que sal'a 
de sus habitaciones. 
—Buenos días, Alfonso—dijo la ni-
na muy risueña. 
f ' - ; D Í O V e bendiga, Charito, contes-
to G u z m á n . - ; Poco madruga la e.stre. 
Uita de la mañana!—añadió observan-
do el desaliño de su parsona v de Éti 
traje. 
—-Me acosté muy tarde anoche—di-
jo la niña, un poco avergonzada de su 
pereza. 
—Sería por pelar la pava, segura-
mente. 
— Y a sabe usted que no tengo no-
vio—replicó Charito recogiendo su ba-
ta mal ceñida y apartando de su fren-
te loa revueltos rizos. 
—Sef-^ ^oroud no quieres tenerlo— 
insistió Alfonso—; no hay mozo en 
Alcalá que no esté prendado de tí. 
—Eso dicen—respondlió Charito, 
haciendo un gracioso mohín—pero 
¡quia! 
A pesar de sus palabras y mohi-
nes, bien cierta ©staba de ello la muy 
picara. No necesitaba Charito la aña-
didura de sus caudales para trastor-
nar el seso a los mejores mozos de 
Alcalá. Como que era la niña un pu-
ro primor desdie la cabeza hasta loa 
píes! Hermosa, espigada, gentil, con 
el cuerpo labrado por los cinceles de 
los ángeles, acabado con todos los re-
quisitos, donaires y desniveles que pi-
de la belleza plástica, sin mengua de 
la esbeltez; morena, muy morena, con 
los cabos azules de puro negros, y 
unos ojos árabes, aterciopelados y 
dormilones; breve la cintura y flexi-
ble; lindas las manos, chiquitines los 
pies, alegre el semblante, viva la pa-
labra, jpronta y fresca ía risa, era 
Oharlto la más saladísima gitana qu* 
se puede ver. A l decir de los mur-
muradores de Alcalá, Charito no des-
mentía "su abolengo cañí. L a Indolen-
cia en la actitud, el desgaire en el ves-
tido, y aquella desaliñada cabeza de 
hermosísimo pelo, y aquellos tufillos 
y sortijas que le cafan graciosamente 
sobre las orejas, concluían de darle 
una brava apariencia de gltani^.a. 
— ¿ A que no sabe usted—dijo a 
Guzmán, mostrándole unos piños más 
blancos que las almendras—quién ms 
hace la corte ahora ? 
—¿ Quién ?—preguntó Alfonso muy 
intrigado. 
—SilTer»» 
( — ¿ E l poeta? 
—Sí, el poeta..de Contribuciones 
—respondió Charito muerta de risa. 
— Y a sabe usted que las ventanas de 
mi cuarto dan a la calle del Peregri-
na, enfrento de la Aduana v i e ja . . . 
Pues todas las noches, cuando me voy 
a acostar, lo primerito que veo, al ce-
rrar la ventana, es la triste figura de 
Si'lverio, en el balcón de la oficina.. 
Algunas veces apago mi luz para que 
él no me vea, y, entreabriendo el cris-
tal muy callandito, me pongo a mi-
rarle . . . 
—Pero ¡chiquilla!—exclamó Al -
fonso. 
—Cuando se cansa de evstar en el 
balcón—siguió diciendo Charito—sa 
sienta a trabajar delante de su pupi-
tre; aniiendo un cigarro; se' pasa la 
mano por ía frente; coge la pluma y 
escribe...No s é sí escribe madriga-
les o expedientes de apremio.. La luz 
del quinqué le da sobre la cara y pu-
ne unos ojos de loco.. . E l otro día me 
mandó unos v e r s o s . . . ¡ s i viera ustou 
qué bonitos son! . . .y una carta amo-
rosa . . . Le devolví la carta y me qu?. 
dé con los versos.., 
—Pero, Charito—dijo Alfonso es-
candalizado—¿ tú haces caso a ese 
hombre?.!. Serías capaz da casarte 
con SUverio? 
—-¿Yo—repuso Charito con orgu-
llo.—¡Dios me Ubre! ¡Ni pensarlo si-
quiera!.. .Pero . . .me hace gracia., 
y como es ran atrevido, .y no me de-
ja a sol ni a sombra, pues.. .me di-
vierto haciéndole rabiar. 
—Esas coqueterías no sientan bien 
a una mocita de tu edad y condición. 
advirtióle Alfonso muy grave—-Ei-6 
ya una mujer, a pesar de tus qumea 
años, y la buena fama de las muj _ 
res, entiéndelo bien, es cosa tan des-
eada y sutil que con un soplo se 
bra-- - - re-—¿ Sermones tan- de mañana . 
plicó Charito, poniendo un ceno m r 
gracioso.—¡Vaya señor don ^ 
que Dios le haga a su merced un sa 
to!—Y sin decir más, saludándole c_á 
la mano a guisa de desdedida, i ^ 
a sus habitaciones, dejándole con 
palabra en ]a boca. v.ien-' 
—Esta chiquilla no pa^a ^ u ^ e 
pensó Alfonso saliendo a la caue. ^ 
ha criado a su antojo, como una ^ 
¡brita salvaje, y sus qumee an i0 
I van a dar qua sentir. . .Con ese « to3 
caprichoso Y bizarro, con ^ * & 
plebeyos, más parece una mozu 
las Tendillas que la hija de u" « ¡ ^ 
s e ñ o r . . . ¡ Q u é casa ésta, l^os dre, 
añadió para sus adentros.—-^ * aU. 
empapado en dar al traste con ^ 
toridad y su nacienda . . .^a 1 c!l. 
queteando con los mas pera 
laveras de la ciudad... î 51311 
locos de i-emate... _ ^ a v e s í 
Pensando de esta da X% 
Alfonso la plaza y, al doblar ó de 
esquina de una callejuela, ^ ta. 
manos a boca, en el ^ b r a l d ^ 
bema, con un mozo de Pere« de !a 
za y no muy seguros pies, q 
taberna salía. niwmán c0' 
- ¡ S i l v e r i o I -exc lamó G " ^ haC?3 
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D E P O R T I V A S 
i A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Se a p r o x i m a l a í e c l i a y a u m e n t a e l e n t u s i a s m o e n l a H a b a n a , M a t a n z a s y C á r d e n a s . 
P a c t a s e u n a e x c u r s i ó n c o n v e i n t i c i n c o m a t r i m o n i o s d i s t i n g u i d o s d e l V e d a d o T e n n i s G l u b 
s i e n d o de v e r d a d e r o i n 
C o ^ T : rr^nto se r e l a c i o n a c o a 
i r * ^ que p a r a e l 15 d e A g o s 
t e s , a fin d e q u e e l r e p o s o sea c o m -
p l e t o . 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e s o n m u -
' S f n W e l " C ^ b N á u t i c o de V a - c h o s l o 8 B0c io8 d e l Y a c h t 
1 C l u b " q u e ee t r a s l a d a r á n a C á r d e n a s 
e n a u t o m ó v i l y d e e s a m a n e r a p o r 
c a r r e t e r a s a l d r á n de l a c a p i t a l e n d i -
r e c c i ó n a M a t a n z a s y V a r a d e r o d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s h a b a n e r a s . 
s i n o e n n l a H a b a n a , 
b l e s a l i e n d o d e l p u e r t o d e l a H a b a -
n a de d í a , p a r a l l e g a r a l a b a h í a de 
C á r d e n a s ' e n l a s p r i m e r a s h o r a s de 
l a m a d r u g a d a , a fin d e q u e e l des -
c a n s o a b o r d o s e a c o m p l e t o , h a s t a 

























ieo" , en 
m " M A H I O G . í f E N O C A L ' " , 
íJa C A N J E S D E b E I S R E M O S . 
Hitanzas y C á r d e n a s , e l e n t u s i a s m o 
I grande, es e x t r a o r d i n a r i o . 
Las excu r s iones q u e se p r e p a r a n 
Los " c l u b s " t i e n e n y a a d o p t a d o e l 
carrete- ücdio (le l o c o m o c i ó n q u e h a b r á d « 
'erarlos a l a i n c o m e n s u r a b l e y h e r -
IJÍ?. playa- * 
El "Club A t l é t i c o d o C u b a " , f l e t a -
rá un vapor y e l " V e d a d o T e n n i s 
i" tiene y a c o n t r a t a d o a l " J u l i á n 
iionso", c ó m o d a e m b a r c a c i ó n c o n 
lis de sesenta l i t e r a s . 
C o n e s t a s l i n e a s p u b l i c a m o s l a s 
r e p r o d u c c i o n e s d e l o s p r e m i o s d e l a s 
r e g a t a s y c o n c u r s o s d e n a t a c i ó n d e 
V a r a d e r o . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s l o s 
n o m b r e s d e l a s p e r s o n a s q u e f o r m a n 
e l e q u i p o d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " : 
H e n r y S. B r a n d t , 1 7 0 l i b r a s . 
J a m e s W . B e c k , 1 6 3 l i b r a s . 
A n t o n i o A l i o n e s , 1 5 3 l i b r a s . 
A l f r e d o H o l z , 1 5 5 l i b r a s . 
C a r l o s M o n t a l v o , 1 3 0 l i b r a s . 
E s t e b a n J u n c a d e l l a , 1 3 4 l i b r a s . 
J o h n C W a s h i n g t o n , 1 2 0 l i b r a s , 
( p a t r ó n . ) 
A l b e r t o W a t e r m a n , " c o a c h " . 
E s t a t r i p u l a c i ó n , c u y a s p r á c t i c a s 
s e l l e v a n a c a b o , c a d a d í a , c o n n o -
t a b l e e n t u s i a s m o , se h a l l a e n i n m e -
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s d e " t r a i n i n g " , y 
s e r á u n a de l a s .que se l u c i r á n e n 
l a s p r u e b a s n á u t i c a s d e V a r a d e r o , i 
o c a s i o n a n d o a l g u n a s s o r p r e s a s . 
P a r e c e q u e e n C á r d e n a s s e h a b l a 
de p o s p o n e r l a f e c h a d e l a s r e g a t a s 
de c a n o a s . N o s o t r o s , a q u í e n l a H a -
b a n a , n o s a b e m o s q u e s o b r e e l l o s e 
h a y a t o m a d o a c u e r d o o o r e l " C l u b 
N á u t i c o d e V a r a d e r o " , q u e s u p o n e -
m o s n o l o h a r á s i n p r e v i a c o n s u l t a 
a l o s c l u b s " b e l i g e r a n t e s q u e y a t i e -
n e n f o r m a d o s u p r o g r a m a . 
A t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n r e p r o d u c i d S E G U N D O P R E M I O 
m o s e l s i g u i e n t e a r t í c u l o d e n ú e s - N f C I P A L 
t r o e s t i m a d o c o l e g a " E l P o p u l a r " , 
d e C á r d e n a s , d o n d e se h a b l a de a q u e l p r e s e n c i a r l a s r e g a t a s q u e c o m o sa-
a s u n t o : 
C O P A M U -
R ^ G A T A S D E R E M O S . 
T r i b u n a l e s 
L A C A U S A P O R E L I N C E N D I O D E " L A S I R E N A " . E N R E I N A 2 7 . 
I N T E R E S A N T E P R O B L E M A D E D E R E C H O P L A N T E A D O P O R 
E L D R . J O S E R O S A D O E N L A R E C U S A C I O N D E U N M A G I S -
T R A D O . S E R E C U R R E A L T R I B U N A L S U P R E M O . S E N T E N C I A S 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R E N L A A U D I E N C I A . O T R A S 
N O T I C I A S . 
E n e l S u p r e m o 
b e n n u e s t r o s l e c t o r e s s e r á n a l a s 8 
d e l a m a ñ a n a . 
E l p r e c i o de l o s p a s a j e s n o h a b r á 
" A l g u n a s p e r s o n a s n o s h a n h e c h o 
i n d i c a c i o n e s c o n t r a r i a s a l a i d e a , q u e 
p a r e c e h a b r á d e p r e v a l e c e r , d e t r a n s - . d e s e r e x c e s i v o . C r e e m o s q u e se t r a -
f e r i r l a s R e g a t a s d e V a r a d e r o , ce -1 t a d e q u i n c e p e s o s o r o p o r p e r s o n a , 
l e b r á n d o s e e l 2 2 d e l e n t r a n t e A g o s - ¡ I n ú t i l n o s p a r e c e a g r e g a r q u e a l 
t o e n v e z de l a f e c h a a c o r d a d a , 15 " J u l i á n A l o n s o " se l l e v a r á e l s e r -
d e l p r o p i o m e s . v i c 1 0 d e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " y 
E l e s t a d o d e l m a r es u n a d e i a s | m u e b l e s de m i m b r e s , a fin d e q u e l a s 
p r i m e r a s c o n d i c i o n e s p a r a q u e l u z l a co-
;1 b a ñ o 
ía. 
v i v a d o 
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á n O ' 
hac?3 
,1 o t ro 
a r a ; 
c a n l a s r e g a t a s y se d e m u e s t r e n p l e -
n a m e n t e l a s a p t i t u d e s y e l e s f u e r z o 
Las t r i p u l a c i o n e s d e l a s c a n o a s de l o s r e m e r o s ; y p r e c i s a m e n t e d e s -
la m a y o r í a p o r t r e n u n d í a a n - de m e d i a d o s d e A g o s t o d e j a d e h a -
b e r l a c a l m a q u e r e i n a p o r l a s m a -
ñ a n a s e n n u e s t r a s c o a t a s . 
L a s d e l a ñ o p a s a d o , e n c a m b i o , 
t u v i e r o n l u g a r e l 23 d e A g o s t o y e l 
m a r n o p r e s e n t ó ese i n c o n v e n i e n t e , 
a u n q u e n o e s ' t aba e n c a l m a c o m p l e -
t a . 
D e s e o s o s d e q u e l a fiesta n á u t i c a 
a n u a l e n n u e s t r a s p l a y a s t e n g a t o -
d a l a b r i l l a n t e z p o s i b l e , n o s h a c e -
m o s eco d e d i c h a s i n d i c a c i o n e s , d a n -
d o de e l l a s t r a s l a d o a l o s o r g a n i z a -
d o r e s d e l a s r e g a t a s . " 
- « * * 
T e r m i n a d a s l a s n o t a s a n t e r i o r e s 
se n o s c o m u n i c a q u e e n e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " v u e l v e a p e n s a r s e e n 
l o q u e se i n t e n t ó o r g a n i z a r e l a ñ o 
p a s a d o , e s t o e s : u n a e x c u r s i ó n d e l a 
q u e f o r m e n p a r t e d i s t i n g u i d a s d a -
m a s . 
Se t r a t a d e q u e e n e l " J u l i á n 
A l o n s o " h a g a n e l v i a j e a V a r a d e r o 
u n g r u p o d e v e i n t e y c i n c o m a t r i -
m o n i o s e l e g a n t e s . 
D e l l e v a r a c a b o e s t a i d e a y d e 
s u m a r l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s n e c e -
s a r i o s , se o c u p a n n u e s t r o s e x c e l e n -
t e s a m i g o s A n t o n i o G . S u á r e z y 
A l o n s o F r a n c a , p r e s t i g i o s o s m i e m -
b r o s d e l a d i r e c t i v a d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " . 
Se t r a t a d e h a c e r u n a e x c u r s i ó n 
' s u m a m e n t e a g r a d a b l e , y s i es p o s i -
ARTO P R E M I O . — C O N C U R S O 
N A T A C I O N . — Q U I N I E N T O S 
M E T R O S 
c i a m a s e x c u r s i o n i s t a s t e n g a n 
m o d i d a d q u e m e r e c e n . 
V o l v e r e m o s a o c u p a r n o s d e e s t e 
p r e c i o s o v i a j e m á s a d e l a n t e , a d u 
c i e n d o n u e v o s d a t o s . 
T E R C E R P R E M I O . — 
D E N A T A C I O N . C I N C 
T R O S 
C O N C U T . ' S O 
L E N T A M E . 
^ " V A R A D E R O , Q U E D E F I T O S l f i S A E L P t N T O D E R E U N I O N D U R A N T E L A S I K U E B A S N A U -
Í N D ü S T R I A L E S y c o m e r c i a n t e s 
Pidan Nuaslr* CATALOOO ORATI» 
NOVEDADES PARA OBSEQUIO Y AMUMCIO 
Ncertro casa es la única en loa Eatadoa Unido» qae fabne» ex-
clnsivnmemc Novndodes oon Anunelaa an EapaíJal. 
No vandemoa por conduela da a»amaa, por lo que Tendemoa 
más barato que cuDlquiera otra cata. A~ 
Averlnuon las ven«a|aa qua padamaa afraaartaa. antea «M 
hacer sus pedidos para fio de año. 
z x n c k <a c o ^ 
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CoEtra el E S T R E Ñ I M I E N T O y ^ o n s c m 
- J o Q u e c a . M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , t i c * 
ExoaseiosVERDADEROS GRANOSkSALUDmDrFMNCK 
P U R G A T I V O S . D E P U R A T I V O S i A N T I S E P T I C O S 
- No* (TAinatartfnt. FARIS y todOJ las F armar Ins 
P R E P A R A D A » b 
c o n l a s E S E N C I A S 
^ e l Dr. JHONSOta más í i m s « « 
EXQUISITA H H E L BAÑO Y t i P A f l U E l O . 
^ ^ J ^ M E R I A J O B N S O I I , O b i s p o , 3 0 , e s p l í n « • A j a l a r . 
Liceo de Matanzas 
H e a q u í La n u e v a D i r e c t i v a d e es -
t a s o c i e d a d , e l e g i d a e l 18 d e l c o r r i e n -
t e p o r l a j u n t a g e n e r a l d o s o c i o s : 
P r e s i d e n t e : D r . A n t o n i o J . F o n t y 
C u e s t a . 
V i c e p r e s i d e n t e : D r . J o s é C a b a r r o -
cas y M i g e n e s . 
A n t o n i o R e c a s e n s . 
S r . A l f r e d o H e y -
D i r o c t o r : D r 
V i c c d i r e c t o r : 
d i ' i c h . 
T e s o r e r o : S r 
C o n t a d o r : S r 
S e r a f í n M a r t í n e z . 
F e l i p e G . V a l l é e . 
S e c r e t a r i o : Si*. J o s é G . I z n a g a . 
V i c e s e c r e t a r i o : S r . G a s p a r H e r -
n á n d e z . 
V o c a l e s : L o d o . A l v a r o L a v a s t i d a , 
D r . D o m i n g o R u s s i n y o l , D r . E r n e s t o 
V a l d c s F i g u e r o a , S r . P a u l W . B o h n , 
S r . J o s é F . P e r a l t a , S r . L u i s A . O t e -
r o , S r . J u a n J o s é A l c o z e r y S r . A l -
f r e d o L . G ó m e z . 
E l D e r e c h o 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o 19 d e l 
b a f t a l l a c ' n r p e r i ó d i c o p o l í t i c o i n d e -
p e n d i e n t e " E l D e r e c h o " , q u e d i r i g e 
e l d i i f t i n g u i d o e s c r i t o r p o l í t i c o se-
ñ o r E d u a r d o d e C á r d e n a s , n u e s t r o es 
t i m a d o a m i g o . 
" E l D e r e c h o " v i e n e n u t r i d o de v a -
l i o s o s a r t í c u l o s de p a l p i t a n t e a c t u a -
l i d a d y p r e s e n t a u n a m a g n í f i c a f a c -
t u r a . 
R E C U R S O D E C L A R A D O C O N L U -
G A R 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l » d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o , p o r s e n t e n c i a d i c t a d a 
e n l a t a r d e d e a y e r , d e c l a r a c o n l u -
g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n q u e p o r 
i n f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u s o e l M i n i s -
t e r i o F i s c a l c o n t r a s e n t e n c i a d e l a 
S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e e s t a 
A u d i e n c i a , p o r l a c u a l f u é c o n d e n a -
d o E r n e s t o C o s t a M e n e g o t , c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o d e h u r t o , a l a p e n a 
de 1 8 0 d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o y a b 
s u e l t o d e l d e r o b o q u e l e i m p u t a b a 
e l A c u s a d o r P ú b l i c o 
L a S a l a , e n s u s e g u n d a s e n t e n c i a , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a s a l e g a c i o n e s 
d e l r e c u r r e n t e , c o n d e n a a l p r o c e s a -
d o C o s t a , e n c o n c e p t o d e a u t o r d o 
u n d e l i t o d e r o b o c o n v i o l e n c i a , s i n 
n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a a p r e c i a b l e , a 
l a p e n a d e 3 a ñ o s , 8 m e s e s y 1 d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
S I N L U G A R 
L a p r o p i a S a l a d e c l a r a s i n l u g a r , 
e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n q u e p o r q u e -
b r a n t a m i e n t o d e f o r m a y p o r i n f r a c -
c i ó n d e l e y i n t e r p u s o J o s é M a r í a 
S á n c h e z P r e n d e s , c o n t r a s e n t e n c i a 
d e l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l d e 
e s t a A u d i e n c i a , e n c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a é l , p o r i n c e n d i o . 
S á n c h e z P r e n d e s , c o n d u e ñ o d e l es -
t a b l e c i m i e n t o d e r o p a s " L a S i r e n a " , 
• s i t u a d o e n l a C a l z a d a d e l a R e i n a 
n ú m e r o 2 7 , e n e s t a c i u d a d , f u é c o n -
d e n a d o p o r e l T r i b u n a l d e l j u i c i o a l a 
p e n a de c a d e n a p e r p e t u a , p o r a c u -
s a r l o e l M i n i s t e r i o F i s c a l d e h a b e r 
i n c e n d i a d o , l a n o c h e d e l 2 2 a l 33 
d e A g o s t o ú l t i m o , s i n q u e e l i n c e n -
d i o , p o r s u e r t e , a d q u i r i e r a p r o p o r -
c i o n e s a l a r m a n t e s , e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e r e f e r e n c i a , c o n i n t e n c i ó n d e 
c o b r a r e l s e g u r o a s c e n d e n t e a l a s u 
m a d e $ 7 0 , 0 0 0 , 2 0 o r o e s p a ñ o l , de d i 
c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s h e c h o s a p r e c i a d o s p o r l a S a 
l a s e n t e n c i a d o r a , f u e r o n c a l i f i c a d o s 
c o m o c o n s t i t u t i v o s d e u n d e l i t o de 
i n c e n d i o e n e d i f i c i o h a b i t a d o . 
O T R O S R E C U R S O S S I N L U G A R 
E n o t r a s t r e s s e n t e n c i a s d e l a e x -
p r e s a d a S a l a d e C a s a c i ó n , se d e c l a -
r a n o h a b e r l u g a r a l o s r e c u r s o s d e 
c a s a c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , es -
t a b l e c i d o s p o r l o s s i g u i e n t e s p r o c e -
s a d o s : * 
M a m e r t o F l a q u e , c o n t r a s e n t e n -
c i a d e l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , 
q u e l o c o n d e n ó a l a p e n a d e 1 a ñ o , 
8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e 
l e s i o n e s g r a v e s . 
M a g í n A g ü e r o A g ü e r o , c o n t r a s ^ j i -
t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e C a m a g ü e y , 
q u e l e i m p u s o , c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e e s t a f a , l a p e n a d e 4 m e s e s 
y u n d í a d e a r r e s t o m a y p r . 
Y M a r c e l i n o G a r r i d a , C o n t r a s e n -
t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e P i n a r d e l 
R í o , q u e l o c o n d e n ó , c o m o a u t o r d e 
u n d e l i t o de d i s p a r o d e a r m a d e f u e -
g o c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a , a l a 
p e n a de 6 m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . » 
E n l a A u d i e n c i a 
L o s j u i c i o s o r a l e s d e a y e r 
S e c e l e b r a r o n l o s d e l a s c a u s a s 
s e g u i d a s c o n t r a A r m a n d o V a l d é s , 
p o r r o b o ; G u i l l e r m o R o d r í g u e z , p o r 
f a l s e d a d y D o m i n g o L a g u a r d i a , p o r 
a t e n t a d o . 
S e p i d i e r o n e s t a s p e n a s : 3 a ñ o s , 6 
m e s e s y 2 1 d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l p a r a V a l d é s ; 8 a ñ o s y u n d í a 
d o p r e s i d i e r r a y o r p a r a R o d r í g u e z y 
3 a ñ o s , 9 m e s e s y 4 d í a s d e p r i s i ó n 
p a r a L a g u a r d i a . 
P R O B L E M A D E D E R E C H O E N L A 
R E C U S A C I O N D E U N 
M A G I S T R A D O 
E l d o c t o r J o s é R o s a d o A y b a r , a c a -
b a d e p l a n t e a r a n t e l a S a l a d e V a -
c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a , u n i n t e -
r e s a n t e p r o b l e m a d e D e r e c h o , 
N o e s t a n d o c o n f o r m e c o n e l a u t o 
d i c t a d o p o r d i c h o T r i b u n a l e n e l '¡a-
c i d e n t e d e r e c u s a c i ó n d e l M a g i s t r a -
d o s e ñ o r G u i l l e r m o V a l d é s F a u l y , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c a u s a n ú -
m e r o 6 8 6 de 1 9 1 4 , d e l J u z g a d o ae 
I n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e g u n d a , h a 
i n t e r p u e s t o c o n t r a e sa r e s o l u c i ó n r e -
c u r s o d e c a s a c i ó n , p a r a a n t e e l T r i -
b u n a l S u p r e m o . 
' E l d o c t o r R o s a d o h a t e n i d o e n 
c u e n t a , a l i n t e r p o n e r e s t e s o n a d o r e -
c u r s o , l o s s i g u i e n t e s I n t e r e s a n t e s f u n 
d a m e n t o s : 
P o r q u e e n t i e n d e q u e se h a i n f r i n -
g i d o e l n ú m e r o o c t a v o d e l a r t í c u l o 
c i n c u e n t a y c u a t r o d e l a L e y P r o c e -
s a l , p o r i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a d e l a 
m i s m a . E n e f e c t o : e n t i e n d e q u e e n 
e l a u t o q u e se r e c u r r e , h a e s t i m a d o 
l a S a l a q u e n o p u e d e d a r s e p o r s e n -
t a d o q u e e x i s t a p l e i t o p e n d i e n t e m í e n 
t r a s n o se h a y a c o n t e s t a d o l a de -
m a n d a , y c o n ese f u n d a m e n t o d e n i e -
g a l a r e c u s a c i ó n q u e e s t a b l e c i ó cyx-
t t a e l M a g i s t r a d o s e ñ o r V a l d é s F a u -
l y , a v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o c i n c u e n t a y c u a t r o , e n s u n ú -
m e r o o c t a v o , de l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l , o s ea , p o r t e n e r 
p l e i t o p e n d i e n t e c o n . e l r e c u s a n t e , 
r g r e g a : E l t é r m i n o " p l e i t o " q u e u s a 
e l l e g i s l a d o r en e l p r e c e p t o a n t e r i o r -
m e n t e c i t a d o , n o es e q u i v a l e n t e - a 
" j u i c i o " , e n e l s e n t i d o de e s t e ú r a -
t o s n ú m e r o s e l a r t í c u l o c i n c u e n t a y 
c u a t r o de l a c i t a d a L e y P r o c e s a l ; y 
es e v i d e n t e q u e l a c u e s t i ó n c i v i l d e 
s i se h a c e l e b r a d o o n o e l c u a s i - c o n -
t r a t o d e l a l i t i s c o n t e s t i c i ó n e n t r e e l 
r e c u s a n t e y e l r e c u s a d o , n o p u e d e 
a f e c t a r e n n a d a l a s i t u a c i ó n d e h e -
c h o c r e a d a c o n l a d e m a n d a e s t a b l e -
c i d a p o r a q u é l c o n t r a é s t e , q u e p u e -
d e i n f l u i r e n e l á n i m o d e l r e c u s a d o 
e n e l s e n t i d o de h a c e r l e p a r c i a l e n 
s u s r e s o l u c i o n e s . Y b u e n o es a d v e r -
t i r q u e a u n q u e l a h o n o r a b i l i d a d d e l 
m a g i s t r a d o r e c u s a d o , n o l e p e r m i t a 
q u e b r a r s u p r o p ó s i t o de h a c e r j u s -
t i c i a , n o p o d r á e v a d i r s e , p o r q u e es 
h u m a n o , a l j u z g a r , d e l a i n f l u e n c i a 
o p r e d i s p o s i c i ó n q u e p u e d e e j e r c e r 
e n s u e s p í r i t u , l a d e m a n d a c o n t r a é l 
e s t a b l e c i d a ; p u d i e n d o d a r s e e l c a s o , 
s i n q u e s e a u n a p a r a d o j a , d e q u e e l 
J u e z , s i n q u e r e r s e r i n j u s t o , s e a p a r -
c i a l , a v i r t u d d e e s a » i n f l u e n c i a s o 
p r e d i s p o s i c i o n e s a q u e m e h e r e f e r i -
d o . 
P o r o t r a p a r t e , p r o s i g u e e l r e c u -
r r e n t e : a i l o q u e se p r o p o n e e l l e g i s -
l a d o r a l e s t a b l e c e r e l d e r e c h o d e r e -
c u s a r es d a r a l q u e h a de s e r j u z g a -
d o , u n r e m e d i o p r e v e n t i v o q u e se 
a n t i c i p e a l d a ñ o y s i é s t e p u e d e e x i s -
t i r d e s d e e l m o m e n t o q u e u n e s t a d o 
d e á n i m o e n e l j u z g a d o r e n c o n t r a 
d e l j u z g a d o , p u e d e d e t e r m i n a r l e e n 
e l s e n t i d o d e l a p a r c i a l i d a d , p r e d i s -
p o s i c i ó n d e á n i m o q u e es h u m a n o se 
f o r m e e n u n d e m a n d a d o , a ú n a n t e s 
d e c o n t e s t a r l a d e m a n d a ; es e v i d e n -
t e q u e d e p r o s p e r a r l a t e o r í a q u e se 
s o s t i e n e e n e l a u t o r e c u r r i d o , e l d e -
r e c h o a r e c u s a r , s a g r a d o c o m o t o d o 
d e r e c h o d e d e f e n s a , s e r í a i l u s o r i o e n 
e l t i e m p o q u e t r a n s c u r r e — q u e p u e -
de s e r d e c o n s i d e r a c i ó n — e n t r e e l d í a 
e n q u e se e s t a b l e c e l a d e m a n d a y 
a q u é l e n q u e se c o n t e s t a . 
E l a n t e r i o r r e c u r s o h a s i d o m u y 
c o m e n t a d o , p u e s es e l ú n i c o , d e é s t a 
í n d o l e , q u e r e c u e r d a d e s d e h a c e a l -
g u n o s a ñ o s e n n u e s t r o s e s t r a d o s c r i -
m i n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
Se h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
Se c o n d e n a a D a v i d L ó p e z O t a n -
l e a , p o r r a p t o , a 1 a ñ o , 8 m e s e s y 
2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Se a b s u e l v e a V i c e n t e C r e s p o , e n 
c a u s a p o r v i o l a c i ó n . 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l s e ñ o r F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
h a f o r m u l a d o a y e r c o n c l u s i o n e s p r o -
v i s i o n a l e s , i n t e r e s a n d o l a i m p o s i c i ó n 
d e l a s p e n a s s i g u i e n t e s : 
1 4 a ñ o s , 8 m e s e s y u n d í a d e c a -
d e n a t e m p o r a l , p a r a A n s e l m o G a r -
c í a y J o s é B a r r o s , c o m o a u t o r e s d e 
u n d e l i t o d e i n c e n d i o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de v í v e r e s " L a C o r o n a " , s i -
t u a d o e n A m i s t a d n ú m e r o 1 5 0 , h e -
c h o o c u r r i d o e l d í a 2 0 d e M a y o d e l 
a ñ o e n c u r s o . 
U n a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a H e r m i n i o 
M a r t í n e z , a u t o r a d e l a h e r i d a i n f e -
r i d a e n e l r o s t r o a J u a n a H e r n á n -
d e z , p o r c e l o s , e l p a s a d o d í a 2 0 , d e 
A b r i l d e l a ñ o e n c u r s o , h e c h o o c u -
r r i d o e n l a c a s a n ú m e r o 3 0 d e l a c a -
l l e d e C r e s p o . 
U n a ñ o , 8 m e s ^ s ' y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a D i e g o V i d a l 
M a d r a z o , p o r l e s i o n e s . 
R e c l u s i ó n e n l a E s c u e l a R e f o r m a -
t o r i a d e G u a n a j a y , p a r a V a r o n e s , 
h a s t a q u e c u m p l a l a e d a d d e 19 a ñ o s 
p a r a e l m e n o r J u a n D e l g a d o P o r t o 
o E u s t a q u i o D e l g a d o , ( a ) " C a r e t i -
c a " , p o r h u r t o . 
Se i s m e s e s y u n d í a d e p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l p a r a I n g n a c i o G o n z á l e z , 
a u t o r d e u n d e l i t o d e h u r t o . 
T r e s a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p o r e l d e l i t o d e 
r o b o , y 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e 
l a m i s m a p e n a , p o r t e n e n c i a d e i n s -
t r u m e n t o s d e s t i n a d o s p a r a * c o m e t e r 
e l d e l i t o d e r o b o , p a r a R o d r i g o V a -
l l a d a r e s C o l ó n ( a ) " T i n T i n " , M a -
n u e l Q u i r ó s ( a ) " E l C h i q u i t o Q u i -
r ó s , A r s e n i o R u b i c é n ( a ) " E l C u b a -
n i t o " , R a f a e l D í a z , ( a ) " B o l i t a " , M a -
n u e l R o d r í g u e z ( a ) " E l M e n d i g o " , 
F e l i p e G a r c í a G a r s é s ( a ) " P e r r a b o m -
b a " , y B e r n a r d o H e r n á n d e z y d e l a 
N o v a l ( a ) " C o t o r r i t a " , a u t o r e s d e u n 
d e l i t o d e r o b o e n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e v í v e r e s S a n R a f a e l 4 7 , l a n o c h e 
d e l 2 d e A b r i l d e l a ñ o e n c u r s o . 
Y 1 7 a ñ o s , 4 m e s e s y u n d í a d e 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l j s a r a E m i l i o R o -
d r í g u e z E c h e v a r r í a , p o r h o m i c i d i o 
d e s u p a d r a s t r o A n t o n i o F r a g a ^ 
L A P R E S I D E N C I A . 
A y e r se h a e n c a r g a d o n u e v a m e n -
t e d a l a P r e s i d e n c i a de e s t a A u d i e n -
c i a , e l d o c t o r E d u a r d o A z c á r a t e y 
F e s s e r . 
E l d o c t o r A z c á r a t e e s t u v o v a r i o s 
d í a s a u s e n t e de s u d e s p a c h o , e n v i r -
t u d d e l a d e s g r a c i a q u e l e a f l i g e y 
q u e l a m e n t a m u y d e v e r a s e l « r o n i s -
t a , h a c i e n d o l l e g a r u n a v e z m á s a l 
a f l i g i d o e s p o s o y r e c t o f u n c i o n a r i o , 
l a e x p r e s i ó n de s u m á s s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
D e b e n c o n c u r r i r h o y a l a S e c r e t a -
r í a d e l a S a l a d e l o C i v i l v C o n t e n -
c i o s o , a ñ o t i f i c a r s e , l a s p e r s o n a s s i -
g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : J o s é R o s a d o , M i g u e l 
V á z q u e z , A u r e l i o F . de C a s t r o , P e -
r i c l e s S e r i s d e l a T o r r e , F i d e l V i d a l , 
M a n u e l d e l a C o n c e p c i ó n , F . A r r a n z , 
R a f a e l M e n e s e s , F e l i p e E s p a ñ a , M a -
r i o D í a z T r i z a r , ' M i g u e l C . C o n s t a n -
t í n . 
E n l a q u i n t a " C n v a d o n g a " 
E n e s t e S a n a t o r i o m o d e l o n a d a s e o m i t e c u a n d o se t r a t a p a r a 
e l b i e n d e l o s e n f e r m o s , t a n t o l a i n c a n s a b l e S e c c i ó n s a n i t a r i a 
c u a n t o e l i l u s t r a d o c u e r p o f a c u l t a t i v o s e h a c e n u n a v e z m a s , d i g -
n o s d e l o s p l á c e m e s d e q u e s o n o b j e t o c o n s t a n t e m e n t e p o r l o s q u a 
a q u í c o n c u r r e n a c u r a r s u s m a l o s 
E l m i s m o G o b i e r n o d e l a R e ? ú b l i c a d e b í a d e m i r a r s e e n e l 
e j e m p l o d e e s t a s o c i e d a d ; c u a n t í a i m o s h o s p i t a l e s , c o l e g i o s , b e n e f i -
c e n c i a . q u e c a r e c e n d e u n f i l t r o d e g a r a n t í a , e s t e S a n a t o r i o q u e t i e -
n e c o l o c a d o s 1 5 f i l t r o s E c l i p s e s d e l a " H y g e i a " . o r d e n a a h o r a l a 
D i r e c c i ó n c o n e l a c u e r d o d e l a P r e s i d e n c i a q u e t o d o s l o s n u e v o j 
p a b e l l o n e s s e a n i n a u g u r a d o s c a e l a u n o c o n u n M o n i t o r , d e l e s d e -
d i c a d o s a l o s h o t e l e s y c a f é s ; ' t a m b i é n s e e s t á t r a t a n d o d e c o l o c a n 
n e v e r a s " B o h n S i p o h n " a s í c o m o s e p i e n s a d e q u e h a s t a e l a g u a 
d e l b a ñ o g e n e r a l s e a f i l t r a d a , p u s s p a r a e l l o e s t á n e n n e g o c i a c i o n e s 
c o n n u e s t r o a n t i g u o a m i g o s e ñ o r A l v a r e z , d e O b i s p o 3 9 . a q u i e n l a 
h u m a n i d a d t i e n e m u c h o q u e a g r a d e c e r l e p o r h a b e r t r a í d o e s o s f i l -
t r o s " H y g e i a " l o s v e r d a d e r o s f i l t r o s d e g a r a n t í a a b s o l u t a s e g ú n l o a 
v a r i o s c e r t i f i c a d o s s a n i t a r i o s p r a c t i c a d o s c o n e l M O N A R C H . c o n 
e l E C L I P S E y e l M U N I T O R , t o d o s d e l a " H y g e i a F i l t e r C o m p a -
n y . " 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l o s A s t u r i a n o s y C u b a n o s q u e t a n 
c e l o s a m e n t e m i r a n p o r l a s a l u d d e l o s q u e e n . b u s c a d e e l l a v a n a 
l a C o v a d o n g a , 
De Gobernación 
I N C E N D I O 
E n l a S e c r e t a r í a d e " G o b e r n a c i ó n 
se h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d a n d o 
c u e n t a d e l a q u e m a t o t a l d e l e s t a 
b l e c i m i e n t o q u e e n e l p a r a d e r o d e 
P a l o S e c o , C a m a g ü e y , p o ' s e í a e l s e 
ñ o r H i p ó l i t o G o r d l l l o , c r e y é n d o s e q u e 
e l f u e g o h a y a s i d o i n t e n c i o n a l . 
D E T E N I D O 
E n l a finca " O j o d e A g u a " , t é r m i -
n o d e C n m p e c h u e l a , f u é d e t e n i d o 
A n t o n i o M a c í a , a u t o r d e l a s l e s i o n e s 
a S a l o m é S á n c h e z . 
H E R I D O 
A n d r é s O l i v a , v e c i n o del b a r r i o 
d e S o l e d a d , t é r m i n o d e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r , f u é e n c o n t r a d o c o n u n a h e 
r i d a e n l a c a b e z a , s i n q u e se s e p a 
q u i é n se l a c a u s ó . 
M U E R T E R E C E N T I N A 
E n u n a h a b i t a c i ó n d e l a c a s a c a -
l l e de M a r t í n ú m e r o 9 7 , e n S a n N i -
c o l á s , a p a r e c i ó m u e r t o e l p a r d o T e o -
d o r o L ó p e z , c o n o c i d o p o r " M u l a t o " , 
q u i e n se c r e e f a l l e c i ó r e n e n t i n a m e n -
t e . 
M . U E R T O P O R U N R A Y O 
E n e l c a m i n o d e G u a r d i a n a , b a r r i o 
d e H a t o N u e v o , e n G u a n e , f u é e n -
c o n t r a d o m u e r t o M a u r i c i o L i n a r e s , 
a s í c o m o e l c a b a l l o q u e m o n t a b a , 
c r e y é n d o s e f u e s e m u e r t o ñ o r u n r a -
y o . 
La caridad infantil 
T A R A L O S ISIÑOS I>E L A O O I / O N I A 
d e n s c x m . v i v 
L i s t a d e l o s o b j e t o s r e c i b i d o s h a s t a 
l a f e c h a p o r l a c o m i s i ó n d e n i ñ a s e n -
c a r g a d a s de r e c o l e c t a r j u g u e t e , d u l -
ces y r o p a p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s d e 
l a c p l o n i a i n f a n t i l d e T L e c o m i ^ . . 
G e o r g i n a M e n o c a l , 67 j u g u e t e s . 
E s p e r a n z a O v i e s , T j u g u e t e s . 
B a z a r e l S o l , M a r t z a n a d e G ó m e z , 
24 g o r r a s . 
C o n c h a y J u s t a B o u z a , 1 l a t a g a l l e , 
t a s d e s o d a . 
L i l l i a n V i e i t e s , 13 j u g u e t e s . 
R o b e r t o V i e i t e s , 1 c a j a d e s o l d a -
dos . 
L o l i t a A j u r i a ,6 3 j u g u e t e s . 
C l o t i l d e P u l i d o y H e v i a , 6 j u g u e -
tes . 
M a n o l o P u l i d o y H e v i a , 6 j u g u e t e s . 
A r m a n d o P u l i d o y H e v i a , 6 j u g u e -
tes . 
T u r r ó y C o . , 12 p a r e s d e z a p a t o s . 
S i l v i a V i e i t e s , 18 j u g u e t e s . 
G l o r i a G a y t á n , 12 j u g u e t e s . 
R a f a e l G a y t á L n , 12 j u g u e t e s . 
I s a ibe l M o r á n , 1 l i n d a m u ñ e c a . 
E s t r e l l a M o r á n , 2 j u g u e t e s . 
E l e n a A r c o e , 18 j u g u e t e s . 
C a r m e n M . F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
31 j u g u e t e s . 
O f e l i a T o s c a n o , 1 l a t a d e g a l l e t a s . 
L a " S e c c i ó n X " , 24 j u g u e t e s . 
V i l l a p l a n a , G u e r r e r o y C o . , 6 c a j a s 
p a s t a g u a y a b a y 6 d e g a l l e t a s . 
J o s é L u i s T r e m o l s , 12 j u g u e t e s . 
E s p e r a n z a T r e m o l s , 12 j u g u e t e s . 
N é s t o r T r e m o l s , 24 j u g u e t e s . 
J o s é G u i l l e r m o T r e m o l s , 2 4 j u g u e -
t e s . 
I^a C a s a G r a n d e , 5 d o c e n a s d e m e -
d i a s . 
A m p a r o P e r p i ñ á n , 10 c a j a s g a l l e -
t a s D i n n e r . 
J o s é B u l T i e s , f á b r i c a d e c a l z a d o l a 
F e . 12 p a r e s d e z a p a t o s . 
L a T i j e r a , d e F e r n á n d e z y C o . , 12 
j u g u e t e s . 
A n ó n i m o , 1 p a r d e z a p a t o s . 
R E V O L V E R E S D E C O L T v 
Son los que ob- ' 
tienen honores 
* ^ nacionales e i n -
^S^" ternacionales. 
R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n , 1 7 j u - : 
g u e t e s . . 
E l A n g e l , d e A c o s t a y C o m p o s t e l a f 
200 p a s t e l e s . 
M a r í a L u i s a T o r r i e n t e y B r o c h , 3 1 
J u g u e t e s . 
E n r i q u e y F r a n c i s c o , A r a n g o y Ro<' 
m e r o , j u g u e t e s . 
L a D a l i a , 49 j u g u e t e s . 
E l A g u i l a A m e r i c a n a , 4 p a r e s d ( 
z a p a t o s . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o , 12 p a r e s A i 
m e d i a . 
B l a n c a y H o r t e n s i a A n g u l o , 1 c a < 
Ja d e l e c h e c o n d e n s a d a . 
G r a c o P a t i n , 25 j u g u e t e s . • ' 
C o n c h a M o r a l e s d e l a T o r r e , 6 ca*í 
j a s d e g u a y a b a . 
O f e l i a A n g u l o y B r o c h , 18 j u g u e -
t e s . 
L a G r a n a d a , d e J u a n M e r c a d a l , 26 
p a r e s d e m e d i l a . 
M a r g o t A l f o n s o y C a b r i s a s , 1* j u e -
g o d e c a f é . 
E l e n a y M a r í a L ó p e z y G o n z á l e z , 
8 j u g u e t e s . 
A c e v e d o M e s t r e , 1 c a j a d e l e c h e 
c o n d e n s a d a . 
J u a n R e c a l t , 18 c a j a s d e g a l l e t a s . 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a , 1 c a j a d e l e -
c h e c o n d e n s a d a . 
G a l i b á n y C o . , 2 s a c o s de a z ú c a r . 
C a r v a j a l y C a b a l l í n , 4 l a t a s d e g a -
l l e t a s . 
M a r í a y H o r t e n s i a A l m a g r o , 70 j u -
g u e t e s . . . 
V i c e n t a B a r r a q u é , 8 j u g u e t e s . 
R a b a l , 2 c a j a s c o n b o t e l l a s de 
j u g o de p i ñ a , d e 48 b o t e l l a s , u n a y 
o t r a de 46 . 
N a t a l i a R u i l o b a , 7 j u g u e t e s . 
N e n á R u i l o b a , 5 j u g u e t e s . 
L a c o m p l a c i e n t e y l a e s p e c i a l , 41, 
a b a n i c o s . 
G e n a r o S u á r e z , 2 d o c e n a s d e m e -
d i a s . 
L i b r e r í a . C e r v a n t e s , 7 4 l i b r o s d e 
c u e n t o s finos. 
" F i n d e S i g l o , " 29 p a r e s d e m e -
d i a s . 
" G a l a t h e a , " 1 1 a b a n i c o s . 
C o l l e a , 24 s o m b r e r o s y g o r r a s . 
L a M a r q u e s i t a , 2 p a r e s d e m e d í a s . 
I s a b e l U s a t e g u l , , 20 j u g u e t e s y 4t 
p a r e s d e z a p a t o s : 
A l i c i a L l i t e r a s , 18 J u g u e t e s . 
S i l v i n a E c h a v a r r i , 4 j u g u e t e s . 
L o l a M o n t e a g u d o , 1 d o c e n a d e p a - ' , 
ñ u e l o s . 
M a t i l d e y S i l v i a A r ó s t e g u i , 18 j u ^ , 
g u e t e s . 
L o l i t a M e n d i z á b a l y M o n t a l v o , 28 . 
J u g u e t e s . 
L u i s R . R o d r í g u e z , 1 2 0 b o t e l l a s d e 
O n i b r o s . 
H a b a n a , J u l i o 24 d e 1 9 1 5 . 
N O T A . — S e s u p l i c a s i g a n m a n d a n d o 
d o n a t i v o s a c a s a d e l a T e s o r e r a se -
ñ o r i t a C l o t i l d e P u l i d o , S o l 7 9 . 
P A B A I 0 H B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
f / a h i n e « T ' 0 : g 
B L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C0. 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A 
• P r o c u r a d o r e s : T o m á s J . G r a n a d o s , 
W . M a z ó n , T e o d o r o G . V é l e z , L u i s 
m o t é r m i n o , o sea , e l de c o n t i e n d a C a s t r o , J o s é d e Z a v a s , F r a n c i s c o 
e m p e ñ a d a e n t r e p a r t e s q u e o r i g i n a D í a z , B a r r e a l , S t e r l i ñ g , G a r c i l a s o d e 
P R U E B A d e l a P R E C I S I O N 
S U P E R I O R d e C O L T . 
t í ^ En el Gran Concurso Internacional de 
T i r o , celebrado en Camp Perry. Estado de 
*\ Ohio, E. U de A . , de agosto 15 a sep-
V l ^ tiembre 10 de 1913, las A L T A S M A R C A S , ^ 
en los torneos de revó lveres de la Asoc iac ión Nacional de Rifle», 
fueron obtenidas con revó lveres de C O L T . 
La "Part ida Nacional^ de R e v ó l v e r e s , " en la que tomaron 'par te I S S ' t i r a d o r e s . ^ ' ^ 
fue' ganada con un revólver de C O L T ; así como las medallas especiales de o r o . f ^ . 
ofrecidas^ por los mejores tiros obtenidos i fuego lento y ¿ tiempo, fueron c o n ^ « \ ^ ' 
cedidas a' los que usaron revó lveres de C O L T . * "^fr 
Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar%l P a r t i d o ^ A m e r i c a n o » ^ 
de Revólveres , partido que fue 'victorioso, usaron r e v ó l v e r i s de C O L T ; arma q u c T í u 
también usaron muchos de los notables tiradores a rgen t ino» y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior a todas en precis ión , pero^no' tan 
fácil comprobarlo. " 
' y » 
e l c u a s i - c o n t r a t o d e l i t i s c o n t e s t a 
c i ó n , y n o es a s í , p o r q u e . ;. q u é t i e n e 
q u e v e r c o n e l p r o p ó s i t o q u e i n f o r -
m a l a r e c u s a c i ó n , e l h e c h o d e q u e 
h a y a s i d o o n o c o n t e s t a d a l a d e m a n -
d a ? L a r e c u s a c i ó n f o r m a p a r t e I n -
t e g r a n t e d e l l e g í t i m o d e r e c h o d e f e n -
s a y s i e n d o s u finalidad e v i t a r q u e 
l o s j u e c e s , a l e n c o n t r a r s e e n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s c o n r e s p e c t o a l r e c u s a n -
t e q u e s e ñ a l a e l p r e c i t a d o a r t í c u l o 
c i n c u e n t a 7 c u a t r o d e l a L e y P r o c e -
s a l , p u e d a n s e r p a r c i a l e s o n s u s r e -
s o l u c i o n e s , m i r a s i ^ n p r e a l e s t a d o 
d e á n i m o q u e p u e d a n c r e a r e n e l r e -
c u s a d o , l o s i n s i n u a d o s m o t i v o s y c i r -
m i n f i t a j i r . i a a a u e s e ñ a l a e n s u s d i s t i n -
l a V e f r a . J u l i á n M o n t i e l . J o s é M . d e l 
C r i s t o , D a u m y , T o m á s R a d l l l o , C l a u - i 
d i o de V i c e n t e , R e g u e r a , J u a n I . P i e - 1 
d r a . M a t a m o r o s , S i e r r a , L l a m a , J . A . ! 
R o d r í g u e z , T o s c a n o , J . R , A r a n g o , : 
B i l b a o , F r a n c i s c o L . R i n c ó n . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
F é l i x R o d r í j m e z . M a t e o L ó p e z B a -
t i s t a , A n t o n i o P é r e z L e o , V í l l a l b a , 
I R a m ó n TAJas, J u a n P a s c u a l , I s a a c 
J u a n , P a b l o P i e d r a , E l e u t e r i o M . d e 
E s p a ñ a , M a n u e l S o t o , D u a r t e , V i c e n -
t e G a r c í a O l i v e r o s , A n t o n i o R o c a , 
P a u l i n o N a r a n j o , A n t o n i o M e n é n d e z ] 
I s a b e l D e n i s , L i n o L . Q u i n t a n a , F r a r -
c i s c o M . L ó p e z , J u a n E . C a s t r o , J o a -
a u í r G . S a a n z . 
j L & El consume uso" que hacen'do "armas de C O L T ^ d c m u e s t r a ' l a ' p r e d i l e c c i ó n que Jy 
™. le merecen los mejores tiradores. ' " ^ y i 
^ Supl íque le al comerciante que le muestre los famosos y premi'ados revólveres Á 
^ de C O L T - N o . compre , otro . ¡ n o , e l . legí t imo de C O L T . - q u e ha probado l u f ^ ' 
. super ior idad . ' j n ' 
^ Pídiw nuitro hermots erarno y catálogo llnstridí. ^ 
^ Si enríiB intli i quien mencione esta publlcadon. j ? 
, / 
• Correspondeitciá en estrañol ^ 
4 , i Cuídese de imi tac ione»! Sola-
mente armas legí t imas de C O L T , 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábr ica . 
C o I t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . ^ 
Company 
HARTFORD, C0NN., E. U. de A. ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t - n o i i M A U C H O 
J D L 1 0 2 7 D I ¡ 
S E C C I O N | t i 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Marimón & Bosch 
Fechada en Santiago de Cuba, «1 
día 15 del actual, hemos recibido la 
siguiente Circular: 
"Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Nos complac-mos en noticiarle quo 
por escrituras públicas otorgadas an. 
te el Notario de esta ciudad Licen-
ciado Pedro Suárez Maclas, excep-
ción de los firmantes, dejaron do 
pertenecer a la Sociedad Marimón, 
Bosch y Ca., (S. en C.)i y recibido el 
Importe de sus respectivas partici-
paciones, todos los socios colectivo» 
y comandüaríos; por cuya circuns-
tancia, y pos no tener pasivo, la he-
mos dado por disuelta adjudicándonos 
el total del activo según estado que 
se acompaña. 
Al mismo tiempo le notificamos 
que, ante el ya mencionado Notario, 
hemos formalizado una Sociedad re-
gular colectiva bajo el nombre de: 
."Marimón & Bosch 
que se dedicará preferentemente a la 
Importación y Exportación en geno-
ral, gobernada y administrada, indis-
tintamente, por los firmantes como 
sus únicos socios. 
Sírvanse tomar nota de nuestras 
firmas y nos honraremos con mante-
ner con usted relaciones comerciales 
De usted atentos a. a. José Mari-
món y Juliach.—José Bosch y Vi -
cens." 
Estado de la Sociedad de Marimón 
& Bosch en 15 de Julio de 1915: 
Capital $2.000,000 
Activo 
Caja $ 22,279-78 
Banco Español de la 
la de Cuba en Stgo. . . „ 53,901-67 
The Equitable Trust 




Bonos hipotecarios . „ 620,000-00 
Pagarés en cartera „ 27,482-63 
Propiedades , 50,831-16 
Obligaciones y ac-
ciones . . , 685,367-73 
Cuentas varias . . . „ 53,729-81 
Para San Nicolás, a Juan Lanía, 
18 machos. 
Para Guln«fl, a Alfonso Rodrigues 
8 machos. 
Para Marlanao, a Carlos M. Roca, 
1 macho. 
Para id^m a A. Azpuru, 6 machos. 
Para Bainoa, a Tranquilino Bello, 
machos. 19 103 Para Regla, a Primo Alvarez, 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Peses sacrificada* hoy; 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 35 
266 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precio* en plata: 
L a de toro», tor«t«i. norflloa y Ta-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 43 centavos. 
Lanar, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Pese* nacrificadas hoy: 
Ganado vaouno 58 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
84 
Se detalló la carne a los eiguiemea 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillo» y 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Regen sacrificadas hoy: 
Ganado ^acuno ^ 
Idem de c^rda 2 
Idem lanar 0 
Total $2.000,000-00 




Azúcares entrados durante la 
senté semana en Matanzas. 
Anterior, 3.111,267 sacos. 
Durante la semana: 00 id. 
Total entrados hasta Julio 24 
1915 : 3.111,267 idem. 
Total entrados an igual fecha 
1914: 2.989,287 idem. 
Demás en 1915' 121,980 id. 
- „ m * m 
Azúcares expórtanos en la presente 
semana por ••! puerto de Matanzas: 
Para New York «n la semana, 
20,000 sacos; anterior, 1,217,307 id.; 
total l,237,b07 id. 
Para Bostjn en la semana 00; an-
terior 51,555 sacos; total 51,556 id. 
Para GalvesLon, en la semana, 00; 
anterior 72,876 sacos; tocal 72,876 id. 
Para New Orleans. en la semana, 
00; anterior, 223,247 sacos; total 
223,247 idem. 
Para Filadalfia, en la sebana, 00; 
anterior 137,.r.ll sacos; total 137,511 
idem. 
Para Canadá, en la semana, 00; 
anterior, 4,500 sacos; total 4,500 idam 
Para Inglaterra, en la semana, 
44,750 sacos; anterior, 388,630 Idem; 
total 433,380 idem. 
Para Francia, en la semana, 00; 
anterior, 21.100 sacos; total 21.100 
idem. 
Total en Julio 2i de 1915: en la 
semana. 64,750 sacos; anterior, 
2.116.726 idem.; total 2.181,476 idem. 
R E S U M E N 
Azúcares entrados, 1.111,267 
Se detalló la carne a los siguientes 
prenos en nTatw: 
Vacuno, de 22 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavo». 
L a verta de panado en pie 
en los corrala» durante el día de hoy, 
fueron a los 8Íiruiente«j oréelos: 
Vacuno, de 5.4|4 a 5.7|8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavo», 
siguiente»: 
Frdcio» de lo» cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
C o t í e e E x c l i a n g e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibida* por 
M. D E C A R D E N A S Y OO. 
Abra. Cierre. 
Cables sobre el mercado de valo-
res recibidos por los señores M. de 
Cárdenas y Co.: 
Julio 26. 
9.03.—Aun creemos que el merca-
do debe de subir y consideramos que 
American Can Common debe subir 
mucho. 
10 E l mercado abre firme y de al-
za para los valores protegidos por 
órdenes de guerra. Los valores de 
Ferrocarriles están abandonados. 
10.45.—Todas las indicaciones son 
de precios más altos; Baldwin Loco-
motive 81; las órdenes de guerra son 
de $160.000.000. 
11.00.—El mercado excitado y de 
baja, sobre todo por los Valores pro-
tegidos por la guerra; los valores de 
Cobre débiles; creemos que se debe de 
tener cuidado con el desenvolvimien-
to del mercado. 
11.15.—El mercado de baja debido 
al rumor de que se ha torpedeado un 
barco americano, por los alemanes. 
11.36.—El mercado excitado; aún 
no se ha confirmado el rumor de ha-
berse torpedeado el barco america-
no. 
12.46 E l mercado de alza debido 
a haberse anunciado que el barco fué 
el primero registrado, y de que salvó 
la tripulación. 
12.56.—El mercado demuestra bas-
tante actividad al alza y creemos que 
vuelva a suibr. Han reanudado hoy 
otra vez las especulaciones, en aten-
ción a los valores protegidos por ór-
denes de guerra. 
1.45.—La excitación ya ha sido cal-
mada, después de que se sabe que las 
vidas han sido respetadas. Esperamos 
precios más altos. 
3.03.—El mercado cierra activo y 
más firme. Se nota que los bajistas 
se están cubriendo y esperamos que 
el mercado abra mañana firme. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Pelleya y Hnos; 
carbón mineral. 
2,801 toneladas de 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqne- Comer• 
ros. d antes. 
SVH 7% 
7 Va 7 
10% 11 
17% 18% 
% P. Par. 
4% D. 
9%p!0?, 
C V. V. 







Enero. . . 
3.50 3.54 
3 . 5 9 3.50 3.54 
8.65 3.68 3.55 3.56 
3.70 3.74 3.60 3.61 
3.55 3.50 3.52 
3.42 3.35 3.36 
3.10 • 3.05 
Febrero. . . . 3.10 3.05 
Marzo 3.13 —— 308 
Abril 3.15 3.11 
sa 
Azúcar3s exportados: 2,181,476 i 
Existencia 929,791 idem. 





Caaalins, Maribona y Ca. (S. en C.) 
Por escrituras otorgadas ante el 
Notario de la ciudad de la Habana, 
señor Ado'fo Ñuño, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en la 
plaza de Matanzas bujo la razón so-
cial de Casalins y Maribona, y cons-
tituida una nueva sociedad que será 
sucesora de la anterior, haciéndose 
cargo de todas sus pertenencias, cré-
ditos activos y pasivos y ampliando 
sus operaciones a la compra y expor-
tación de azúcares y a otros ramos 
de negocios. 
Serán socios gerentes de la nueva 
entidad los señores José Elias Casa, 
lins y Sedaño, Migu^lRodríguez Ma-
ribona, Manuel F . Lavandeyra y de 
Zaldo, José M. Domhg^ez y Reyes; 
y comanditano, el f-ff-or Lorenzo B>-
narides y Beta-..court. 
TOUS Y ~ M O E L L E R 
Con f̂ scha 14 del rc.ual, ha sido 
modificada la consMiudón de la re-
cadad de "Tous y Moeller" entrando 
a íormar parte de 'a ?>ügma el señor 
Cli 'os Moe.lei y Méndez que ost-ín-
-ará idéntico cargo gerente de la 
rocifdad con e! dr la firma «j -
evi: indisc ntam.nte c-r. los señolea 
. DB¿ Tous y Güeil y Teodoro Moe^er 
y Méndez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
tt * j • , J Ju l io 28 
Entradas oel día 25: 
A Ramón Marrero, de Itabo, 2 
yeguas. 
A Francisco Cobo, de Varios luga, 
res, 5 machos y 49 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Varios ba-
jares, 234 machos. 
Salidas del dia 25: 
A Hoyo Colorado.a Dionisio R<y 
dríguez, 4 machos. 
Para Matanza*, a Marcelo Mena, 
112 machos. 
Julio 26. 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, poralización 96 grados en depósi-
to mercantil (en almacén en New 
York( abrió hoy firme, sostenido e 
inactivo. A la apertura se vendió tan 
sólo 50 toneladas para entrega en 
Septiembre a 3.66. E l mercado abrió a 
los mismos tipos del cierra del sjba-
do, que fueron de firme. Durante el 
día tan pronto circuló la noticia en 
el mercado de haberse torpedeado un 
barco americano, fué atacado el mer-
cado de nuevo, bajando a las once de 
repenten de cinco a seis puntos y ce-
rró aún más bajo, de cinco a diez 
puntos, para el eseprntñaoexvl6nioí 
puntos para el presente año, y de 
cuatro a cinco puntos para el año 
que viene. E l total de ventas para 
el día han sido de 4.000 toneladas. 
E l mes más activo fué Septiembre, 
con 3.450 toneladas vendidas. 
Las ventas se realizaron en la si-
guiente forma: 
Para Agosto, 150 tomeladas. 
Para Septiembre 3.450 toneladas. 
Para Octubre, 100 toneladas. 
Para Noviembre, 50 toneladas. 
Para Diciembre, 1.150 toneladas. 
Bolsa T e l é T í o r l í 
Cotlzadenes recibidas 
POR M. D E C A D E N A S T CO. 
Miembro del Coffee Exchange. Ne* 
York. 
Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 div. . . 
París, 60 dlv. . , 
Alemania 3 d|v. , 
E . Unidos, 3 d|v. 
R. Unidos. fiO d|v. 
España, 3 d|v s. p. 4 
Descuento pape-I co-
mercial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, p 
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la expo-tación, 
3.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta cin'id, 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Soñore» Notario de tum'v 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana, Julio 26 de 1915. 
Joquin Gnraá Ferrán, Sindico Pre-
eidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre 
tario Contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 














Atenas, Bocas del Toro. 
San José, Boston. 
Aldemey, Estados Unidos. 
Calamares, Nueva York. 
Havana, New York. 
Esparta, Puerto Limón. 
Trym, Estados Unidos. 
W. P . Palmer, Estados Unidoa 
Metapan, Cristóbal. 
Pinar del Río, New York. 
Abangares, Nueva Orleans. 
Tyskland, Estados Unidos. 
Agosto: 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
esca las. 
3 Legazpi, Barcelona y escalas. 
9 Gorredijk, Rotterdam. 
S A L D R A N 
Julio: 
27 Atenas, New Orleans. 
27 San José, Puerto Limón. 
28 Esparta, Boston. 
29 Calamares, Colón. 
30 Metapan, New York. 
31 Abangarez, Colón. 
31 Havana, New York. 
Agosto: 
3 Reina María Cristina, Veracruz 
4 Legazpi, Barcelona y escalas. 
7 E l Monte, Nueva Orleans. 
Abre. Cierre 
Am. Beet. Sugar. . . 52̂ 4 
Amal. Copper. . . . 71% 
Amer. Can Com. . . 60% 
Amer. Locomotlve Co 52% 
Amer. Smelting. . . . 77% 
Amer. Sugar R. Co. . 108% 
Anacond aCopper. . . 67% 
Atchison Common . . 100% 
Baltimore and Oblo. . 79% 
Brooklyn Rapid. T . . 85 
Canadian Pacific. . . 138% 
Ches, and Ohio. . . . 38% 
Chicago M. St. Paul. 79% 
Chino Copper 44% 
Colorado Fuel Iron. . 35% 
Consolidated Gas. . . 126 
Cruclble Steel Co. . . 47 
Cuban A. Sugar Co. . 128 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 27 
Erie Common. . . . 25% 
Inspiration Copper. . 29% 
Guggen 60% 
Interboro Common . . 1 9 ^ 
Lehlgh Valle yCom. . 140% 
Méx. Petroleum. . . 71% 
St. Louis —1— 
Missouri Pacific. . . 2% 
N. Y . Central. . . . 86 
Pensyl van ia 106 % 
Northern Pacific. . . 104% 
Reading Common . . 147 
Rubber Com 
Southern Pacific. . . 84% 
Union Pacific. . . . 126% 
U. S. Cigar Stors. . 
U . S. Steel Com. . 64% 
U. S. Steel Pref. . . 111% 
Utah Copper. . . . 65% 





































M A N I F I E S T O S 
E X P O R T A C I O N 
"Excelsior," vapor americano des-
pachado por A. E . Woodell, para New 
Orleans. 
6,000 sacos azúcar. 
10 cajas tabacos. 
47 bultos efectos. 
256 pacas hilo de henequén. 
309 huacales aguacate. 
29 id. mangos. 
528 huacales id. piñas. 
"Saratoga," vapor americano, des-
pachado por W. H. Smith, con desti-
no a New York. 
6,650 saco sazúcar. 
13 cajas dulces. * jj 
160 barriles miel. 
21 pacas esponjas. 
69 barriles, 113 pacas. 824 tercios 
tabaco en rama. 1,000 líos cuero. 
244 cajas tabacos. 
157 huacales aguacate. 
8,589 id. plñas. 
36 pipas ron. 
120 bultos bultos efectos persona-
les. 
Entiéndase que el vapor Inglés 
"Sutley," que procedente de Calcu-
tta y Ramgoon tomó puerto el sá-
bado último, y que por motivo de no 
haber entregado copia de manifiesto 
se dejó de publicar. 
D E C A L C U T T A PARA L A HABA-
N A 
Orden marca "A A" 5,500 sacos 
arroz. 
Orden marca "S. Q. E : " 500 id id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Orden: 5,450 secos arroz. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Orden: 3,050 sacos arroz. 
P A R A MATANZAS 
Orden: 3,500 id Id. 
P A R A C A R D E N A S 
Orden: 1.500 id id. 
D E C A L C U T T A PARA SANTIAGO 
D E C U B A 
Orden: 1,044 sacos arroz. 
Número 136, vapor holandés "Drie-
bergen," capitán Vander-Veer, pro-
cedente de Baltimore, consignado a 
Lykes Bros, , _ 
Número 137, vapor noruego " K a -
ren," capitán Pederaen, procedente 
de Moblla, consignado a L . V. Pla-
có. 
Ervit i y Cío: 1,000 sacos mai». 
Suriol y Fragüela; 500 Id Id. 
González y Suárez: 500 Id hari-
na. 
Corsino Fernández: 500 sacos maíz. 
J . C. Pamett: 10 atados, 50 cajas 
jabón, 5 jaulas, gallinas y gallos. 
Swift y Co: 760 tercerolas mante-
ca, 33 cajas jabón, 212 id chorizos, 125 
id, 10 tercerolas carne puerco. 
M, Nazábal: 500 sacos maiz. 
, A. Barros: 5 cajas carne puerco. 
F . Palacios: 13 tercerolas mante-
ca, 12 id oleomargarina. 
American, Grocery y Co: 2 cajas 
toe 1neta. 
Landeras, Calle'y Cía: 50 cajas car-
ne puerco. 
J . M. Berriz e Hijos: 3 id id. 1 ba-
rril jamón, Itercerola. 59 cajas man-
teca. 
R. Torregrosa: 50 cajas carne puer-
co. 
Santeiro y Cía: 50 id id. 
J . Otero y Cía: 500 sacos maiz. 
No marca: 250 id Id. 
E . Hernández: 500 cajas velas. 
F . Pite: 300 Id id. 
Fritot y Biacarisse: 100 tercero-
las manteca. 
Izquierdo y Cía: 235 sacos trigo, 
27 menos. 
Frank G. Robins y Cía: 3 fardos 
telas, 147 cajas implementos de agri-
cultura. 
Leyva, Férvida y Cía: 50 tercero-
las grasa. 
Sabatés y Boada: 250 id eebo. 
J . García Hnos: 4 cuñetes jabón, 1 
lata crema, 1 caja drogas, 1 id jarros. 
Mere editas Sugar Co: 15 bultos ma-
quinaria. 
Majó y Colomer: 18 cajas drogas. 
F . Alvarez (Guanajay:) 12 cajas 
Instrumentos de agricultura. 
J . S. Gómez y Cía: 7 id Id. 
Capestany y Garay: 18 id Id. 
J . Fernández: 17 id id. 
S. Palet y Cía: 2 cajas hilaza. 
E . G. Miller: 1 nevera, 
Echemendía y Huguet: 1 caja pa-
pelería. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: 1 
caja papelería. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cía: 1 
caja medias. 
Hijos de Fernández Pelaez: 514 
huacales efectos sanitarios, 1 caja 
accesorios para id. 
J . Pascual Baldwin: 22 huacales 
mesas y carpetas. 
E . Sarrá: 4 bultos escaleras y co-
rredeVas. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas, 
E . Basora: 1 caja efectos de lata, 
19 rollos alambre. 
D, A. Roqué y Cía: 100 barriles se-
bo. 
Cobo, Basoa y Cía: 4 cajas me-
dias, 
G. R. Olliphant J r : 42 bultos efec-
tos de uso, 
Gancedo, Toca y Cía: 5,494 piezas 
madera, 
Alegreít, Pelleyá y Cía: 737 id, 509 
menos. 
P A R A SAGUA 
A. Morón: 250 sacos maiz. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Alvarez y Miralda: 3 cajas con 305 
pares calzado. 
P A R A G I B A R A 
F . Pérez: 2 cajas con 339 pares cal-
zado, 
P A R A N U B V I T A S 
L , Mozo: 1 caja drogas. 
M. G. Aguilera: 1 nevera. 
P A R A A N T I L L A S (ÑIPE) 
R. Casanova: 1 caja herramien-
tas, 
P A R A JUCARO, I S L A D E PINOS 
A. D. Guthrie: 1 caja rótulos, 
P A R A ' M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y Cía: 300 sacos 
maiz. 
P A R A N U E V A GERONA. I S L A D E 
PINOS 
G. Satendel: 1 bicicleta, 
P A R A MATANZAS 
Silveira, Linares y Cía: 250 sacos 
sal, 500 id maíz, 
Casalins y Maribona: 250 id id. 
A. Amezaga y Cía: 200 tercerolas 
manteca, 200 atados duelas, 80 id fon-
dos. 
Balpardo, Larragoiti y Cío: 5,491 
pie-as madera. 
J . M. Altuna: 6,817 id Id, 
P A R A C A R D E N A S 
E . Arias: 146 bultos muebles, 
C, Martínez: 36 id id. 
B. Menéndez y Cía: 750 sacos maiz. 
Menéndez y Cía: 750 sacos maiz. 
Menéndez y Garriga: 300 id sal. 
G. Gómez (S. José de los Ramos) 
1 caja libros. 
C. D, Argilelles: 1,124 tubos, 726 
accesorios para id, 5 tuvos, 5 piezas ac 
cesorios en duda. 
López y Estrada: 40 cajas de maiz. 
L . Ruiz y Hno.: 15 bultos instru-
mentos d 1 eagricultura, 480 rofllos 
alambre, 40 cuñetes grampas y 75 
bultos molinos y accesorios. 
Swift Z Co.: 300 tercerolas de man-
teca. 
S. Echevaría y Co.: 500 sacos maiz. 
Obregón y Arenal: 260 Idem Idem. 
Número 188. — Vapor americano 
"Méjico" capitán O. Keefe, proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Acosta y Co. 1 caja conservas. 
Rodenas Várela y Co. 40 cajas fru-
tas 10 id. legumbres. 
Llamas y Ruiz 5 cajas carne puerco 
25 id. frutas. 
M. Nazabal 25 id. id. 
Landeras Calle y Co. 50 id id. 
Barceló Camps y Co. 60 sacos co-
mino. 
Galbán y Co. 10 tercerolas jamo-
nes 150 sacos frijoles 800 id harina, 
Daly Hermanos 3 sacos trigo 5 ca-
jas tejidos. 
R. Suárez y Co. 250 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y Co. 241 id. id. 
. S. 200 id. id. 
González y Suárez 75 sacos frijo-
les. 
Heviay Miranda 100 id. id. 
Ballestee Foyo y Co. 100 id. id. 
C. Balleste Menéndez 100 id. id. 
Lavín y Gómez 50 id id. 
J , Gallareta y Co, 10 cajas cirue-
las 3 id. peras 10 huacales melocoto-
nes 5 id melones, 
X, X . P. 140 cajas macarrones, 
López Pereda y Co, 1432 barriles 
papas. 
X, 300 id, D. 
A. Armand 800 id. id. 
Milian Alonso y Co, 400 id. id. 
Izquierdo y Co, 1500 id, id, 
Swift y Co, 8 atados carne 7 id, 
quesos 4 caja screma 30 cajas toci-
no. 
Romagosa y Co. 40 sacos frijoles. 
Barraqué Maciá y Co. 10 cajas 
cajme Du*rea. 
Lozano y L a Torre 6 atados que-
sos 4 cajas 10 medias id, 20 huaca-
les frutas, 
A. Reboredo 25 cajas 62 medias 
167 huacales id. 
Vidal Rodríguez y Co, 25 huacales 
30 meedias cajas id, 2 cajas mues-
tras atados quesos, 
Alvarez Estevanez y Co, 2 cajas 
pasas 25 id, unto 25 id. carne puer-
co 100 sacos frijoles, 
M, Fernández Tabeada 25 sacos 
maní, 
J . Crespo 250 sacos harina de 
maíz, 
Fernández Trápaga y Co, 50 sacos 
frijoles 5 cajas carne puerco, 
Suárez y López, 5 id. id, 10 id. un-
to, 
A. Ramos 25 id, id. 
F , Pite 5 id, id. 5 id. ^ame puer-
co. 
Cuban Commercial Co, 101 barri-
les papas 5 cestos manzanas 10 
huacales melocotonas 6 id, uvas 48 
huacales ciruelas 27 medias cajas pe-
rfls. • 
Antonio García 45 tabales pesca-
do. 
Fleischmann y Co, 10 cajas leva-
dura. 
García Coto y Co, 4 fardos tren-
zas. 
Solana Hermanos y Co, 4 cajas li-
bros. . 
M. Castillo y Co. 24 huacales li-
noleum. 
M. Alvarez y Hermano 4 cajas 
llantas. 
Hermanos Gustavo Rene 1 caja 
maletas 1 id. arenques 2 id. papele-
ría 1 id. cristalería. 
Cuban Electrical Supply Co, 1 ca-
ja metros. 
Havana Fruit Co. 14 bultos cor-
tadores y desgarradores. 
G, Melero 1 caja efectos de óp-
tica. 
J . Coste 11 cajas id, eléctricos. 
Secretario de Instrucción Pública 
102 huacales muebles. 
Pradera y Co. 4 cajas lona. 
J , Alvarez y Co, 6 id, id, 
Alvarez Parajón y Co. 6 id. Id. 6 
id, hule, 
R. López y Co, 3 cajaa sombre-
ros. 
G. Suárez 1 caja espadas 1 id. te-
jidos. 
Pernas y Menéndez 1 caja corba-
tas 1 id. trajes ! id. medias. 
Ajax Rubber Co. 7 cajas llanta». 
R, Cardona 5 fardos lona. 
Compañía Náutica Mercantil 1 ba-
rril bombas 1 id. cerraduras 1 id. 
tubos 1 caja vidrio. 
Viuda de M. Camacho e Hijos 5 
cajas estaño. 
L . del Real 3 bultos accesorios pa-
ra autos, 
' M, 3 bultos eléctricos y cuero. 
O, Alsina 5 cajas drogas 1 id, al-
godón, 
Ximénez y G. Torres 16 piezas ma-
dera (caoba). 
Horter y Fair 46 cajas arados y 
accesorios, 
Armour y Co, 8 fardos sacos va-
cíos, 
C, Arnolrdson y Co, 6 bultos ac-
cesorios para teléfonos, 
Y. H , 85 cuñetes clavazones. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles 4 cajas accesorios para au-
tos, _ . . 
Casanova Fernández y Co, 1 caja 
viseras. 
Pons y Co, 1 caja tubos. 
Cuba Lubricanting Co. 5 barriles 
aceite. 
S. F . 20 id, id. 
J . Parajón 2 cajas sombreros. 
Crusellas y Co. 10 barriles carbo-
nato. 
L . L . Aguirre y Co. 37 cajas cajas 
cartuchos 250 id. perdigones. 
Antiga y Co. 13 bultos muebles 
Brauwer y Co. 11 bultos accesorios 
para automóviles. 
Suero y Co. 1 caja (1 cadáver) 
C. y Co. 5 automóviles. 
Alvarez Cemuda y Co. 10 bultos 
Seeler Pi y Co. 14 cajas tacanees 
A. Eppingeer 2 cajas llantas. 
M. S. y Co. 1 caja bombas 1 id. 
dsagues. 
J . González Hermán latedo pren 
das. 
Aspuru y Co. 80 cajas pintura. 
Nueva Fábrica de Hielo 271 bul 
tos maquinaria y acero para construc-
ciones 
E . Sarrá 2 huacales ácido 2 
tos anuncios 
G R A N FABRICA DE PLACAS 0 T E J A S DE F I B R Q -
P A R A T E C H A R E D I F I C I O S 
« M E m o 
CON PATENT» 
M A R C A T E R N O U T - P L A N I O l 
H A B A N A . 
F o r m a c ó m o v a n c o l o c a d o s l o s m a t e r i a l 
T E R N O U T - P L A N I O L , e n c u b i e r t a s s o b r e | ^ 
t o n o s d e m a d e r a 
S í r v a s e c e n s u i t a r n e s e n c a d a p r o y e c t o d e 
c u b i e r t a , y n o s o t r o s p r e s e n t a r e m o s u n a o f f e * 
t a a d e c u a d a . 
R A M O N P L A N I 0 L 
H A B A N A 
















j . A. Vázquez 6 cuñetes tuercas 7 
id. remaches 18 bultos pasadores 3 
tuercas. 
Capestany y Garay 16 id. id. 
B. Lanzagorta y Co. 39 id. id. II 
cuñetes clavos 8 cajas hierro fundi 
do 5 id. pasadores. 
García Tuñón y Co. 1 fardo 3 ca-
jas tejidos. 
Alvareez Fmández y Co. 4 cajas 
id. 
Suárez y Lamuño 6 id. id. 
Inclán Angones y Co. 5 id. id. 
M. F . Pella y Co. 5 id. id. 
A. Kirsch 3 id. id. 
Gómez Piélago y Co. 5 id. id. 
Alvaré Hermano y Co. 4 id. id. 
Izaguirre Rey y Co. 1 id. id. 
Poi-to Pican Express Co. 33 bultos 
efectos de expreso. 
C. R. 2 cajas polvos de talco. 
F . A. B. 3 cajas afiladores 1 id. 
cajas para espejuelos. 
United Cuban Express 47 bultos 
efectos de expreso. 
E . R. 1 caja cigarrillos. 
O. y Co. 1 caja accesorios para 
gas. 
A. E . D. G. y Co. 1 caja tejidos 
1 id. jabón. 
M U E S T R A S 
Hass y Hermanos 1 caja fósfo-
ros. 
P A R A MATANZAS 
J . Rivero y Co. 50 barriles papas. 
F . Diaz 100 id. id. 
C. A. Riera 50 id. id. 
P A R A C A R D E N A S 
B. Menéndez y Co. 50 cajas baca-
lao 250 barriles papas. 
López y Estrada 100 id. id. 
Obregón y Arenal 100 id. id. 
Carriga y Co. 200 id. id. 
Cuban Oil Co. 1 rollo cordel. 
P A R A C A I B A R I E N 
Rodríguez y Viñas 150 barriles pa-
pas. 
Número 139. — Ferry-boat "Hen-
ry M. Flagler" capitán White, proce-
dentee d Key "West, consignado a G. 
Lawton Childs Co. 
N. Quiroga 400 cajas huevos. 
Canales y Sobrino 125 id. id. 
A. Armand 839 id. id. 779 barriles 
papas. 
A. E . León 617 id. id. 
L . E . Gwinn 1000 melones, 
teca. 
J . Huarte 286 sacos afrecho. 
Armour y Co. 600 tercerolas man-
teca 112,132 kilos abono a granel. 
R. Fernández Monell 1 automóvil I 
1 bulto herramientas. \ 
R. Cardona 1725 piezas madera. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Colonial Sugar Co. 1 locomotora 2 
cajas accesorios para id. 12 bultos 
arados y accesorios. 
Número 140. — Vapor americano 
"Morro Castle" capitán Huff, proce-
dente de Tampico y escalas, consig-
nado a W. H . Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Egusquiza y Osoris 150 cajas agua-
rrás. 
J . Landaburn 4 id. id-
Suárez y López 45 id. id. 8 pecatas 
sombreros. 
L . Oliva 1 bulto opio. 
J . Quitana 1 piano 1 máquina de 
coser. 
D E P R O G R E S O 
E , Seijo 1 autofóvil. 
Dussaq y Co. 1 id. 
Arturo C. 1 piano 1 rollo Impre-
so. <(« < 
E . Aguado 13 bultos sogas, cepi-
llos, bastones y paraguas. 
Compañía Cubana de Jarcias 250 
pacas henequén. 
Número 141. — Vapor americano 
" E l Monte" capitán Pinchin, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
A. E . Woodell. 
300 
1 caja 
In 21 jl 
******* 
y 1 sac» 
Ervit i y cp: 550 sacos avena, 
id maiz, 243 pacas heno. 
González y Suárez: 294 sacos gar-
banzos, 250 id sal, 500 id harina, 6 
tercerolas jamones, 25 cajas carne 
puerco. 
S. Odriosolo y cp: 250 sacos ave-
na, 500 id afrecho. 
J . Otero y cp: 125 sacos maiz, 816 
pacas heno. 
Swift y cp: 100 cajas manteeca, 
27 trcerolas carne puerco. 
M. Nazabal: 600 sacos maiz, 5 ter-
cerolas jamones. 
Morris y cp: 100 tercerolas man-
teca, 86 cajas y 25 atados salchi-
chas. 
Feemández Trápaga y cp: 250 sa-
cos sal, 25 cajas salmón. 
Romagosa y cp: 250 sacos sal. 
H. Astorqui y cp: 1,000 id id. 
Bonet y cp: 1,000 id id. 
Dufau Comercial Co.: 1,322 «acos 
garbanzos. 
No marca: 900 id id. 
Smith Salom y cp: 105 sacos ave-
na. 
J . Huarte: 500 id id. 
J . Loldi: 250 id id. 
B. Fernández y cp: 500 id id. 
Suriol y Fragüela: 400 sacos afre-
cho. 
Kent y Kingsbury: 200 id id. 
Galbán y cp: 300 teercerolas man-
toe SU 
Echevarri y Hno.: 5 tercerolas ja-
mones. 
Alvarez Estevanez y cp: 5 id id. 
A. Lamigueiro: 5 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 5 id id. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
Yen Sancheon: 5 id id. 
F. Pita: id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 5 id id. 
A. Ramos: 5 id id. 
Santeiro y cp: 6 id id. 
E . Hernándeez: 6 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 7 id. id. 
F . : 10 cajas carne puerco. 
F . : 10 id id. 
C : 10 id id. 
R. Palacio Peláez: 15 id id. 
W. B. Fa ir : 100 atados con 500 ca-
jas salchichas. 
E . R. Margarít: 700 cajas bacalao. 
Ameerican Grocery Co.: 60 cajas 
leche. 
N. Quiroga: 12 jaulas aves. 
Cuban American Chemical Co.: 
347 sacos piedras. 
J . Castillo: 616 atados cortees pa-
ra barril. . ^ „„„„ 
West India Oil Refimng Co.: 2600 
id id para cajas. 
L E . Gwinn: 164 id papel. 
P. Bowman: 25 barriles resina. 
T . R. Turnll: 100 id id. 
Ribas y cp: 50 id grasa. 
Cueto y cp: 200 id aceite. 
M. Lar in: 700 bultos muebles. 
L a Tropical: 728 id botellas. 
Briol y cp: 7 id talabartería. 
González y cp: 4 fardos tejidos. 
R. P. Crusellas 
semillas, 
W. M. Daniels: 1 huacal cuadros 
Southern Express Co.: 1 caja | 
bros, hierro fundido e impresoa. 
J . M. Benoliel: 1 caja ligas. 
V. A . López: 11 cajas tejidos. 
Armour y cp: 5 cajas jabón, 10 t* 
eos cola. 
C. S. Buy: 2 cajas efectos plate&L ir 
dos, 9 id curiosidades (no vienen), 3 
cajas efectos de porcelana (no vie 
nen.) 
Yau Creong: 1 caja efectos platean 
dos, 10 id curiosidades (no vienen. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 200 sacoi 
sal. 
Para Cárdenas: 
Vallín y Suárez: 250 sacos mai& 
J . Arrechabala y Aldama: 500 ata 
dos cortes. 
Para Caibarién: 
Rodríguez y Viñas: 10 cajas carn l̂os Comp 
puerco. 
B. Romañach: 10 id í<L 
Para Sagua: 
A. Morón: 500 sacos maiz. 
Galbán y cp: 50 tercerolas n > 
teca. 
Para Nuevitas: 
J . B. Batista: 200 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba: 
Larrea y Masden: 5 
pueerco. 
Serrano y cp: 5 id id. 
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L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS M I O P E S . F f l E S E ^ 
NI V I S T A S P I t f I I J p . " O ? ^ A 
U firma V . Lasala, de NáP««* ^ 
S A o o Y s o l o P R O D U C T O ^ 
M U N D O qne quita leo-
ojo* crita la necesidad de ^ 
incluso a Ua per*ma- tepío»»-
No ofrece peligro. Af l ie*T"L. A 
cilla .Fricciona sobre 
cada pomo acompaña » w o w 
ra su emplea w 
Unleoe conce«i<marto« " 
pública de Coba: ^ 
S A N T O S Y A L V A B E Z ^ 
Importadores d« ^ J * * ^ 
MvrMla 117. 
¡ 0 -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r A G I N A 
| L T E S O R O 
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^ S T E N C I A E L DIA 31 DE MAYO DE 1915. 
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. Tesorería General 
de Ovaciona] Tesorería General 
<Je-.-- Moneda ameri-^pública 
^ p ü R A N T B E L MES 
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d y 
iel Empréstito, primer 60 
CUENTAS 
jel EmP1 
Ejército, segrundo 50 
^ C & a r e a Honorarios . . . 
^ particular68 -
to lnmigrante detenidos. 
^«Mejora* de Pnertos". 
P ^ ^ ' Á l ^ á n t i r i i l a d ó d ¡ 
^l'es!-LÍ)t¿ría Nacional. 
fjj Garantía 
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" Fuerza de mar y tierra. 
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los Colectores por for-
E50S DURAIsTE E L MES 
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n Leyes de 1906 
„ Dec Gobernador Provi 
sional 
„ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . • 
„ Leves de 1910 
, Leyes de 1911 
„ Leyes de 1912 
„ Leyes de 1913-14-16. . 
dón de las fuerzas armadas 
i restablecer el orden público, 
i parte de los ingresos de la 
ük-Ley de 22 de Julio da 
í aillones 
ktos del Empréstito , 
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Haberes Ejército, segundo 60 
iPostales 
ípdieiites de pago 
ConsTolazes Honorar ios . 
: particulares 
to Inmigrantes detenidos. 
'Tara Obreros 
de Agua y Alcantarillado do 
flecos . , 
GeBerales.—Lotería Nacional. 
Garantía 
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i Bubónica 
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acuñadón de la 
& Nacional de la 
110. Remesa. . 968,102-86 
EXISTENCIA 
wjía General 
Nadonal. . $1.461,860-00 
^ H a General 
americana . 1.057.612-20 
.neo Nadonal. 796,157-90 




«er^i r, $ 3.315,673-53 
r forniailzar. . 145,007-10 3.460,680-65 $ 8.549,714-82 
$ 8.549,714-82 
Ke! en pô er <íe los pagadores para atenciones co-
ii .extraordinaria8. Mone da Nacional y Mo. 
ai«encana $ 3.603,629-11 
j Vto. Bno. 
^ LEOPOLDO CANCTO. (f) F . VARONA, 
Cretario de Hacienda. Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos 
\ mmm BE WOLFE 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
L A R E P U B L I C A 
Ü ' í H A E L S E N ti P R A S S E 
* I 6 ? 4 . • Obtapla, 18. • Habana 
LA 
ESCUEIA.. 
VIENE DE LA PRIMERA 
nes aprobado, sin que el señor Fran-
cisco Juan prestara la fianza que el 
repetido artículo determina, ha incu-
rrido en la penalidad que taxativa-
mente expresan los artículos segun-
do y tercero del Real Decreto de 11 
de Junio de 1886. 
Resuelvo: 
Primero: Declarar nula la adjudi-
cación de la subasta de las obras de 
"Construcción de los edificlosl para 
la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
Betancourt," de Camagüey, hecha a 
favor del señor Francisco Juan, en 
treinta de Junio de mil novecientos 
quince, incautando a favor del Esta-
do, la fianza que por cantidad de dos 
mil pesos ($2,000-00) tiene prestada 
en Carta de Fianza de la Compañ;a 
"Fidelity and Deposit Company of 
Maryland" concediéndole un plazo de 
treinta días, para que ingrese en 
efectivo el importe de la misma en 
la Administración de la Zona Fiscal 
de la Habana. 
Segundo: Notificar a la Compañía 
fiadora que en defecto del inerreso 
que debe hacer su fiado señor Fran-
cisco Juan, lo efectúe dicha Compa-
ñía, dentro del plazo indicado, pues 
a ello está obligada solidaria y man-
comunadamente con su fiado, según 
los términos del documento expedirlo, 
que. se halla depositado en la Pagadu-
ría de Obras Públicas del Distrito de 
Camagüey y por la cual la Compa-
ñía "Fidelity and Deposit Company 
of Maryland," quedaba comprometi-
da solidaria y mancomunadamente 
con el señor Francisco Juan Chafer, 
a pagar a la orden del señor Ingenie-
ro Jefe de Obras Públicas del Dis-
trito de Camagüey. la suma de .ios 
mil pesos ($2,000-00) en moneda le-
gal de los Estados Unidos de Améri-
ca, caso de que el señor Francisco 
Juan Chafer, no cumpliese las condi-
ciones que como tal postor se le exi-
gían para tomar parte en la subasta 
de la "Construcción de los edificios 
para la Granja Escuela Agrícola Gas-
par Betancourt", en Camagüey, con 
arreglo al Pliego de Condiciones de 
dicha subasta. 
E l señor Director General y el In-
geniero Jefe del Negociado de Cons-
truccioneg Civiles y Militares, quedan 
encargados del cumplimiento de lo 
dispuesto, debiendo hacer inmedia-
tamente las notificaciones. 
Hbana, Julio 21 de 1915. 
José R. Villalón, 
Secretario. 
V I D A O B R E R A 
Los relojeros del gas, nos envían 
el siguiente trabajo, movidos por 
un sentimiento de solidaridad hacia 
los elementos del ramo del tabaco, 
•víctimas hoy de la crisis más agu-
da que se recuerda. 
LA FORTALEZA E S VIDA 
La época actual, estos int€nsoa ca-
lores que ahogan, que hacen sudar 
tajito, son muy perjudiciales a las 
mujeres, porque ellas, por su tem-
peramento lo sufren más Intensamen. 
te y se desgastan y aniquilan. La épo-
ca actual, es perjudicial a todas las 
mujeres y como les hace perder fuer-
zas, deben procurar recuperarlas, to-
mando reconstituyente tan eficaz co-
mo las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que le daji carnes, energías y 
nueva vida .haciéndolas fuertes y sa-
ludables. Se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las farmacias. 
Son excelentes. 
HAY QUE AYUDAR A LOS TA-
'BAQUEROS 
En un manifiesto de los obreros 
del ramo del tabaco, publicado el sá-
bado 24 en este periódico, vemos que 
la situación de esos compañeros es 
por demás crítica, y que para tratar 
de buscar la manera de solucionarla, 
convocaron a una asamblea, en el 
local de "La Bolsa del Trabajo". 
Nosotros, queriendo avudar a esos 
compañeros a salir de la apurada 
isituación en que se encuentran, se 
nos ha ocurrido escribir este trabajo 
que va dirigido a los obreros Ar-
menteros, Véliz, Ochoa y Asón, con-
cejales de nuestro Avuntamiento, 
para excitarlos a que consigan de 
sus compañeros de cabildo, la dedi-
cación, con cargo a algún presupues-
to extraordinario que se forme, la 
cantidad de cien mil pesos: dinero 
que podría invertirsie» en construir 
aceras, exigiendo a quien lo haga, 
que el sesenta y cinco por ciento de 
los peones que se utilicen en las 
obras, fuesen precisamente, indivi-
duos procedentes del ramo del taba-
co. 
No es fácil encontrar ocupación 
para estos individuos en los traba-
jos de obras públicas en general, y 
como la construcción de aceras, es 
uno de loa pocos ei que los tabaque-
ros pueden trabajar, y el estado de 
nuestras vías públicas exige que 
cuanto antes se atienda ellas; cree-
mos que debe, sin pérdida de tiempo, 
acometerse tan necesai'ia obra, con 
lo que se matarían dos pájaros de 
un tiro, como vulgarmente se dice: 
Los Relojeros del Gas de la Haba-
na. 
Julio, 26 de 1915. 
Pinar, NE. flojo; Habana, E . .7; 
Santiago de las Vegas, S E . flojo; 
Matanzas, Idem Idem; Isabela, SSE. 
ídem; Camagüey, NNE. idem; San-
tiago, S. idem. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de las Ve-
gas, Matanzas e Isabela, despejado; 
Camagüey y Santiago, parte cubier-
to. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar y Matanzas, lloviznas; Ca-
magüey, 1.9. 
Ayer llovió en Batabanó, Palos, 
Janico, Santa Cruz del Norte, Paso 
Real, Palacios, San Diego de los Ba-
ños, Puerta de Golpe, C. del Sur, 
San Juan y Martínez, Remates, La 
Fe, Guane, Mántua, Coloma, Cabezas, 
Unión, Alacranes, Jovellanos, Agrá-
mente, Bolondrón, San José de los 
Ramos, Arabos, Sabanilla, Jagüey 
Grande, Güira, Macuriges, Pelayo. 
Rodas, Yaguaramas, Aguada, Abreus, 
Santa Lucía. I Guaracabulla. Santa 
Clara, San Gerónimo, Florisa, Gui-
maro, Martí, Francisco, Minas, Con-
tramaestre, Camagüey, Tunas, Cau-
to, Guamo, Río Cauto, Auras, Ca?o-
cum, Campechuela. Media Luna, Ve-
guita, Bueycito, Omaja, Caney, Ti-
guabos. Dos Caminos, Biran. Sam-
pré, Songo, La Maya y Crosto. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 Julio, 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwoch. 
Barómetro: 
Pinar, 762.51; Habana, 762.90; San-
tiago de las Vegas, 762.03; Matanzas, 
762.99; Isabela, 761.93; Camagüdy, 
,762.12; Santiago, 762.62. 
Termómetro: 
Pinar, del momento 26'8, máxima 
32'2, mínima 25'4. 
Habana, del momento 27'5, máxi-
ma 24'5. 
Santiago Vegas, del momento 25,61 
máxima 32'2, mínima 21'7. 
Matanzas, del momento 28'6, má-
xima 32'5, mínima 22'4. 
Isabela, del momento 28'5, máxima 
33'0,. mínima 25'0. 
Camagüey, del momento 27'6, má-
xima 30'4, mínima 18'6. 
Santiago, del momento 28'6, máxi-
ma 32'0, mínima 26'0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: 
( A N T I G U O 0 E I R C L A N ) E S T A B L O D E L U Z 
CARRUAJES D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { j t i H i ( f f i B » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a . 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
t 
E . P . D . 
JvL S E Ñ O R 
L AZCONA Y V I C E N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , M a r t e s , 
17y a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n , p o r s í y a n o m b r e d é s u s f a m i l i a -
r e s , i n v i t a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , a 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a Q u i n t a d e S a l u d 
" P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , p a r a l a c o n d u c c i ó n 
d e s u s r e s t o s a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r a 
q u e q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S . e n C . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 8359 ld-27 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i í 
D e R O S y C o m p . 
S O L , número 70. Te lé fono A-5171. Habana 
I N J E C T I O N C A D E T 
Farmacia 
D U R E L 
7,bool Duaia 
, PARIS y en lodu 
lu FaiucíCUI g-É*É®a* • c u r . a e n , d í a s 
m t f S U B «iw otro Medicamento y sin I'clicro 
d e L a s E N F E R M E O A r > E S í S E C F t E T A . S 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 26 de 1916. 
BUleí» del Barcn Esn^fioi de i* Isla 
de Cuba: 1 a3. 
Plata española: N. 
Oro español: N. 
Comp. Ven. 











de la Habana. , , . 
Id. 2a. id .id 
Id. la. Ferrocarril do 
Cienfuegos fí 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril d© 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 102 
Id. ti. tf. R. y Co. (en 
circulación) . . . . Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U. 
de la Habana . . . N 
Oblige»:iones Hipotecsr 
rias, Seiie A d«l 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga". . . . . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad do la 
Habana. . . « v . 100 
Ernnrpscito de 1a Ke-
pública de Cuba. . 86 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 
Obligaciones Fomento 
A g r itrio garantiza-
das. En circulación 100 
Bonos Cubin Telepho- > 
ne Co 65 
Bonos Hipotecarios d© 
la Cervecera Inter-
nacional 90 
Id. Serie A. id. id. . 77 
ACCIONES 
Banco Escnañol de la 
Isla de Cuba. . . . 79 
[3j>. f-n /vaneóla de Pto. 
(Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 75% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca, Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comun«a). 








p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. _ Q u e no deben administrar una medicina á, sus n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. - Q u e Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; - - ^ i ^ » 
3. - Q u e estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños ; 
4. - Q u e Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
S - O u e Castoria puede ser administrada por cualquier per-
sona v sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
bÍs efectos a? Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmante*, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; , •»• • 
6 . - Q u e teniendo Castoria en la casa se evitan Peilvos^ 
vigilias, los n iños se conservan robustos y alegres, y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. -
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr . C H A S . H . F L E T C H E R 
"Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia." , , „ . 
Dr. W. F. W a l l a c e . Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios afios en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio segruro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de bus buenos 
•fectoa." Dr. W. L . Lister, Rogers (Ark.) 
^ "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. . 
Dr. B. Halstead Scott, Chicasro (Ills.} 
v*% 
"La Castoria ocupa el primer lusrar en su 
clase. En mis treinta años de prá îca puedo 
asesrurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugrar." 
'^r)r. WlLLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi famil̂  y 
siempre he encontrado que es un reme io 
excelente. La fórmula no puede ser me,-o-." 
H. J. Taf t . Brooklyn (N. '.J) 
se encuentre en 
c a d a e n v o l t u r a 
¡ V é a s e que 
l a J i r m a de 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l i t t t e 





















Ca. Planta Eléctrica do 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Liph P. C. Preferi-
das 99% 
Id, id. (Comunes) . . 811/2 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Coban Telephone Co. 
(preferidas . . . . 67 110 
Id. id. (Comunes). . 48 58 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Ma t adero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
B^íico Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarías. . . 9 25 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 9 49 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-






Pedro Valdés López, de 49 años de 
edad y vecino de Aguila 274, Intentó 
ayer suicidarse ingiriendo al efecto 
una fuerte solución de sulfato de co-
bre en alcohol y seccionándose el cue-
llo en su lado izquierdo con una na-
vaja barbera. 
Fué conducido por el vigilante 188, 
Ignacio Ciiradia al segundo Centro de 
Socorro, donde fué asistido de una 
fuerte intoxicación y de una herida 
incisa de cuatro centímetros de lon-
gitud situada en el lado izquierdo del 
cuello. 
Valdés manifestó a la Policía que 
ornó tal determinación por encon-
arse aburrido de la vida por las 
ntinuas amenazas de que es vícti-
ma que no quiso mencionar. 
Pasó al Hospital número uno para 
bu curación. 
SOCIO QUE D E S A P A R E C E 
Ante la policía denunció ayer José 
Oudeiro Bouza, vecino de Neptuno nú-
mero 261 que su socio en una vaque-
ría que tienen en Guanabacoa, Má-
ximo Gómez número 54, nombrado 
Adolfo Fernández, ha desaparecido 
con un depósito de $300 que tenía 
en la Sucursal del Banco Español sl« 
tuada en Neptuno y Prado. 
PROCESAMIENTO S 
Ayer fueron procesados: 
—Arturo Mon y Primo, por robe 
frustrado flagrante, con $200 de fian-
za. 
—Francisco Gisbert, por homicidio 
de Juan Gallego, excluido de toda fian 
za. 
UN UXANTIVO EFICAZ 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos veneno-
sos que bajo circunstancias normales 
son expelidos del cuerpo. Al princi-
pio tal vez sólo se experimenta una 
sensación de peso y malestar. Pero 
pronto se pierde el apetito, la diges-
tión se hace difícil, la lengua toma 
un color sucio, hay desagradable sa-
bor en la boca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse es 
abandonar por completo el uso do 
purgantes fuertes y recurrir a PIN-
K L E T S , un laxativo de acción suave, 
sin consecuencias debilitantes. PIN-
K L E T S son pildoritas rosadas fáci-
les de tomar; azucaradas y peque-
ñas, pueden tomarse en cualquier 
parte. Carecen por completo de in-
gredientes violentos, son puramente 
vegetales y obran en el estómago co-
mo un edlicado estimulante sin pro-
ducir retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pueden tomarse en di-
ferentes dosis. En muchos casos do 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildorita todas las noches antes do 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de-
see usted un laxativo eficaz. Se ven-
den en todas las buenas boticas, en 
pequeños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas de una circu-
lar con instrucciones especiales para 
su uso. 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e k 
Sones «relvslTBmente óptfcwi y llevamos 82 afios dedicados a esta 
Maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos (espw* 
Jnelot de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla do todas 
clases. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica do espínelos en 
Compostela 51, a 10 metros de "El Almendares^" fabricamos espejordos 
espedalee en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Coba. 
Aunque nivestro» ópticos son los mejores t lo mismo nuestros traba, 
jos de Aplica, los precios resultan más económicos que en donde adán-
tan loa ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
= = = = = O B I S P O , 5 4 . 
'la 
N E C R O L O G I A 
D. MANUEL AZCONA 
En el Sanatorio de la "Purísima 
Concepción", dejó de existir ayer 
nuestro estimado y antisruo amigo 
don Manuel Azcona y Vicente, que 
durante muchos años estuvo desem-
peñando puestos de confianza en la 
oficina particular de don Ramón He-
rrera y Gutiérrez, Conde de Morte-
ra, y después en la casa armadora 
de los señores Sobrinos de Herrera. 
El señor Azcona era persona de 
afable trato y fiel cumplidor de sus 
deberes, por lo cual gozaba de gran 
estimación entre los gerentes de la 
casa naviera y de sus principales em-
pleados. 
Que en paz descanse el finado, a 
cuyos deudos, residentes en Navarra, 
y principales amigos y compañeros, 
en esta ciudad, démosles el más sen-
tido pésame. 
El entierro del señor Azcona se 
efectuará en la mañana de hoy, sa-
liendo el cortejo fúnebre del expre-
sado sanatorio. 
UNA VERDADERA GANGA 
A los dueños de establecimientos 
que usen papel en rollo para envolvei*, 
les recomendamos no se dejen sor-
prender por ofrecimientos más o me-
nos que les hagan otras casas. Nos-
otros vendemos el citado papel a S1̂  
centavos la ligra en blanco y él impre. 
so desde T1/̂  en adelante. Avise a la 
imprenta LA PRUEBA, Obrapía 99, 
teléfono A-3578. 
c. S316 8d-23 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Muchos fueron los fieles que asis-
tieron a la fiesta celebrada en honor 
a Santa Ana, por la señora Aurora 
López, en el templo de los Carmeli-
tas. 
Le oficiaron en la misa solamente 
los P.P. Rafael de Santa Teresa, 
Constancio de San José y Agustín. 
En la misa de ministros se cantó 
la de Hernández por los señores 
Masaga. Navarro, Miró y González, 
acompañados de orquesta, en la que 
formaban los celebrados profesores 
hermanos Molina y Reinóse, bajo 7.a 
dirección del «eñor Jesús Erviti. Ls 
interpretación fué brillante. 
E l P. Camarero, jesuíta, presentó 
a Santa Ana como modelo de la san-
tidad común, que consiste en la prác-
tica de la Ley do Dios, y a la cual 
estamos todos los cristianos obliga-
doc; para obtener la salvación. 
Hermoso y práctico fu^ el sermón 
del P. Camarero, quien recibió nu-
merosas felicitaciones. 
La virtuosa devota de Santa Ana, 
señora Aurora López, repartió libri-
tos a los concurrentes. 
IGLESIA DE JESUS MARIA. 
Regalo de un altar 
Hace pocos días dimos cuenta de 
la donación a la iglesia de Jesús Ma-
ría de una imagen de Nuestra Señora 
del Carmen por la piadosa señora del 
Director del Banco Español, señor 
Marimón. 
A esc- donativo los esposos Mari-
món han añadido otro a la misma 
iglesia parroquial consistente en un 
altar de estilo gótico, en el cual se 
colocará la preciosa imagen. 
La inauguración se verificará en el 
mes de Agosto, siendo padrinos loa 
generosos donantes, quienes costea-
rán una brillante fiesta, predicando 
uno de los más celebrados oradores. 
La parte musical será interpreta-
da por una gran capilla de música. 
Dadas los simpatías de que goza la 
distinguida familia Marimón y la 
gran devoción que se profesa a Nues-
tra Señora del Carmen, la futura fies-
ta será selemnísima. 
E l P. Clara nos ruega que hagamos 
público testimonio de su gratitud a 
los señores Marimón. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE. 
Con motivo de haber celebrado el 
lunes la iglesia la festividad' de San-
ta Ana, la Congi'egación de este nom-
bre establecida en la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte, celebró mi-
sp solemne en su altar, oficiando el 
párroco Monseñor Menéndez. 
E l P. Miguel Gutiérrez, de la Con-
gregación de San Vicente de Paúl 
pronunció un bellísimo discurso en-
salzando a la madre de Nuestra Se-
ñora. , 
E l señor Francisco Sauri dirigió la 
parte musical, interpretándose la mi-
sa del maestro Haller, el A"fle Ma-
ría de Minie y gozos a Santa Ana 
después de la misa. 
E l mayordomo de la Congregación, 
doctor Domenech, ha sido felicitado 
por el homenaje rendido a Santa Ana 
en su festividad. 
ASILO DE SANTOVENIA 
IInauguración de la nueva capilla 
Las Hermanas de los Ancianos 
Desamparados vail a tener la satis-
facción de inaugurar una nueva ira-
pilla, amplia y hermosa, con balco-
nadas alrededor de la nave, desde la 
que cómodamente pueden asistir los 
ancianos a los cultos, pudiendo aco-
modarse el público en la parte ba-
ja. 
Con grandes dificultades tuvieron 
que luchar las Hermanitas y su activo 
capellán, P. Agustín Piteira, oara 
construir la nueva capilla. Por falta 
de recursos, obtenidos éstos de la ca-
ridad, fué necesario varias veces sus-
pender las obras, y esta suspensión 
duraba en ocasiones nueuve meses o 
más; al fin. después Ve cerca de dos 
años de lucha, cantarán victoria el 
nróximo jueves 29 del actual cele-
brando su inauguración de la nueva 
Iglesia, que este nombre merece me-
jor que el de capilla. 
A las siete dará la comunión a las 
Hermanitas, a los asilados y a cuan-
más fieles lo deseen, el señor Obis-
po Diocesano. 
A las ocho y inedia habrá misa so-
lomne, y el sermón estará a cargo del 
Rector de Belén, P. Ansoleaga. 
La parte musical será dirigida por 
el subdirector de la banda munici-
pal, señor Fraga, quien todos los 
años hace estai ofrenda gratuita a 
los ancianitos. 
A las once se servirá el almuer-
70 a los ancianos.. E l capellán, la 
Superiora y las Hermanitas invitan 
a! pueblo a las fiestas, pudiendo así 
apreciar en qué se emplean las li-
mosnas que recogen de puerta en 
puerta en nuestra capital 
Vaya nuestra felicitación a las Her-
manitas de los Ancianos Desampara-
dos, por haber logrado levantar la 
capilla. 
En su nombre y el del capellán, las 
gracias a cuantos les ayudaron ea 
su empresa, que redunda en el bie-
nestar espiritual y material de los 




El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Carmelo (Ve-
dado). 
La misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Martes, Santos Pantaleón, Constan 
tino, Mauro Aurelio Sergio y Rodolfo 
Acuaviva de la C. de J . y compañeros 
mártires; santas Julia, Natalia y Li-
liosa, mártires y Juliana virgen y 
mártir. 
San Pantaleón, médico y mártir. 
(-1- 305.) 
E l médico, taumaturgo y mártir de 
Cristo, San Pantaleón, nació en Nico-
media de Bltinia, y fué hijo de Eus-
torquio, hombre rico y noble, aunque 
gentil, y de Ebula, señora cristiana, 
la cual murió dejando a Pantaleón 
muy niño. Púsole el padre a los es-
tudios de retórica y filosofía, y des-
pués a los de medicina, en la cual 
salió nuestro santo muy aventajado. 
Estaba a esta sazón escondido en una 
pequeña casa por temor de la perse-
cución, un venerable sacerdote de vi-
da santísima, llamado Hermolao, el 
cual trabó amistad con Pantaleón y 
poco a poco le vino a persuadir que 
el autor de la vida y señor de la sa-
lud tempyal y eterna era Jesucristo, 
y como un día viese Pantaleón un 
niño muerto, y junto \a él una víbora 
que parecía decir que ella había co-
metido aquel homicidio, movido del 
Señor dijo entre sí. "Ahora veré yo 
si es verdad lo que Hermolao me di-
ce". Y llegándose al niño díjole: "Le-
vántate vivo en el nombre de Jesu-
cristo, y tú, bestia ponzoñosa, padece 
el mal que le has hecho." Luego el 
niño se levantó con vida y la víbora 
quedó muerta; y visto este milagro se 
fu^ a casa Hermolao y le pidió el 
bautismo. De allí a pocos días entró 
en casa de Pantaleón ya cristiano, un 
hombre ciego, y poniéndole el santo 
las mapos sobre los ojos, Invocando 
el nxxmbre de Jesucristo, luego le 
restituyó la vista y con ella le dió 
juntamente la luz del alma, persua-
diéndole que se hiciese cristiano. Pre-
senció este prodigio el padre de Pan-
taleón, y luego quiso también bauti-
zarse. De aquí se comenzó a divulgar 
la fama del santo médico; y por las 
muchas enfermedades incurables que 
sanaba en el nombre del Señor, te-
níanle grande envidia los otros mé-
dicos y le acusaron delante del em-
perador Maximiano que estaba a la 
sazón en Nicomedia. Confesó clara-
mente Pantaleón que era cristiano y 
concertaron que trajesen un enfermo 
del todo desahuciado de los médicos 
y que sus sacerdotes, con la invoca-
ción de cualquiéra de sus dioses le 
procurasen dar la salud, y que él 
también invocaría a Jesucristo, y que 
el que le sanase fuese tenido por ver-
dadero Dios. Hízose así: trajeron un 
paralítico de muchos años: los sacer-
dotes de los ídolos hicieron sus dili-
gencias y todas fueron en vano. Y 
Pantaleón, tomando por la mano al 
paralítico, le dijo: "Levántate sano 
en nombre de Jesucristo, Hijo Dios 
vivo." y muchos, de los circunstantes 
se convirtieron a la fe. Mas.como los 
sacerdotes de los ídolos persuadiesen 
al emperador que Pantaleón era un 
gran mago y enemigo de los dioses, 
el tirano ejercitó en él diversos su-
plicios, el potro, las uñas- de hierro, el 
plomo derretido, las fieras y la espa-
da; de todos los cuales salió el santo 
milagrosamente ileso; hasta que ani-
mando él mismo al verdugo que ha-
bía de cortarle la cabeza en la segun-
da herida, entregó su espíritu al 
Creador. 
Reflexión: Este glorioso santo no 
solamente fué portentoso en su vi-
da y en su martirio, ntas lo es tam-
bién perpetuamente después de su 
muerte; porque en la ciudad de Rave-
11o, en el reino de Ñápeles, se con-
serva en la iglesia catedral una redo-
ma de su sangre, y cada año en el día 
de su martirio se derrite y descuaja, 
estando el resto del tiempo cuajada y 
dura, y la sacan aquel día en proce-
sión. Semejante prodigio hace el se-
ñor con la sangre de este mismo san-
to que se conserva también en una 
ampollita de cristal en la iglesia de 
las Agustinas del real convento de 
la Encarnación de Madrid. 
Oración: Suplicárnoste, oh Dios 
omnipotente, nos concedas por la in-
tercesión de tu bienaventurado mártir 
Pantaleón, que seamos libres de to-
das las calamidades del cuerpo y . de 
todos los malos pensamientos del al-
ma. Por Jesucristo, nuestro Señor, 
Amén. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 
Z a i í í o y 
¡3 
C u b a , n ú m s . 76 
Sobre Nueva Tork 
y 78. 
leans. Voracruz. Méjico Qa * Oís 
de Puerto Rico, JLondreX J«ia 
Burdeos. I yon. Bayona ú ^-ii 
to. Rom*. Nápolea. Milán r?6'^ 
Marsella. Havre. Leiia ' ^«o». 
Saint Quintín. Dleppe. To'loi ^ 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro ú© obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m, y de 3 a 5 p. m. 
13279 i xg.. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo de] Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a & 
TeléfonoA-7M». 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de Dd-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitor urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono*A-5337, 
Domicilio CaBipanario 50, Teléfo 
no A-3370 
D R . M I G N A G A R A Y 
Médico del Qoepltal número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en ff?ncral 
Especialista en las enícrmodadea 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-452». Grátl* 
a los pobres. 
10587 8 jl. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Piara de Lu» 
C 3113 30d-8. 
PtlAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Pübllco 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 ». m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G r J R 4 11. H A B \ N A 
Cable r Telécrafo: "GodeUta" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c l o r e s e n M s í l i c i n a 
y C i r u p 
Dr. J . A. TABIADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 i/j a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, alíos. 
C 2522 30d-4 
DR.. JQAQUiN MONTES 
Especialista en dcsalindados del m -
t ó m a g o e Intestinos 
E»r.men completo del estómago 
Por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos d© Mathleu. de Ps-
"s y Hans, Elsuar. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de est<5ma-
•0- Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqul-
iis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rel-
MIA,,' bJos- d© 1 » 8. Da 8 » 10. 
100Í8na nlñOS y «eneraL 
«5 j : 
Bp. RAMIRO CARBONELL 
Especialista ea enfcrniedades^e niños 
CONSULTAS DE 1 A a 
^ i * . nnm. H. Hnhnnn Trl. A-I.^g 
M í E. FEffll 
Caí^rfttlct<le la Escuela án Ms-
oovm.i/rAS; d e i a a 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades slgruientes: 
del corazón,, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, do 8 a 11 de la ua-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, l̂ arto* y 
Enfermedades do señoras. yConsnl-
tas: de 12 a 1 p. m. Ncptflno. 222. 
TELiEFONO A-77S8. 
13235 »1 Jl-
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
do Barí 
Los quince Jueves a Jesús Sa-
cramentado que darán principio el 
jueves 2 9 del corriente, a las cin-
co de la tarde, estando los sermo-
nes a cargro del señor cura de Guan-
tepec, R. P Angel Sánchez.—El 
Párroco.Juan <í. Lobato. 
15567 29 j l 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día . 31 de Julio, sábado, es la 
festividad de San Ignacio de Lo-
yola. 
So Invita a todos loa asociados en 
las Congregaciones de Belén, para 
la comunión general que #6 tendrá 
a las 7 y media, a la que ha sido 
concedida Indulgencia plenaria. 
L a misa solemne, con sermón del 
R. P. Camarero S. J . será a las 8 
y media. 
15383 so ñ 
D r . J . D i a g o 
TIa<t nlinarias. Síflils y Emrerms-
dade» de Señora». Cirugía. D« 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cnilano del Hospital Número Uno. 
Vms urinarias, sífilis y enfenu»»-
é des venéreas. Exámenes uretros-
e picos y clstoscóplcos. 
1 SPKOIAL1STA EN INYECCIO-
NES DE "606,• 
Consultas' de O a 11 a. m. y de 1 
n 3 p- m. en Agniar, 65. Domicilio. 
Tulipán. 20. 
13236 I I Jl. 
Dr. Jorge H o r s t a ü Varona 
LINEA, NUM. 62, VEDADO 
Especia.'ita en enfermedades men 
•tales y nerviosas. Exmédico d e l 
Hospital de Enajenados. Módico 
de la Quinta "La Benéfica", d e l 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
132S8 SI Jl. 
'Dr . V . R o d r í g u e z B a r A h o n a 
V . r J ^ 0 1 0 0 0l"ÜJANO 
ovo. Verdadero tratamiento 
JberCul&sli, ccnsu l t l í de% a 3-
81 jl. 
R D r - A l b e r t o ^ e c b 
r í^ lent^*™ «cJu-lvamente. Los 
W a s S ^ . r * r***i*r** reacción da 
was*£nan se presentarán en ayu-
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Carpanta naris y oídos. Espeda-
Malecón 11, altos, esqolna a Cárcel 
TELEFONO A-44S5 
D r . G a l v a z G u i l l e m 
««SfTlall8ta en •íflll•• hernia, ira-potencia y esterilidad. Habana. 49., Conhaltan: d e 11 » a y de 4 \ * l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I O A D E N 
^ , V I A S U R I N A R I A S Consultan; Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e i i a a 
MEDICENA G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, A L T O S 
1548 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, Especialista on 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas r Qulrtirglcas. Conaultac de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarlas y Blfilis. Clínica, 
para ambos sexos, separadamente 
Consultas de 4^ a « en Neptuao. 
61. Tels. A-S482 y F-1354 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de l a Q n l u t a Je Snhtd 
"L/A BALEAR" 
Enfermedades de sefi-iras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
'l3<4f- «l 11. 
iglesia de San Felipe 
E l día 28 del preeent« mea y al 
crepúapoulo de la tarde, darán co-
mienzo los cultos que «.nualmento 
se celebran en esta Iglesia, en ho-
nor de Santa Marta. A las 6 ̂  
rezará el santo rosarlo, leíanla can-
tada y salve solemne. 
E l 29. a las 8̂ 4, habrá misa so-
lemne, a toda orquesta, y cantará 
las glorias de la Santa el R. P. Aga-
pito, Prior de los Carmelitas. 
Se suplica la asistencia de sus de-
Votos. « 
LA CAMARERA. 
' A ? ^ 28 jL 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIEN A 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Calinno, t i 
TELEFONO A-8631 
1 2027 31 Jl 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTE9TTNOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-68ffO. 
13287 SI Jl. 
D R A . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enferme-
dades de l e s t ó m a g o 
T E S p É a A L ^ I S ^ S O 
U L C E R A S D E L E S T O M a g Í ^ 
L A E N T E R I T I S C R O n V c a A S P 
C U R A N D O L A C U R A S E ' 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S o ^ s 3 A r I e , é * > n o : A 6 0 5 0 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enferme&adea del Corazón. Pul-
mones, Nervlo.-ws. Piel y Venéreo-
slfllítlcaa. Conoultas: de 12 a 3, Ur« 
dlaa laborables. Lealtad, núm. H L 
Teléfono Á-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intuannos, exclusiva-
mente. Consultas: de Tft a 8tt a. 
m. 7 de 1 a S p. m. 
LAMPARELIiA. 74. 
Teléfono A-S&83. 
DR. JÜSÍ9 VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO. NUMERO 76 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías orinarLas, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad >líia, New 
York y Mercedes, 
Especialista en vías urinaria», eífi-
les y enferinedadea venéreas. Exámen 
jVisual de la cuetra vejiga v catetoris-
ino de los uréteres. Exámen del riñóu 
por Iop Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
la D i a b s t e s , p o r e l 
Dr. M t i m fetrülái 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enferinedadea de Nifioa. Señoraj 
y Cirugía on general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-871K. 
Dr. H. Aivarez Arlis 
Enfermedades do la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con. 
sulado, número 114, * 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono Arĝ SO- Gratis para los 
pobres. 
13715 81 3L 
D r . M a n u e l D e l t i a 
MED iCO DE S l Ñ O b 
Consultas: de 12 a S. Cunoón. VL 
Oesl esquina a .Aguacate. 
Teléfono a-2554. 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Numero 1̂  Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades dal 
pedio y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ez -director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de censal tas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfono* A-255S o 1-2542 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
a . AL/BAKRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y «iülllticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 2 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis / 
Enfermedad oe venéreas. Curación 
rápido. 
CONSUETAS: DE ta A l 
L n * . núin. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio AI1J9 y Cabrán 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
D R . L A G E 
Enícrmedadcs do la piel, de ceñe 
gas y secretas. Esterilidad, Im • 
potencio, bcmorroldes y sífilis 
JÍABANA. NUM. 168. ALTOS 
CONSULTAS: T>E 1 a 4 
0 » M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar î s 'da-
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómagro e Intes-
tinos y la impotencia. No risi-
ta. Consultas a |1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSDI/TAS POR COR REO 
IGNACIO B. PLASENGU 
Director y Cirujano de la Gasa de 
Salud "La Balear." 
Olrojano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
B a u j e r e a partos y clrujía en yene-' 
raL Consultas: de 2 a 4. Gratis 
Para los pobre*. 
Empedrado, «o. Teléftmo A-955S> 
D O C T O R T A M A Y O D r . M . A u r e l i o S e r r a 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Baa I A k t o . 221. Telífono A-459J. 
D R . R O B E L I I M 
Piel, Sífilis. Sanare. 
Ovación rápida por sistema moder-
nísimo.—OonsuHaa: do 12 a 4. 
POBKES GRATIS 
OaDe de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1SS3 
San Miguel, número 114. entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J9« 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tama yo, 
13289 Ji jL 
3IEDICO CIRUJANO 
De: Centro Asturiano y del Dig^c 
•ario Tanaayo 
Consalta do 1 a 3. Apnüa 93. 
TELEFONO L - W 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
Sao Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r corr^Ob 
A p a r t a d o 724. 
C i r i i j a n a s d e n í l s í a s 
D R . N Ü Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
EspeslaliíisJsi 
Los precios de lao operaciones 
han sido modificades notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 ki-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
necia. Fiorencia. Turln. Mê  ^ v« 
así como «obre todas laT a' etc-
les y provincias de ^Plt^ 
ESPASA E ISLAS C a N v ^ l 
J . O a n c c s y C o m p a i a 
m m i í tUCfUJ-DENTAL m 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS E LJÍQUISIUOli 
Operaciones dentales> con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos da todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelaita, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxií ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a toda¿ las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
13390 S I JL . 
Or.Jjsé i M m ü m 
C1KUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Krecios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCCLISTA 
GA/íGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PAKA POBRES: 
$1-00 AL MES, 1>E 12 A 3 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 S1 ji. 
UANQUEROs 
Teléfono A-l 740. Obisoo 
APARTADO NUMERO ^ ?l I 
Cable: DANCES * 
Cnentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés 
Do^uomos Pignoraciones. 
^asnBios d e Monedas. 
Giro de letras y pagos d'qp 
sobre t̂ das las plazas compré» 
de los ij.eU.d03 Unidos Ir=-iirale« 
Alemania, Francia. Italia v * ^ : 
biieas d» Centro y Sud-A¿éri^4' 
sobro todas las ciudades v ' 
bloa de España. Islas Balea rP:i9" 
Canariaa, aeí como las orín!,! ' I 
de esta Isla. ^dpale, | 
CorrespoEL-iíJes del Banco » 
p a ñ a en l a Isla de Cuba 
I 
J . Balcells y Compañía 
S. en G, 
A M A R G U R A , N U M . 3 j 
Hacen pagos por el cable 7 * 
ran letras a corta y larca vi-iti . 
bre New York, LondrR Pan/0-
sobre todas las capitales y v ^ X J 
de España e Islas Baleares ? 
narias. Agentes de la Compañía d* 
Segnros contra Incendios "ROYAL," 
N. Gelats y Compañía 
108, Agaiox, 108, esquina a Anuus 
gura. Macen pagos por el ca-
ble. facJltan cartas de eré- ^ 
dito y giran letras a * 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; girati li 
tras a corta y larga yista sobr» 
todas las capitales y ciudades im' 
portantes da los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas, d> crédito sobre New Tork. 
Filadelfio,, New Orleans. San Fraí 
cisco, Londres. París. Hambur*a 
Madrid y Barcelona. 
J u d i c i a 
Dr. Joan Santss 
OCULISTA 
Consultas .v eperaciones de 9 a 11 
y c'c 1 a 3. Prado. 105. 
03. J . M. PENICHEÍ 
Oculista d R Í Hospital de Dementes 
y dei Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y do 1 a 3. 
Reina, 28, altoa. Tel. A-7756. 
iimniiiiiiiiiniiniiiiiiiiiinniimiimm'i 
i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50.* 
Teléfono A-3909, vidriería. 
15377 • 2 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas ¡as do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
cionoi;. Gabinete O' 
Reilly. 56. 
C 3257 30d-18 jl. 
i i m m i i i i i i i i i m i i i i i m i i i m i m i i i i i i i i i H ü i 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual 60 los dolo-
res íeumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
• C o m a d r o n a s 
ANNE R E L E E R 
Comadrona 1 m ultativa 
(Midwifo). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 




oda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pencos Nacionales de ios 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coirientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S5B. Cable 1 OMTda, 
Juan Omeñaca y Ferná.ndez, tutor 
de los menores Sara y Oscar Baranda 
y Echevarría. 
Por el- presente edicto hago saber: 
que autorizado por el Consejo de Fa-
milia de los menores dichos, saco a 
subasta pública extrajudicial dos oc-
tavas partes proindiviso de un terre-
no yermo, situado en la calle de Uni-
versi'dad señalado con el número 28, 
antes Santa Rosalía, número 32, com-i 
puesto de 6.3|4 varas de frente por/ 
40 de fondo que hace una superficie/ 
de 2 70 varas planas, equivalentes l 
194*157 milímetros planos; linda pot 
la derecha con casa de Santiago Gon-
zález, y por la izquierda con otra d« 
doña Pía y doña Francisca Rebollo, 
y por la espalda con los herederos del 
señor Manuel Baranda y Pardo. 
Que la subasta tendrá lugar el día 
19 de Agosto de 1915, a las 3 de la 
tarde, ante el notario señor Antonio 
Muñoz, cuyo estudio está situado en 
los bajos de la casa calle Habana, nú-
mero 51, de esta capital; que las dos 
octavas partes de terreno que se sa-
can a subasta ha sido apreciada por 
el Consejo de Familia en $400 oro es-
pañol, en su totalidad, cuyo precio 
servirá de tipo para la subasta de di-
chas dos octavas partes, no admitién-
dose proposiciones que no cubran la 
totallldad del importe de dichas dos 
octavas partes en relación con el pre-
cio total indicado; que los licitadores 
deberán depositar previamente en po-
der del notario citado para poder to-
mar parte en la subasta, el 10 por 
100, del tipo que sirve para la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Que el título de propiedad del men-
cionado terreno se encuentra en po-
der del notario ante quien ha de cele-
brarse esta, subasta, el cual lo pon-
drá de manifiesto a quien lo solicite, 
siendo de cuenta del rematador to-
dos loa gastos, incluso el costo del 
presente anuncio, derechos del acta 
de subasta y la escritura de adjudi-
cación. 
Y parcf su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, en la Habana a 20 de Julio de 
1915. . .. 
15478 2' Jl-
P é r d i i l a s 
PERDIDA DE UN PERRO. DE 
color canelo, entiende por "Chu-
cho", llévenlo a Marti, 31, Regia, 
ee le gratificará al que lo entregue. 
15484 30 
UNA RUEDA DE ALAMBRE con 
su goma de repuesto, perteneciente 
al automóvil de la calle "J" er'' 
tre 17 y 19, el domingo, quedo ol-
vidada en Marina, próximo a 17. 
persona que aquí la traiga o dlg» 
donde está se gratificará. ., 
15486 30 Jl-
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3 6 , H a b a n a . 
DepÓJ.tc* y Cuentas corrlentea, 
Depósito» de. valores, haciéndose 
cargo aoC cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
plgnoraaiones de valores y frutoa 
Compra y renta de valores públi-
cos e Induütrlales. Compra y ven-
ta de .'etras de cambio. Cobro d* 
letras, cupones, etc.. por Cuenta 
ajena. Giro* sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de E*pafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C-,r-
tas d- í>é*«*-
EN E L TRAYECTO DE lUAjí 
calles Acosta y Habana a ' * 
de Cárcel a San Lázaro, se ha *T 
traviado un llavero con varias 
ves. Se suplica a quien las haya e 
centrado las entregue en Acosta, 
•donde será gratificado. .j 
15573 
mi imiiimiiiiH imiin'"'11!!11 
F A R W I A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o o a d o 
Aparato de gimnástica-nie^t / 
para desarrollar y vigorizar MP^jJ 
granos masculinos. Escriba en g 
do sello, mandaré prospecto. >»• 
Diez. Aguila, 84. Habana. 
15167 1 
¿Cuál es el periódico. <î e 
más ejemplares imprímt-. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
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J p O R E S C O R R E O S 
¡3 ia C u n j i i u I f i M B i i B í i 
ANTES DE 
A a t o n i o L ó p e z y C í a . 
M O N T E V I D E O 
1 Capitán C O R E E L O 
Saldrá para New York, Cádiz y 
lona el 30 de Julio a las cuatro 
[^tarde llevando la corresponden-
nública, que fiólo se admite en la 
Üministraclón de Correos. 
Admite car?a y pasajeros a los que 
frece el buen trato que esta anti-
0 Compañía tien > acreditado en sus 
Kjo^asajero deberá estar a bordo 
¿oras antes de la marcada en el bi-
í^s billetes de pasaje serán ex-
jjidos hasta las 5 de la tarde del 
29 
Las PÓUzas de car^a se Armarán 
el Consignatario antes de correr-
r sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
rnue hasta el dia 28 y la carga a 
rdo de las lanchas hasta el día 29. 
£1 vapor 
M MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
de Agosto llevando la correspon-
Bicia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
tos billetes de pasaje sólo serán 
pedidos hasta las diez de dia de la 
Las pólizas de carga se firmarán 
jr el Consignatario antes de correr-
¡ sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de cm-
irqwo hasta el día lo., y la carga 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
KOTA. — Esta Compañía tiene 
iierta una póliza flotante, así pa-
; esta línea como para todas las 
nás, bajo la cual pueden asegu-
re todos los efectos que se era-
rque en sus vapores, 
os pasajeros deberán escribir so-
todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
das sus letras y con la mayor clari-
r 
La Compañía no admitirá bulto al-
mo de equipaje que no lleve dara-
mte estampado el nombre y apelli-
de su dueño, así como el delpuer-
de destino. Demás pormenores Jm-
adrá su consignatario. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
oaldrá para ;Puerto Limón, Colón, 
panilla, Curacao, Puerto Cabello, 
[Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
diz y Barcelona, sobre el 2 da 
osto a las cuatro de la tarde, lle-
jndo a correspondencia pública, 
[rodo pasajero deberá estar a bordo 
oras antes de la marcada en el bi-
Idmite pasajeros para Pnerto L i -
. Colón, Sabanilla?* Curacao, 
to Cabello y la Guaira y carga 
eral, incluso tabaco, para todos 
[puertos de su itinerario y del Pa-
3, y para Maracaibo con tras-
jo en Curacao. 
h pasajero que desembarque en 
i, deberá proveerse de un Cer-
ido expedido por el señor Médi-
|Americano, antes de tomar el bi-
dé pasaje, 
os billetes de pasaje sólo serán 
adidos hasta las D I E Z del día de 
• d a . 
pólizas de carga se firmarán 
el Consignatario antes de correr-
[Bin cuyo requisito serán nulas, 
reciben los documentos de em-
ie hasta el día 1 y la carga a 
ío de las lanchas hasta el día 2. 
vapor 
Reina Mam Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
[Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
VTANDER el 20 de Agosto a las 
de la tarde llevando la corres-
encia púplica, que solo se admi-
la Administración de Correos, 
fjte pasajeros y carga general, 
Uso tabaco para dichos puertos, 
•cibe azúcar, café y cacao en par-
J a flete corrido y con conocimien 
|?irecto para Vigo, Gijón, Bilbao y 
jfejes. 
N o pasajero deberá estar a bor-
JZ horas antes de la marcada en 
IWlete. 
13 pólizas de carga se firmarán 
t«I Consignatario antes de correr-
T sm cuyo requisito serán nulas. 
I1* carga se recibe a bordo de las 
has hasta el día 17. 
documentos de embarque se 
sn hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
clase, desde $148 Oro Ameri-
clase, $126 Oro Americano. 
Preferente, $83 Oro Americano. 
Sercera, $35 Oro Americano. 
Kecios convencionales para cama-
r* de lujo. 
(NOTA.— Esta Compañía tiene 
"*"a una póliza flotante, así para 
efectos que se embarquen en sus va 
porea. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajero» y del ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así» 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor d e i -
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kil""*» gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 de tercera preírente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de te. Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : ? 4 0.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : 528-00 . 
SEGUNDA: $17-00. 
TÍODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- \ 
tilla. Manzanillo, Baya-j 
mo, Omaja, Ciego de' 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nemi 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen do la Habana 
cada L U N E S para Progreso. Vera-
cruz y Tamvico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—^Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
$ 5 5 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosjzquíerdayCi 
D E C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E N DIEZ D I A S 
hnea como para todas las de-
^ hajo la cual pueden asegurarse 
-los efectos que se embarquen 
T vapores. 
, Pasajeros deberán escribir so-
f wdos los bultos de su equipaje, 
tambre Y puerto de destino, con 
sus letras y con la mayor da-
Compañía no admitirá bulto al-
de equipaje que no lleve clara-
..6 estampado el nombre y apelli-
[ J su dueño, así como el del puer-
il1* destino. 
cumplir el R. D. del Gobier-
g K?paña, fecha 22 de Agosto 
¡"o. no se admitirá en el vapor 
Equipaje que el declarado por el 
¡Jeto en el momento de sacar su 
e nía casa Consignataria.— 
lará su consignatario, 
I?'4—Esta Compañía tiene abier 
póliza flotante, así para esta 
rcomo para todas ras demás bajo 
puedep asegurarse todos ios 
E l rápido vapor espáñol 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá do este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera clase . . . . $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 m 
Tercera Preferente . „ 75-00 B 
Tercera 32-00 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera, $146.—Segunda, $123.— 
Preferencia, 885.—Tercera, $35. 
Caanarotds de lujo a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: ^ San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 3334 16d-25 
i£l rápido vapor español con te'/-
Grrafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de laí« Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda. 
$83.85 Cy. Tercera. $32.00 Cy. 
Precios de pasaje para Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda. $103.35. 
Tercera. $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 18. Habana. 
V 
A P O R E ¿ ¡ á ü H E M P R E S A S 1 
r n ^ v p u n c U M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
EMPRESA DE K E S V I S O 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia, e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. (Camagüey) Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Prestod, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Soibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima* 
ñera; y los de los días 5, 15 y 25 al de 
Boquerón. 
_ A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caimane-
ra. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reci'üep carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
rea que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otios conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitador, por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de lo» mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías;. 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera do estos 
reouisitos, lo mismo que aquellos que, 
en ^a casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
e «ctos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .contenido da cada 
bulto. 
IjOs señores embarcadores do bebí* 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese smbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Esta* salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la <iue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vaporea que tienen 
que efectuar su talida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrnva. S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
•BiiimimiiinnmmmiiiiiiimiiiiiiiimmN 
A lusSres. Accionistas de la Sociedad 
Anónima 
L a R e g u l a d o r a 
No habiéndose efectuado la Junta 
General, señalada para el día 22 del 
corriente por falta de concurso de ac-
cionistas, se advierte a los mismos 
que ésta tendrá lugar con cualquier 
número que concurra el próximo día 
28, a las 8 de la noche y en el mis-
mo local del "Centro Asturiano." 
Habana, 26 de Julio de 1915. 
P. O. E l Secretario. 
15458 29 m y t 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acucrd-) 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. -
Los referidos Cupones serán. sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Argüellesv 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Academia de N e w í r 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienaias. 
Rara más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Am'pudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
E s c u e l a s de S a n Luís Gnnzaga 
Primera y segundi» enseñanza 
Las mas sanas por su inmejoraDle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene *Íf* 
solutas. Especlalidao en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. T>03 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pucyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. ^ntre I^agnemcla y Gertru-
dis. Pida un prospwto.—VBlo'f*> 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, dé '8 a 10. Teléfono 
F-1136. • . 
13003 . ' • 29 JL 
A V I S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio da mis volé-
g, 3 do primera. 
8624 16 
CAJAS R E S E R V A D A S 
1AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
ASOGIÍCION D E P L O M E R O S 
OE U HABANA 
De orden-del señor Presidente, cito 
por este medio, para la JUNTA G-E-
N E R A L : E X T R A O R D I N A R I A D E 
E L E C C I O N E S , que tendrá lugar a las 
8 p. m. de hoy, martes, 27, enría car 
sa Villegas, 72, esquina a Lampari-
lla. 
E l Secretario. 
C 3362 - ,ld-27. 
H B Ü 
I N G L E S Y C O N T A B I L I D A D Mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, anti-
cuo. 
15440 3 ag. 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINOS 
FBONT ROVÍL.VA.EU. . A. 
Para niños de 6 a 16 años, en d 
campo,, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc.' Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en él 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L . Steele, B. S. M. A. o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y l i l i Fle-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-27 
UNA P R O F E S O R A . INGLESA, 
(de Londres) da clases a domicUio 
y en su -morada, precios módicos 
de idiomas quq enseña a hablar en 
cuatro mesefC música e instrucción. 
Otra que enseña Ip mismo desea 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia par-t-tcular. - pagando áoa lui-
ses al mes o en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
i ó s e s . , . 28 -JL . 
Gran Cotep "Santo Tomás" 
Director:- RODOLFO .7. CANCIO. . 
Revillag-igedo, 47.—Tfléfouo A-B5é£ 
Primera y Segunda Enseñapza 
Acade«iia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamenlo 
¡e informes. 
' 14594 , T: 'dj . . . 6 ag. 
Laura 1 . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanoffrafía y 
Piano» 
.ANJWAS.r 34». ALTOS 
S P A N J S S L E S S O'ÍTS •1 
12803 r i l Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio, 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás, 203, altos. 
13649 5 ag. 9 
D E E M P L E O S 
Aguiar, 7 5 Entrada por Obrapía 
Con anterioridad.auiinciamos 
l a apertura de un Departamen-
to para la enseñanza .y prepa-
rac ión de T a q u í g r a f o s y Meca-
n ó g r a f o s , especialmente en I n -
g l é s y E s p a ñ o l . 
L a Academia "PitmaiT 
abr irá sus clases del lo . al 15 
de Agosto, y t e n d r á Profesores 
de T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s -
2)añól, quienes darán clases por 
el d ía y por la noche. E s t a s se 
d i v i d i r á n en dos cursos: 
lo . P a r a Principiantes, 20. 
P a r a los que, con conocimien-
tos, necesiten práct i ca . 
E n la S e c c i ó n de Mecanogra-
f ía , no se enseñará sino la es-
cr i tura " al tacto". Todas las 
m á q u i n a s s e r á n nuevas y de es-
cr i tura visible, y cada alumno 
t e n d r á derecho a práctio.rr tres 
horas diarias. 
L a Academia " P i t m a n " ga-
rant iza el ráp ido aprendizaje 
de sus a l ú m n o s y. a d e m á s , em-
pleo para éstos a su termina-
c ión . 
Recordad que hay niuchos 
t a q u í g r a f o s y raeoanógrafos, pe-
ro muv pocos competentes. 
Q U E D A A B I E R T A 
L A M A T R I C U L A 
15538 29 aor 
N. G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SErüRIDAD 
L 
¿Cuál es el periódico de ma 
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO I . 
H . UPMANN &. CO 
B A N Q U E R O S 
GRATIS 
Desde el día primero al 15 de 
Agosto, se darán clases de corte 
absolutamente gratis. Î as señoras o 
señoritas que de«een aprovechar es-
ta oportunidad han de presentarse 
en la Academia antes del 31 de Ju-
lio. Pura, viuda de Castro, Aguaca-
te. 76. altos; de 2 a 4. 
15489 SO Jl. 
Colegio de Ursulinas 
DE P R I N E B A 1 S E G U I D A ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten Internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía. Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia d© Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Piara, de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-. ' 
caciones 
A C A D E M I A C A S T R O ' 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía-y Ta-
quigrafía. Se enseña.con éxitq,, ^újj 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociohes. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-60 74. 
14243 10 ag. 
SAN MlfillEÍ ARCANGEL 
Colegio y 
HcadenHaCamerc ia i 
Clases especiales para seáorltas, 
de S a 5 de la tarde. 
Director: I j U I S B . C O R R A L E S 
Cil iada de J . del Monte. 415. 
Teléfono 1-2490-
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Teaeoor de Libros, quo esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aoreditaflo plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P ^ n Regla-
mentos. Teléfono A-7Ít»L.. Cerro 613. 
Director: E . CHOVETTO. 
A N T E S P E M U D A R S E 
— ¿ A dónde vas tan 
prisa ?, „ 
— A . l a botica,, pues 
mudo, mañana y. .quiero 
UevaT a ia nueva casa las 
camas sin duuches y ios 
muebles sin comején. 
— ¿ Y tú crees eso fácil? 
—-Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos conipro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha ni 
es- inf lavabl« y que es el úfiico 
medio infalible. t • ' 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
15 447 
" 6 ag 
8 ag.' 
«tnmiiiuiiiiiiiuiiiiiiiHiM"iimiiiminin> 
R T E S Y 
O F I C I O 
A m p a r o F l o r y G a r c í a 
masajista con título, masaje ma-
. nUal y eléctrico, especial para per-
sonas mayores. "Riela, número 2. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio, para niñas 
,y señoritas. • E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
.pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
fos y espléndidas vistas sobre la 
ciudad "y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
. lida y esmerada educación religio-
sa, científ'ca, social .y doméstica. 
Se .d.Vsuroa importancia a-la cul-
tura física; y se 'dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de auorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E P R O S P E C T O 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
da» -en. relleve.-y fondo oxidado, plá--
cas, grabadas con letra esmaltada, 
liatones calados y toda clase de. tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, ti,- entre Obrapía y. Lam-^ 
parí lia, Habana." 
• 14554- • 10 ág. 
" E l Sol de Oriente" 
GRAN FABRICA de C O R T I N A S , 
— l O L D O S V E N C E R A D O f . — 
E»rérli*lidhd í»n'told6J» de fuelle 
y co ' t iña* de 'madera r 
Pidini presupuesto» o visiten esta 
Oasa ante» de ir a otra. 
GÓNZáF L Z Y FERN ANDEZ 
Ti;a:ente Rp.y. 89 , Tel. A-8144. Habana. 
14887* 19. ag 
O j o , o j o í P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de'tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran, práctica. 
Recibe avisos: Neptñno^ 28, Ramón 
Prfíal. Jesús del ^loníe, a34. 
14 830 • 19 ag. 
G A S A S Y P I S O S 
E X 6' CENTEIOBSr S E A L Q U I -
la, . la'espléndida CaSa, nueva, San 
Luis, .número 1, lo; más alto de la 
Víbora.. Informan en Luz y Deli-
cias bodega. Teléfono . 1-2772. 
' 15547 . 30 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA NEPTÜ-
no, .115, frente a Perseverancia, la 
más. fresca do la Rabana; sala, re-
cibidor, comedor, seis. Jiabitaciones 
grandes ¡también se alquila para 
esJtabteciTniento, casa moderna. 
15450 " 30 j l . 
S E A L Q U I L A N : C R E S P O , 44, 
altos y Pa-ula, 50,-bajos. L a llave 
de la, primera- en -los bajos; y la 
de la segunda en la bodega, esqui-
na a Ha"baná. Informan: Banco Na-
cionál de Cuba. Cuarto número 500, 
quintó piso.'. 
15504 " 3 ag. 
CARVAJAL, 1, ESQUINA A T r i -
nidad: S E ALQUILA. E S T A CASA 
a una cuadra de la CaJzada del Ce-
rro. L a l l a v í en la bodega del-fren-
te. Informan: Raneo Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
15505 3 e&. 
S E A L Q U I L A N 
.JiOS R V.TOS D E CARDENAS, 
NUMERO 63. L A L L A V E E N LOS 
ALTOS. 
15519 i© ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bají)^ de l9-.,ca*a .Santa .Rosa,-.núme-
ro ¡62. •.-.Fábrica .'dé chocoláíes ' "La 
Estre-llai" • •,! 
1Í5Q0- ' * \ 3 ag. 
Conoardia, núm. 167, oajos 
a tres cuadras de Belasooaír», se 
aíquiíani los'ba jos de esta casa, com-
¡Mieptos de 4 cuartos, sala, saleta,' 
comedor, patio, trtUspatip y doblé 
'servicio sanitario, î a -líave en el 
167-A. -Informes: Muralla, 66-6 8, 
almacén de sombreros. Teléfono 
A-3518.. - - -
15498 i 3 aff; 
INSTITUTRIZ, INGLESA, • 
'sea colocarse de institutriz o de 
compañera, prefiriendo . familia 
que piense salir de Cuba para el 
verano. Para referencias diríjanse 
a Mise. Gibbihs, Virtudes, 18. 
16396 28 fl 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido, por Religiosas Domini-
cas Francesas 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera"'y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de uil 
.nodo espacial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras ael 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios'^u-• 
pilas y Externas. , . 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, * 
Dibujo, -Pintura, Laborés .etc. 
P R O F E S O R A ESPASOLA. I N-
seña el corte francés y costura, di-
bujo, pintura, bordados a mano y 
máquina, pintura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad de labores artísticas. Cía- ' 
ses a domicilio, un centén, colecti-. 
vas .muy baratas. - En la acadenn* • 
$3 -m. .o. San Lázaro, 32 3, por San 
Francisco. 
151S2 on mi -
BLANCO, núm. 29, altos 
< \SI ESQUINA A T R O C A D E R O 
Se alquilan muy baratos, estos es-
paciosos .altos.v compuestos de cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio, y 
doblé servicto Sanitario.-" La llave en 
los bajos.''InforwíííS: eñ^Mutá lláV ffé- ' 
•r68 ,almacén de sombreros. Teléfo-ír 
' n t A ' ~ n } K ' " ^ • • - i 
ljC9'. • 3tag. 
S E AI;QU1LAN IX)S BAJOS MO-
rro, *-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costrído y 4 a otro; propios 
para 2 'fftriiiliás o una numerbsa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la. sombrerería •"El Lou-
vre," San Rafael, 8.. 
154 92 i , * 30 ag. 
- SK Al.OI lí.AX.LOK BAJOS D E 
.̂ Refugio; ,», cuadiá.qué ;dá a Prado; 
^on sa.lau.fome(}¿r, cnaí-ro cuartos y 
dos patios. Afeierto .d-e'-i a 10 .y de 
12 a 4. Inídrman en .^an . Rafael, 8, 
s o m b r a r í a "Ei.i^iivpe." , •• 
35493 . 3* ag. 
S E A I j Q I T L A N L O S B A J O S D E 
Gallanrt .16; 8alórtrCorríao, propios 
para establecimiento, capacidad" de 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálica^ de corredera. Informan: San 
Rafael," 8, sombrerería " E l Lou-
vre." • ; - - - • 
- 80 ag. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra,^ la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S F AI/QI I L A N LOS ESPACIO-
sos altos de Factoría, 56, en los ba-
jos la llave y dan razón. 
15521 31 jl . 
E N 20 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan los altoe de Malecón, 39, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de gabinete, cuatro cuartos, 
saleta d'e comer, un cuarto alto pa-
ra criados y demás comodidades. L a 
llave en los bajos del lado. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
15525 3 ag. 
AI/TOS POR E S T R E N A R , MUY 
cómodos y frescos, so alquilan, Je-
sús del Monte, 156. Tienen cinco 
cuarto», están bien situados y son 
de precio módico. Informan: Mon-
te. 350. 
15479 5 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n |27 americanos, un alto en 
Marqués González, casi esquina a 
Concordia; sala, comedor, tres cuar 
tos y servicios. L a llave en la bode-
ga. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfoho A-3317. 
15475 1 ag. 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se a.lquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A-. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuartos 
y buen baño completo. Amplias de-
pendencias de criados con servicios 
para los mismos. Garage, tres caba-
Werizas. Si hacen compromiso por 
año se rebaja. Se puede ver a todas 
horas. Informan: Beloscoaín, 121. 
Teléfono A-3629 y San Lázaro, 54. 
Teléfono ."A-í 317; 
1 5474 1 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFI-
COS bajos de las casa® San Miguel, 
254, letras G y H, entre Hospital y 
Espada, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y servicios sa-
nitarios, todo moderno y en $3 5, 
cada uno. I-as lleves en el 254-F. 
I 1-6482 3 ag. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, 
se alquilan los bajos de la casa da 
nueva construcción, calle 6, esquina 
a 13, con entrada independiente, sa-
la, hálil, comedor, cuatro cuartos, 
bañó, cocina y cuarto y servició de 
criados. Puede verse de 2 a 6 p. m. 
Informan en los áltos. 
15483 30 jl . 
UN L O C A L , D E 300 METROS 
planos, preparado para un gran es-
taJblecimiehto de ropa, muebles, ga-
rage, empeño ú otros análogos, se 
alquila^ Jesús del Monte, 156. Pun-
to muy concurrido. 
'• 15480 5 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB 
San Nicolás, 3 5, en módico precio, 
para el primero de Agosto, son mo-
dernos y están cerca de la Iglesia 
de Monserrate. Informan en Nep-
tuno, 109, altos. Castro. 
15471 1 ag. 
S E ALQUILA E N E L VEDADO, 
por dos o tres meses, una casa pro-
pia para corta familia, en extremo 
fresca, amueblada y con todas la» 
comodidades. Precio: 10 centenes. 
Informan: Teléfono F-1964. 
15471 30 jl. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A OA-
sa Línea, número 101,- esquina a 10. 
L a llave en la botica del frente. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto número 500, quinto piso. 
15503 3 ag. 
S i : ALQUILA, E N $40, ORO O F I -
cial, el piso principal letra-A, de 
Inquisidor, número 35. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
15510 5 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA CUBA, 
número 70, propia para almacén. 
L a lilave e Informes: en Merced. 67. 
15511 30 JL 
S E A L Q U I L A N A3CPLIOS P.A-
jos de Consulado 63. Son muy có-
modos. Informan: por teléfono 
A-5594 y en Cuba, entre Santa Cla-
ra y Luz, en el Convento de Santa 
Clara; la llave en la bodega. 
15619 1 ag. 
E N MARIANAO: PROXIMO A 
desocuparse, se alquila la gran ca-
sa, propia para almacén de. mate-
riales u otra industria, por estar 
en lo más céntrico. Informan en 
la mlsTna. Real, número 180. 
15488 1 ng. 
S E A L Q U I L A : L A QUINTA SAN-
ta Amalia ,en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, teléfono, agua Vento. 
Empedrado 5, Notaría, doctor Al-
varado. 
15553 30 jl. 
S E A L Q U I L A N : L I C E N A . 2-A, 
bajos, San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 15JL altos, 161, bajos, Mar-
qués González, 1, altos; 6-A altos; 
6-B, altos; 6-C. bajos; Oquendo, 
10 8-F. Las llaves en los estableci-
mientos de las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
|)a, cuarto número 500, quinto piso. 
15502 3 ag. ' 
SE ALQUILA LA KHESCA C . \ -
sa Reünión, 8; con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y servicio mo-
derno. La. llave en la bodega de San 
Nicolás y demás informes: en Con-
cordia, 59 (antiguo,) Habana. 
15633 3 ag. 
C A R C E L , 21-A, S E A L Q U I L A 2 
habitaciones, con balcón, en cuatro 
centenes, es casa tranquila y sin ni-
ños; y una sala en tres. Entre Pra-
do y San Lázaro. V 
15530 30 JL 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
ma», ..número 4, con sala, comedor, 
tres-, cuartea cocina y servicios sa-
nitarios. L a . llave en la bodega de 
la esquina de Luz. Informan: Te-
léfono A-8626. 
15640 5 ag. 
AMARGURA. 88: S E A L Q I I -
larí. los espléndidos bajos de esta 
casa, acabada de fabricar, con to-
das las exigencias dé la higiene 
moderna. Son propios para fami-
lia dé gusto, por ser bonitos y te-
ner; un gran patio. Llave e infor-
mes en los altos. 
30 JL 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ y ' 
bajos Independientes de San Lázaro 
106; a tres cuadras del Prado Sa-
la .antesala, comedor al fondo tres 
habitaciones, cuartos de criados 
cielo raso en toda la casa, luz eléc-
tnca. buen servicio tanltario. Las 
Snae.n7C80nSUlad0' I n f — a n : 
15534 1 ag. 
S E ALQUILAN FRESCAS F 
i - K V P*S03 mon^a oficial. 
0678 ^ • » - . 30 JV 
fAUl A DOCE 
S E MiQBHî t >Os HERMOSOS y frescos altos de Monte, esquina a San Joaquín, con sala, comedor. 10 cuartos, dos baños y demás, todo recién restaurado, con mamparas en todas las puertas, son propios para familia de gusto; si es estable se dan baratos. La llave en el bajo. Teléfono 1-2024. 15463 3 ae-
V ^ P A D O : S E A L Q U T L A K > 25 
y 6 una moderna casa, con jar-
dín ' portal, sala, comedor .tres ha-
bitaciones patio azotea servicios sa-
nitarios. Informan en 25, esquina 
a 6. altos. 
1 5457 31 jL-
SE A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro. 186. esquina a Galiano. con sala, saleta, comedor, cinc* cuartos, cuarto de baño, dos servicios y cocina. Todo moderno y espléndido. La llave en la vidriera de enfrente. Informan en la misma de 9 a 10 y media y de 2 a 4 en Prado, número 3. ca-fé Biscuit .a todas horas, señor Bar-barrux. 
15470 30 g 
C A S I T A S F R E S C A S V V i : > r i -
ladas en la calle de Beluscoaín. 
entre Campanario y Clavel, desde 
26 pesos hasta 37 pesos moneda na-
cional. Con tres y cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, saleta, y servi-
cios sanitarios. Informes en Belas-
coaln. 124, antigruo. Tel. A-4444. 
15580 30 JL_ 
Se alquila 
Concordia. 186. moderno, altos, con sala, s-aleta 3|4. uno de criado, escalera de mármol instalación, luz eléctrica. Informes en la bodesa. 
15457 5 ag- . 
VIBORA: ARMAS ENTRE SAN Francisco ir Concepción, a media cuadra del tranvía, se alquila una casita con portal, sala, saleta, dos cuartos, baños cocina e inodoro, de pisos de mosaico y servicio sani-tario, en $16 m. o. También hay espaciosas y ventiladas habitacio-nes a 3. 4. 5 y 6 pesos. 
15552 30 £ 
E X K L CKRRO: S E A L Q I I L A 
la amplia y fresca casa, callo de Sun Cristóbal, número 4, esquina a Recreo, con portal, sala, come-dor, cuatro cuartos, gran patio y to-do el servicio sanitario, en $25.00. para más informes: su dueño. Te-n'̂ nt* Rey, 72. Teléfono A-3458. 15448 SO & 
" F R E S C O S Y MODERNOS AL-
tos, San Lázaro, 306. en $42. y los 
oleantes bajos de Malecón. 308. en 
$45 cy.; quedan entre Escobar y 
(íervasio. Informan: San Rafael, 22, 
aitón. Teléfono F-10S5. 
15361 30 JL1 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, una hermosa caía, lujosamente amueblada, bien situada, tiene toda clase do comodidades para una fa-milia de gusto, esplendidos cuartos de baño: tiene garage .caballerizas, patios y mucho arbolado. No so tienen pretensiones en el precio; lo que se desea es un inquilino que la cuide, prefiriendo no haya niños. Puedo verse, l'ara informes: diri-girse por escrito al señor R. Zaldí-var. apartado número 223, Habana. 15436 á ag. 
•SE ALQUII/AJI M ) S ELEGAN-tes altos de Neptuno. 261. de fabri-cación moderna, compuestos dé sa-la, comedor y tres habitaciones co-rridos y un cuarto alto en la azotea. 15443 3 ag. 
S E A I í Q U H í A N L O S H E R M O S O S 
bajos de Ancha del Norte, 319-A, con sala, saleta'y tres cuartos gran-des, con techos de concreto a la moderna. 15444 3 ag. 
S E A L Q U I L A 
chalet con todas las comodidades, garage, etc., situado en el mejor punto de la Avenida Estrada Pal-ma, esquina a O'Farrill. Informan: Monscrrate, 2. 15577 31 jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E la moderna casa San Miguel núme-ro 210-A, bajos. Informan eh la portería del café Tacón y en la vi-driera de Obispo y Monserrate. Te-léfono A-2031. 1 5563 / 3 ag. 
[dificio para Oficinas 
El primaro que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAB 
116, entre TENIENTE REY Y 
MURALLA. Informes en el mis-
rao. 
15368. 26 agt. 
£n Neptuno, núm. 152 
Se alquila un principal, moder-no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-vicios luz eléctrica entre Escobar y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-man en el mismo, a todas horas. 
2 ag. 
VEDADO: C A L L E 17 N U M E R O 319. entre B. y C. Se alquila un al-to, con toda clase de comodidades. Precio: $60 moneda. americana. Uáye e informe» en el 317 . 15313 27 JL 
Se alquila 
Local, capacidad p .ra 50 auto-móviles, con ampliación hasta 200. Calle San José, 113, entre Soledad y Aramburu, Mestre. 1̂ 304 ai 
CRISTO, ¿'.i. S K ALQUILAN 1~ entresuelos muy ventilados y fres-cos, con sala, saleta y seis cuar-tos, precio módico. Llave e infor-mes en los bajos. 15385 1 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y frescos altos de la casa de Jesfls María 130. compuestos de sala, co-nedorcito y dos cuartos; a dos cua-dras de la Kstaclftn Termina!. In-formnn en Tejadillo, 45 anticuo. Precio: 28 pesos americanos 1 5.323 27 jl 
S E A L Q U I L A N I>OS M O D E R N O S altos de Hp.bana. 60 .entre Chacón y Tejadillo, con comodidades para ra:n [ta iie- ̂ i,sto: quedarán desocu-pados para el dfa primero de Affos-•; 'mormes: N>ptuno altos. 
I v'.fono A-1835 
1 5 ̂  7 < 
-'S 27 jl. S E ALQUILAN ¡os espléndidos y frescos bajos d« 
.63. can sala, saleta, comedor y rtete cuartos, de fabricación mo-.lerna Ua llave en el alto, Infor. man: San Ipnacio, so 
^ " 7 a*. 
SE ALQUILA L\ CASA MALO-" úi. número 14, en ocho centenes IA llave en la mueblería de la es-quina. Su dueña: Santd- Domingo, 1V¿. Guanabacoa. Teléfono 6013. C- Ŝ:̂  14d-:5. 
R E N T A GRATIS: I N C \ A li-to de caballería, cerca de la Haba-j na, buena para crianza de cerdoŝ  jardín u otra Industria por la fa-cilidad de comunicaciones y en contrarse dentro de poblado, en buena calzada. Tiene 1,000 fruta-les, más de 300 anones ,que llevan un año de sembrados y se hace con-trato por 6 años, mediante condi-ción. Su dueño: Animas, 102, ba-jos. 
15283 27 jl. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -nistas, frescos y elefantes altos de la casa Salud, 46, (por Lealtad.) con sala, saleta .tres cuartos, ser-vicio completo; instalación gas y electricidad completa. Chuchos en todos los departamentos .alquiler módico. Llave e informes en la bo-tica. 
15282 27 jl. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. Informan en "El Diorama." Telé-fono A-4044. 15288 * 31 j l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Tro-cadero, número 77, entro Dlanco y Aguila, compuestos de gran sala, dos espaciosas habitaciones, buena cocina y comedor, pisos de mosai-cos y servicios sanitarios moderno, acera de la brisa, muy clara y fres-ca pueden verse de 8 a 10 y de 1 a 3. Para informes a todas horas en la peletería "101 Siglo". Belas-coaín. 83 y 85. Teléfono A-4656. 15255 27 jl. 
B E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -sa Dragones, 2 5. en 12 centenes, pro pía para familia o establecimiento, a una cuadra de Galiano. La llave en la panadería, esquina a Rayo. Su dueño: Obrapía. número 94. 15244 28 JL 
EN MONTE, 253; 
(entre Carmen y Figuras,) se 
alquilan hermosos altos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones 
y cocina, en siete centenes. 
G 31 jl. 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-por, números 15 y 21; la primera con sala, comedor, tres cuartos grandes, pisos finos, cielo raso y sa-nidad completa; la segunda, sala, saleta, dos cuartos, pisos finos y sa-nidad completa. Informan en el nú-mero 27 do la misma calle. 15367 30 JL 
A G C I A R , NUMFKO 100, ALTOS. Se alquila una magnífica habita-ción, con balcón a la calle, luz eléc-trica, lavabo de agua corriente y cuarto de baño de lo más lujoso; se desean hombres solos; se puede ver de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 15299 31 Jl. 
CALLE 23, N U M E R Ó -,:,..">. E N -tre F y G. casa con sala, comedor y tres habitaciones espaciosas, cuarto de baño y dem'fts servicios, en 50 pesos moneda nacional. In-forman en el café "Europa". 15,325 31 Jl 
H E R M O S O S ALTOS: C U A T R O habitaciones de nueva construcción. Se alquilan en Cuba. 133, casi fren-te a La Merced. $37-40 oro espa-ñol. 15222 30 jl. 
EN NEPTUNO, 16, FRENTE A plazuela, se alquilan unos alto? con cuatro cuantos grandes, buena sala, comedor, cocina, patio, cuar-to de baño y demás comodidades. Informes en los bajos. 15302 31 jl. 
S E ALQUILA 
en 13 centenes, el piso bajo de 
la casa Perseverancia, número 
10, fachada elegante de cante-
ría, a una cuadra del " Male-
cón"; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba 
66. 
15194 30 jl. 
S E ALQl'ILAN DOS CASAS Mo-dernas, con frente a la brisa; Menen sala, saleta, cinco cuartos, baño y comedor, en la calle M entre Lí-ik-p y 13, Vedado. 1EÍ05 3C jl. 
Frente al Parque Central 
Neptuno, 2-A, se alquila un es-• pléndldl departamento, propio para familia de gusto o para gabinete: es sumametnte fresca, con toda asistencia, si se desea. 15232 30 jl. 
S E A L Q U I L A L \ P L A N T A B A -ja de Revlllagigedo. núm. 1, nue-va y muy fresca, con sala, recibi-dor, cuatro cuartos, comedor, dos baños, don servicios, espacioso pa-tio y traspatio, electricidad y mam-paras. Del precio informa su due-ño: Monte, 39, altos. 1B433 29 jl. 
EN SIETE CENTKNES SE AL-quilan. los frescos altos de la nue-va casa Alcantarilla. 34. frente al parque Jesús Mí-ría; cuatro cuar-tos, sala y comedor. Informes: J. Blanco. Muralla. 16. Teléfono A-2588. 
15371 8 ag. 
SE ALQUILA: SAN IGNACIO, 
num. 87, entre Merced y Paula, am pilo y cómodo almacén de reciente construcción. Reúne todos los re-quisitos del Departamento de Sani-dad. Informarán en Obrapfa, 50. C f l t alt. 11-3 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A de tres caballerías, buena tierra de tabaco y también para otros uso*;, cj'sa de manipostería; otr;*. de ta-baco, pozo, regadío, arboleda. Pit-ra mA.» detalles en Santiago rtá Jas Vegas, calle 2. número 69 ji, tn cuyas inmediaciones está, la finoa. De 7 a 12 a. m. 15424 S .nr 
E N $i>n.r>(» o r o S E A L Q U I L A la casa Manrique 193, con hermo-sa sala, dos cuartos, comedor y demás comodidades. La llave en la bodega del lado. Su dueño: Salud, núm. 52. 15423 23 jl 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E SI V Clara, 24, muy propios para comi-sionista con muestras. Entrada in-dependiente. Teléfono A-3Ĵ 4 15422 o ao. 
C E R R O . P R I M E L L E 8 . 8.-?. E N -tre Santa Teresa y Daoiz. bajos, con dos cuartos y servicios, $17; casita con dos cuartos, $13 15415 ' o9 j, 
si A L Q I H A, DESIfE EL lo. de Agosto, en lo mejor del Veda-do, la casa Calzada C, donde se abrió y estuvo varios años la pa-nadería "El Corazón de Jesús". In-formes en D. 6 8, bajos, entre Li-nea y Calzada. 15344 1 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S bajos de la casa calle 12. números 70 y 72. entre Línea y Calzada; com puesto de sala, saleta, cinco cuartos, baño, cuarto de criados y baño Ea llave «n "la bodega de la esquina. Informan por Teléfono A-4421. de 9 a 11 y " " 4. 15341 23 ag. 
• SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-' dos altos y bajos de Compostela, número 19; los altos con 7 habita-ciones, sala, saleta y comedor, todo espléndido; los bajos 5 habitacio-nes espléndidas, lo mismo que to-dos los servicios. Renta: 26 cente-nes los altos y 22'los bajos. Dan razón en San Lázaro. 340, bajos. La llave en la bodega. 15406 30 Jl. 
F R E N T E A L P A R Q U E T R I -llo. Se alquttíh los frescos y bien ventilados anps de la casa Hospi-tal, núm. 50, esquina a San Ra-fael, compuestos de sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, doble servicio y servicio separado para criados, con una buena habitación en la azotea, un gran patio y ser-vicio sanitario completo. Informe»̂  Muralla, núm. 35, almacén de pe-letería. La llave en los bajos, far-macia. 
15421 4 ag. 
SE A L Q U I L A N , EN 7 D E N T E * nes, los fresóos y ventilados altos de la casa Neptuno, 261, compuesto» do sala, saleta y cuatro habitaciones, hermoso cuarto de baño y servicio sanitario completo. Esta casa es de moderna construcción. La llave al lado. Informes en "La CentrA-." Aramburo, 8 y 10. 15379 28 jl. 
S E A L Q U I L A L A ( ASA M O N T E , 
292 y Estevez, 3; la primera con salón corrido, propio para comer-cio o garage, en 10 centenes; y la otra propia para familia, en 6 cen-tenes. La llave en Monte. 294. In-forman en Muralla. 72. 15343 1 ag. 
ESPLENDIDO LOCAL PARA bodega, en casa de inquilinato. Pró-xima a desalquilarse el frente de dicha casa, se traspasa el contrato, es muy central, tiene mucha vecin-dad y de mucho porvenir. El inte-resado puede d'V'ar carta en esta re-dacción: A. J. T., para ser procu-rado. — 15168 28 .11. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L Co-legio de Belén, Compostela, 112. esquina a Luz, una accesoria, un cuarto chico y un local para guar-dar dos o tres aute móviles. 15067 5 ag. 
SE ALQITUAN LA PL..NTA BA-ja y alta de la nueva casa Refu-gio, número 14. Sal-, comedor y tres cuartos. Informan: bajos. 16. 15169 30 JL 
LOS BONITOS BA.IOS DE Es-cobar. 78, entre Neptuno y Concor-dia. Dos ventanas, sala y saleta de mármol grandes, cuatro cuartos, buenos mosaicos, patio y cocina nue va. doble servicio y a la brisa. Su precio último: 11 centenes. 15175 30 
OJO: SE AliQUILA EN EL RE-
parto Tamarindo, un solar, con tres habitaciones, dos caballerizas, mil varas de patio, propio para ca-rretones y cria de gallinas, da con-trato y hago reformas si es nece-sario. Informan: Serafines, 12, bo-dega. Genaro Suárez. 15177 • 30 Jl. 
su A L Q U I L A E N Q U I N C E C E N -tenes, los magníficos bajos de la ca-sa San Isidro, 63, esquina a Com-postela, propios para toda clase de establecimiento o para un garache. La llave en los altos e informarán en Cuba 46. 15212 30 JL 
C A R D E N A S N U M E R O .->.->. Se alquilan los bonitos, cómodos y frescos altos de la botica esquina a Gloria. Informes en Obispo, nú-mero 104. 15333 1 ag. 
S E A L Q U I L A LA CASA F E L I P E Poey, 10, entre Estrada Palma y Libertad. Es propia para un ma-trimonio de gusto y tiene instala-ción eléctrica y para agua calien-te. La llave en el número 12. 15359 5 ag. 
A N T O N R U C I O , ,\, E N T R E M O N -
te y Tenerife. Se alquilan los altos. Informan en "I-as Galerías." O'Rei-Ily y Compostela. Teléfono A-6762. 15812 27 jl. 
R E I N A , :í8, BA.IOS Y A L T O S , entre Manrique y San Nicolás, 6 y 7 centenes. También Industria, 50, altos, 9 centenes; las dos con sala, comedor y tres habitaciones. Infor-mes en los mismos. Depósito o fia-dor. 
15369 30 jl. 
AL C O M E R C I O 
Se alquila el magnífico local 
acabado de reedificar calle de 
Lamparilla, esquina a Mercade-
res, con una capacidad de 
3.800 pies cuadrados prepara, 
do para cualquier clase de al-
macén, a prueba de ratas; para 
más informes. Fernández y 
Castro y Ca., Muralla 21, Telé-
fono A-2706. 
15342 30 jl. 
—\-
S E A L Q U I L A D L O S A L T O S D E la casa calle A, entre 17 y 19. La llave e informan en 17, esquina A. 15388 1 ag. 
MERCED, fi:{. Se alquilan los ba-jos de esa casa, moderna, con sala, saleta, 5 cuartos, coci .a y servicio. La llave allí. Inforiheé: Teléfono A-429G. Egido. 4. 15098 29 jl. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O Pi-se alto de Neptuno. 121, entre Per-severancia y Lealtad, propio para iqa.rimonio de gusto, sala, dos ha-bitaciones, baño, cocina, dobles ser-vicias, escalera de mármol e ins-talauión eléctrica entrada indepen-dienta. Precio: 33 pesos america-nos. 15252 28 jl. 
A O U 7 L A , S3-A. E N T R E N EPl'l -
no y Concordia. Muy fresca y bien situada; sala, comedor, dos cuartos y cuarto de baño, cuarto de criado y servicio de criados independiente. Muy barata; la llave en la bodega. 15271 27 jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
50, acabada de pintar, de altos y bajos independientes. Informarán en la misma. 15274 " 28 jl. 
AI/QIILO HERMOSOS Y Mo-dernos altos. Industria. 75. a dos cuadras del Prado. Informan: Nep-tuno, 96. 15276 27 jl. 
SE A L Q U I L A LA CASA L U Y A -nó, número 29, a una cuadra de Toyo, propia para cualquier indus-tria o establecimiento por su ta-maño. Su dueño: Monte y Cárdenas. Casa de Cambio "La Verdad." 15298 31 jl. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle 17, númo-,ro 334. La llave e informes en 17, esquina a A. 15389 1 ag. 
L E A L T A D , H. S K A L Q U I L A N barato los bajos, con entrada inde-pendiente, sala y c iatro habitacio-nes con vista a la calle, comedor, baño y dos inodoros, acera de la brisa y 10 pasos de San Lázaro. 15386 30 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Oficios, núm. 28, propios para almacén. Informarán en la misma. 15395 1 ag. 
S E c e d í : t o d o o p a r t í ; d e 
un hermoso local, casi tocando a San Rafael. Informan: San Rafael 2. "La Joya." C 3343 8 d-25. 
C E R R O : SE A L Q U I L A O V E N -de, Santo Tom;8, 20, moderno, ca-lle asfaltada, media cuadra de la Iglesia con portal sala dos saletas, seis habitaciones repartidas en am-bos lados, ddble servicio sanitario, mosaicos ,azotea y hermoso patio. Informan en la misma, de 8 de la mañana a seis de la tarde, no tie-ne papel. 1R316 27 jl. 
S e A l q u i l a 
un local en la planta baja 
del "Centro Asturiano." 
En la Secretaría infor-
maran. 
C3336 10d-25. 
A P O D A C A , 2-C SE a l q u i l a n 
los altos frescos y muy ventilados, con sala, saleta y cuatro cuartos! de construcción moderna. Llave e informes en la bodega do la esqui-na. 15384 ! afr 
Reina, n ú m e r o 103 
Se alquila el piso principal de és-te l̂eganto edificio, compuesto de terí-aza, sala, saleta, 7 habitaciones, cuarto de baño» completo y servicio para criados, Independiente. Precio: 25 centenes. 15347 . 28 jl. 
S e A l q u i l a 
en Corrales. 2-E, m-derno. entre Zulueta y Cárdenas, un hermoso y fresco piso alto, con todo el con-fort moderno y propio para familia de gusto. La llave e Inforrties: Gon-zález y Bonítez. Monte, número 15. 15352 3 ag. 
EN S CENTENES: SE alquilan los bajos de Ind-stria, 27, con sala, dos ventanas, tres cuartos, dos en-tresuelos, comedor y baño. Puede verse de 10 a 11 a. m. Informan: Campanario, 164, bajos. 15046 29 jl. 
E N 10 C E N T E N E S : S E A L Q U I -lan los bajos de Aguila, 184, casi esquina a Gloria, con sala, saleta, cuatro cuartos, bañadera, ducha, dos inodoros, dos lavabos de agua corriente, mamparas, gran patio con flores. La llave en la bodega del lado. Informan: Campanario, 164. bajos. 15045 29 jl. 
SAN JOAQUIN, 44. PEGADA A Monte. Se alquila esta casa. Sala, saleta, tres cuartos, cocina, ducha, inodoro. En $26-50. La llave en la bodega del frente. Para más infor-mes: Obispo, IOS. 15196 ao jl. 
SE A L Q U I L A N , E N 14 C E N T E -nes. los hermosos bajos de ¡Jan Lá-zaro, 229, entre Gervasio y lielas-coaín. Tienen sala, antesala, come-dor, 4 cuartos grandes y otro d© criados, baño, cocina y buen patio. La llave en los altos. Informan: 5a., número 4 3, Vedado. Teléfoao F-1041. 
15069 29 jl. 
i ;n .s:m. s e A L Q U I L S N l o s B A -jos de la casa calle Campanario. 180, a dos cuadras de Reina, con sala, comedor, tres cuartos y de-más servicios es nueva. I-i llave tn la barbería. Informan en Escobar, 24. altos. Teléfono A . - lóó" . 15345 30 jl. 
V E D A D O 
En la línea, entre G y H, se al-quilan los bajos: sala, comedor. 7 grandes dormitorios, 2 de criados, baño moderno, buen traspatio, con árboles frutales. Informan: 7a., 111, entre 4 y 6. Teléfono F-2522. 15346 1 ag. 
SE ALQUILAN LAS S I G M T E S CAaAS, 
Consulado, 7 $53 
Angeles, 53 y 55, altos. 37.10 
S. Lázaro, 309, triplicado 34 
Soledad, 30 28 
Vives, 80, bajos 35 
Zequeira, 10. bajos .. . 15.90 
Zequeira. 8, bajos 15.90 
Infanta, 34. ... . . . . . . 26.50 
Infanta. 26-C 26.50 
Infanta. 26-B,... 26.50 
Corrales. 104. bajos .. . 26.50 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte. 611 . . 50 
San Joaquín. 6-A 40 
INFORMARAN: 
J . Baicel is y C a . 
Amargura, 3 4 
15063 ',) jl. 
SL ALQI ILA LA LINDA Y VEN-tllada casa Luyanó, 201. Con gran galería de flores. enredaderas y hermoso patio. Informan: Prado. 58, altos. 15202 20 jl. 
A L Q U I L O LOS B A J O S , SITIOS, 17, entre Rayo y Angeles, media cuadra del tranvía; sala, comedor, tres cuartos; llave en los altos. In-forman: 3a., número 403, entre 4 y 6, Vedado. 15059 29 jl. 
SE A L Q U I L A S LOS BAJOS DE Ancha del Norte .183. en 7 cente-nos. La llave en la bodega. Infor-marán: Inquisidor. 6. 15221 30 jl. 
SK ALQUILA EX $38-00 OliO español, la casa de piso alto, tíu-baña. 165; sala, comedor, dos ha-bitaciones y servicio. Informes; García Tuñón y Co. Aguiar y Mu-ralla. 15213 6 ag. 
EX 8 CENTENES: SE A L Q U I -lan los modernos altos de Jesús María, número 7; la llave enfrente en el número 6, bajos. Informan: Obispo. 87. Teléfono 1-1377. 15215 30 jl. 
MI V B A R A T O S ) SE A L Q U I L A S los altos de Aguila. 107. los más frescos y cómodos de la capital. Informa "La Italiana-," Aguila, 10 7 15228 30 jl. 
SE A L Q U I L A , EX AGI ILA, nú-mero 2 59, los bonitos altos, con sa-la, comedor. 2|4 y uno en la azotea; luz eléctrica. Las üaves en la fon-da del frente. .íu dueño: San Mi-guel, número 14, bajos. 15050 31 jl. 
E X 7 C E N T E N E S , S K A L Q D I -
lan los bajos de la ca.-a Escobar, 176-A. esquina a Reina, con sala, comedor, cuatro habitaciones y ser-vicios. Informa el portero, por Rei-na. Su dueña: San Lázaro. 54. Te-léfono A-3317. : 5111 29 jl. 
VEDADO: SE A L Q U I L A , EX 12 centenes, la casa calle 2, númtro 232, entre 23 y 25, con sala come-dor, cuatro cuartos, baño, cocina con calentador, cuarto de criada, lavadero, jardín, traspatio .acera de la brisa. En la misma informan. 15047 81 JL 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-cimiento, se alquila el bajo de es-ta casa. La llave en el primer piso. Informan en Jesús del Monte. 630. 14557-58 13 ag. 
VEDADO: ALQUILO MAGNII l-cas casas altar. 7 cuartos, sala, sa-leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-zada y M. La llave en la bodega. 13324 1 ag 
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan los espaciosos y frescos altoj de la calle M, 262, entre Jovdlar y San Lázaro.'en la miáina loma de la Universidad. También se ; uede vender toda la casa de alto y bajo. Informes en la misma . 14486 30 jl. 
S E A L Q U I L A N , E S 7 C K N T E -
nes, los bonitos altos, independian-tes, de Concordia, 150-B, entre Oquendo y Soledad. La llave en la botica. Informan: Concordia, 61. 15066 29 jl. 
PUENTES GP.AXDES. CALZA-da ileal, 130. A una y media cua-dra del paradero de LA CEIBA cel ferrocarril eléctrico de Marianao. Se alquila esta espléndida y hermo-sa casa, con sala, salett, comedor, doce (12) grandes cuartos, cocina, servicios sanitarios modernos, gran GARAGE, dos amplios patios. Jar-dín, árboles frutales, agua de Ven-to y alumbrado eléctrico. Informan en la FABRICA DE PAPEL, Real, número 68. Puentes Grandes. Telé-fono 1-1093. 14530 31 jl. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA elegant.. fresca, espaciosa y venti-lada (Quinta de las Figuras) pro-pia para Sanatorio u Hotel o para familia de gusto, en venta $27.000. Máximo Gómez, número 62, Gua-nabacoa, 
14496 13 ag. 
S u á r e z , número 127 
Se alquila, en cinco centenes. In-forma: doctor Bustamante, Cuba, 17. altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 15101 29 jl. 
EX 5 CENTENES, SE ALQUI-lan los amplios entresuelos de la casa Ben.aza, 65, casi esquina a Muralla, con sala, comedor, dos grandes habitaciones y servicios. La llave en el 69, sedería. Su due-ño: San Lázaro, 54. Teleféfono A-3317. 
15110 29 JL 
VEDADO. CALLE 18 y A, SE alquila una casa amueblada por los meses de Mayo a Noviembre; salón, cuatro cuartos, dos baños. cuarto costura, comedor, cuartos de cria-dos, luz eléctrica, garage y jardín. I todo moderno y nuevo. Se puede | ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-I nlente Rey, núm. 71. I C-1634 Tn.-9 a. 
EN LA M E J O R CUADRA DE la calle de Cuba, frente a la Igle-sia de la Merced, se alquilan los amplios y ventilados altos, acaba-dos de reedificar y pintar, com-puestos de cinco grandes habita-ciones, sala, saleta y servicio mo-derno. Informa: Antolín Fernán-dez, Baratillo. 4. Teléfono A-3142. 14742 1 aff. 
SI A L Q U I L A N :>OS AI/TOS D E la casa Carlos III, 197, esquina a Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-ta y comedor. Construcción mo-derna y magníñeos servicios sani-tarios- Informes: Obrapía, 7. Te-léfono A-1752. 13406 2 Ag. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D K R -nos y fresaos bajos de la ''asa Leal-tad. 94, c-Kiipi-fíto de sala, saiela. comedor, tros habitaciones cor. to-do el servicio ¿unitario moderno . La llave e informes en los altos . 14697 '.8 jl. 
SU A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y fresco saltos, Campanario, • 109; tienen sala, comedor, 3 cuartos y demás servicios. La llave bodega es-quina Dragones. Informes: Obra-pfa, 61, altos. 15095 29 ji. 
GRAX LOCAL. S E ALQUILA: 1.200 metros terreno con 6 cuartos de manipostería, un techado muy grande, propio para garage, depó-sito de carretones, etc. En 7 cen-tenes. Concha, casi esquina a cal-zada de Luyanó. Informan en Cu-ba. 85. 
15144 27 fL 
S E ALQUILAN EN 8 CEN'TE-nes, los altos, de nueva fabricación. Campanario, uno, compuestos de sala, saleta, 3 grandes habitaciones, ducha y servicio sanitario moderno. La llave en los bajos. Informan: Neptuno, 65, camisería. "La Polar". Teléfono A-8645. 15004 30 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Ancha del Norte, número 19, entre Cárcel y Prado. Informan en el nú-mero 17. Precio: $37 oro español. 14969 30 jl. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIIT-cos bajos de Jesús María, 57, con zaguán, sala, antesala, comedor, cua tro cuartos, patio .traspatio, baños y cuarto de criados. Pueden verse a todas horas. 
14976 28 jl. 
SE ALQUILAN: REINA, 70, EX $90 cy. zaguán, recibidor, sala, 6|4 bajos, y 2 altos, al fondo comedor, cocina, baño, servicios doble, patio grande, traspatio gas y electricidad. Y los altos de Blanco, 43, en doce centenes; sala, comedor 4|4, coci-na, baño y servicios. Carteles indi-can llaves. Informes en Reina, 68, altos. Teléfono A-2329. 14949 4 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
del Principe, entre San Ramón y Omoa, con todas las comodidades. Î a llave en la bodega esquina de Omoa. Informes: Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía, último para-dero de los elevados. 15006 28 jl. 
V E D A D O : C A L L E I, E N T R E 9 Y 11. Se alquila una casa con sala, co-medor, 3 cuartos, todos los demás servicios. Informe al aldo, su pro-pietario. 
15005 "8 jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A . I O S D E 
Carmen. 22, letra C, por Tenerife: sala, comedor y dos cuartos, todo moderno. Informes en el 2 2, altos, izquierda. 14639 28 jl. 
P R VDO. !)«. S E A L Q U I L A N L O S lujosos y ventilados altos, segundo, compuestos de G cuartos, sala, sa-leta, comedor, baños modernos, co-cina, agua frí* y caliente en todos los cuarto'; y bomba eléctrica. In-forman 5070. Guanabacoa. Llaves en los bajos. 14640 28 jl. 
S I! ALQUILA EL HERMOSO chalet de nueva construcción "Vi-lla Dolores." situado en la calle de Encarnación .esquina a Serrano, al-turas de Jesús del Monte; está uni-do por el fondo al chalet del doc-tor Pasalodos; es propio para lar-ga familia de gusto, dobles insta-laciones sanitarias y alumbrado, magníi.cos jardine- y patios pavi-mentados; lavabos con agua co-rriente en las habitaciones. Infor-man en la bodega del frente. 14875 27 jl. 
CARDENAS, 57. SE ALQUILAN, 
en 8 wentenes. los bonitos, cómodos frescos altos de al lado de la boti-ca, esquina a Gloria. Informes en Obispo, 104. 1807 27 .11. 
E. ' 6 CENTENES, SE ALQUI-lan loi ventilados altos de Escobar. 154. sala, comedor, dos cuartos, co-cina y demás servicios. La llave en el bajo. Informan en "La Regu-ladora." Amistad, 124, de 10 a 11 y . e 4 a 5. 14784 31 jl. 
SE ALQUILA UN PISO PRLÍ-clpal, de la casa Aguacate, número 63, esquina a Muralla. Las llaves en los bajos. 14522 27 jl. 
SE ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31, inmediatos a Reina. La llave en Dragones, 48. Informes: Neptuno, 97, altos. 14189 27 Jl. 
EX MODICO PRECIO, SE AL-quila la moderna y espaciosa casa Blanco, número 30, de altos y ba-jos, juntos o separados; 4 grandes habitaciones en los bajos y 5 en los altos, gre i sala, comedor y doble servicio en cada piso, grr n patio y traspatio. Informes: Teléfono A-S682. 14899 • 27 jl. 
S E C E D E 
la obeion a un hermoso 
loc&l en Muralla New 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S V bajos de la casa número 218-Z de Ja calle de Neptuno, entre Mar-qués González y Oquendo, son fres-cos y espaciosos. Tienen sala, sa-leta, cuatro , habitaciones, comedor, buen baño, habitaciones para cria-dos y servicios sanitarios moderno*. Informan en Manrique, número 96, esquina a San José. (Perfumería.) C 3272 In. 20 jl. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E San Miguel, 40-42, con sala, come-dor, cuatro cuartos y buen baño con todos los adelantos modernos. In-forman: Machín, Muralla, 8. Telé-fono 2688. La llave en los bajos. 14889 27 JI. 
EN 18 CENTENES, S E A L Q U I -la el alto de la ĉ sa Reina. 131, es-quina a Escobar, co i sala, come-dor, recibidor, seis grandes habita-ciones .todo decorado con gusto. Do-ble servicio. Infor.na el portero, r.u dueña: San Lázaro 54. Teléfo-no A-3317. 15112 29 jl. 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Maníecado, 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALE2. 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. 
O f i c i o s , 1 0 
Se alquila la c a s a Ofi-
cios esquina a Obrapía, 
con 4 5 habitaciones. In-
formarán en la misma. 
15108 :>9 jl 
Altos Ventil&dosy Frescos 
Monte, 62, esquina a Indio. La lia ve en la bodega de lô  bajos. Alqui-ler: $31-80. Informar. Obispo, 72. Teléfono A-2528. 14817 27 jl. 
Altos independientes 
Indio, 19, casi esquina a Monte. La llav. en la bodega de al lado. Al-quiler: $21-20. Informan en Obis-po, 72. Ttiéfono A-2528. 14818 • 27 jl. 
A C C E S O R I A 
Se alquila en Animas, 70, por $17.00. Informan en Cuba, 17, al-tos, de 2 a 4. Teléfono A-296 4. 14646 27 JL 
i S i d ? o . ^ ? ^ r ! A ¡ ^ ' 
cuatro cuar i s^í , /^ í^8* Muralla. 8. u n̂ 01"̂  ^«5 la esquina. llav6 en el 14891 f̂él 
La hermosa fincT.-c mero 15, en n\. Soled,.. Para cua qu eM n̂abaĉ  1' 
accesorias por ei aI í̂ ent̂ *l, 2L000 metros de t?5^ ? I <lo Para siembras 4r ta con buenas entran ^ ^ C agua en abundanci^^^ 
más servicios. Pa¿ y. to<los lo, Sé Bolarin Í.ara infor,*.01  p iñ y, t l  ^ ^ l do. San Pe?ro^ *¿ baña. uro' núra c 14373 " 1' 
ta. en la nnea que va aU?̂ vi una casa con su PoVrta a ta. tres cuartos, cocino '̂a. &J tarlo y luz elé¿tSa ^ 1 abundante. Informo tleii6 .j Teléfono A-C940 ^ ^BuM 13900 
M u y B a r a t s 
Se alquila Aguila, 35.; 
espaciosa, de 2 ventad' 
zaguán, cuatro cuarto?'̂ 3 
lacion sanitaria, propia ^ 1 
macén o depósito a 
Enrique Colominas 3 ^ 
fael, 32. ' *in 
. SE ALQULAX^riuT^ 
la casa San Miguel 4q „ 08 . de sala, comedor,'clnco'SH nes, gran baño, cocina v H so patio. Informes: Murai-,05̂  llave en los altos ^ ^ 14377 
ques ce la Habana -squini, Ü Farrll. Víbora, toda rodS ». diñes, con cinco cuartos medor. Informan: Machín v I Ha, 8. Teléfono 2688. l l Z Á Í misma. 1 14890 
Consulado, número^ 
Se alquilan estos magnifico,] tos. propios para familia acomol da; a media cuadra del Prado! sala, saleta, comedor y cinco ó.l tos. Pueden verse de 2 a 4 n f por no desocuparse hasta fin-I mes. Informa: Xazábal, SobrincJ Co., Muralla y Aguiar. TpiíJ A-3860. Iei1 14860 3 
Trocadero, 54, alto] 
Se alquilan por $53.00 con . saleta, cinco cuartos, etc. Inforil en Cuba, 17. Teléfono A-2964, di a 4. Señor Mego. 14646 o? 
Se alquila un local 
Muralla, número 98. Inf 




Se alquila Aguila 355, 
muy espaciosa. Informes: E. 
lominas, San Rafael, 32. 
G A L I A N O , 9 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofici 
ñas o casa de huéspeda 
Tiene frente a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue 
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lázaro, 246, 
Teléfono F-2505. Llaves cu 
Galiano 113. Locería 'U 
América." 
14637 
ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i x imu 
; OBR 
H i i B •-!xr.a 
Se alquila en Crespo 
entre San Lázaro y Colón 
hermosa sala (dos posesionj 
de piso de mármol, propia P] 
médico, cojnisionista o matrifl 
nio. Se desea persona respei 
ble, se piden y dan referencil 
m&s frescas 7 ventílalas la Habana, en Industria, i-«H esquina San Rafael, gmnd̂  reformas en la misma con .oí da clase de coir cdidád¿s, srafl baño, salón y trato esmeraao-j Precios módicos: se dan y F'[ den referencias. 
O'Reilly, núm. 15, alte. 
Cerca de los M ^ ^ ^ S Í Oflcina-s. espléndidas 0| jiso mosaico y cielo raso, ve m L2-72, 15-90 y '21-20. „. J 
l 5 5 2 3 , —̂• -rJ 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
Para una gran Empresa. Los 
altos de Obispo 39 al lado del 
Banco Nacional, se alquilan. 
C. 3269 8(1 —20. 
S E ALQUILA 
propia parestablecimiento. o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio. 29. 
Lic. Raiael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 3.T 
13872 7 asr. 
SE AliQÜILA r> A Ípf£rt| bltación interior, fresca > trlJ da. para hombres solos o 1 nio sin niños, de respe oj I lidad. Industria. 121. altos, San Rafael y San Miguel . 3 ^ 
15513 -̂t 
kx c r i s t o . "/ros. 
quilan dos habitaciones, «-o 
a la calle, sin niños, se taiu 
ferencias. 5 « 
15514 — 
PARA .JARDIN. SE A.LIQVTIJA un cuarto caballería, a propósito para jardín de flores. Contiene unas 3.000 matas de rosas. O se vende el rosal. Informan en la finca "Liber-tad" o "Gasómetro," Regla, 14856 '27 jl. 
O ' K E H i L , 5í>: S E VTXJUILiAN L O S hermosos altos de esta casa, inme-diatos a los parques y teatros, pun-to muy céntrico. Informarán en la misma y Ramón Larrea. Teléfono 1-1218. 1486 7 31 11 
' p r a d o , iis. ( M ' ñ f á S k veria.) se ahiuilan n» amuebladas, luz eléctrica. ^ ^ 
léfono. servicio m̂era!; uñ comodidades, cuenta con ^ e3i. lamento independiente y c0lld lente cocinero. Trecio - P tencia. 
15518 rí7)Nl 
1 S ¿ AIXJLILAN T ^ A ^ 
frescas y ventiladas en - ̂ t̂adj 
altos, entre Industria > - 3 al 
15512 . — - r r ^ Q Í Á GAUANO. US. ^_art¿nH un amplio y bresco ^ cun visfa a con dos hermosas habitación̂  , eléctrica. Teléfono 
'•'-^ -̂ Turr" v SE ALQUIL ^,^(; matn̂  to. para hombres solo* o ^ ^ 
nio sin niños. InlorI"any jíoitH número 4, entre Prado y 30 jl 
15446 — 7 r ~ z ó ~ w * Í 
REMM AGIGEDO. - • en 4 
se alquila una hermosa _ y ^ t * 
apartamentoa con fi1»1 s muyj 
y gran balcón corrido. ̂  cu9rt 
pléndida y moderna. > oJJ 
les cuatro habitaciones -á . 
nmebles. de dos centén . ij 
lante. Más informM. ^ SO ^ 
\556S 
-oa; ^ . 
;no ¿ 3 
5 ai í̂L 
etc- GJ 
1 9 Í 5 D I A K í O T . A M A R I N A 
uCEDRIN0,, AUT0-SCH00L OF CUBA 
E S C U E L A D E M E C A N I C A Y E L E C T R I C I D A D P A R A D U E M O S D E A U T O M O V I L E S Y C H A U F F E U Ü S 
D I R I G I D A P O R E L E M I N E N T E P R A C T I C O J O S E C E D R I N O . 2 2 A Ñ O S P R O F E S I O N A L C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E F A M A I N T E R N A T I C I O N A L 
6 > C E D R I N O 
Chauf.fe 
ur de la Casa l íe al de Italia; origlnador del carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Enseñanza completa ^ fí^tei¡¡* l í3'"" 
ctricidad, carga de acumuladores, etc.—Entrevistarse con Cecino antes de inscribirse en una escuela inferior.—Necesitan 2.000 chauffeurs en la Is la de Cuba, son PreIo7'°0/, * T O f nejo y i0*138 da8es de arreglos de mecánica y ele
¿ fc.^cos que pueden arreglar su máquina y que conocen electricídad,°que salen de la 'Escue la Cedrino.—Método e s p i ^ a r d e " ^ para los señores Cabalieros que no pueden venir a l a 
t$ft^:SSs===-- americano de correspondencia y modelos.—Curso Standard.—$60 máquina gratis para exámenes. 
Habana con el afamado sistema 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 5 2 , A N T I G U O , E N T R E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E R A N C I A . - H A B A N A , C U B A . 




















cinco c j 









¡«ta d e l c o l o s a l y b i e n m e r e c i d o E X I T O d e l a " E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e l a H a b a n a " , e s t a b l e c i d a e n e s t a 
y e n e l a ñ o 1 9 1 2 , y q u e h o y e n d í a , e s p o l e a d o s p o r l a C O D I C I A d e l L U C R O , I n v a d e n e l d e l i c a d o c a m p o d e 
l a e n s e ñ a n z a E M I N E N T E S E M B A U C A D O R E S c o n m u c h a p r á c t i c a , p r e t e n d i e n d o i m i t a r a l 
• U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , ' 
a q u í s a b e r , p a r a e v i t a r q u e l o s a s p i r a n t e s s e a n m a l d i r i g i d o s y c a i g a n e n l a r e d , q u e l a " E s c u e l a d e C h a u 
f f e u r s d e l a H a b a n a " , e s t á e n 
N LAZARO, 249, frente al Parque Maceo. 
NATURALEZAS G A S T A D A S . ORGANOS DEBILITADOS 
j l í H A T T A N ¡ J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
H 0 Ü S E 
\to y B e l a s c o a í n 
•jtfi P R E C I O S O S 
ipertamentoa de una o 
e p ó s i j 
- 355, 




l^b^ones con lavabo de 
L u corriente, baño e Ino-
Loro en cada habitación. 
L o este sen-icio sanitario 
halla instalado en un 
[pequeño cuarto adjunto a 
(¡da departamento, con 
Lúa caliente to4o el año. 
Luí eléctrica 7 servicio de 
Llevador (lía y noche, mu-
U ventilación y grandes 
I comodidades, entre ellas 
Itomunlcación general con 
los tranvías. Solo a 




y fresca, s» alquila en 
es, con luz eléctrica; otra 
Ignacio 65, entre Luz y 
{teléfono A-8906. En Teja-
lana en $9, y en Industria, 
Ir. diez pesos y otra en $7 












} im\ UNA SALA CON 
aras de cristal, luz eléc-
fccín a la calle, propia pa-
Btrimonio o para una oficl-
de moralidad; precio 
,Call« Progreso, 15. 
... . , 3 ag. 
iiiiuiiiml 
I B I T A C I O N 
,con baño e Inodoro priva-
1, luz eléctrica toda la 
timbres, se alquila en $18 
Otra alta en $20, y otra 
"El Cosmopolita", Obra-
una cuadra del Parque 
[Teléfono A-6778. 
3 Ojl. 







mosa H a b i t a c i ó n 
•'>n a la calle, clara y 
1Z eléctrifa toda la noche, 
respe ía, con o sin muebles, en 
jenable; otra baja tam-
; ralle, con o sin muebles, 







80, CASI L . S . 
«n Rafael, se alquila un 
*«o crm entrada indepen 
%^nde*'a;nCOmeíor y un cuarto; 
































OBREROS, SE . \ L Q U I -
wíamentos confortables en 
fsquma a Campanario y en 
/Matadero, a nueve, diez y 
sos moneda oficial. Infor-
)aln, 124, antiguo. Te-
H441. 
30 j l 
j l . 
Se da muv 
misma hay habita-
2') j l . 
1 "AMERICA" 
altcBs^1?' a Barcelona 
Vo So ?Ítaciones- ^ 
' Ba o W ^ a silente, luz. 
d̂a h ?eso por Persona, 
ti» ; °€sde dos pesos. Pa-
W T°w#meses. precios con-
^iéfono A-2 998. 
'IqüñTTn P r a d o , 
4 í e P a ' , » a m e n t o 
' h a b i t a c i o n e s , 
ov,1?de bafto mo-
conra Oran c o -
Z « u a r a n pat io 
á t e n o s . 







ue y al 
unos entre-
^ >ol6nV1^ ^ ^ calla, 






30 j l 
B U E N A I L \ -
Oaliano, 35, r6 solo. 
*-a v Por t °tra Para Ofl-
t0dT0sp los carri-
lriforman 
^ B I T A C I O 
ella. 
L A N E U R A S T E N I A y sus CAUSANTES es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural energía y rigor; el corazón regala sos 
fundones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural rirllidad y no 
hay caso que indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION, POSTRA 
CION, ABATIMIENTO, etc., que se resista. Do venta en Soguer ías y boti-
cas. Depósito: Belascoaín 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DIAS T PARA S I E M P R E DIA-
rreas CRONICAS, C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS, CATARRO I N -
TESTINAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
JAMAS F A L L A N : sea cualquiera la causa u origen dol padecimiento 
B I E M P R E TRIUNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín 111. 
$ 1.10. 
S E ALQUILAN UN D E P A R T A -
mento independiente, con eervlcios 
y muy económicos, propios para 
fajmilia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. E n la mis-
ma un zaguán chiquito. Egido, 2, 
por Dragones, entresuelos. 
15391 3 ag. 
S E ALQUILAN DKP VKTAMEN-
tos en la gran casa de huéspedes 
Monte, 5, con toda asistencia; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono 
A-1000. 
15281 2 ag. 
S E ALQUILA, A PERSONA for-
mal, una espléndida habitación, al-
ta, fresca y clara, en $6-50 men-
sual, en Virtudes, número 2, al la-
do del "Jerezano". 
15254 27 j l . 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
habitaciones, juntas o separadas, a 
matrimonio sin niños, señora o ca-
ballero solo. Informan: Café "La 
Luna," calzada y Paseo. 
15272 r27 jl . 
S E ALQUILAN HABITACIONES: 
San Lázaro, 151, dos luises una en 
la azotea para hombres. Colón, 27, 
hay chicas y grandes, dos de un cen 
tén. Villegas, 79, dos altas, hom-
bres o matrimonios sin niños. Ger-
vasio, 38, una grande, piso mosai-
co. 15239 30 jl. 
" P a l a c i o de G a l i a n o " 
Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con toda asistencia y 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-
4434. ' % 
152 30 Jl. 
Gran Casa de Huéspedes 
•'Chicago House" 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista al Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cjmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In- 18 J-
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
• vado, agua callent-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
13246 31 Jl. 
M K R C A D E R E S , 13, SEGUNDO 
piso, se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica 
y teléfono; magnífico baño, y vis-
ta al mar. Teléfono A-5455. 
15090 29 j l . 
" L a M a t a n c e r a ' 1 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano, 
con todas las comodidades; pueden 
verse. Precios módicos. Galiano, nú-
mero 117, esqulr.a a Barcelona. 
14928 8 ag. 
LA IDEAL Consulado, > Núm 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
M K R C E D , 70, BAJOS Y ALTOS: 
se alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da Uavín. 
15.nA6 1 ag. 
PALACIO V A N D E R B U / T , HC • 
tel. Casa nueva do 4 pisos, todas las 
habitaciones con balcón a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
eléctrica, timbres, baños de agua 
callente y fría, a $25 y a $30; por 
días desde $1-25. Consulado y Tro-
-cadero, 77, al lado de José Miguel 
Gómez. E n el Palacio "Colón," $35; 
hay interiores más baratas. 
14841 29 j l . 
SJB A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en A eos ta, 6, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en A eos ta un zaguán para dos 
niitomóviles: todo barato. 
S E ALQUILAN, E N Z U L U E T A , 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. T n -
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
15099 6 ag. 
E N L A N E W Y O R K . AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambl.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agular, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 Jl. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes; se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle e 
interiores. 
14993 28 Jl. 
Antiguo Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
S E ALQUILA, EIT SAN M I Q U E L , 
número 14, una hermosa sala alta, 
para comisionista o matrimonio so-
lo; es casa de moralidad. San Mi-
guel, número 5, hay habitaciones 
baratas y con luz. 
ir,051 31 j l . 
S E ALQUILA UNA BONITA f 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 31 Jl. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, de 
$21 a $42 ;para dos, de 36 a $57 
por mes. Por día desde 80 centavos 
con camareras para las señoras. 
Agular, 72. 
15291 27 Jl. 
PARA OFICINAS 
Aguiar, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; precios módicos. 
13058 29 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento, con balcón o, la calle y 
luz eléctrica. E n la misma hay una 
habitación. Compostela, 69. 
14995 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta, hermosos y freces departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 Jl. 
S E A L Q L I L X N HABITACIONES 
regias: con y sin gabinetes y balco-
nes a la calle de trss luises a cua-
tro centenes. Se da luz, uvabo y 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
;p508 
¡ A S E R F E L I C E S i 
Tiene usted un p&dfe, esposo, hermano o hijo 
que tenga la despea de ser borracho? Si asi 
íueraj acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoaín 32, donde le darán 
^ei "Marav i l l o so reme-
"V DIO" que cura_tan terrible 
.enfermedad. 
Ĥay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
'deben curarlo SECRETAMENTE 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
[LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
)A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
)Informes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá así: 
¡FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32,-
habana. 
cuidado con las imitaciones— 
m el m i m aaravilloso díFICUEROApo 
PEftos oeur i5E ACABAROfl LOS BORRACHOS! 
28-Jl 
E N ?:EPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de rgua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 25 j l . 
E N MURALLA, 51, ALTOS 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento muy fresco y espacioso, con 
balcón a la calle y 2 habitaciones 
más interiores, muy buenas, jun-
tas o separadas y de ellas amue-
blada. Precios económicos y casa 
de moralidad, con todas las como-
didades. 
15124 29 Jl. 
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 14 mlnjtos y con recomen-
daciones, facilito criaos, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O , 
13246 • ?1 Jl-
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
joven, peninsular, que ayude un po-
co a la limpieza. Sueldo: 4 cente-
nes y ropa limpia, para dormir en 
el acomodo, si no «abe cocinar bien, 
es inútil se presente. Corrales, 34, 
primer piso. 
15496 30 jl. 
S E SOLICITA UN COCINERO O 
cocinera, que sepa lo suficiente pa-
ra una casa particular de buen or-
den. Informes: Kastendieck, Aguiar, 
110, primer piso. 
15490 30 jl . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano peninsular, que sepa hacer 
su obligación. Sueldo: 3 centenes. 
Calle IB, número 382, entre 2 y 4, 
Vedado. 
15516 30 j l . 
S E SOLICITA UNA INST1TU-
tríz, que hable el Inglés y español y 
salga al campo. Informan en 27, 
entre J y K, de 8 a 1. 
15473 30 j l . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trimonlo solo. Se dá buen sueldo. 
Calle de Paseo, número 30, entre 
3a. y 5a., Vedado. 
15472 30 j l . 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que esté todo el día en la casa, si 
quiere puede dormir en la coloca-
ción en MonLe, 228. 
15456 30 ag. 
S E SOLICITA UNA 
que sea limpia y sepa 







Lee, número 23-A, 
30 ai 
S E N E C E S I T A UN E M P L E A D O 
de carpeta fijo, que entienda de li-
bros, partida doble, tenga buena le-
tra y sepa escribir en máquina, de 
20 a 35 años. Sueldo: seis cente-
nes de entrada, casa y comida, si 
no reúne esas condiciones que no 
se presente. Villegas, 111, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
15469 30 j l . 
SOLICITO CRIADA D E MANO, 
fuerte y trabajadora, sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia; exijo referen-
cias. Reina, 106, bajos. 
I b r " * s Oil 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U 1 N I I C 0 8 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principakc fabricantet de los 
productos1 químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , CRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. T o m á s F . T u r u l I 
22 ag. 
S U SOIvlCITA u n s o c i o q u e 
disponga de S2.000 para un negocio 
que deja libre todos los meses de 
$300 a $400. No tiene gasto, está, en 
el mejor punto comercial. Infor-
man: café " E l Polo," Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. • ' 
15411 30 Jl. 
SOMCITO SOCIO CON 60 l ' i : . 
sos para fonda; tiene vida propia; 
es negocio verdad. Informan: Te-
niente Rey y Aguacate, café y fon-
da. E l coenero. 
15559 SO j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R V -
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pa^a infir-
marle de un asunto de interés 'lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesús 
del Monte, 310, Habana. 
15562 10 ag. 
SOLICITO UN HOMimi: QUE 
disponga de poco capital para un 
negocio que trabajando puede de-
jar 200 pesos mensuales; para más 
Informes Bernaza, 42, bodega, de'8 
a 11 y de 12 a 3 p. m. Si no es for-
mal que no se presente. 
15429 29 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que tenga referencias. 
Calle 17, número 310, Vedado. 
15409 29 Jl. 
APRENDIZA D E MODISTA S E 
necesita en Rayo, 34 y 36, altos, 
por Dragones. 
15408 29 jl . 
3LVNEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa bien cu obligación. Ca-
lle K, 186. entre 19 y 21, Vedado. 
15381 28 Jl. 
MUCHA-
criada y 
S E SOLICITA UNA 
cha, no muy joven, para 
ayudar al manejo de una niña de 
siete meses; tendrá buena habita-
ción para dormir. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Tiene que te 
ner buenas referencias. L/uz, núme-
ro 1. Jesús del Monte. L a primera 
casa, a la izquierda. 
15338 28 Jl. 
S E N E C E S I T A UNA MANEJA-
ra, que sea cariñosa con los niños, 
con recomendaciones de donde ha-
ya estado, en Aguila, 112, altos. 
15404 28 Jl. 
S E SOLICITA COLOCACION PA 
ra un criado de mano; buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sabe 
cumplir con su obligación; sabe 
planchar ropa de caballero. Direc-
ción: Neptuno, 65. Tel. A-8645. 
15431 29 Jl. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
entendida en la fabricación de Ja-
bón corriente, que haya trabajado 
algún tiempo en fábrica en Cuba. 
Dirigirse a la calle de Zequelra, 191. 
15348 28 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, en la calle de 
Aguacate, número 48, altos. 
15353 28 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y sea asea-
da. Se prefiere que duerma en la 
-colocación. Calle 13, número 128, 
entre K y L , Vedado. 
15332 ,28 Jl. 
U R G E N T E . S E SOLICITA UN 
socio para trabajar un negocio que 
deja buena utilidad. Informarán: 
Jesús María y Damas, puesto " E l 
Rublo." 
15435 29 j l . 
SE SOLICITAN SEÑORITAS 
educadas, para trabajo de escrito-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. Ha-
gan sus solicitudes por escrito. In-
dicando edad, domicilio y conoci-
miento. No se admitirá ninguna que 
traiga o mande cartas de recomen-
dación. Droguería de Johnson, Apar 
tado número 750. Habana. 
15339 28 Jl. 
S E SOLICITA UN B U E N COGI-
ñero o cocinera, que traiga referen-
cias. SI no sabe cocinar que no se 
presente. Se dá buen sueldo. Empe-
drado. 52. 
15390 28 j l . 
S E SOLICITA UN T E N E D O R D E 
libros, tiene que conocer el Inglés, 
y presentar buenas referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado nú-
mero 654. 
15390 28 jl . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que tenga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. Corrales, núme-
ro 8, altos, 2o. piso. 
? 8tt 1 
E N JESUS D E L MONTE: S E a | . 
quila una esquina, bien sea' para es-
tablecimiento o para particular, 
pues reúne comodidades para am-
bas cosas. Remedios, esquina a San 
Luis. 
15268 29 Jl. ' 
ARTISTA E X T R A N J E R O Q U É 
da todo género de referencias y i"a-
rantlza reserva, necesita señora o 
señorita- para servir de modelo, 
magnífica remuneración. Diríjanse 
dando detalles y acompañándo fo-
tografías, la cual se devolverá I 
Artista, Apartado 1192. 
15287 27 j l . 
MURALLA, 58, altos 
Se alquilan muy baratos lós altos 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doble 
servicio. La llave e informes en los 
bajos, "Almacén de sombreros". Te-
léfono A-3518. 
15265 81 JL 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea formal, 
trabajadora y tenga quien la reco-
miende. Sueldo: 4 centenes y, ropa, 
limpia. Calle A, núm. 168, entre 
17 y 19, Vedado. 
16430 29 j l . 
CRLANDERA, PENINSULAR, S E 
solicita una, recién parida, que sea 
saludable, para criar un niño de 
pocos días. Sueldo: 8 centenes y ro-
pa limpia; debe ser aseada. Prado, 
número 28. 
15301 28 j l . 
S E NECESITA, PARA E L cam-
po, mecanógrafo, con gran práctica, 
acostumbrado a trabajos de tabula-
ción. $75.00. Agencia Cubana de 
Empleos. Agular, 75, entrada por 
Obrapía. 
15286 27 Jl. 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o in t e l i gen te 
y p r á c t i c o p a r a l l e n a r 
c a j a s de d u l c e de G U A -
Y A B A . D i r i g i r s e a F . Ut-
s e t , a p a r t a d o 9 8 , M a n -
z a n i l l o . 
14864 27 j l 
S E SOLICITA UNA ORLADA, pe-
ninsular, que sea fina y esté acos-
tumbrada a servir y que sepa ves-
tir ¿eñpras; si no tiene referencias 
que no se presente. Paseo, 35, Ve-
dado. 
15261 . 27 jl. 
UN DUEÑO D E UNA BUENA 
bodega, en el mejor barrio de la 
Habana y con marchantería pro-
pia, solicita un socio o , comprador, 
por tener otro negocio que aten-
der. Informan en Monte, café "La 
Ceiba", Antonio Quinta. 
15,324 27 j l 
Se necesita una cocinera, con 
referencias, en Aguacate^ núm. 
100, bajos. No ha de dormir eu 
el acomodo. 
G 2? p 
JESUS D E L MONTE: S E A L -
qulla una casita con i^Ja, comedor, 
un salón, cocina, baño. Inodoro, y 
patio. Precio: 3 luises. San José, 
número 40, entre Quiroga y Dell-* 
cias. 2 9 ¡fe 
S E NECESITA UNA CRIADA D E 
color, de mediana edad, que tenga 
referencias en Carlos I I I , 209, altos. 
15289 27 jl. 
S E SOLICITA UN COCINERO 
que quiera trabajar por su cuenta, 
la fonda de Rayo, 3 4. 
15311 07 j ! 
S E SOLICITA UNA CRIADA. 
peninsular, due no séa recién lle-
gada y que traiga' referencias, pa-
ra servir a dos señoras solas. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia-
Informan: Acosta, 64. 
15,327 27 Jl 
Se solicita una criada, blan-
ca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer la limpie-
za de las habitaciones. Sueldo; 
$25 cy. Se exigen referencias, 
Hartman, cali? N, número 22 , 
Vedado. 
15185 •....;. flfi Ji 
S E SOLICITA UNA INSTITü-
tríz, que sepa de idiomas y ensefle 
cuando menos, inglés a dos niñas, 
así Como también laborea. Deberá 
pernoctar en el domicilio. Trátase 
de una • familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de San 
Diego, provincia de Pinar del Rio. 
Informes: Lamparilla, número 1. 
de 12 a 4 p. m. 
15187 - • . 30 jl. 
N E C E S I T O UN J A R D I N E R O 
que'sepa ordeñar una. yaca; una. 
criada, un buen criado y un mu-
chacho. Villegas, 92. 
15297 ' 27 jL 
Gu&taque&dores de caña 
y trabajadores de campo 
Efl M9. ftopas de F . Báscuas, k i -
lómetro 26 de, la, qarretera de la 
Habana a Güines, se solicitan dea 
hombres de campo, que sepan atar 
y guataquear caña. Por ajuste o mt 
peso diario y mantenido. 
12990-91 . . l a . 
Se necesitan dos auxiliares-
vendedores de ropa hecha. DL-
rigirse al departamento de Ad-
ministración a las 6 p. m. LA 
SOCIEDAD, Obispo, 60. 
G 27 Jl. 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de llevar 
la correspondencia de casas 
comerciales en inglés o espa-
ñol, a base de día, semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera obtendrá usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a la hora en 
que lo necesite. 
R. GÉezdeGeray&Hamlii 
AGUIAR, NUM. 7o. 
i (Entrada por Obrapía). 
TELEFONO A-5153. 
HABANA. 
14527 30 j l 
J o s é Bar ral, 
desea saber de eu hermano Vicen-
te Barral, por asuntos familiares. 
Informarán: Cristina, 32. 
14881 27 j l . 
E S C R I B I E N T E S , CON BUENA 
letra y ortografía, se necesitan dos 
en el Registro de la Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
• 27 Jl. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Viíleverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A.-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obllgaclóh, llamen al teléfona 
de esta antigua y acreditada ra-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el oamno. 
W . ? . 81 Jl. 
IIÍiil|IIIIIIIIIIIIIIJII!||| | | | |il| | | | |immi||| | | 
S E O F R C E E N 
l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , ' 
muy^ formal y trabajadora, desea co: 
locárse, en Casa de moralidad, de 
criada «do mário ó manejadora.-TIé-; 
ne •referencias buenas.1 Informán: 
Dragones, 16..' 
15559 • 30 jV 
D E S E O UNA PENINSI LAR, DE* 
mediana edad para cocinar y que-
hacoros do la casa a matrimonio so-
lo. Duerma en el acomodo 
ferencigs. Basarrate entre 
y San UMiguel." 
J 5540 30 j l . 
con re-
Neptunq 
DF.SI- \ COLOCARSE Ü N A C o T 
cmerá .peninsular, que no tenga 
Pinza, no duerme en la colocación 
125 I n Z mora,idad-' Villegas, 
' • 30 ¡I. . 
Señorita, francesa, que ha-
bla y lescri'be su idioma y el es-
pañol a la perfección, se ofre-
ce para dar clases del prime-
ro a domicilio y por horas Di-
rigirse a V. B. Administración 
del DIARIO DE LA MARINA 
15^5 11 3 ag. 
P A G I N A C A T O R C K D I A R I O D E I A M A i O N f t 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE JLOS DE ÜA I S L A 
Amargura, 8P. Teléfono A-8540. 
a r r c n s A L K S : 
Víbora j Ce/ro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Cliávez- Tel. A-4854-
Vcdado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y aelocclo-
nadc. Precios más baratos qu» na-
die. S t v I c I o a domicilio y en los 
eptab'os. a todas horas. So alquilan 
y r.-nden burras paridas. Flrvas» 
da» avisos llamando al A-4854. 
18^41 81 Jl. 
AGENCIA DE OOLOCACIOITE» 
"EL ABABDI" 
T Wono A-1S3J. Agraacate. 37 
Esta acreditada Agrencla facilita 
«?on prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA,—Es el primer nom-
bre de! directorio d*» teléfonos. 
13274 J l j i . 
DESEA OODOCAJRSE, D E M . \ -
nejadora, una joven, inglesa, de co-
lor, en casa moral. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Ve-
lazco. 37, Cerro. 
15535 30 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. madrileña, recién llegada, de 
criada de mano; entiende un poco 
de cocina, no se coloca menos de 
tres centenes y ropa limpia. Infor-
man: Corrales, 34, primer piso. 
15545 30 JL 
DJTA PENINSUI/AR, D E M E D I A -
na edad, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano para 
corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Campanario, nú-
mero 111. 
15543 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: San Ignacio, 94, a l -
tos. 
155 80 Jl. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias buenas. 
Informan: calle 19, 204, entre H . 
• G.. Vedado. 
15442 30 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
se desea colocar de criandera, de 10 
días de parida, con buena y bas-
tante leche y con su certiflcado de 
médico de su garant ía . Suspiro, 14. 
15522 30 j l . 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una de criada de mano 
o manejadora, y la otra para cuar-
tos y zurcir: llevan tiempo en el 
país y saben cumplir con su obli-
gación. Informan: Concordia, 64, 
bodega. 
15527 30 j l . 
SE DESEA COLOCAR 1 NA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano* 
tiene buenao referencias. Suárez, 50, 
altos. 
15485 30 .11. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, muy formal y trabajadora, 
de criada de cuartos o manejadora. 
Informan: Concordfa, 75, bajos. 
15526 30 j l . 
ETNA SEÑORA DESEA COLO-
carse para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene buenas referencias; en 
la misma una buena cocinera, tiene 
buenas referencias. Informes: en 
Bernaza, número 51. 
15528 30 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 
A y Calzada, número 13, tienda de 
ropa. 
15481 v 30 j l . 
( u i a n d k r a . p e x i n s i u \ r . 
con leche reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle Pasaje 
( A ) entre 5 y 6, reparto Buena Vis-
ta, José Martín, el Salmantino. 
15462 s o j i . 
V E N D E D O R : E N M A T E R I A L E S 
de construcción, próximo a salir 
al campo, solicita ofertas en comi-
sión do casas extranjeras del mis-
mo giro o similares. Por carta R. 
V, lista correos. 
15454 3o ag. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R 
desea colocarse para los quehace-
res de una casa de un matrimonio; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: San Ignacio, 84, bajos, 
entre Sol y Muralla 
15453 3o ag. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
y de moralidad, desea colocarse 
para limpieza de cuartos a corta fa-
milia, no sale a mandados. Merca-
deres, 39, altos. 
.15451 30 ag. 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y criolla; tiene re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Teléfono A-7044. 
I5445 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COcT" 
ñero, peninsular, de mediana edad, 
en ca^a de comercio o particular* 
trabaja a la criolla, española y fran-
cesa. Dan razón: Empedrado. 45 
Habana. 
15441 30 j , 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en el acomodo 
Cuba. 32. 
15508 30 j j 
ATENCION-: CHAUFFEUR ES-
pañol, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, sabiendo de 
mecánica y con su correspondiente 
certificado, dá recomendaciones de 
donde t rabajó; también va para el 
campo o en la Habana. Informes: 
Paula y Cuba, José ,Rodi íeuez 
. 1 5491-92 ' 3 ajf. 
TRES JOVENEG, PENINSULA-
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, dos de criadas de mano o 
manejadoras y la otra de cocinera. 
Tienen referencias buenas. Infor-
man: Tenerife, 26. > — 
15501 30 Jl. 
JOVEN. P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
un matrimonio. Tiene referencias 
buenas. Informan' Revillaglgedo, 3. 
15565 30 Jl 
UNA CRIANDERA, PENTNSU- | 
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche | 
entera. Tiene inmejorables referen 
olas. Informan: San Joaquín, 48. 
15561 
. . 
30 J l . i 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
eea colocarse para coser y l impiar 
habitaciones; cumple muy bien con 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Drago-
nes, número 7, hotel Las Nuevitas, 
habitación número 9. 
15439 30 Jl. 
Escuela Superior Te»rico-práctica de C l i a i e ü r s 
Ba|o la Oireoclón dol Ingeniera Práct ico, KL Hsrvlas 
Por un método nnevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis an po in t " reglaje de carburador*», 
masrnetos, etc. Manejo por el t ráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
i i a a . Lecciones diurnas y noetnrnaa. Venta de automóviles a piaros. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlnere sobre ellas, 
C A R D E N A S , 1 * 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de móral idad, de 
criada d© mano, entiende algo de 
cocina. Tiene referencias buenas. I n . 
forman: Villegas, 97, bajos. 
15506 30jL 13911' C Ag. 
ESCUELA ICHAUFFEURS i l HABANA 
E S T A B L E C I D A E N J 9 j a . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de u e s c o e u de i n g e n i e r o s de a ü t d h o v i l e s de d i e w - y d s k , e s t a d o s o s i d o s 
La única y verdadera Escuela de Mfeyrs en la sla de Cuba. 
Curso "Standard': $60. Corso "Ford": $10 Cartilla de examen: $0,5!) 
La única y verdadera Escuela de CMeurs en la sla de Cuba. ^ ^ ¡ ¡ [ O 240 Ij2l]2í1d-C[!l)3 
15378 G ag. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse ,en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas, 108, habi tación 
núm. 21. 
15516 30 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, con cor-
ta y formal familia, para cocinar y 
cuidar a los quehaceres de la casa. 
En la misma se ofrece una criada 
de mano. Son formales; tienen 
quien las garantice. Informan: Sol 
110, antiguo. 
15560 30 j l . 
CRIANDERA, PENINS U L A R, 
desea colocarse a leche entera; C 
rreojea de parida; tiene 36i*tflica-lpa 
de Sanidad. Informan: Ténienie 
Rey, r,9, con buenas "efjvenclao 
\£427 29 j l . 
DESEA COlyOCARSE UNA SE-
ñora, para acompañá,r a otra se-
ñora o para la limpieza de habita-
ciones; menos de tres centenes y 
ropa limpia no se coloca y no sa-
le para el campo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Informes: Jesús María, 108. 
15559 • 30 JL 
A U X I L I A R D E ESCRITORIO: 
desea empleo en el comercio un jo-
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99. 
Tléfono A-8570. 
15356 3 ag. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de 42 años, de portero o 
criado de mano, y una hija, de 
26 años, de criada o manejadora. 
Tienen referencias. Informes: San 
Lázaro, 251. 
15414 29 Jl. 
UNA COCINERA PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Colón, 3. 
15432 29 Jl. 
GRAN COCINERO, SABE E L 
oficio con perfección; casa part i-
cular, de huéspedes, fonda, alma-
cén, sin pretensiones. Dirección: 
calzada Cerro, esquina Consejero 
Arango, bodega, número 557. Te-
léfono J?-3989. 
15407 29 j l . 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero catalán, acostumbrado a 
trabajar en el país; en casa de co-
mercio, huéspedes o particular. Ra 
zón: Amargura, núm. 3 5. Teléfono 
A-1227. 
15434 29 Jl. 
UN PENINSULAR. DESEA Co-
locarse de crladod o mozo de co-
medor; está bien práctico en esos 
servicios; o ayudante de chauf-
feur, portero, ordenanza ded oficl-
cinas o cosas análogas; no tiene 
pretensiones y tiene quien lo re-
comiende. Informan en los teléfo-
nos A-6966 y en el A-6338. 
15413 29 j l . 
COSTURERA. DESEA COSER 
en casa particular; cose y corta de 
todo por fipurfn. Informan por te-
léfono A-2787. 
15419 28 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan. 
Tonerife, 87. antiguo. TeL A-<>{ÍÍ5. 
1542G 29 JJ. 
UNA . 'OVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de C r i a d a de mano o mi. ieja-
dora. Ti-ín creferencias buen.'̂ s. i n -
forman: Amarfura, 94, altos, habi-
tación 29. 
15238 26 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
calle 16, número 57, esquina a 17, 
Vedado. 
15376 28 Jl. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular. Informes: Oficios, 
17. altos. 
15357 28 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. In fo rmarán : en 
Santa Clara. 37, entre San Ignacio 
e Inquisidor no se admiten tarje-
15362 2 8 JL 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones; no le Importa salir 
fuera, pagando los viajes; desea 
una casa de moralidad, lleva tiem-
po en el país; tiene buenas reco-
mendaciones. Aguila, 112, altos 
15393 28 JL 
E M P L K O 
Solicita Joven con buenas refe-
rencias de corresponsal, mecanó-
grafo, auxiliar de oficina, agente 
cobrador, viajante, etc. Sin preten-
siones ni exigencias de sueldo, pues 
lo que desea es trabajar. Dirgirse 
por escrito a S. O. S., en la B i -
blioteca de este periódico. 
• • • 28 j l . 
Un Joven E s p a ñ o l 
sin pretensiones, con 
bastante prác t ica en 
peletería, ctasea colo-
carse en una casa de 
la Habana. Dirigirse a 
Juan Rodal Lanzós . 
Apartado 169. 
l N A P E N I N S U L A R , D E S E A I r " 
a España, se ofrece i r do maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13 
Cerro. 
i m i 21 ag. 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO 
ospañol-ingléí», experto en ventas 
por correo, nueve años de práct ica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103, Guana-
bacoa. 
15372 5 ag. 
JOVEN, A L E M A N , I N T E L I G E N -
te y activo, con excelentes referen-
cias, hablando ei castellano, fran-
cés e inglés, ofrece sus servicios 
para cualquier puesto de confian-
za. Dirigirse al Apartado número 
2329. 
15253 ^ 27 JL 
DESEA COLOCARSE UN C o c i -
nero. Hace toda clase de reposter ía; 
trabaja francesa, española y crio-
lla; hace fiambres y helados, de to-
das clases. Informes: O'Reilly, 66. 
Teléfono A-6040, bodega. 
15245 27 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora, acos-
tumbrada en el país; tiene buenas 
recome-ndaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Sol, 110, cuar-
to número 35. 
15082 26 JL 
INGENIERO : EJECUTA TODA 
clase de trabajos de agrimensura, 
topografía, construcción. planos, 
grandes edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con particu-
lar o empresa en cualquier parte de 
la Isla. Por escrito e. Caimán. 24, 
Marianao. 
14837 27 JL 
SE OFRECE JOVEN, P E N I N -
sular, para portero, camarero o co-
sa análoga; no tiene pretensiones, 
ni tampoco tiene inconveniente ir 
al campo. Para informes: Drago-
nes, número 45, tren de coches. 
15259 27 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA M i l -
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano. Informan: Cal-
zada del Monte, número 383, o,ltos, 
cuarto 31. 
1,5295 27 Jl. 
DESEA COLOCACION, SlN pre-
tensiones, señor de mediana edad, 
educado, en casa particular, café, 
fonda, para ayudar en la limpieza 
o cosa análoga. Bernaza, 2-B, vidrie-
ra. Habana. 
15303 27 JL 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, 
francés, recién llegado para cual-
quier trabajo; él es carpintero y 
elía, sabe cocinar, coser y plan-
char. Van a cualquier punto de la 
Isla. Informes: Teniente Rey, 65. 
15317 27 Jl. 
SE OFRECE UN JOVEN, PE-
ninsular,, para ayudante de chauf-
feur o portero de una casa de mo-
ralidad; tengo garant ías comercia-
les. Para más informes: Belas-
coaín. 68, mueblería . 
10340 28 j l . 
A las tiendas mixtas 
Un joven, español, desea colocar-
se como dependiente, habiendo tra-
bajado dos años en víveres y sabe 
de contabilidad. Informan: Genios. 
19. cuarto número 25; de 7 a 9 y de 
1 a 3 p. m. 
15366 28 j l . 
UNA SEÑORA, FRANCESA, DE-
sea colocarse de cocinera, en una 
casa buena; es muy buena reposte-
ra y tiene buenas referencias. Ca-
lle 10, número 71. altos, entre Lí-
nea y calzada. Vedado. 
153ro 28 JL 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa; ella de cocinera 
o criada, y él para otro quehacer 
de la mismas; van al campo. I n -
formarán: Infanta, 44, habitación 
número 36. 
15399 28 j l . 
DESEA COLOCARSE UN M A -
trimonio, joven, sin hijos, él de 
criado o portero o ayudante de 
chauffeur, y ella de criada de ma-
no o camarera de cuartos; no im-
porta salir al campo. Aguacate, 
número 32. 
15392 28 j l . 
UNA COCINERA, DE M E D I A -
na edad, desea colocarse; sabe lo 
suficiente para una casa de buen 
orden. Va fuera también. I n f o i -
man: Aramburo, 46, altos de la bo-
dega. 
15337 28 j l . 
DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Informes: Empe-
drado, 9, altos. 
15314 27 j i . 
UN EXCELENTE COCINERO, 
peninsular, que cocina admirable-
mente a la criolla y española, de-
sea casa particular o de comercio; 
tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Domicilio: calle 4, número 
174, entre 17 y 19. 
15266 27 j l . 
JOVEN, ESPAÑOLA, El N A ¡>E 
buen carácter; desea colocarse pa-
ra criada de mano o habitaciones; 
sabe bien su obligación y tiene re-
ferencias. Sale de la Habana, no 
admite tarjeta. Cuba y Luz, Tonda. 
15307 27 j l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un excelento co-
cinero. También un muchacho pa-
ra criadito o cualquier otro traba-
Jo; Inmejorables referencias. Telé-
fono A-8363. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Príncipe, número 21. 
15,326 27 j l 
UNA PENINSULAR. D E M E -
diana edad, desea colocarse, do 
criada de mano o manejadora, en-
tiende de cocina; se coloca en casa 
de moralidad, es trabajadora y 
formal. Para Informes en Carmen, 
número 64. 
15,321 27 Jl 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A 
edad, peninsular, desea colocarse 
para cocinar y ayudar en la casa; 
y una niña de 14 años, las dos en 
la misma casa; no Importa que sea 
fuera de la Habana. Informas: ca-
lle San Ignacio, 19, frente a la 
Caoba, altos. 
15306 27 JL 
DOY 5 Y 10 M I L P E S O S EN p r i -
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta, 33, esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15558 5 ag. 
TOMO $3.500 ORO ESPAÑOL 
al 12; no quiero corredores. Infor-
mes: Santa Teresa, letra E, entre 
Cerro y Cañengo, Rodríguez. 
15417 29 JL 
DINERO: LO DOY Y TOMO 
con hipoteca, y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pu lgarón : 
Aguiar, 72. Teléfono F-5864. 
15252 27 j l . 
HIPOTECAS: TENGO $95.000 pa 
ra colocar en partidas desde $1.000, 
a tipos bajos, con buena garant ía . 
Someruelos, número 8, bajos. De 
12 a 2. 
15251 27 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, at tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcin.i do SIIGÜEL P. 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5 
13444 31 j l . 
A L 7 Y 8 POR 100 VERDAD, 
doy dinero sobre hipoteca de $5.000 
arriba. Tengo pequeñas cantidades 
a precio convencional en Habana o 
repartos. San Miguel, 80, de 11 a 
1. No a corredores. 
15335 28 JL 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business.. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
PARA HIPOTECAS: TENGO 
distintas cantidades de $1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón, número 1. J. Martínez, de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
14938 30 j l . 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25. Teléfono A-2764. 
A N S E L M O RODRIGUE/. Cfeda-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: PJm-
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
Dinero en hipoteca 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios módicos; mucha reserva en las 
operaciones. Informes: Federico 
Sánchez Villalba, Cuba, 37. Depar-
tamento 5; de 3 a 5. 
14722 27 JL 
DINERO. SE DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 in . 4 J. 
ZULUETA, 33, ESQUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 JL 
D I N E R O 
En la . y 2a. hipoteca aobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rúst i -
cas por el tiempo que quieran. F i -
garola. Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
• •• 6 as 
DINERO EN HIPOTECA E N T o -
das cantidades, del 7 por ciento en 
adelante, sobre casas o terrenos rá -
pidamente. Reina. 43, sastrer ía de 
9 a l 0 y d o 2 a 4 . 
14987 o8 j j 
DOY DINERO: EN HIPOTECA 
al 7 per ciento en todas o a n t i d a d e f l 
Habana. 82. Teléfono A-2474 
G 32 96 . m . ¿,2 JL 
Compras 
COMPRO UN CHALET DE 8 A 
10 mil pesos, en el Vedado, que es-
té cerca de la linea del t ranvía , 
Zulueta, 33, esquina a Corrales, de 
S a l l y d e 2 a 5 . 
14458 28 Jl. 
JULIAN JEREZ 
Habana, 98. Teléf. A-232J 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre ios intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c qu» necesite 
del arte; tengo prensa-,, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras t ámaras , dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In . 18 J. 
ENTAOE FINCA 
Y ESTAIlECim I 
OJO. DOBLE GANGA. VENDO 
un café y una vidriera de tabacos 
y cigarros y billetes, con esquina 
propia para el negocio, todo en 600 
pesos, urge la venta por su dueño 
no ser del giro y por enfermo tie-
ne que retirarse a su país; los mue-
bles valen más de lo que se pide. 
Informan: Cárdenas, 37. 
15564 3 ag. 
SE VENDEN 
en el reparto de San 
Francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-




OCASION: E L CHALET SITUA-
do en la calle F, esquina a tercera, 
esquina de Fraile, frente a un par-
que, con 2,200 metros de terreno, 
8 habitaciones, 5 cuartos de baño, 
hermoso garage y gran patio. Se 
vende en $18,000 libre de todo gra-
vámen. Informan en Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
15554 1 ag. 
G A N G A D E S I T U A C I O N : V E N -
•do varias casas de mamposter ía , 
modernas, desde $1,000 en adelan-
te; venga a verlas a cualquie hora. 
Santa Teresa, letra E, entre Cerro 
y Cañengo. 
15550 30 j l . 
SE V E N D E UN KIOSCO EN E L 
Campo Marte, en 1,400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. Habana, 122, Antonio 
Romero . 
15551 30 Jl. 
DOS NEGOCIOS E N SOLARES: 
medidas y precios sin igual, valen 
4 y 5 pesos por urgencia; vendo a 
2-50 y 3 pesos, urbanizado y cerca 
t ranvía . Bodega Luz y Delicias. Te-
léfono 1-2772. 
15548 30 JL 
PUENTE A LA ESTACION TER-
minal : En la calle de Egido, se ven-
de un magnífico lote de terreno, 
propio para fabricar. Se dá muy 
barato. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
1 5499 1 ag. 
CASA D E CAMBIO: SE VENDE 
una en Belascoaín, entre Concordia 
y San Miguel, por disolución de la 
sociedad .Informan a todas horas 
en Belascoaín, 61. Teléfono A-4636. 
15531 3 ag. 
G A N G A : KN «600 PESOS C A D A 
una. Dos casitas en la Bien Apa-
recida, con portal, sala, un cuarto, 
comedor, 300 metros de terreno 
entre las dos. Se venden tan baratas 
porque necesitan para otro negocio. 
Informes: Egido, número 5, sas-
trería. , I 
15536 30 j l . 
SE V E N D E UNA CASA D E cons-
trucción moderna, a la brisa, con 
paredes de ci tarón; tiene portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y cocina de gas .patio y servicios, 
luz eléctrica. Precio: $2.700. Infor-
ma en Benito Lagueruela .esquina 
cuarta, bodega. 
15524 3 ag. 
Parcelas 
En Arbol Seco, entre Maloja y 
Sitios, se venden de 23.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Peñalver, Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 ag. 
V I D R I E R A : POR TENER Q U E 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 
San Rafael y Lucena, barbería. 
15449 7 ag. 
OIDO: BUEN NEGOCIO, SE ven-
de por poco dinero un buen café, 
por tener que ausentarse su dueño, 
no paga alquiler; tiene buen con-
trato y hace de venta más de $50. 
Se da a prueba. Informan en el ca-
fé de Monte y Aguila; pregunten por-
Carneado. 
15487 3 ag. 
SE VENDE UN PUESTO DE 
frutas, por no poderlo tender su 
dueño, tiene un gran local para un 
matrimonio, paga poco alquiler y 
se da barato. Para informes: Ber-
naza, 42, bodega. 
155'K 3 ojL ] 
OPORTUNIDAD 
Al píe del paradero Vi-
lla-Rosa, de la Línea de 
la Habana Central a Güi-
nes, kilómetro 12 de la 
carretera de L u y a n ó 1 
con un tranvía cada ho-
ra, hasta las once de la 
noche, se vende a diez 
centavos el metro un lo-
te de terreno a)to, her-
moso y llano, de treinta 
y cinco mil metros cua-
drados, propio para una 
granja, quinta o reparto, 
por su inmejorable si-
tuación ; e s t á rodeado 
de hermosas residen-
cias y bien cercado. Su 
dueño: Dr. Rosa, Cerro, 
613, altos. 
15507 ^ ag. 
SE VENDE. SIN I N T E R V E N -
ción de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. rru 
15410 24 ag. 
PARA E\S MODISTAS, EN 25^ 
pesos se traspasan el local y ar-
matostes de la antigua casa de mo-
das "La Violeta". Informes: Haba-
na, 122-A. Antonio Romero. 
15416 29 j l . 
NO PAGUES ALQUILER, COM-
pra casa ma.rnpostería, a.eabada fa-
bricar, $2,000, $2,500, con portal, 
sala, tres cuartos, y $3,000 esqui-
na, pagando parte contado. Infor-
mes: Malecón, 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 1 ag. 
BUENA COLOCACION D E D i -
nero: cuatro casas acabadas de fa-
bricar, todas mamposter ía , mosaico 
y azotea, con agua, luz eléctrica, sa-
nidad, cerca del t ranvía. Precio: 
la de sala, comedor y dos habitacio-
nes 2,000 pesos (letra B.) Las de 
portal, sala, tres habitaciones 2,500 
pesos, cada una; y la de esquina 
paja establecimiento con puertas 
metál icas $3,000, admit iéndose par-
te contado. Se venden juntas o se-
paradas. Tómese t ranvía Luyanó-
Malecón. Bájese Luyanó esquina 
Guasabacoa y vaya por esta calle 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana, esquina Guasabacoa. Informes: 
Malecón, número 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Teléfono A 5254. 
15375 1 ag. 
SE V E N D E N 4 CASAS D E vein-
te, treintidós, cuarenticinco y cin-
cuenta mi l pesos netos y muy bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. Dan el 10 por 100. Otras 
de 2.000 arriba. San Miguel, 80, de 
11 a 1. No a corredores. 
15334 1 ag. 
Con Establecimiento 
Vendo una casa Reina y Angeles 
y otra en la Calzada del Monte, 
ambas con buena renta y contrato. 
Su dueño: O'Reilly, 90, altos, de 
11 a 1. 
15336 1 ag. 
GANGA, BARATA SE V E N D E 
moderna casa de alto y bajo, en 
San Lázaro; y también otra en el 
Malecón, de terraza muy bonita, 
de cantería . Se pueden adquirir con 
6 m i l pesos y el resto en hipoteca 
al 7 por ciento si desean. Su dueña: 
calle 13, número 138, altos, Vedado. 
Teléfono F-1085. 
15360 - 28 Jl. 
SOLAR: UNA PESETA POR M E -
tro al contádo, resto $10 al mes, sin 
al contado, resto $10 a l mes, sin 
in terés por un año, en la Víbora. 
Calles, aceras, agua y t ranvía por 
el frente, esquina o centro. Reina, 
43, de 9 a 10 y d» 2 a 4. 
1498, 28 j l . 
OJO: SE VENDE, A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor do la Habana, 
San Rafael, próximo a Galiano, de 
moderna construcción; t í tulos l i m -
pios; sin corredores ;trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
15081 31 Jl. 
BUEN NEGOCIO: POR ASUN-
tos de familia vendemos buena ca-
sa, calle de Misión, acera brisa, sa-
nidad moderna, sala, comedor, sie-
te amplias habitaciones y demás; 
libre g ravámen; trato directamen-
te. No queremos corredores. Vale 
$7.000 verdad; la vendemos en 
$5.300 oro español. Informan: Re-
villagigedo, 51, altos, entrada por 
la calle Gloria. Ramón Alvarez. 
15398 1 ag. 
EN E L MEJOR PUNTO DE GA-
llano, por su capacidad y por lo 
bien situada, se vende la casa Ga-
liano, 63, antiguo, propia para cual 
quier establecimiento de Importan-
cia, pues está esquina a Neptuno; 
es de mucho t ránsi to y mucho fren-
te; se puede dejar la mitad en h i -
poteca o se cambia por casas pe-
queñas. 
15402 28 j l . 
SE VENDEN, JUNTO A LA L í -
nea de Zanja, 545 metros de terre-
no, da a Zanja y a Salud, frente al 
antiguo cuartel de madera; la mi-
tad de contado y el resto en hipo-
teca; o se hace un contrato de 
arrendamiento o sobre fabricación. 
Su dueño: calle 9, número 12, entre 
J e I , Vedado. 
15270 27 j l . 
Aprovechen. Buena 
Oportunidad 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica. 
El precio de esta y demás informes 
en las mismas. Si hay comprador 
también se venden. 
15273 28 j l . 
POR DESAVENENCIAS DE so-
cios, se cede un negocio de cantina 
en 150 centenes, que deja 150 pe-
sos mensuales. Informan en Obra-
pía y Monserrate, vidriera de la bo-
dega. 
15279 27 j l . 
VENDO " COMPRO CASAS, EN 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y cusas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas t n casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saidrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 .. 5. 
13143 3C JI. 
GANGA: E N LA CALLE D E > n -
sión, se vende una casita en $1,40(). 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In . 22 j l . 
^ mismo en fc0^» 
^ a - « a m b i é n ^ r a 
1 Tel. A,' 
EN E l V B L 
Casa moderna . 
áe 23: s a J a ^ í " * ^ 
r ran baño, entrS, 1 « 
I9..Q0O c y T ^ * ^ 
Casa moderna «, 
« r e a del Parqtle £ H 
•a, entrada paro „, , ̂  I 
m i l cy. p a au<-i>n 
t a 6 ? ™ . ? 5 8 - *^**a. 
ta. a media cnari^ .-, 
$6,500 cy. adra "M 
la verrtT^e ^ 
« m r o . a la brisa y 4 ^ 
na de fraile. 6 1111 
r^íír* d6 14 ^ e s i * íeff 
precioBa casa moderna 
léfono A-3777. de 2 a l 
Gerardo Mau 
Agníar, ICO. TeL A-8777: J 
UN BUEN SOLAK-^T 
uno de 12.50 m. por 4í J 
zada de la Víbora, entre a 
y Josefina. Informan en ]J 
en la calle de San Mariaí 
Lázaro. Teléfono I-lggg 
Habana en Riela, 97 ' 
Teléfono A-S502. 
18368 
CALZADA DE BELA 
vendo varias casas modei 
altos, ocupadas con estábil 
to y produciendo buena rJ 
precio son de ocho a q-J 
pesos. En Empedrado, 17,̂ 1 
Informa ©! señor Juan DH 
14572 
SE V E N D E : EN EL Rt 
de Concha, dos rolares, boj 
- ' j para el comprador. 
Neptuno y Hospital, tinto 
léfono A-5152. 
15137 
VEDADO: VENTA Di 
$6,300 Cy. Tercera. 266, 
na a Baños; jardín, por 
comedor, cinco cuartos, 
servicios sanitarios, 
electricidad: ocupada por 
fio; sin gravámenes. 
14695 
VENDENSE 3 CASAS 
ñas, 2 plantas barrio MoMej 
bre gravámenes, agua redi) 
dueño: Manrique, 59, mod̂  
tos. Teléfono A-4310. 
14979 
SE VENDE UN NEC 
elusivo para la Isla de Ctj 
produce de $400 a $500 
In fo rmará : J. Martínez, Co 
mero 1, de 9 a 12 a. zm 7 
p .m. 
14.787 
SE V E N D E : UNA OASAI 
barrio de Las Cañas, compf 
sala, comedor y dos cuar 
de mosaico y servicio 
Precio: mil pesos. Informe 
cías, 70, Víbora. 
15280 
P O R R E G R E S A R A M 
vendo en tres mil pesos, 
que produce libre, qulnie 
sos mensuales, garanti2ad| 
forman: Churruca, númer 
15249 
A 4 PESOS METRO, 
una esquina en Luyanó, 
propia para bodega. Inforr 
f é "E l Polo", Reina y Ang^ 
naro de la Vega. De 7 a 
1 a 4. 
15260 
BE VENDE UNA CASA 
gar céntrico de la ciudad, 
cuadra de todas las líneas 
vías, con saleta, comedor, oj 
tos con cielo raso patio. Inff 
para gas y electricidad e 
ción sanitaria completa. Noj 
ta directamente con corredo| 
ra más informes dirigirse aj" 
tovenia en Monte, H*-
A-1940. 
15262 
CASAS Y SOLARES: TE-
la Habana, Víbora, VedjdW 
bia y Marianao y también g 
campo. Pulgarón: Aguiar, ' 
fono F-5864. 
15293 
SE VENDE DN OOLEí 
nlfios, por tenerse que enU* 
dueño. Informan: San Mcoi| 
15275 
PANTEON; CEDO l > 0 
bóveda y otro de tres con J 
ríos y solicito uno de dos 1 
Pulgarón : Agmar, 72. *W 
5864. 
15294 
BUEN NEGOCIO. «B 
una bodega, sola e" 
un buen contrato, P ^ J J J 
bien surtida, y otra en m 
mucho tránsito; ^ Jan e 
condiciones. También 
derecho a un gran localnSJ 
na, con armatostes y J 
hay que hacer más aue ^ 1 
cía para abrir no se u j 
riosos ni corredores. Hora 1 
1 a 2 p. nu Café "El So1 ' ¡I 
1 ó.318 ~ r - d 
ATENCION: * f % S S l 
barato un puesto de i r • 
punto y tiene local Paf* to 
embarcarse, no ^ f ^ f o r m * 
primero que venga, 
nients Rey. 54. 
1M99 , 
G l ANABAOOA: SE^ 
seis casas todo el y te 
He, con 43 metros clei ^ 
de fondo, 860 metr% £ 
calle Delicias, números ^ 
17 v 19: rentan: • ' j ' ' .„ con| 
ía c l l l e i u z , U . A 
radero de c a r n t ^ * 
metros cuadradofe.J' dineroJ 
barato por "^esiUrse -
me: calle Primelles. | 
14191 T ^ M 
' EN GRAN"lfEGÍ>ClO n ; J 
de 1 bodega, con o t v ^ i 
lado que solo este SM 
de $100 '"cnsuales 1 ^ y l 
esquina, buen contra1 ^ * 
ñera, poco alquile. „ el 
Para informes, Centrí 
quina a Luz. café ^ y da 
rlno", de 7 a 10 a. » • 
p. m. 
1518; 
'«"^c»»»* , * . PEREZ 










•erkM ' ^ . a casa son «ert 
t 4I' 5 »g. m 
y ^ s M ^ * v e n d o 
tí03 oito con e s t a b l e c í -
L de thre d« gravamen; 
'íntr»10" Precio: $19.500. 
^<mpec lrado . 47 de 1 
51 Teléfono A-2711. 
L e n t e s b i foca l e s 
i n v i s i b l e s 
i m0derna d e a l t o 
de la Plaza del V a -
I i0ta v cuatro cuar-
^ - ,A,eta L mismo, sin 
i Manrique 
ima casa para fabricar, 
i Rafael y Concordia, nal-
Jt 18 metros, Ubre de grava-
|ftwlo J5,30*, Urge la veu-
slrado. 47. de 1 a 4, J U A N 
Teléfono A-2711. 
21 j L 
i en J e s ú s del Monte 
. moderna, sala, saleta 
Iwrtog; servicios, con cinco 
p>l fondo .entrada Indepen-
prricios, renta $53. sin grni-
¿Jreclo $4,800. E s una gan-
en Armas, en las mls-
Twiones que la anterior, 
[Otra en Concepción, e squí -
flírna, sala, comedor, dos 
Nnrlcios, renta 4 centenes, 
|"t'' se pueden reconocer 
w Mariano, esquina, mo-
a. saleta, cuatro cuartos. 
! l la brisa, en $5.500, sin 
15 Otra en Atarás , de ma-
fJe 150 varas, con portal. 
F»¡ dos cuartos, servicios, 
'̂«s; renta 4 lulsee, en 
l/^Pedrado 47. de 1 a 4. 
r i Teléfono A-2711. 
p t a de casas 
^Consulado. Virtudes. A n l -
-Panarlo. Refugio. San M l -
uno Manrique. Gallano. 
.^Itad, Estrel la , Acosta. 
T I Luz, San JosÓ. B e -
zuacate. L a m p a r i l l a 7 
^oy dinero en hipoteca. 
I j n a s modernas 
I h ^ J „^elna. Campanario, 
r ^ l l a . Escobar. J:mpe-
h Pía?rlque' San Rafael , 
'•̂ s Í I f1143, San Miguel. 
^ 1 entente Rey. Sol. V I -
í dL ernandina y varias 
Qtnero en hipoteca. 
l^lca oabana Pueblos y 
I aíbolP(1o n03 terrenos. 
l ^ ' y S . VlandaS. casas. 
%' ^ W " 3 ^ en el Pago. 
aseo. 9, Vedado; de 8 
27 Jl. 
b c u a ^ y «ala-
F 0 a ^ í 0 3 / derná3 s e r d -
r-» 12 «. ; ^meruelos . n ú -
l a 2. bajos. 
27 Jl 
> Í)brE6 V E N D E L A P A -
.'^rir R i ^ ^ ^ a d o . «i cua l 
V^üyffl" romPer ni des-
> a S l nadie acierta. 5le ^l lcada a anuncios 
P4'hartan " 0 C1U6 ^ r í a . 
114(10 825. Habana. 
8d-24. 
IhCí1*8, tot ,  t   
l ^ . t t o s lo isino, sin 
Ejcios. *' js centenes. Se 
> ^ e r ' u n a hipotec . d.. 
l^011, ciento. Empedrado. 
^̂ T uan Pérez- T-Méfono 
f i n a r a ^ b r i c a r 
T concordia. Campana-
W \ perseverancia. J e s ú s 
W ' l í Z Gervasio. San l^fírsan Rafael . San 
l Anl^^^rdenas. Corrales, 
^ffir'lla MaloJ^. A m a r g u -
k ? Poy dinero en hlpo-
• ejTel Vedado 
. 11. otro en 15. otro 
1 25. una casa de a l -
J ^ J l en 19- otra en 23' 
otra en 27. otra en 
T5 1 v 25 Tengo solares d© 
[y centro.' Doy dinero en b l -
Len jTdel Monte 
.«da Palma un chalet y 2 
huenft construcción, otra 
."•.i yeiga. otra en forrea , 
n iidas. tres en San F r a n -
,,n San Mariano. 2 en San 
\ en Buenaventura y v a -
Hay dinero para hlpo-
Vendo s o l a r e s 
. Vedado. Jesús del Monte, 
us Cañas. San Francisco . 
Tamarindo. L u y a n ó . OJe-
L Pftrraga. L a s Casas y en 
:.5 repartos. Tengo varias 
. je buenas medidas. E m -
ií, de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
j A-2711. 
Ib Propietarios 
|{n una buena admlnlstra-
1 casas, o fincas de cam-
ome cargo de cobrar las 
'pajar contribuciones, cen-
rrosydemás que se me or-
lando garantía para todo. D l -
1, Empedrado. 47. de 1 a 4, 
Î EREZ. Teléfono A-2711. 
b $ 4 5 0 O Vendo 
Josa de alto, moderna, con 
leedor y 1|4. servicios los 
I mismo; renta 8 centones: 
\ i gravamen; bien situada. 
do, 47. de 1 a 4. J U A N 
Wéíono A-2711, 
Stoevo proceso. Antiguo. 
V « bien de lejos y de oeica. con 
«rfctaJe, bifocales, y » es conocido, p*. 
ro obtener é s t e resultado con nn sol* 
Brietal (sin ser dos pegados) es lo ú l t i . 
too Inventado en 1» fabricación de lea-
^ - • g 
Para «omodildad. ligereza y censen 
Vaeión de la vista, los cristales hifoca-
les Invisibles, no tienen riyaL Son lo« 
« « J o r e i . i , r ! j f t 1 
Tendrá sumo gusto ensefiarloe 4 
•lis clientes, pues somoa loa únicos f » . 
bricantes de ello» tn Cuba. 
F . A . B A Y A 
OPTTOO 
BAU" RAFAEL ESQUINA • 
A M I S T A D . , üj) ^ 
S E V E N D E N P A R A R E O O N S -
/ a b r i c a r casas en Amargu-
ra. $10,600; Aguila. $5.000: A R e -
cio $2.300; Corrales. $4,000; E s -
trella. $5.000 Cárcel . $7.000; R a -
yo. $6.500; Empedrado. $7.500; 
Gervasio. 5,000; Mis ión. $5,300; 
Progreso. $5,000; San N i c o l á s , 8 mil 
Pesos; Trocadero. $9.000. Informes: 
Cuba. 7, de 12 a 3. J M V 
14190 " ' Í 0 Ag. 
S E T R A S P A S A U N A B O X I T A Y 
bien acondicionada casa de h u é s -
pedes. E s t á en punto céntr i co y 
paga poco alquiler. Informan en G a -
llano. 72. altos. 
15034 29 j l 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A do 
tabacos, en el pnnto m á s céntr i co 
de la ciudad; buen contrato y poco 
alquiler; por tener su d u e ñ o otro 
negocio que atender. Informan: 
Clenfuegos. 35, moderno; de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
15153 . 30 j i . 
G A N G A V E R D A D l P A R A H A -
cer p a r t i c i ó n de bienes, se vende una 
Cí^sa en el Cerro, con sala y saleta 
errndes, dos cuartos y toda la ins-
ta lac ión sanitaria, a dos cuadras 
del t r a n v í a ; calle asfaltada; gana: 
f! centenes, en $2.300. Su d u e ñ o en 
Aguila, n ú m e r o 273, altos. 
15248 31 H. 
V E N D O , P O R L A M I T A D D E 
su valor, una casa, con muebles, 
cuenta dicha casa con sela habita-
clones bien alquiladas y tiene cua-
•renta y cinco abonados a comer; el 
que entienda del giro visite a M a -
riano Gallego, que le In formará . 
Habana, n ú m e r o 83. 
15300 31 Jl. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
vidriera, toda de metal, hecha a 
la ú l t i m a moda; tiene 6 meses de 
uso; vende muchos Juguetes, taba-
co y billetes. S u d u e ñ o la vendo 
por do pode/ la aton lor; tiene ctros 
negocios en la misma, es punto co-
mercial . Re ina . 32, esquina a San 
N i c o l á s . 
15039 , 29 Jl. 
El Puesto de Frutas 
mejor de la Habana, se vende o se 
admite un socio, por tener su d u e ñ o 
que volver de encargado para la 
f á b r i c a de dulces " L a Tomasita ." 
donde estuvo 3 a ñ o s ; se garantiza 
el negocio como bueno. V é a n l o en 
Monte, esquina a Indio; este pues-
to no tiene ninguno a l lado y ven-
de de $15 a 20 diarlos. V é a n l o que 
nada cuesta. Monte. 66. 
15373 31 Jl . 
S E V E N D E U N C A F E - R E S T A U -
rat. por no ser su d u e ñ o del giro y 
tener necesidad de venderlo. Infor-
m a : Genaro Vega, c a f é ' . E l Pelo", 
Re ina y Angeles. 
14823 27 Jl. 
Finca en la Provincia de la Habana 
Vendo una ' de 45 c a b a l l e r í a s ; 
otras de 33 caba l l er ía s . 20 caballe-
rías , 15 caballería^, hasta una ca -
bal ler ía . Precios m ó d i c o s . I n f o r m a 
Federico S. Vi l la lba , Cuba, 37. De -
partamento n ú m e r o 5; de 3 a 5. 
14723 27 j L 
E N $3.200: V E N D O ON V ( A S A 
nueva, inmediata a B e l a s c u a í n , coi.i 
puesta de sala, saleta y tres cuar-
tos. Informa el s e ñ o r Juan P é r e z , 
en Empedrado, 47. de 1 a 4. 
14571 27 Jl . 
Venta de oportunidad 
E n l a calle San Rafael , a media 
cuadra del Parque de Tri l lo , 610 
metros, fabricados que dan el 10 
por 100 libre. Precio: $17.000. I n -
forma: Federico S á n c h e z Vi l la lba, 
C u b a 37, departamento 5, de 3 a 5. 
14724 -27 Jl. 
Negocio ¿rande y verdad 
Vendo un buen c^-fé que se da a 
prueba, en buen punto. In forma: 
Adolfo Carneado en Monte y Agui-
ja, ca fó •Ber'fn". 
15241 28 Jl . 
N E G O C I O : V E N D O U N A G R A N 
casa de h u é s p e d e s , situada en el me 
Jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F . P é r e z . 
15172 6 ag. 
Se Vende 
U n solar, en la calle Matadero, 
n ú m e r o 4. antiguo, y n ú m e r o 5 mo-
derno, casi esquina a Monte, que 
tiene 16 metros de frente por 38 de 
fondo. P a r a Informes en Trocadero, 
65, o en Oficios. 18. bajos. 
14968 28 j l 
P O R N O P O D E R L O A T E N D F R 
su dueño , se vende un puesto de 
frutas. Informes: Compostela, 153, 
y Habana n ú m e r o 196, esquina a 
J e s ú s María . 
16,026 28 j l 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E 
el derecho patentizado de un nego-
cio en exp lo tac ión , que produce 
grandes utilidades; en $1,500 Cy. 
I n f o r m a r á J . V .M.. Cuba, 7, de 12 
a 3 p .m. 
14.788 31 Jl 
V E D A D O : V E N D E N S E V A R I O S 
solares de esquina y centro libre gra 
v á m e n e s , sitos en calles 17, 23, A, 
B , C, y D. Terreno llano. Precios de 
6 a 15 metro. Su d u e ñ o : Manrique, 
59, moderno, altos. T e l é f o n o A-4310. 
14978 28 j l . 
Casa Regia 
se vende una gran casa de tres pi-
sos, punto de mucho comercio y a 
la brisa. R e c i é n fabricada y de mu-
cho gusto, toda de hierro armado 
y cemento, cielo raso de Id. y luz 
e l éc t r i ca con sus llorones cada de-
partamento tiene sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto d e b a ñ o con baila-
dera de m á r m o l etc. etc. Se da muy 
barata.: Oficios, 76, café . In forma-
rán de 7 a 10 y de 1 a 3. 
15010 28 Jl. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E do 
Mis ión ,114, en SI.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras , 
n ú m e r o 2, Interior; preguntar por 
Grovar . 
14690 1 ag. 
B A R B E R O S : G R A N O C A S I O N : 
por ausentarme a E s p a ñ a , vendo ba 
r a t í s i m a una barbería , con mar-
h a n c t e r í a propia y en punto pura-
mente comercial. Informan en P r a -
do, 13, vidriera de tabr-cos. 
14961 '.0 Jl. 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N , 
se venden varias casas, por la mi-
tad de su precio, por tener su due-
ño que emprender en negocios de 
campo. Informan en Habana, 66. 
altos; pregunten po- F e l i ú . 
15080 27 Jl. 
G A N G A : S E V E N D E U N A B o -
dega y se da en proporc ión , en el 
campo cerca de esta capital. s i tu \ -
da en buen punto; vodeada de colo-
nias; tiene colegio, t ierra de siem-
bra, buen pozo a la puerta galli-
nero. Informa: J o s é López García . 
Industria, 72, y Antonio Carreras . 
Cuatro Caminos de San J o s ó de las 
L a j a s . 
14956 28 Jl. 
Magníficos Terrenos 
Se venden en Sitios y A r b a l Seco, 
de 1627 m. Sitios y Subirana. de 
1630m. y Sitios y Francos , de 1703 
m. Informa: R a m ó n P e ñ a l v e r . San 
Miguel, 12 3. altos .de 7 a 9 y de 2 
a 5 
14828 27 JL 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado. Indus-
tria. Consulado, Amistad. Reina . S. 
Miguel, San Lázaro , Neptuno, C u -
ba, Egido. Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso, y en var ias calles m á s , des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 p'or ciento. O'Reil ly, 23, 
do 2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
14706 16 ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $35.000 m. o., en la 
calle de la Mural la , una hermosa c a -
sa de esquina, de 3 plantas .nueva 
c o n s t r u c c i ó n ; sin g r a v á m e n . con 
contrato, buen alquiler. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
14849 29 j l . 
E N L A C A L L E 13: S E V E N D E N 
vacias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. In forman: Habana, 
82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3296 I n . 22 Jl. 
Hermosa Manzana.de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Gali»no y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de manipostería. Informa su 
dueño en ReaU 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO ÜE 
L A MARINA a todas horas. 
S e v e n d e , e n lo m á s c é n t r i -
co d e l p u e b l o , u n a t i e n d a de r o -
p a c o n s a s t r e r í a . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a T . A l v a r e z , a p a r t a -
d o n ú m e r o 42, C a i b a r i é n . 
14966 30 j l . 
ALENDO: E N L A C A L L E DOS* 
Vedado, dos esquinas, de 50 metros 
de frente por 27 de fondo cada una; 
la nueva l ínea le pasa a dos cua-
dras; se vende a plazo y un poco de 
contado; se dan muy baratos. D a n 
razón en Habana. C6. altes; pregun-
tar por F e l i ú . 
15079 27 Jl. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arr ienda u ia fábr ica 
completa de elaborar du c í s . mon-
tada a l vapor, con todos los i-lolan-
tos modernos. Tntorman: Obispo. 
36, entresueloa T e l é f o n o A - S ^ S . 
14700 14 ag. 
HERMOSA PROPIEDAD DE ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata ; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. L a otra de m a m p o s t e r í a , 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y 
servicios sanitarios, luz e l é c t r i c a y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
l ínea pasa por el fondo, e n c o n t r á n -
dose a dos cuadras de la P l a y a de 
Marlanao. P a r a precios c Informes 
diríjase a J e s ú s B . Muñíz , A p a r t a -
do 1612. Tel ' fono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 31 j l . 
P I G A R i PLAZOS 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
9 ag. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales . Pueden hacerse 4 casas. 
In forman: Habana, 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
G 3296 In . 22 j l . 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un buen tren de l ava jo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
c ión. I n f o r m a r á n : Obispo. 113, ca -
m i s e r í a . 
14348 18 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : P O R 
tener que ir a E s p a ñ a su d u e ñ o , so 
vende una, en buenaa condiciones, 
con buen contrato. Informes en el 
c a f é " E l Dorado," Prado y Teniente 
Rey. en la cantina 
15096 29 j l . 
V E N D O : C A S A E N $2,200 ni. o. 
Cal le Zequelra, 167, moderno, a c a -
bada de fabricar, de m a m p o s t e r í a 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, terreno y f a b r i c a c i ó n . I n -
forman: Sarabla y Zequeir.i, bodega 
o t e l é f o n o F-3194, s e ñ o r S. Alonso. 
15119 5 ag. 
MTlier inosa Casa 
E n la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
Iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
aírua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA. 
I M P O R T A N T E : S I Q U I E R E G A -
nar mucho dinero, invlrtiendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11, escritorio 32, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m., donde se le ven-
derá por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidades. 
14901 30 j L 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E VENDE 
U n autoplano de poco uso, e s t á en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de m ú s i -
ca. Puede verse todos los d í a s de 
10 a 12 en L í n e a , n ú m e r o 17, V e -
dado. 
15544 10 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N U N 
par de sillones de barber ía en buen 
estado. Pueden verse en Obrap ía , 
50, a todas horas. 
C 3356 In . 27 Jl. 
S E A L Q U I L A UNA P I A N O L A 
con 30 rollos en $15.00 cy. L o s ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días . Anselmo López , Obispo, n ú -
mero 12 7. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos a u -
t o m á t i c o s . 
C 3335 16d-25. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
P O R A U S E N T A R S E . S E V E N -
de un Juego de comedor caoba, mo-
dernista; una l á m p a r a <¡.> comedor, 
e l é c t r i c a ; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sa la dorado y varios ob-
jeto j m á s . Cal le 13, entre K y L , 
n ú m e r o 134, altos, Vedado. 
14873 29 j l . 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o 
m a n c h a d o , que d e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i reg-alado £,3 lo d e j a m o s 
n u e v o , " L a V e n e c i a n a . " A r g e -
les , n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a 5 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
13243 81 Jl . 
''Los Tres Hermanos" 
CASA OE PRECIEMOS Y DDMP.ÍA-VEIÍA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva c a las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 06 
T E L E F O N O A-4775 
11059 « sd. 
B I L L A R : S E V E N D E U N O B Ü E -
no. con p l ñ a y d e m á s accesorios. 
In forman a todas horas en J e s ú s 
M a r í a y Compostela, café . 
15156 28 j l . 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escrSbir " O L I V E R " nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C i O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O'Reilly, número 2t. * * * Habana. 
S E V E N D E , E N 15 C E N T E N E S , 
u n m a g n í f i c o plano, de "Pleyer," en 
buen estado y color modernista. 
Escobar , 206-A. 
15267 27 j l . 
C O R S E S , F A J A S Y 
— AJUSTADORES — 
U L T I M O S MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en C O R S E S de P U N -
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que Generaos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G L E S , 
S E D E R I A 
G A L I A N O T S A N M I G U E I v 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 lOd-23 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horfts en 
U n i ó n y Ahorro, num. 18, Cerro . 
Prec io : 10 centenes. G . 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, H a b a n a . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y rspa . 
13391 31 j l -
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
•un e s p l é n d i d o Auto-Plano, n ú m e r o 
88, con bandolina ,marca "Custin," 
nuevo y en perfecto estado, con su 
c a j a de m ú s i c a y rollos, c o s t ó |900 
y se dar ía en $600. P a r a m á s Infor-
mes, dirigirse a Compostela, 130, 
bajos, s e ñ o r E . Brito . 
15129 29 j l . 
Muebles que se queman 
A r m a r l o s de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 lulses; c ó m o d a , 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; c a m a 
imperia l y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso j u e -
go de tap icer ía , $ i0; l á m p a r a s de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en H a -
bana. 108. 
14920 29 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
S a n R a f a e l , 111. T e l é f o n o A-692e. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á bler ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde ?8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y l<?s precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez, y C a . , situado en la ca -
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente R e y y Mural la , tin gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s . El l lngton, H o -
ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden a l conta-
do y a plazos y se a lqui lan de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 31 j l . 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i j 
O I G A : S E V E N D E U N A G U A -
gua, casi nueva, propia p a r a u n a l í-
nea de campo, y una p a r e j a de m u -
las blancas. I n f o r m a r á n en el p a r a -
dero de las mismas. Abelardo P é r e z , 
Regla. 
14816 19 ag. 
Caballos Andaluces 
S e a c a b a n d e r e c i b i r de A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , s e m e n -
t a l e s , de l a s megores g a n a d e r í a s , 
c o m o s o n : G u e r r e r o y M a r q u é s 
de V a l e n z u e l a y d e " L o s M o r e -
n o s " de J e r e z de l a F r o n t e r a . 
E n t r e e l los v i e n e u n t r o n c o de 
b r a z o de lo m e j o r que se p a s e a 
en l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 !) KSt. 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A -
zás. Hago cruces por tener B u l l -
dogs, f r a n c é s y m a l t é s , champlon; 
parejitas Bull-dogs de 4 meses, con 
los padres a la vista, $50, í d e m m a l -
teses, blancos, como u n a mota y 
que no crecen $50; una ratonera 
canela. $5. Trocadero, rnúmeró 20. 
15058 27 Jl. 
S E V E N D E M E S A B I L L A R , 
buena. Salud y Rayo, c a f é ; el cant i -
nero, a todas horas. 
1-4981- 28 j l . 
H i i i i i i ü i i i i i P M i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i t i i i i n i i i i 
S i : V E N D E N : D O S C O C H E S D E 
plaza, con sus limoneras, cinco c a -
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven p a r a 
carros de reparto. Informa: F r a n -
cisco Blanco, en Morro, n ú m e r o 30, 
de 12 a 4 tarde. 
15455 3 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un a u t o m ó v i l , de 40 ca -
ballos. Hispano-Suiza, en completa 
buen estado; tiene dos c a r r o c e r í a s , 
torpedo para e l verano y Lanao le t 
p a r a e l Invierno, hechas por los me-
jores carroceros de E u r o p a . P a r a 
Informes :Zárraga , M a r t í n e z y Co. 
Re ina , n ú m e r o 12, Habana. 
15487 10 a s . 
V E N D O U N F A M I L I A R Bacoonlc 
d/e vuelta entera, en muy buen es-
tado. Duquesas, Milores con caba-
llos y ameses . P a r a informes: T e -
l é f o n o A-8626. 
15541 5 ag. 
S E V E N D E N : T R E S D U Q U E S A S 
con eus caballos y arreos, todo j u n -
to o separado. In forman en D r a -
gones, n ú m e r o 45, de 12 a 3. 
•15537 10 ag. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
P o r ausentarse su d u e ñ o a los 
Es tados Unidos, vende su m a g n í f i -
co "Cadllilac," de cuadro cil indros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
p a r a cinco o siete personas, comple-
tamente nuevo, en las mismas con-
diciones que cuando sali-ó de l a f á -
brica. Puede verse todos los d í a s en 
l a calle (X entre 13 y 15, Vedado, 
casa nueva de altos, de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a , donde d a r á n informes. 
3 ag. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , C O N 
«m l imonera y un caballo criollo de 
6 % cuarta, puede verse en e l j a r -
d í n " L a Camel ia ." E s q u i n a de T e -
jas. Cerro , 416. T e l é f o n o A-4070. 
15529 3 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N 
Hupmobile, modeflo 1915, de poco 
uso, casi nuevo. Cerro, 440. 
15468 8 ag. 
SE VENDE 
dos carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de carga cada uno. P a r a I n -
formes: San Lázaro , n ú m e r o 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 3 ag. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E uno 
I ta la , 18 H - P . , casi nuevo, torpe-
do; puede verse a todas horas en 
Morro, 26 y 28. 
15068 26 Jl. 
S E V E N D E , P R O P I O P A R A g u a -
gua o c a m i ó n a u t o m ó v i l , F i a t , do 
30-35 H . P . cadena. Urge la venta. 
Genios. 16%. T e l é f o n o A-8314. G ó -
mez. 
15322 28 j l . 
UN C A R R U A J E 
F R A N G E S 
Duquesa, forma victoria, m a r c a 
"Binder", de P a r í s , con poco uso 
part icular , en perfecto buen estado, 
zunchos de goma, b ú f a l o l e g í t i m o y 
fuertes patentes, se vende b a r a t í s i -
mo. P a r a verlo e informes, en O b r a -
pía , 49, " E l Oriente", o por t e l é f o -
no F-1163, P é r e z Santos. 
15354 3 ag. 
A U T O M O V I L : S E D E S E A A L -
quilar por meses u n a u t o m ó v i l de 
4 asientos, p a r a usarse a cualquier 
hora del d ía y noche p a r a lo c u a l 
e s t a r á en el domicilio corriendo por 
cuenta del que lo alquila, los gas-
tos de alquiler, chauffeur y gasol i -
n a y cuyo gasto general no pase do 
cien pesos. Dirigirse por correo a l 
Apartado 202, Habana . 
15358 28 J l . 
S E V E N D E U N C A R R O N U E -
VO, propio de ferreter ía , con su pa-
r e j a de m u í a s y a d e m á s u n a m u -
la suelta y una c r í a de gall inas. 
I n f o r m a n : Vapor, 55, bodega. 
14747 29 Jl . 
PAI6E 
£ 1 a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a . C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a qi 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se v e n d e n dos m á q u i n a - a 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
ca» 
14650 14 ag. 
A U T O M O V I L F R A N C E S , N U E -
vo, m a r c a "Charron," lo vendo por 
l a mi tad de su valor, a l contado o 
a plazos, puede verse en S a n R a -
fael, 250. T e l é f o n o A-1441. 
15103 31 j l . 
S E V E N D E N D O S C A R R O S D E 
agencia, por no poderlos atender su 
d u e ñ o . Se dan en buena p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n : Vives, 125. 
16257 28 J L 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , c a -
si nueva y dos m a g n í f i c o s caballos, 
sin resabios. Informes en L e a l t a d , 
111, de 12 a 2. 
15056 s i j l 
Establo de L u z 
(Antiguo do I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1338 
establo; A-4692 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e z . 
S E V E N D E N D O S HUDSOÍÍ 1 »<•> 
40 caballos, 5 ruedas do a - i ' l i -
bre, siete pasajeros, arrancadoi ., 
luz e l éc tr l cá . P r i m e r a condición. 
Christy , Banco Nacional, n ü n n ' . j 
15,319 22 AA-
G A N G A : S E V E N D E ' j N A M A f l 
n í f i ca m á q u i n a , tipo carrera, i • 
asientos y uno en el estribo, fle 4ü 
H - P . , en muy buen estado y fen un 
precio m ó d i c o , por desear fu due-
ñ o comprar una de 4 asientos. I n -
f o r m a r á n en F , n ú m e r o 6, entre 11 
y 13, Vedado. 
14994 30 *y 
S E V E N D E U N T O R N O MBCA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal, completa-
mente nuevo. O'Rei l ly , 32, bajos. 
15566 30 j l . 
S E V E N D E N 
una instalación comple-
ta de CINCO CENTRI-
FUGAS c o l g a n t e s de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con* 
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coil, de 12X24, de 
cilindro y con dos velan* 
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co., de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilowats, com-
pound,4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
DOS DEFECADORAS 
de doble fondo, del sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
V E N T A D E U N A P A R A T O C I R -
cu lar de aserrar ; otro de ca lar; 3 
bancos de carpintero, muebles y 
d e m á s . Neptuno, 12 3. 
15403 28 Jl. 
U N A M A Q U I N A D E M O D E R P i -
cadura , con todos los accesorios, y 
un motor e l é c t r i c o de 5 caballos. 
Se vende barato. In forman en C o m -
postela y J e s ú s Mar ía , c a f é . 
15157 28 Jl . 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos^chime* 
neas, de 10X100, y una 
de 8X150; cuatro cal* 
deras de 7 X 2 2 y cua-
tro de 8 X 2 2 . Informesf 
ingenio "Amistad", Giii 
nes. 
C 14195 27 j 
V E N T A 
La Compañía azuca-
rera Gómez Mena, inge-
nlo "San Antonio", Ma-
druga, vende v a r i a s 
bombas y motores de 
diferentes tamaños, er 
magnífico estado. Tam-
bién vende tres magnífi-
cas motoras de trapi-
che. Esta maquinaria se 
vende por haberse elec< 
trifícado dicho ingenio. 
Informan en el propio 
ingenio. 
14194 27 Jl. 
Se venden baratas ¿ calderas luüi;-
íares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
¿e segunda mano. Lykes Broa. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cubau 
C 1686 U n . 9*. 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S 
divisiones de cristal y madera, pro-
pias para casa de h u é s p e d e s , den-
tista o c a f é . Se dan baratas. Pue-
den verse a todas horas en Con-
sulado, 59, altos. 
15425 31 j l . 
C A Z A D O R E S : S E R E A L I Z A una 
c o l e c c i ó n de escopetas modernas a 
mitad, de precio. Pueden verse en 
Obrapía , 50. 
C 3216 a l t 11-3 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables p a ñ o s pa-
r a filtros prensas, m a r c a " F I L T E -
L A " de Y u t e y algrodón, en piezas 
de 70 metros m á s o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
c i ó n de los interesados. Antonio 
Puente, L o n j a del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 ¿ g . 
LEVE DINERO 
^ 8 ! i 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por l o» d e p ó s i t o s , 
^ b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 2 7 D E 1 9 b D i a r i o d e l a M a r i n a 
C i g a r r o s IELECÍOSÍNOS 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R DEL M U N D O 
LA DE 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
B3R—¿o— 
mmm DE ES 
E L CONFLICTO DE LOS WMl 
L A H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Madrid, 2S. 
El conflicto planteado por los ma-
rinos mercantes ha sido solucionado. 
Los obreros navales han declarado 
que desean evitar los graves trastor-
nos que acarrearía a la nación la pa-
ralización total del trabajo. 
Pero también afirmaron que no 
han desistido de ir a la huelga gene-
ral, si sus aspiraciones no se ven 
cumplidas. 
Añadieron que aplazan la cuestión 
hasta la apertura del Parlamento, a 
fin de que el Gobierno pueda presen-
tar a las Cortes el proyecto que les 
prometió de reglamentación del tra-
bajo. 
Asimismo han declarado que de to-
dos modos el día 28 del corriente 
irán a la huelga los marinos que pres-
tan sus servicios en los buques de las 
compañías que no quieran aceptar la 
reglamentación del trabajo, que se 
opongan a ceder el cuatro por ciento 
de la prima de navegación a favor 
de las cajas de socorros y que no es-
tén dispuestas a respetar el acuerdo 
del tribunal arbitral que intervino en 
la última huelga. 
La mayoría de las compañías na-
vieras ha aceptado las anteriores 
condiciones impuestas por los mari-
nos. 
[| general Jordana en Tetuan 
BRILLANTES RECIBIMIENTO. VARIOS FESTEJOS 
Madrid, 26. 
De Tetuán se reciben noticias dan-
do cuenta do la llegada a aquella ciu-
dad d l̂ general Jordana. 
El nuevo Residente español hizo su 
entrada solemnemente, a caballo. 
Le acompañaban varioffvgen erales y 
jefes del ejército. 
Al cani|no que conduce- a Tetuán 
habían ido a esperarlo el Cónsul de 
España, el Gran Visir con todos lo» 
altos empleados, el Jalifa y nume-
rosos moros distinguidos con todas 
sus servidumbres. Todos Iban monta-
dos en hermosos mulos brillantemen-
te adornados a estilo moro. 
En la Puerta de la r Reina espera-
ba al general Jordana^el bajá Moha-
med Torres, con todos tíos moros no-
tables de la ciudad. 
Las tropas cubrían la carrera, con-
teniendo la enorme multitud que se 
apiñaba al paso de la comitiva. 
Los balcones ostentaban ricas col-
gaduras con los colores de las bande-
ras de todas las naciones dominando 
las banderas español»s. 
Los comercios cerraron sus puer-
tas. En las fachadas ostentaban ins-
cripciones dando la bienvenida al nue-
vo Residente. 
Por delante del general Jordana 
desfilaron diez mil soldados. 
En el edificio de la Residencia se 
celebró una brillante recepción. 
A ella asistieron representantes de 
todos los centros y entidades oficia-
les, el cuerpo consular y los genéra-
le y jefes del ejército que se encuen-
tren en Tetuán. 
E l Círculo Español luefó por la 
noche espléndida iluminación. 
E l general Jordana publicó una 
alocución dirigida a los elementos ci-
viles y militares pidiéndoles su coope-
ración para la obra que se propone 
Emprender. 
ATAQUES AL GOBIERNO 
JUICIOS DE LA PRENSA CONJUN-
CIONISTA. 
Madrid, 26. 
Los periódicos conj unción i stas re-
doblan su campaña contra el Gobier-
no por haber prohibido las reuniones 
en que se hable de la guerra euro-
pea. 
Dicen que en el Gobierno actual si-
gue predominando el espíritu de 
Maura y el de La Ciorca. 
Añaden que estos espíritus domi-
nan en el partido conservador 
El diario republicado " E l País'*, 
dice: 
"Somos pacifistas aunque fuimos 
revolucionarios; pero el Gobierno se 
empeña en reproducir las malditas 
tendencias que produjeron la eferves-
cencia y los sangrientos motines de 
1909 y será necesario agitar la opi-
nión pública para impedir los viola-
ciones que viene cometiendo e] Po-
der y las frecuentes agresiones de 
que son objeto las izquierdas." 
Añade que es evidente que las iz-
quierdas deben concertarse para for-
mar un blok defensivo. 
Termina diciendo que el Gobierno 
está jugando con fuego y que se arre-
pontlrá de ello. 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Badajoz, 26. 
Comunican de Santa Engracia que 
han quedado totalmente destruidos 
los cultivos. 
Con este motivo se han registrado 
considerables pérdidas. 
Por una inmensa asociación dt 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
ge han convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría d« tener en el futuro 
por la elección hecha, porque ts?. persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-r agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
«1 mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 AL MES 
flANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 AL MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por es© motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O S T f e 
Se han perdido Ins cosechas de tri-
go, cebada y avena. 
LAS FIESTAS DE SANTIAGO. 
Santiago, 26. 
Continúan llegando trenes condu-
ciendo millares de viajeros. 
También llegó la peregrinación sa-
lamantina, que fué objeto de un gran 
recibimiento. 
La función religiosa resultó mag-
nífica. 
El Infante don Fernando ha hecho 
la acostumbrada ofrenda en nombre 
de los Reyes y publicó ua patriótica 
• alocución. 
E l arzobispo le contestó recordan-
do el ofrecimiento liccho por el Mo-
narca al Pontífice del Palacio del Es-
corial para residencia, si las circuns-
tancias le obligaban a salir de Ita-
lia. 
En e] arzobispado se celebró un 
banquete al que asistieron, además 
del Infante, los trece prelados que 
aquí se encuentran y numerosas per-
sonalidades. 
LAS MURALLAS DE PAMPLONA. 
E L DERRIBO DE LAS MISMAS. 
Pamplona, 26. 
Después de innumerable^ gestiones 
realizadas por espacio de treinta años 
ha comenzado hoy la demolición de 
parte de las murallas para poder en-
sanchar la ciudad. 
Después de prender fuego a la me-
cha que hizo explotar el primer car-
tucho de dinamita preparado para la 
demolición, se pronunciaron varios 
entusiásticos discursos. 
ASAMBLEA DE MAESTROS 
SESION INAUGURAL 
Madrid, 26. 
En el teatro de Lavapiés se ha ve-
rilicado hoy con gran brillantez la 
inauguración de la asamblea de pro-
fesores de primera enseñanza. 
La concurrencia a esta primera se-
sión ha sido enorme. Entre ella se 
veían numerosas damas. 
Una vez abierta la sesión se pro-
cedió a la elección de presidente, re-
cayendo el nombramiento de tal a fa-
vor del señor Lapuente. 
Después de varias interesantes 
discusiones, en las que los oradores 
dieron pruebas de conocer con todo 
detalle el asunto, se aprobaron va-
rias importantes conclusiones, tal̂ s 
como pedir al Gobierno la construc-
ción de edificios modernos para dedi-
carlos a la enseñanza, la adopción de 
nuevas prescripciones pedagógicas, 
que sea amplia la libertad del pro-
fesor para que éste a su vez pueda, 
sin cortapisas, elevar el ambiente 
cultural, y que sean incorporadas al 
Estado todas las atenciones que de-
manda la enseñanza primaria. 
Mañana se celebrará la segunda 
sesión. 
VIAJE DE DOÑA VICTORIA 
SALIDA DE SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 26. 
Ha salido para Santander la Rei-
na doña Victoria. 
Hace el viaje en automóvil. 
A su salida de la ciudad fué dos-
pedida por las autoridades. 
A SALUDAR A LA REINA 
Castro Urdíales, 26. 
Ha pasado por esta localidad, en 
automóvil, la Reina doña Victoria. 
Al llegar aquí fué saludada por las 
autoridades y por inmenso público, 
que la aclamó. 
E l Alcalde hizo entrega a la Sobe-
rana de un soberbio ramo de flores. 
Doña Victoria siguió viaje a San-
tander. 
eventualidad de que se inicie otra 
campaña de invierno. 
E L ALGODON-SERA CONTRA-
BANDO. 
Washington, 26. 
( réese aquí que Inglaterra coloca-
rá el algodón en la lista de contra-
bandos de guerra antes de que se re-
coja la actual cosecha. 
PELEANDO A 40 GRADOS DE 
CALOR 
Londres, 26. 
El Ministerio de la Guerra infor-
ma que los ingleses el sábado desa-
lojaron a los turcos de Nasiriych, 
haciéndoles 500 muertos y cogiéndo-
les once cañones y muchos prisione-
ros. Las bajas inglesas fueron 300. 
La acción se libró bajo una tempera-
tura de cerca de 40 grados. 
UNA NOTA INGLESA 
Washington, 26. 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado la contestación a la nota de 
los Estados Unidos enviada en el 
mes de Marzo, sobre la detención de 
cargamentos americanos enviados a 
varios puertos neutrales de Europa. 
El texto de la nota inglesa se publi-
cará el miércoles* 
Entiéndese, sin embargo, que In-
glaterra niega razón a los Estados 
Unidos para la reclamación que ha-
cen y que el contenido de la réplica 
alterará el texto de la nueva nota 
que Mr. Wilson pensaba enviar a la 
Gran Bretaña. 
LA CAIDA DE VARSOVIA ES 
CUESTION DE TIEMPO 
Londres, 26. 
Los persistentes esfuerzos de Me-
kensen para arrojar tropas en gran 
número sobre la vía férrea de Lublin 
y Chelm no han alcanzado hasta la 
fecha el resultado que se esperaba. 
Los austrogermanos están concen-
trando su ofensiva principal al norte 
de Varsovla, Habiendo cruzado el 
río Nakew están arrollando a los 
rusos hacia Bug. 
Créese que la caída de Varsovia es 
meramente cuestión de tiempo. 
Los despachos de Petrogrado predi-
cen que el momento crítico y culmi-
nante de la lucha en la Polonia lle-
gará dentro de quince días con los 
ataques simultáneos a la ciudad por 
el Norte y por el Sur. 
Mientras tanto Von Buelow se ha-
lla a 35 millas de Sharli. 
Petrogrado calcula que la fuerza 
efectivas de caballería alemana en es-
ta región es de 30.000 jinetes. 
ASUNTO DE DISCUSION 
Londres, 26. 
La noticia de que Turquía ha cedido 
a Bulgaria parte del ferrocarril de 
Dodeaghtch ha dado motivo a que se 
ertablen serias discusiones en toda 
Inglaterra. 
La Legación búlgara en esta capi-
tal insiste en que los informes no han 
sido confirmados oficialmente. 
En los ¿j'rculos qve pretenden estar 
al tanto de la situación se asegura 
que ello no afectará la neutralidad de 
Bulgaria. 
y el depósito de aeroplanos de la Isla 
de Lagorta. 
LOS PRISIONEROS AUSTRIACOS 
HECHOS POR LOS ITALIANOS 
Roma, 26. 
Anunciase que los Italianos han he-
cho aproximadamente 20.000̂  prisio-
neros austríacos, incluyendo 500 ofi-
ciales, desde que empezó la guerra. 
Desde el día 18 de Julio han hecho 
prisioneros más de 300 oficíales en la 
batalla del Isonzo. 
LOS ITALIANOS OCUPAN LA IS-
LA PELAGOSA 
Roma, 26. 
Oficialmente se anuncia que las 
fuerzas italianas han ocupado la Isla 
de Pelagosa, 
EXPLICACION DE TURQUIA 
París, 26. 
Los turcos, contestando a la pro-
testa do Grecia por la persecución 
de los griegos en Turquía, explican 
que la expulsión en masa de milla-
res de griegos de sus hogares es sim-
plemente una medida militar para la 
seguridad del imperio otomano. 
UN "ACTO DE ENEMISTAD" 
Londres, 26. 
Los periódicos de la noche, descri-
biendo la destrucción del "Leelanaw" 
usan el sugestivo epígrafe de "acto de 
enemistad". La última vez que los 
tripulantes del vapor americano vie-
ron al submarino, éste perseguía a 
un vapor, distinguiéndose claramente 
el humo de las chimeneas de la nueva 
presa probable. 
CONTRA LOS DIRIGIBLES A L E -
MANES 
Petrogrado, 26. 
Se ha ofrecido un premio de cinco 
mil pesos por cada uno de los diez 
primeros dirigibles que sean cazados 
al vuelo. 
B a s e b a l l 
LIGA NACIONAL 
Brooglin 13; San Luis 8. 
Boston 1; Chicago 0. 
Cincinnati 2; FÜadelfia 6. 
New York 1; Plttsburg 2. 
New York 3; PIttsburg 0. 
LIGA FEDERAL 
PIttsburg 1; Newark 2. 
San Luis 5; Brooklyn 6. 
Chicago 11; Baltimore 3. 
Chicago 1; Baltimore 5. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U L I O 2 6 
S 1 0 . 2 9 7 . 1 8 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 26. 
La batalla que se libra en los bordes 
de la planicie de Deborde se ha rea-
nudado el domingo. Los italianos ata-
caron toda la línea de combate con 
gran tenacidad día y noche, obtenien-
do algunos éxitos locales. El enemigo 
no ha efectuado ningún nuevo ataque 
contra el extremo del puente de Go-
rizia, pero ha continuado su bombar-
deo contra la plaza. Un ataque del 
enemigo en la región de Km fué re-
chazado, retirándose los Ualianos con 
grandes pérdidas. 
LA CONTESTACION DE 
LA GRAN BRETAÑA 
Washington, 26. 
La Gran Bretaña ha contestado a 
la nota americana de 30 de Marzo 
protestando contra el cumplimiento 
de la orden del Consejo. 
Mantiene Inglaterra que tiene de-
recho a restringir el comercio neutral, 
ateniéndose a ios preceptos del de-
recho internacional, arguyendo que lo 
Indicado es esperar la interpretación 
judicial. 
HAZAÑA DE UN DESTROYER 
Tolón, 26. 
E l "destróyer" francés "Leblsson" 
ha destruido un submarino austríaco 
AL COMERCIO 
Se vende una sastrería y Cami. 
sería y Ropa Hecha, situada en la 
ralle mejor comercial de la Habana. 
Informan: Café "El Aguila", Agui-
la y Estrella, vidriera de tabacos. 
15,542 31 jl 
Comerciantes 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su dueño d l̂ giro, el 
establecimiento de tejidos "La Sire-
na" de Sagua. Informes: M. Regó, 
Apartado 151, Sagua la Grande. 
14942 26 jl. 
" L a S e g u n d a U n ¡ ó n , , 
P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
LUZ NUMERO 41, ENTRE 
HABANA Y COMPOSTELA 
Préstamos, dinero con garantía de 
alhajas cobrando módico interés y 
también realizamos a precios muy 
económicos las existencias de joyería 
y muebles. 
LUZ 41. TELEFONO A.6939 
14420 23-jl 
Amigos de Pardo Suárez 
DELEGACION DEL BARRIO DEL 
PILAR 
Esta pujante agrupación, que tan 
buenas muestras de actividal ha da-
do en estos días en favor del candi-
dato popular señor Antonio Pardo 
Suárez, cita por este medio a los nu-
merosos afiliados, para la junta que 
tendrá efecto el miércoles, a las 8 
en punto de la noche, en la calle de 
Santa Rosa número 23. 
Dados los asuntos de interés que 
para la Delegación van a ser trata-
dos, seguros estamos que no faltará 
un solo afiliado. 
El Secretario. 
Manuel Rivas. 
La comis ión na-
cional miguelista 
INTERESANTES ACUERDOS 
Ayer se reunieron en la morada 
del doctor Emilio del Junco los se-
ñores Manuel Estrada,, doctor Este-
ban González del Valle, general Juan 
A. Bravet, general Miguel Llaneras, 
doctor Ramiro N. Cuesta y Miguel 
Alonso Pujol, que integran este or-
ganismo. 
La expresada COMISION NACIO-
NAL se reunió con el principal obje-
to de conocer la contestación del ge-
neral José Miguel Gómez a las ba-
ses que la Comisión Unificadora del 
Comité Parlamentario de la Cámara 
de Representantes propone, habiendo 
adoptado los acuerdos siguientes: 
PRIMERO.—Que la Comisión, a 
pesar de reconocer el nobilísimo 
propósito del general José Miguel Gó-
moz para realizar a todo trance la 
unificación del Partido Liberal, no 
obstante, ratifica su informe al ge-
neral Gómez, ya publicado, por esti-
mar que toda labor en pro de la uni-
ficación del Partido Liberal bajo las 
bases propuestas por los comisiona-
dos del Comité Parlamentarlo, y a 
pesar también de las observaciones 
muy atendidas que a las mismas ha 
hecho el general Gómez, que demues-
tran su sinceridad unificadora, es una 
labor inútil porque sólo reorganizan-
do el Partido Liberal, de acuerdo con 
sus Estatutos, puede obtenerse esa 
ansiada solución. 
SEGUNDO.—Enterarse con agrado 
del informe emitido por el doctor 
Ramiro N. Cuesta dando cuenta de-
tallada del estado de la opinión que 
en la provincia de Matanzas, de don-
de acaba de regresar, predomina en-
tre los liberales respecto de la ac-
tuación y gestiones que se han rea-
lizado en la propaganda de los idea-
les políticos, 
TERCERO.—Enterarse igualmente 
con la* mavor comolacencia de las nu-
merosas adhesiones recibidas y cuya 
síntesis es la exteriorización del de-
seo ferviente alentado por presti-
giosas y connotadas figuras del li-
beralismo de que se active la refor-
ma electoral y los trabajos necesa-
rios para la oreanización del antiguo 
Partido Liberal Histórico. 
CUARTO.—Contestar a las distin-
tas Asambleas que se han dirigido 8 
la Comisión consultando si se declara-
ban organismos liberales históricos 
en sentido afirmativo, y asimismo en 
vista' de la significación de las perso-
nalidades que abundan en dicha opi-
nión como una resolución del actual 
estado de cosas del problema político, 
decidirse a actuar a la mayor breve-
dad en los organismos existentes en 
el sentido indicado. 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
v d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
C l u e t t , PtABODT & Co., I n c , Fabricante 
ScHrcHjm & Z o l u b , Agento GmerdUs y Distribuidorot,para la Ibl* j¡t Ccti 
La unificación de las 
sociedades de color 
Anoche se reunieron los delega-
dos de las sociedades de color, en el 
Club Benéfico de Cocheros, sito en 
San Nicolás 142, con el fin de cons-
tituir la comisión de las bases para 
la fusión de las sociedades de color. 
^ Después se nombró, una subcomi-
sión, que también redactará unas ba-
ses, las que serán sometidas a la 
aprobación de la comisión designa-
da por la asamblea de delegados. 
Presidió la sesión el señor Isidro 
Sicre, actuando de secretario el doc-
tor Miguel Céspedes. 
Fueron designados ponentes los 
señores Rafael Rodríguez, Narciso 
Jauma, Pedro Calderón, Higinio M<m 
talvo y Sebastián Quljano, que reali 
zarán este trabajo, asesorados por 
los señores Miguel Angel Céspedes y 
Juan Gualberto Gómez. 
La subcomisión se reunirá el pró-
rimo lunes, en el mismo local. 
Los delegados salieron altamente 
sastisfechos, por la forma democrá-
tica en que se realizó el nombra-
miento de ambas comisiones. 
En ellas figuran los delegados de 
las sociedades más antiguas consti 
tuídas en esta ciudad, con el bene-
plácito de todos. 
D E L J U Z G A D O D E 
GUARDIA 
¿ Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
INJUHIAS 
Ante el Juzgado de Guardia denun-
ció anoche María Calvo Hernández, 
vecina de Cárdenas número 19, que 
Angel Sánchez López, vecino de 
Monte número 1, la ha injuriado 
gravemente sin que sepa el motivo. 
AMENAZAS 
En la Estación de Policía de Re-
gla denunció Dolores Rodríguez San-
tos, vecina de Fresneda número 53, 
3ue en el día de ayer fué amenazada e muerte por su vecino nombrado 
Ramón García, el cual enarbolando 
un hacha Intentó matarla. 
E l acusado negó los hechos, que-
dando en libertad hasta que la poli-
cía haga nuevas diligencias sobre el 
caso. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Segundo Centro de Socorro 
fué auxiliada por el doctor Polanco, 
de grave Intoxibación por haber to-
mando formol, Isabel Acosta, vecina 
de Galiano número 118. 
Manifestó que quiso quitarse la vi-
da por un disgusto que tuvo, y que 
se reserva el nombre con quien lo 
tuvo. 
En grave estado fué trasladada a 
su domicilio 
S Ü C E S O S 
SE PRESENTO 
Hilario Glspert, acusado de robo y 
un delito contra la honestidad, se 
presentó ayer ante el juez de instruc-
ción de la Sección Tercera, quien des-
pués de declarar, lo dejó en libertad. 
VIOLACION DE DEPOSlT|) 
José López y González, vecino de 
Prado y Neptuno, denunció a la Poli-
cía Secreta que Adolfo Fernández, ve-
cino de Monte 54, se ha ausentado 
de la isla llevándose $52 que le dió 
en depósito. 
LOS, DETENIDOS DE A Y E R 
Ayer fueron detenidos los siguien-
tes individuos: 
Bernardo Fernández Navam w 
no de Pamplona número 24, ^ , 
tafa. 
—Francisco Ellzagarte Valdés , 
clno de Angeles 63, por resistenck 
—Florentino Suárez Jiménez Tea 
no de Pérez y Ensenada, Jeafc i 
Monte, por estafa, 
_ —Gonzalo Enrile, vecino de 
| ti, por dos causas de estafa. 
—Carlos Manuel Fernández, tící 
de Maloja 118, por un delito coatí 
la honestidad. 
¿CIVIL O CRIMINAL? 
Francisco Gallo Ceballo, vedno 
Riela número 7 y gerente de la cí 
de Alvarez y Valdés, del exprés 
domicilio denunció a la policía qoa 
día 22 se presentó en el estable 
miento que representa un sujeto i 
ciendo que era dependiente di 
casa de Fernández y González, ti 
blecida en Riela 46 y medio y qw 
día 24 del actual llevó toallas y i 
mi setas por valor de $87 para la i 
ferida casa de González. 
Que creyendo que trataran de p 
judlcarlo mandó a detener al referí 
sujeto, a lo que se opuso un hijo 
Antonio Fernández, de Muralla 
y medio, diciendo que era ua i 
pendiente de su padre, todo lo ci 
le parece una combinación, 
C á m a g ü c y 
— - > 
DE LA AVDTirSCIA \ 
Comiendo. 
La Sala de Justicia ha condemá 
Abelardo Morales, como autor d« 
delito de homicidio a la peí» <1« 
torce años, ocho meses y un día. 
Este individuo era guarda cam 
del Central "Frajacisco," haMen 
dado muerte a José Brioso Isa», 
cueationes de mujeres. 
Otros absueltos. 
La Sala de Justicia en « ŝa 
gulda contra Antonio Duton Boam 
Manuel OaAdero Riguelra J 
Monteando, loa ha absuelto « 
cause, que se le eoguía por w»» 
en casa habitada con la* co*» 
oficio. 
Sobreseimiento Ubre. 
Se ha decretado sobreseioJe^ 
bre a favor de la señorita cow 
Morales, que trató d« P1****^ 
vida ingiriendo eaencia treffl*»? 
También ha sido sobr^Wo * 
mente el señor Rafael Barrta, 
dedor ambulante quien deaMJJ 
durante algunos días, POJ..10.̂ 0p 
socio Jacobo Mechurám dio ei 
tuno parte a las a-utonda<3» 
había ido hacer negocios al V 
aHtuey. 
A G U I A l t , 101, 
T O S M U Y F R E S C O S , W b O ^ 
M O L , O I E I X ) R A S O J 






























































Doy Dinero en flipotjj 
E n c u a l q u i e r cant idad , d ^ J 
7 p o r 1 0 0 ; t a m b i é n lo doy 
P a g a r é s y A l q u i l ^ ^ 
v e n d o c a s a s y EOia,r 
C H A R L E S A . C A N C I 
E m p e d r a d o , 34, altos. I d - ? 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A 
COHPHA-VEHTA DE CASAS T Ô 
DINERO EM HIPOTE^ 
P r é s t a m o s y ^ ^ t a c K ^ 
Comisiones y ^ P ^ c f l S f l Í 'A 
SAN IGNACIO, 50. T E L E F ( P 
De 8 a U y d« 1 « *• 
Cerveza: ¡Déme media "TIVOLrj 
